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RESUMEN 
 
El presente proyecto consta de una reforma interior y adecuación para el cambio de uso 
a establecimiento de turismo rural de la masía de Can Boget, ubicada en el término 
municipal de Figaró-Montmany, en la provincia de Barcelona. 
 
El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un estudio de los diferentes trabajos a 
realizar en la masía, con el fin de transformarla en un establecimiento dedicado al 
turismo rural. 
 
Para lograr este objetivo, se plantea la reforma interior de la misma, realizando la 
modificación de la distribución interior, además de la intervención de diferentes 
elementos arquitectónicos debido a las patologías que afectan a la masía. 
 
Para el desarrollo de todo el proyecto, se tendrá en cuenta en todo momento las 
diferentes normativas que son de aplicación según el tipo de edificación y uso final. 
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This project it is about an indoor remodeling and adaptation to a rural tourism 
establishment of the Masia Can Boget located in the county of Figaró-Montmany, in the 
province of Barcelona. 
 
The purpose of this project is to develop a study of the different works to be done in the 
masia to change it into an establishment for rural tourism purposes. 
 
An indoor remodeling is needed to achieve this purpose, changing the indoor layout is 
clue and other architectural elements due to building pathology. 
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La idea de la realización de este proyecto, surge principalmente a partir del interés de la 
propiedad por el turismo rural y que en la zona en la cual se encuentra emplazada la 
masía hay gran cantidad de rutas de montaña y lugares de interés turístico, pero no 
existe ningún establecimiento que pueda dar alojamiento a los excursionistas y amantes 
del senderismo. 
Teniendo en cuenta esto, y los diferentes usos admitidos en la normativa municipal para 
la masía, se opta por llevar a cabo la realización de un establecimiento dedicado al 
turismo rural. 
De esta forma se pretende poder dar a conocer los diferentes lugares de interés que se 
encuentran en la zona, además de dar alojamiento a toda aquella persona interesada 
en el turismo rural sin necesidad de haber de renunciar a las comodidades que se 
pueden encontrar en cualquier alojamiento de una gran ciudad. 
 
Teniendo en cuenta esto, se pretende realizar una reforma interior de la masía, a partir 
de diseñar una nueva distribución, la creación de nuevos espacios que se adapten al 
nuevo uso, subsanar las diferentes patologías que la afectan y dotarla de nuevos 
equipamientos que faciliten y hagan más confortable la estancia de los usuarios. 
 
 
1.1- OBJETO DE ESTUDIO 
 
El edificio de intervención, se trata de una masía conocida actualmente con el nombre 
de Can Boget, antiguamente conocida también por el nombre de Cal Buchet, situada en 
los campos de Can Boget, al sudeste del término municipal de Figaró-Montmany 
(08590) de la provincia de Barcelona, Cataluña. 
 
El acceso a la masía se realiza a través de una senda forestal, que une el núcleo 
urbano de Figaró-Montmany con el norte de la Garriga “Urbanización Els Tremolencs”.  
 
Desde esta urbanización, se tiene acceso directo a la autovía C-17 o Eje del Congost, 
que une Barcelona y Ripoll. 
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The very first idea to develop this project arises from the great interest for countryside 
houses and the area where this masia is located offers a wide range of entertainment 
such as hiking, climbing, and cycling but there is not enough accommodation for 
countryside lovers. 
 
Because of that and the building regulation for the masia, it is considered to change it 
into an establishment for rural tourism purposes. 
 
It is also expected to show the area points of interest and to offer accommodation to who 
might be interested in a countryside experience and enjoy all the goods of a comfortable 
place. 
 
As per this fact, it is claimed an indoor remodeling through a new layout, new spaces 
tailored to the new use, clear possible building pathologies and supply new equipment 
for a comfortable stay. 
 
 
1.1- OBJECT OF STUDY 
 
The selected building is a masia known as Can Boget, and also known in all times as C 
Buchet, located in the fields of Can Boget, southeast of Figaró-Montmany county 
(08590) in the province of Barcelona, Catalonia. 
The main access to the masia is trough a path which links the urban centre Figaró –
Montmany with the north of La Garriga “HousingElsTremolencs”. 
 
From this housing there is direct access to the expressway C-17 or axis del Congost, 
which links Barcelona and Ripoll. 
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Actualmente esta senda forestal, se encuentra en buen estado de conservación, la cual 
cosa facilita el acceso a la masía. 
 
A causa de su ubicación, esta no dispone de una dirección exacta, solamente decir que 
se encuentra en el Barrio de Faramelles. 
 
Dispone de  referencia catastral nº 000405600DG31F0001XY y nº 
08133A005000150000GX. 
 
Tiene una superficie construida total de 649,00 m2 y una superficie de suelo de 
135.893,00 m2, según datos del catastro. 
Se adjuntan fichas catastrales en anejos. 
 
El uso actual de la masía es vivienda y dispone de cedula de habitabilidad para tal uso. 
 
1.2- AGENTES DEL PROYECTO. 
 
Proyectista: Silva Mercado, Nicolás Ariel 
Director: Sarró García, Pedro. 
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This path is, nowadays, in good conditions and makes easy the access to the masia. 
 
Due to its location, the masia doesn’t have a proper postal address, it is only need to say 
that is located in the Faramelles neighborhood. 
 
Its cadastral register is num 000405600DG31F0001XY and num 
08133A005000150000GX 
 
It has a total floor area of 649,00m2 and a lot area of 135.893,00m2, as per the cadastral 
register. 
 
Cadastral information are attached. 
 




1.2- PROJECT PLANNER 
 
Field and topic planner: Silva Mercado, Nicolás Ariel 
Director: Sarró García, Pedro 
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Figaró-Montmany es un municipio de la Provincia de Barcelona, comunidad autónoma 
de Cataluña, que se encuentra al norte de la comarca del Vallés Oriental, a una altitud 
de 320 m y en medio de un estrecho valle o desfiladero que da nombre al río que lo 
atraviesa. 
 
El municipio tiene una superficie de 15,07 km2 y una población de 1.094 habitantes. 
 
 
Imagen 2.01: Situación Figaró-Montmany, Comunidad autónoma de Cataluña. 
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2-  LOCATION 
 
Figaró- Montmany is a municipality in the province of Barcelona-autonomous community 
of Catalonia- located in the north of the Vallès Oriental region, at 320m altitude and in 
the middle of a narrow valley or defile which names the river that crosses it. 
 




Picture 2.01: Location Figaró-Montmany. Autonomous Community of Catalonia. 
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Imagen 2.02: Situación Figaró-Montmany, Provincia de Barcelona, comarca del Vallés Oriental. 
 
 
Imagen 2.03 Emplazamiento masía de Can Boget, acceso desde urbanización “Els Tremolencs”. 
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Picture 2.02: Location Figaró-Montmany. Province of Barcelona, Vallés Oriental Region 
 
 
Picture 2.03: Site of Masia Can Boget Access from “ElsTremolencs” housing. 
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Este rio, el Congost, divide el municipio en dos grandes partes, a la izquierda, la parte 
del municipio que sube hacia el Montseny, en la cual se encuentran diferentes lugares 
de interés turístico, como el antiguo castillo de Montmany, popularmente conocido 
como el castillo de los Moros, el santuario benedictino de la Mare de Déu de 
Puiggraciós, construido entre 1701 y 1711, donde todavía se venera la imagen gótica 
de Santa María del siglo XV y también encontramos la iglesia de Sant Pau, un edificio 
del gótico tardío ahora en estado ruinoso, ya que fue abandonado en 1910. 
 
 
Fotografía 2.01: Santuario de la Mare de Déu de Puiggraciós 
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The river Congost, divides the municipality in two big areas, on the left, to Montseny 
which offers many touristic points of interest such the castle of Montmany, known as the 
castle of the Moor, the Benedictine Sanctuary of Mare de Déu de Puiggraciós, built 
between 1701 and 1711, where the Gothic XV century image of Santa Maria is still 
worship, there is also the church of Saint Paul, a late Gothic building, nowadays in ruins 




Photography 2.01: Mare de Déu de Puiggraciós Sanctuary. 
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Fotografía 2.02: Torre del Telégrafo. Santuario de la Mare de Déu de Puiggraciós 
 
 
Fotografía 2.03: Iglesia de Sant Pau. 
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Photography 2.02: Telegraph Tower. Mare de Déu de Puiggraciós Sanctuary 
 
 
Photography 2.03: Church of Saint Paul. 
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Esta mitad del municipio se encuentra incluida dentro del Parque natural del Montseny, 
alcanzando buena parte del valle de Vallcàrquera. 
 
A la orilla derecha del río Congost, en cambio, el término hace vía hacia los paisajes 




Fotografía 2.04: Riscos (Cingles) de Bertí. 
 
 
Fotografía 2.05: La hondonada (sots) del Bac. 
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This half of the municipality it is included in the Natural Park of Montseny, affecting a 
great part of the Vallcàrquera valley. 
 
On the other hand, on the right river bank of Congost river, the municipal boundary 
continues to wards the landscape of crag Cingles de Bertí, the hollow of Sots del Bac 
and the hollow of Sots Feréstecs. 
 
 
Photography 2.04: Crag Cingles de Bertí. 
 
 
Photography 2.05: The hollow Sots del Bac. 
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De forma resumida, el municipio de Figaró-Montmany, es puerta de entrada al valle del 
Congost, comunicando con las llanuras de El Vallés y Osona. 
Alberga gran cantidad de parajes de gran belleza natural, junto con rutas e itinerarios 
como el de las fuentes o de la memoria histórica, así como interesantes recorridos por 
el Parque Natural de El Montseny, o la  ruta por el valle de Vallcàrquera y Sant Cristòfor 
de Monteugues permite descubrir lugares como la cruz de Can Plans, la fuente del Molí 
o la cueva del Home Mort. 
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In short, the municipality of Figaró-Montmany, is the entry to the Congost Valley, linking 
with the Vallès and Osona plains. 
It harbours a huge quantity of great natural beauty settings as well as routes and 
itineraries as the one of the fountains or historical memory and very interesting tours 
through the Natural Park of Montseny, or the Vallcàrquera valley and Saint Cristopher de 
Monteugues route which allow to find spots such the cross of Can Plans, the Mill 
fountain or the cove of The Dead man. 
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3- HISTORIA FIGARÓ-MONTMANY CAN BOGET. 
 
El núcleo del Figaró se desarrolló a finales de la época medieval, a medida que otras 
poblaciones también se iban poblando, a pesar de que a un ritmo menor.  
El vecindario de Faramelles, alrededor de Can Boget, ya estaba constituido hacia el año 
1520 y fue un lugar preferente de asentamiento de inmigrantes franceses.  
En 1628, la aglomeración ya recibía el nombre inequívoco de “vecindario de Faramellas” 
y, en 1680, la mención como “arrabal de Fermellas” delataba el continuo crecimiento. 
 
Será en torno al patrimonio de los Boget de Montmany, cerca del cortijo Cases 
Jussanes que se desarrollará este otro núcleo de población, siendo determinando en 
este sentido la llegada de los franceses a partir de 1500.  
En 1520 a orillas del torrente que baja de Montmany, ya habías varias casas y se tenía 
constancia de la masía de Can Boget perteneciente a Antoni Boget  
En 1545 Joan Boget establece a Antoni Coders una pieza en el camino que dirige al la 
Masía Boget y este tiene tierras que limitan con el cortijo Olivos. 
 
La familia Boget aparece a menudo en diferente documentación como compradores de 
la masía en Santa Maria de l'Estany en 1379, por parte de Joan Boget.  
Otro Joan Boget tuvo un pleito con Serafín Carrós de Centelles ante el alcalde Rafael 
Figaró en 1551 que permite documentar que los establecimientos de los Boget son 
decisivos para el desarrollo de este núcleo. 
 
La masía de Can Boget y sus habitantes también aparecen a la documentación de 
época contemporánea donde la masía continúa siendo una de las explotaciones más 
importantes de la zona. 
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3- HISTORY OF FIGARÓ-MONTMANY CAN BOGET 
 
The center of Figaró developed by the end of medieval ages, like other villages in the 
area did, although it got populated at a slower rhythm. 
The neighbourhood of Faramelles, near Can Boget, it existed by 1520 and it was the 
preferential French immigrant settelement. 
 
In 1628, the agglomeration got the unequivocal name of “Faramelles neighbourhood”, 
and in 1680, it was mentioned as “suburb of Faramelles” because of its continue growth. 
 
The settlement was surrounding the heritage of the Boget Montmany family, near the 
Cases Jussanes farmhouse, and this other population spot will develop thanks to the 
arrival of French people from 1500’s. 
 
In 1520 in the torrent bank that comes from Montmay, there were many houses and 
there was already evidence of Masia Can Boget owned by Antoni Boget. 
In 1545 Joan Boget marks a piece on the way that goes to Masia Boget and he has land 
that touch the Olivos farmhouse. 
 
The family Boget it often appears in several documents as buyers of the masia in Santa 
Maria de l’Estany in 1379 by Joan Boget, for example. 
 
Another Joan Boget had a trial against Serafin Carrós from Centelles with the major 
Rafael Figaró in 1551, which tell us that de family Boget was in the development of this 
area. 
The masia Can Boget and its inhabitants also appear in contemporaneous documents 
as one of the most important farmhouse in the area. 
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4- CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN. ESTADO ACTUAL. 
 
La masía de Can Boget, se trata de un edificio de grandes dimensiones, resultado de 
las diferentes ampliaciones que se han ido realizando en la misma a lo largo de los 
siglos. 




Fotografía 4.01: Cuerpo principal. 
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4- BUILDING FEATURES. ACTUAL CONDITION 
 
The masia Can Boget, it is a big building due to many enlargements which have been 
done throughout centuries. 
 
At first sight we can see four different bodies, the main body and three enlargements. 
 
 
Photography 4.01: Main body. 
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Fotografía 4.02: Anejo 1. 
 
Fotografía 4.03: Anejo 2 
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Photography 4.02: First enlargement. 
 
Photography4.03: Second enlargement. 
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Fotografía 4.03: Anejo 3 
 
El cuerpo principal se encuentra situado al suroeste, está formado por planta baja, una 
planta piso y una planta bajo cubierta. 
Los paramentos de fachada, se resuelven mediante muros de piedra dispuestas en filas 
no regulares, con un enmarcado de piedra de diferente tonalidad al resto en las 
diferentes oberturas. 
En la fachada orientada a sureste, fachada principal, se encuentra el acceso a la masía 
formado por una gran puerta con un arco de medio punto. 
 
La cubierta de este cuerpo, se resuelve a partir de una cubierta a dos aguas, orientadas 
a noreste y sudoeste 
 
En relación a la distribución interior, en planta baja consta actualmente de una cocina, 
una sala de estar, un comedor, una despensa, una zona de trasteros (tres trasteros) y 
un porche. 
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Photography 4.03: Third enlargement. 
 
The main body is located at the southwest and it is formed by a ground floor, a first floor 
and a sheltered ground floor. 
The façade parameters are solved by walls of stones arranged in irregular rows, with a 
stone frame of different tonality to the rest of entries. 
In the southeast façade, the main façade, there is the main entry to the masia formed by 
a big door with a semicircular arch. 
 
The roof of this part of the house it shows a gable roof, pointing to northeast and 
southeast. 
 
The indoor distribution has a ground floor which nowadays holds a kitchen, a living room, 
a dining room, a larder, a lumber area (three lumbers) and a porch. 
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Imagen 1Tabla: Superficies planta baja cuerpo principal. 
 
 
Fotografía 4.04: Visual interior. Cocina estado actual. 
 
 
Fotografía 4.05: Visual interior. Comedor estado actual. 
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Picture 1.Table:  Ground floor surface. Main body. 
 
 
Photography 4.04: Indoor view. Actual condition of the kitchen 
 
 
Photography 4.05: Indoor view. Actual condition of the dining room. 
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Fotografía 4.06: Visual interior. Sala de estar, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.07: Visual interior. Trastero 1, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.08: Visual interior. Trastero 2, estado actual. 
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Photography 4.06: Indoor view. Actual condition of the Living room. 
 
 
Photography 4.07: Indoor view. Actual condition of the Lumber 1. 
 
 
Photography 4.08: Indoor view. Actual condition of the Lumber 2. 
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Fotografía 4.09: Visual interior. Trastero 3, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.10: Visual interior. Escalera comunicación planta baja y planta piso. 
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Photography 4.10: Indoor view. Stairs that link ground floor with first floor. 
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Fotografía 4.11: Visual exterior. Porche, estado actual. 
 
En la planta intermedia, planta piso, se encuentran dos salas de estar de grandes 
dimensiones, dos dormitorios dobles, un dormitorio individual, un lavadero y un baño. 
Por otra parte, esta misma planta dispone de dos trasteros que se encuentran 
actualmente independizados del resto de estancias, y su acceso solo se puede realizar 
mediante una escalera de mano desde uno de los trasteros de planta baja. 
 
 
Imagen 2.Tabla: Superficies planta piso cuerpo principal. 
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Photography 4.11: Outside view. Actual condition of the porch. 
 
In the intermediate floor, first floor, there are two big livingrooms, two twin bedrooms, a 
single bedroom, a laundry and a bathroom. 
 
In the same floor there are also two lumbers, independent from the rest of rooms and 
only reachable by a stair from one of the lumbers in ground floor. 
 
 
Picture 2. Table: First floor surface. Main body. 
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Fotografía 4.12: Visual interior. Dormitorio 1, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.13: Visual interior. Dormitorio 2, estado actual. 
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Photography 4.12: Indoor view. Actual condition of the Bedroom 1 
 
 
Photography 4.13: Indoor view. Actual condition of the Bedroom 2 
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Fotografía 4.14: Visual interior. Dormitorio 3, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.15: Visual interior. Sala de estar 1, estado actual. 
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Photography 4.14: Indoor view. Actual condition of the Bedroom 3 
 
 
Photography 4.15: Indoor view. Actual condition of the Livingroom 1 
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Fotografía 4.16: Visual interior. Sala de estar 2, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.17: Visual interior. Lavadero, estado actual. 
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Photography 4.16: Indoor view. Actual condition of the Livingroom 2 
 
 
Photography 4.17: Indoor view. Actual condition of the Laundry 
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Fotografía 4.18: Visual interior. Baño, estado actual. 
 
 
Fotografía 4.19: Visual interior. Trastero 4, estado actual. 
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Photography 4.18: Indoor view. Actual condition of the Bathroom 
 
 
Photography 4.19: Indoor view. Actual condition of the Lumber 4 
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Fotografía 4.20: Visual interior. Trastero 5, estado actual. 
 
En la última planta de este primer cuerpo, planta bajo cubierta, a causa de la limitación 
de altura, solo se encuentran dos trasteros.  
 




Fotografía 4.21: Visuales interiores. Trastero 7, estado actual. 
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Photography 4.20: Indoor view. Actual condition of the Lumber 5 
 
In the last floor of this main body – sheltered ground floor- there are only two lumbers, 
due to its limited height. 
 




Photography 4.21: Indoor view. Actual condition of the Lumber 7. 
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Fotografía 4.24: Visual interior. Escalera, estado actual. 
 
 
A partir de este primer cuerpo, en dirección noreste, se encuentran los diferentes 
cuerpos anexados, anejo 1, 2 y 3. 
Estos tres cuerpos se han ido construyendo a lo largo de los siglos y anexándose unos 
a otros, es por ese motivo que se encuentran diferenciados de la construcción principal. 
 
Todos ellos se comunican interiormente con el cuerpo principal, mediante el uso de 
diferentes escaleras a causa de los desniveles que hay entre unos y otros. 
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Photography 4.24: Indoor view. Actual condition of the Stairs. 
 
 
From this main body and orientated to northeast there are the enlargements 1,2 and 3. 
 
This enlargements have been built throughout centuries and one after the other, that is 
why they are different from the main body. 
 
They are all comunicated inside with the main body, through stairs because of the 
gradient existing between them. 
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El anejo 1, se trata de un cuerpo que se desarrolla únicamente en planta baja con un 
uso principal de establo y zona para guardar el ganado, que actualmente es utilizado 
por los propietarios como trasteros y zona para guardar herramientas del campo. 
Este volumen, dispone de unas fachadas con un acabado enlucido pintado en color 
blanco, con una gran obertura a modo de puerta, que da acceso directo desde el 
exterior y otra más pequeña a modo de ventana, ambas situadas en la fachada sureste. 
La cubierta de este cuerpo, se resuelve mediante una cubierta inclinada a un agua, con 
un acabado en teja árabe 
 




Fotografía 4.25 / 4.26: Visuales interiores. Anejo 1, estado actual. 
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The enlargement 1, it is only a ground floor body, used as stable and cattle area which is 
now used as lumber for farming tools. 
 
This part has a plastered façade in white with a big door that helps the access from the 
exterior and there is also a window, both located in the southeast façade. 
 
The roof of this part it is solved by a leaning sheed roof and Spanish roof tile. 
 
 




Photography 4.25 / 4.26: Indoor view. Actual condition of the annexed 1. 
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El anejo 2, de la misma forma que el anejo 1, se desarrolla únicamente en planta baja, 
teniendo el mismo uso principal, aunque, actualmente a causa de su mal estado de 
conservación, se encuentra en desuso por peligro de derrumbe de la cubierta. 
 





Fotografía 4.27 / 4.28: Visuales interiores. Anejo 2, estado actual. 
 
Este cuerpo, tiene un acabado exterior similar al del anejo 1. 
Dispone de una fachada orientada a sureste, en la que se encuentra una puerta con 
acceso directo desde el exterior y una ventana, y una fachada orientada a noroeste, que 
dispone de otra ventana. 
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The annexed 2, as the previous one, it is a ground floor and it has the same use. 
Nowadays it is in bad conditions and it is not used because of danger that the roof 
colapses. 
 





Photography 4.27 / 4.28: Indoor view. Actual condition of the annexed 2. 
 
This part has a similar finish as the previous one. 
It has a façade to the southeast, where there is a door with access from the exterior and 
a window, and a façade to the notheast which has another window. 
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La cubierta de este cuerpo, se resuelve mediante una cubierta inclinada a un agua, con 
un acabado en teja árabe. 
 
El último cuerpo, ubicado más noreste de la edificación, se trata del anejo 3. 
Este cuerpo a diferencia del resto de anejos, se desarrolla en planta baja y planta piso. 
Su uso principal en planta baja es de establo y en planta piso de trastero, aunque, a 
causa de su mal estado de conservación, actualmente se encuentran en desuso por 
peligro de derrumbe del forjado de planta piso y de la cubierta. 
Las fachadas de este cuerpo, se resuelven de forma similar a las del cuerpo principal, 
realizadas con piedra dispuestas en filas no regulares 
Dispone de una fachada orientada a sureste, en la que se encuentra una puerta de 
acceso directo desde el exterior y una ventana, otra noreste con una ventana y otra a 
noroeste con otra ventana. 
 
Imagen 6.Tabla: Superficies planta baja anejo 3. 
 
 
Imagen 7. Tabla: Superficies planta piso anejo 3. 
 
 
Fotografía 4.29 / 4.30: Visuales interiores. Anejo 3 planta baja, estado actual. 
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The roof of this annexed, it is solved by a leaning sheed roof and Spanish roof tile. 
 
The last body, located at the farthest norteast of the building, it is the annexed 3. 
This part is different from the others because it has ground floor and first floor. 
The main use of the ground floor is a stable and the first floor, a lumber, although it is not 
used because the framework  and the roof have risk to colapse. 
 
The façade of this body it is solved like the one of the main body, using irregular rows of 
stone. 
It has a façade to the southeast, where there is a door with access from the exterior and 




Picture 6. Table: Ground floor surface. annexed 3. 
 
 
Picture 7. Table: First floor surface. annexed 3. 
 
 
Photography 4.29 / 4.30: Indoor view. Actual condition of the annexed 3. 
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Fotografía 4.32 / 4.33: Visuales interiores. Anejo 3 planta piso, estado actual. 
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Photography 4.32 / 4.33: Indoor view. Actual condition of the first floor annexed 3. 
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5- ESTRUCTURA DE LA MASÍA. 
 
El edificio objeto de este proyecto consta de forjados unidireccionales y muros de carga. 
Estos muros mantienen diferentes espesores, de entre 50 a 70 cm. dependiendo de su 
ubicación, siendo estos con más espesor en las plantas más bajas y de menor en las 
plantas altas. 
La composición de estos muros es principalmente arenisca, formados por una 




Fotografía 5.01: Visual interior Anejo 2. Muro de 55cm de espesor. 
 
Los forjados que se encuentran en las diferentes plantas, están constituidos por vigas 
de madera, principalmente de sección rectangular, con entrevigados de diferentes 
tipologías. 
 
Se distinguen cuatro tipos de forjados diferentes y tres tipos de cubiertas. 
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5- STRUCTURE OF THE MASIA 
 
The building of this study has unidirectional frameworks and load bearing walls. 
These walls have different thickness, from 50 to 70cm, depending on its location. The 
ones in the ground floor area are thicker and thinner in the higher areas. 




Photography 5.01: Indoor view. Annexed 2. Wall of 55cm thickness 
 
The frameworks are found in different floors, are made of wooden beams, mainly in 
rectangular section, with different typologies of “entrevigados”. 
 
We can find four different types of frameworks and three different types of roofs. 
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Forjado tipo 1.  
Forjado de vigas de madera y rasillas colocadas sobre latas de madera. 
 








Fotografía 5.02: Visual interior, techo Trastero 1 planta baja. 
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Framework type 1 
Beam framework and bricks arranged on boards. 
 








Photography 5.02: Indoor view, ceiling of lumber 1 ground floor. 
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Forjado tipo 2: 
Forjado de vigas de madera y machihembrado cerámico apoyado directamente. 
 
 









Fotografía 5.03: Visual interior, techo Trastero 2 planta baja. 
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Framework type 2 
Beam framework and ceramic dovetail joint that relies on it. 
 
 









Photography 5.03: Indoor view, ceiling of lumber 2, ground floor. 
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Forjado tipo 3:  
Forjado de vigas de madera y rasillas colocadas a vuelta. 
 










Fotografía 5.04: Visual interior, techo comedor planta baja. 
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Framework type 3.  
Beam framework and bricks arranged in curve. 
 









Photography 5.04: Indoor view, ceiling of dining room, ground floor 
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Forjado tipo 4: 
Forjado de vigas de madera y machihembrado de madera colocado sobre latas de 
madera. 
 








Fotografía 5.05: Visual interior, techo cocina planta baja. 
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Framework type 4 
Beam framework and wood dovetail joint supported by boards. 
 









Fotografía 5.05: Visual interior, techo cocina planta baja. 
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Cubierta tipo 1:  
Cubierta de teja árabe colocadas con mortero de cal, sobre rasillas que se apoyan en 









Esquema 5.05: Esquema solución cubierta tipo 1. 
 
 
Fotografía 5.06: Visual interior, techo habitación 2 planta piso. 
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Roof type 1:  









Drawing 5.04: Solution of roof type 1. 
 
 
Photography 5.06: Indoor view, ceiling of bedroom 2, first floor. 
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Cubierta tipo 2:  








Esquema 5.06: Esquema solución cubierta tipo 2. 
 
 
Fotografía 5.07: Visual interior, techo anejo 2 planta baja. 
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Roof type 2:  








Drawing 5.06: Solution of roof type 2. 
 
 
Photography 5.07: Indoor view, ceiling of annexed 2, ground floor. 
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Cubierta tipo 3:  








Esquema 5.07: Esquema solución cubierta tipo 3. 
 
 
Fotografía 5.08: Visual interior, techo anejo 3 planta piso. 
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Roof type 3:  







Drawing 5.07: Solution of roof type 3. 
 
 
Photography 5.06: Indoor view, ceiling of Annexed 3, first floor 
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6-  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO 
 
La solución final pretende poder dar un mejor uso a diferentes espacios de la masía, 
que a causa de su mal estado de conservación o por sus características, no son 
habitables. 
Tras la realización de un estudio de las diferentes opciones de intervención, teniendo en 
cuenta las normativas que son de aplicación, se ha optado por realizar la siguiente 
propuesta de intervención: 
 
Partiendo de las especificaciones de los propietarios y del uso al cual se quiere destinar, 
se opta por la modificación de la distribución interior de la planta baja y planta piso, sin 
llegar a intervenir la planta bajo cubierta, a causa de no cumplir con unos mínimos de 
altura libre interior.  
 
En el caso de esta planta se restringirá al uso privativo, sin acceso para los usuarios. 
 
En la planta baja, se plantea realizar una comunicación interior entre todos los 
diferentes cuerpos, de una forma homogénea, que facilite la interrelación de unos con 
otros, pudiendo de esta forma crear una única planta en la que no haya diferencias 
entre cuerpos anejos y cuerpo principal. 
 
Realizando esto, se pretende dar un nuevo uso a todos los espacios, creando una zona 
de recepción a la entrada de la masía en la actual sala de estar, una cafetería-bar en 
donde actualmente se encuentra la cocina, un espacio destinado a sala de juegos tanto 
para los más pequeños como para mayores, ubicada en la actual zona de trasteros de 
la fachada posterior, una zona de baños y lavadero en el actual porche, una gran zona 
de comedor que facilite la relación entre los diferentes usuarios mediante el uso de 
mesas de diferentes dimensiones, en el actual comedor y parte de los trasteros de 
fachada posterior, una nueva cocina totalmente equipada en la zona del antiguo establo 
del anejo 1, una sala de estar con chimenea en la zona del antiguo establo del anejo 2 y 
una suite totalmente equipada y adaptada en la zona del anejo 3, junto con un baño 
adaptado de uso común. 
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6-   PROPOSITION OF INTERVENTION. 
INDOOR REMODELLING AND REPURPOSING OF PROPERTY 
 
The final solution pretends to give a better use to the different spaces of this masia, 
which are now not inhabitable due to dangerous and bad conditions or because its 
features. 
After the execution of a study of the different intervention options, having the applicable 
technical regulations in mind, the following proposition of intervention has been chosen: 
 
Following the owners specifications and the new required use, we opt for the 
modification of the indoor layout of the ground floor and first floor. The sheltered ground 
floor is not included in the modification because it does not accomplish the minimum free 
height. 
 
In the case of this space, the access will be restricted to private use only, without access 
to users. 
 
It is planned to create an indoor communication of all different bodies from the ground 
floor, on an homogeneous way, which will helps the interrelationship from one space to 
the other, being able to create a unique ground floor between main and annexes bodies. 
 
Carrying out this plan, it is pretended to give a new use to all spaces, creating a 
reception area at the main entrance of the masia, where the living room is now, a coffee 
bar where the kitchen is now, a space destined to a game room for little and grown up 
users located in the actual lumbers area in the rear façade, a bathroom area and laundry 
where the porch is now, a big area as dining room to promote the interrelation of users 
through tables of different sizes, in the actual dining room and part of the lumbers in the 
rear façade, a fully equipped brand new kitchen where the old stable in annexed 1, a 
living room with fireplace in the area where the old stable in annexed 2 is now and a fully 
equipped suite and adapted in the area of annexed 3, next to a common use bathroom. 
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Además de estos cambios en relación al uso de las diferentes estancias, se plantea la 
realización de un itinerario adatado, formado por rampas, que facilite la comunicación 
entre los diferentes espacios, pudiendo dar cumplimiento de esta forma a diferentes 
aspectos que marca el Código Técnico de la Edificación. 
Por otra parte teniendo en cuenta que se habrá de realizar una intervención de todos los 
pavimentos, ya sea porque son irregulares pudiendo ocasionar caídas, como para la 
creación del itinerario adaptado, se pretende realizar la intervención de la escalera que 
comunica la planta baja con la planta piso, a más de la creación de una escalera que 
facilite el acceso a la planta piso del actual anejo 3. 
 
En la planta piso, al igual que en la planta baja, se realizará un cambio en la 
distribución, creando cuatro suites, dotados todos ellos de baños completos. 
Todos estos dormitorios, se comunicarán a través de una sala de estar a modo de 
distribuidor. 
 
En el caso de la planta piso del actual anejo 3, se realizará una suite, que comunicará 
mediante un distribuidor, con la nueva escalera que se creará en la planta baja, dándole 
acceso a esta planta desde el itinerario adaptado que se plantea en toda la planta baja. 
 
Otros aspectos que se plantean con la propuesta de reforma, es la intervención de las 
cubiertas y forjados en mal estado de conservación, pudiendo de esta forma hacer uso 
de estos espacios. 
En relación a las cubiertas, se realizará una sustitución total de las que se encuentran 
en mal estado de conservación y que presentan un peligro de derrumbe, anejo 2 y 3, y 
una intervención parcial en el resto de cubiertas, mediante la implantación de un 
sistema de cubierta que incorpora aislamiento, mejorando de esta forma las condiciones 
de habitabilidad de la edificación. 
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In addition to all these changes for the use of different spaces, it is planned to create a 
adapted itinerary using ramps, which will help the communication of the different areas 
and allow be in compliance with different matters marked in the Technical Building Code. 
 
On the other hand, a tarred floor intervention must be done as they are now irregular and 
might cause falls, as to create the adapted itinerary. An intervention to the stairs will be 
also necessary to communicate the ground floor and first floor as well as the creation of 
a stair to help the access to the first floor of the actual annexed 3. 
 
The first floor will also suffer a layout change as the ground floor, creating four suites 
with its own fully equipped en-suite. 
 
All bedrooms will be connected by a living room as a hall. 
 
In the case of the first floor in annexed 3, a suite will be done and will be connected 
through a hall with the new stairs that connect the ground floor, giving access to the 
adapted itinerary planned for the whole ground floor. 
 
Other aspects set out in the remodeling proposition, is the roof and framework 
intervention, which is now in dangerous conditions, so these spaces, could be used 
again. 
 
In reference to the roofs, a total replacement is needed for the ones not preserved and 
with risk of collapse like annexed 2 and 3. A partial intervention will done to the other 
roofs through a roof system establishment which includes insulation, improving the 
habitability of the building. 
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7- MEMORIA DESCRIPTIVA.  
 
7.1 - OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de los diferentes trabajos que se 
tendrán que llevar a cabo, para la realización de la reforma interior y adecuación 
para el cambio de uso a establecimiento de turismo rural de la masía de Can Boget, 
situada en el término municipal de Figaró-Montmany, en la provincia de Barcelona. 
 
El trabajo consistirá en realizar la reforma interior de la misma, modificando la 
distribución interior, adaptándola al nuevo uso, y creando nuevos espacios que den 
cumplimiento a las nuevas necesidades que se plantean, además de la realización 
de otros trabajos que contribuirán al correcto desarrollo del proyecto. 
Los diferentes trabajos que se plantean principalmente son: 
Modificación de la distribución interior, reubicando los antiguos espacios, y haciendo 
de estos más funcionales. 
Creación de nuevos espacios que den cumplimiento a las normativas que 
condicionan el nuevo uso, mediante la realización de habitaciones, baños e itinerario 
accesible. 
Sustitución de antiguas instalaciones obsoletas, e implantaciones de nuevas más 
eficientes, y adaptadas al nuevo uso. 
Intervención de diferentes elementos arquitectónicos afectados por patologías, a 
causa de la falta de mantenimiento del edificio, la cual cosa agrava la aparición de 
nuevas patologías.  
 
7.2 - PROMOTORES DE LA OBRA 
 
Los promotores de la obra de estudio son el señor Román Martínez y la señora 
Noelia Ruiz, con domicilio en la Masía de Can Boget, del término municipal de 
Figaró-Montmany, provincia de Barcelona. 
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7.3 - SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 
La obra de estudio, se encuentra situada en el término municipal de Figaro-
Montmany, en la provincia de Barcelona. 
A causa de su ubicación, no dispone de una dirección en la que poder emplazarla. 
 
7.4 - AUTOR DEL PROYECTO. 
 
El presente proyecto ha estado realizado por Nicolás Ariel Silva Mercado. 
 
7.5 - SERVICIOS. 
 
Los servicios que dispone el inmueble en el momento de la realización de este 
proyecto son los siguientes: 
- Red de distribución eléctrica. 
- Telecomunicaciones 
- Red de evacuación de aguas. 
- Red de agua (obtención de agua mediante pozo). 
 
7.6 - ESTADO ACTUAL DE LA MASÍA. 
 
La masía de Can Boget, a causa de las diferentes intervenciones que ha sufrido 
con el paso de los años, se puede observar que está compuesta por un cuerpo 
principal y tres cuerpos anejos a este. 
El cuerpo principal, se desarrolla en planta baja, planta piso y planta bajo cubierta. 
Los anejos 1 y 2, se desarrollan únicamente en planta baja, aunque con bastante 
altura interior. 
El anejo 3, se desarrolla en planta baja y planta piso. 
 
Son estos dos últimos cuerpos, 2 y 3, que actualmente se encuentran las 
cubiertas en mal estado de conservación con peligro de derrumbe. 
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En relación a la distribución interior, el cuerpo principal consta en planta baja de 
una cocina, una sala de estar, un comedor, una despensa, una zona de trasteros 
(tres trasteros) y un porche. 
En la planta piso, se encuentran dos salas de estar de grandes dimensiones, dos 
dormitorios dobles, un dormitorio individual, un lavadero y un baño. 
Por otra parte, esta misma planta dispone de dos trasteros que se encuentran 
actualmente independizados del resto de estancias. 
En la última planta de este primer cuerpo, se encuentran dos trasteros.  
 
En el anejo 1, se encuentra un establo y zona para guardar el ganado, utilizado 
actualmente como trastero y zona para guardar herramientas del campo. 
 
En el anejo 2, al igual que en el anejo 1, es un cuerpo totalmente diáfano, 
pensado como establo y zona para guardar el ganado, aunque actualmente en 
desuso a causa de su mal estado de conservación. 
 
En el anejo 3, al igual que en el anejo 1 y 2, estaba pensado como establo en 
planta baja y almacén en planta piso, aunque actualmente se encuentra en 
desuso a causa de su mal estado de conservación 
 
En relación a la estructura de la masía, al tratarse de una construcción antigua, 
esta está compuesta de muros de mampostería con un espesor de entre 50 a 70 
cm, y forjados de viguetas de madera, de sección rectangular principalmente, con 
entrevigados de diferente tipo según su ubicación. 
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7.7 - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
Los trabajos que se plantean realizar son los siguientes: 
 
- Retirada de mobiliario. 
- Derribo de baño y cocina. 
- Derribo de tabiquerías. 
- Derribo de suelos. 
- Derribo de carpinterías, puertas y ventanas, conservando únicamente las que se 
encuentran en buen estado de conservación. 
- Repicado de paramentos verticales interiores, retirando antiguos enlucidos y 
alicatados. 
- Retirada de antiguas instalaciones obsoletas. 
- Derribo del forjado de planta piso en el anejo 3. 
- Derribo de la totalidad de las cubiertas de los anejos 2 y 3, con recuperación de 
tejas para su posterior reaprovechamiento. 
- Derribo parcial del resto de cubiertas, sin retirar vigas, con recuperación de tejas 
para su posterior reaprovechamiento. 
- Rebaje de cota de pavimentos. 
- Ejecución de cimentaciones. 
- Ejecución de nuevos elementos estructurales, paredes de carga y pilar. 
- Ejecución de las cubiertas de los anejos 2 y 3. 
- Ejecución de forjado de planta piso en anejo 3. 
- Ejecución de escalera en anejo 3. 
- Ejecución de apeos, para formación de pasos. 
- Ejecución de refuerzo de forjados de planta piso. 
- Recrecido de cota de pavimentos. 
- Ejecución de divisorias interiores. 
- Ejecución de nuevas instalaciones. 
- Ejecución de revestimientos, suelos, falsos techos y paramentos verticales. 
- Colocación de nuevas carpinterías, puertas y ventanas. 
- Ejecución de cocinas y baños. 
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7.8 - NORMATIVAS APLICABLES. 
 
Según el tipo de proyecto son de aplicación las siguientes normativas: 
 
- Plan de ordenación urbanística Municipal de Figaró-Montmany. 
 
- Plan especial de protección del medio natural del paisaje del Parc del Montseny. 
 
- Código técnico de la edificación.  
Documento básico seguridad estructural. DB-SE 
Documento básico seguridad estructural, acciones en la edificación. DB-SE-AE. 
Documento básico seguridad estructural, madera. DB-SE-M 
Documento básico seguridad en caso de incendio. DB-SI. 
Documento básico seguridad de utilización y accesibilidad. DB-SUA. 
Documento básico salubridad. DB-HS. 
 
- Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento 
turístico y de viviendas de uso turístico. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Fichas de aplicación de la normativa: 
 
- Fichas TAAC. 
Taula d’Accesibilitat a les Activitats a Catalunya. 
Condiciones de accesiblidad en establecimientos de uso público. 
Ficha DT-4.1. Establecimientos de uso residencial público. 
 
- Fichas TINSCI. 
Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis. 
Ficha DT-10. Seguridad contra incendios en establecimientos de turismo rural. 
Ficha DT-13. Intervenciones de reparación estructural en edificios existentes. 
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8- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
La reforma interior que se plantea se basa en la modificación de la configuración 
interior de la masía y la creación de nuevos espacios, haciendo habitables 
espacios que actualmente no lo son. 
Con la creación de estos nuevos espacios, se pretende dar cumplimiento a los 
requisitos que marca la normativa para el uso final al cual se pretende destinar. 
En todo momento se intentará mantener todos los elementos arquitectónicos en 
los que no sea necesario actuar. 
 
Teniendo en cuenta esto, las actuaciones que se llevarán a cabo en la masía 
serán las siguientes: 
 





En el momento en que la masía se haya vaciado de mobiliario y demás 
objetos, se procederá a realizar los derribos. 
1- Se comenzará con la intervención de las cubiertas, que actualmente 
presentan peligro de derrumbe y provocan humedades por filtración en el 
interior de la masía. 
Para la realización de estos trabajos, se plantean dos tipos de 
intervenciones. 
La primera, una intervención parcial centrada en la cubierta del cuerpo 
principal y del anejo 1, en las que no se realizará el derribo de las vigas. 
La segunda, una intervención total en la que se plantea además el 
derribo de las vigas que sustentan la cubierta, a causa de encontrarse en 
mal estado. 
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Para llevar a cabo la primera intervención, se plantea realizar los 
siguientes trabajos: 
- Levantar las tejas con la previsión de su posterior. aprovechamiento. 
- Retirada de la totalidad del material de agarre y rasillas. 
- Retirada de las latas existente, dejando finalmente solo las vigas. 
 
De igual forma, se realizarán los trabajos de la segunda intervención, 
además de: 
- Retirada de las vigas en su totalidad. 
- Retirada de viga de cumbrera (únicamente en cubierta a dos aguas 
del anejo 3) 
- Repicado de la zona donde irán colocadas las nuevas vigas, para 
garantizar su correcta colocación. 
- Limpieza de la zona en la cual irán colocadas las vigas. 
 
2- Tras estos trabajos, se procederá a realizar el derribo del forjado de planta 
piso del anejo 3. 
Para llevar a cabo esta intervención se procederá de la siguiente forma: 
- Retirada de la totalidad del material de solería (pavimento, material de 
agarre y rasillas). 
- Retirada de las latas existentes. 
- Retirada de vigas de madera. 
 
3- Una vez realizados los anteriores trabajos, se continuará con el resto de 
derribos. 
- Anular instalaciones y retirada posterior de la totalidad de las mismas. 
- Derribo de baño, retirando la totalidad de aparatos sanitarios. 
- Derribo de cocina, retirando todo el mobiliario y encimeras. 
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- Derribo de carpinterías, puertas y ventanas, manteniendo únicamente 
las puertas de acceso a la masía y las ubicadas en la actual sala de 
estar de planta baja. 
- Derribo de divisorias, eliminando la totalidad de divisorias interiores 
según se establece en planos. 
- Rebaje de cota de pavimentos (Zona de trasteros, zona de porche y 
zona de terraza. 
- Retirada de pavimentos en todo el interior de la masía, a demás de la 
retirada de pavimentos en la terraza de planta piso. 
- Repicado de revestimientos (alicatados y acabados de paramentos 
verticales). 
 
- Construcción obra nueva: 
 
1- Tras la realización de los derribos, se procederá a la ejecución de las 
nuevas cimentaciones que se plantean según planos, y a la formación de 
recrecidos y soleras. 
Conjuntamente con estos trabajos, se llevará a cabo la instalación de la 
nueva red de saneamiento. 
 
2-  Posteriormente, se procederá a la ejecución de los diferentes elementos 
estructurales planteados, tales como nuevo pilar en anejo 3 y paredes de 
carga, que sustentarán la nueva cubierta y el nuevo forjado de planta 
piso del anejo 3 respectivamente. 
 
3- Una vez finalizados los trabajos anteriores, se procederá a realizar el 
apuntalamiento de todos los forjados y cubiertas. 
 
4-  Tras el apuntalamiento de todos los forjados y cubiertas, se realizará la 
ejecución de las cubiertas según la solución planteada para cada caso. 
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Para la ejecución de la cubierta del cuerpo principal y anejo 1, se 
procederá de la siguiente forma: 
- Se retirará cuidadosamente parte de la coronación de las fachadas, 
apartando el material extraído para su posterior colocación. 
- Una vez retirado todo el material, se procederá a realizar un zuncho 
en todo el perímetro, este zuncho garantizará posteriormente poder 
realizar los anclajes necesarios para la implantación del nuevo 
sistema de cubierta. 
- Tras la realización del zuncho en todo el perímetro de la cubierta, se 
volverá a colocar el material extraído, intentando imitar la forma de 
colocación del resto del paramento, y así poder evitar la diferencia. 
- Finalizados estos trabajos, se implantará el sistema de cubierta 
ONDUTHERM, de la casa ONDULINE. 
 
Para la ejecución de la cubierta del anejo 2 y 3, se plantea la siguiente 
solución: 
- Se retirará cuidadosamente parte de la coronación de las fachadas, 
apartando el material extraído para su posterior colocación. 
- Una vez retirado todo el material, se procederá a realizar un zuncho 
en todo el perímetro, este zuncho garantizará posteriormente poder 
realizar los anclajes necesarios para la implantación del nuevo 
sistema de cubierta. 
- Tras la realización del zuncho en todo el perímetro de la cubierta, se 
procederá a la colocación de las vigas de cumbrera, según las 
dimensiones y especificaciones en planos (únicamente en cubierta a 
dos aguas del anejo 3). 
- Tras la colocación de las vigas de cumbrera, se procederá, con la 
colocación de las vigas para la formación de la cubierta según las 
dimensiones y especificaciones en planos. 
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- Una vez colocadas todas las vigas, se volverá a colocar el material 
extraído, intentando imitar la forma de colocación del resto de 
paramento, y así poder evitar la diferencia. 
 
Todo este material se colocará dejando un margen con las vigas, que 
se rellenará posteriormente mediante la aplicación de mortero sin 
retracción. 
 
- Para finalizar se procederá con la implantación del sistema de 
cubierta ONDUTHERM de la casa ONDULINE. 
 
Para llevar a cabo la implantación de este sistema de cubierta se 
realizarán los siguientes trabajos: 
 
- Se colocará clavado (clavo espira) a las vigas de madera una capa de 
panel sándwich ONDUTHERM. 
En el punto de encuentro de los paneles con el paramento de 
fachada, se realizarán unos taladros que se rellenarán con resina 
epoxi, y se colocarán unas varillas roscadas que garantizarán la 
sujeción del panel en todo el perímetro. 
 
Tras la colocación de los paneles sándwich, antes de colocar la teja 
curva, es preciso instalar unos elementos auxiliares que aseguren la 
adherencia al panel. 
 
- Para ello a continuación, se colocará una placa de soporte 
impermeabilizante "ONDULINE" clavada al panel sándwich (clavo 
espira + arandela). 
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Estas placas consiguen evacuar las posibles filtraciones evitando que el 
agua deteriore los paneles, además de permitir mantener una ventilación 
constante entre panel y placa como entre placa y teja.  
Este último es importante en soportes de madera, ya que evita 
humedades, las cuales favorecen la putrefacción por la acción de hongos 
e insectos. 
 
- Tras la colocación de las placas ONDULINE, se procederá a colocar 
las tejas. 
Las tejas canal irán apoyadas en la placa. 
Las tejas cobija, se fijarán a la canal mediante masilla de poliuretano 
monocomponente, recomendando éste último debido a que gracias a 
su composición permite la dilatación y contracción, además de que 
aligera el peso de la cubierta y su ahorro económico. 
 
Con la realización de estos trabajos se tendrá en cuenta la ubicación de 
las ventanas de cubierta, dejando el espacio necesario para su posterior 
colocación y finalización. 
 
5- Una vez finalizados los trabajos de cubierta, se continuará con la 
ejecución del forjado de planta piso del anejo 3. 
Para la ejecución de este forjado, una vez realizado el derribo del 
antiguo, se procederá de la siguiente forma: 
 
- Repicado de la zona donde irán colocadas las vigas, para garantizar 
su correcta colocación. 
- Limpieza de la zona en la cual irán colocadas las vigas. 
- Colocación de nuevas vigas de madera, según dimensiones y 
especificaciones en planos. 
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- Rellenado del espacio sobrante entre el muro y las vigas, mediante la 
aplicación de mortero sin retracción. 
- Tras la colocación de las vigas, se procederá a colocar las mallas de 
acero laminado NERVOMETAL, que irán sujetas a las vigas, y 
posteriormente se ejecutara la capa de compresión. 
 
6-  A continuación de la creación del nuevo forjado de planta piso en el anejo 
3, se pasará a intervenir los forjados de planta piso del cuerpo principal, 
mediante el refuerzo de estos con conectores. 
Para la realización de estos trabajos se procederá de la siguiente forma: 
- Se comprobará que todos los forjados sigan correctamente 
apuntalados. 
- Tras la realización de las comprobaciones, se replantearán la 
ubicación de las vigas, para facilitar los trabajos posteriores. 
- Una vez replanteadas, se realizarán perforaciones hasta llegar a las 
vigas, a causa de tener el material de entrevigado por encima de 
estas. 
- A continuación, se colocarán en los agujeros los conectores de perno 
de la casa TECNARIA, y se fijaran mediante los tornillos tirafondos. 
- Para finalizar, se llevará a cabo la formación de una mínima capa de 
compresión 
 
7- Con la finalización de los trabajos de refuerzo de los diferentes forjados, 
se procederá a la realización de los pasos interiores en muros 
resistentes. 
Para poder llevar a cabo estos trabajos, se realizarán unos apeos, 
mediante la implantación de unos perfiles metálicos. 
Los trabajos a realizar serán los siguientes: 
- Comprobación de que los forjados siguen correctamente apuntalados. 
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- Inspección visual de todos los elementos para determinar la viabilidad 
del muro, realizar las catas necesarias, inspección e informe visual 
previo del estado actual. 
- Obertura de una roza de 19cm de profundidad y 20cm. de altura 
únicamente en uno de los lado de la pared. (1º roza). 
- Colocación de un perfil metálico HEB-160, previamente perforado 
(perforaciones cada 40 cm de 20 mm de diámetro). 
- Tras la colocación del perfil metálico, se retacará con mortero sin 
retracción, tipo "cem grout" de Ardex. 
- Obertura de roza de 19cm de profundidad y 20cm. de altura, al otro 
lado de la pared. (2º roza). 
- Colocación de perfil metálico HEB-160, previamente perforado 
(perforaciones cada 40 cm de 20 mm de diámetro). 
- Tras la colocación del perfil metálico, se retacará con mortero sin 
retracción, tipo "cem grout" de Ardex. 
- Colocación de los pasadores roscados, uniendo las dos HEB. 
- Demolición del  resto de la pared para formación de paso. 
- Colocación de pletina continua de remate, soldada a ambos perfiles. 
 
8- Finalizados los diferentes trabajos en los que ha sido necesario apuntalar, 
se procederá a la retirada de todos los puntales, y de esta forma poder 
proseguir con el resto de trabajos. 
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Finalizados los anteriores trabajos, se procederá a realizar el resto: 
 
- Colocación de la escalera prefabricada del anejo 3. 
- Formación de rampas interiores. 
- Creación de nuevas divisorias. 
- Colocación de carpinterías: puertas, ventanas y formación de 
armarios. 
- Paso de nuevas instalaciones. 
- Trasdosado de paredes. 
- Colocación de pavimentos. 
- Alicatado de baños. 
- Colocación de sanitarios. 
- Enyesado de paramentos verticales y horizontales. 
- Montaje de muebles de cocina y colocación de encimeras. 
- Montaje de mueble de cafetería. 
- Colocación de falsos techos, dejando los agujeros para posterior 
colocación de luminarias empotradas. 
- Pintado de paramentos de falso techo, techos vistos y paramentos 
verticales enyesado. 
- Colocación de luminarias. 
- Colocación de electrodomésticos. 
- Realización de últimos retoques. 
- Colocación de mobiliario. 
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Con la realización de este Trabajo de Final de Grado, me he podido dar cuenta de las 
complicaciones y dedicación que requiere poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. 
Es uno de los trabajos con el que más he podido aprender a lo largo de la carrera, 
puesto que requiere una gran cantidad de horas de dedicación y realizar un repaso de 
todos los conceptos aprendidos hasta el momento, además de haber de buscar 
información más específica de algunos temas y haberlos de trabajar de una forma más 
extensa. 
 
He de decir que me han surgido muchísimas complicaciones, muchas de ellas no 
pensaba que las podría llegar a tener en el momento que decidí realizar este trabajo, 
pero a base de ir trabajando e ir buscando información y repasando, lo he podido sacar 
adelante. 
 
También, me he podido dar cuenta de las complicaciones que presenta el poder aplicar 
normativas actuales en construcciones antiguas, y las limitaciones que estas plantean, 
ya que muchas no están pensadas para antiguas construcciones, lo cual plantea un 
problema. 
 
A pesar de lo bueno y lo malo, creo que poder realizar un trabajo de este tipo, aporta 
muchísimos conocimientos a la carrera y te muestra de una forma más real los 
diferentes problemas que uno se puede encontrar el día de mañana trabajando. 
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CATÁLOGO MASÍAS AYUNTAMIENTO FIGARÓ-MONTMANY. 
 
http://www.figaro-montmany.cat/files/doc1318/figaro-cataleg-masies-i-cases-rurals-ai.pdf 
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 
  







1.6.1.1 0ME011 m³ Embalaje de mobiliario (aproximadamente 2 ud/m³), mediante láminas de 
polietileno transparente, film alveolar y cajas de cartón, para su 
transporte hasta el lugar de almacenaje. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COMEDOR 3    3,000 




3    3,000       
 
COCINA 1    1,000 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 1 2    2,000 
      
 
HABITACIÓN 2 2    2,000 
      
 
HABITACIÓN 3 2    2,000 
      
 
LAVADERO 1    1,000 








3    3,000       
         
Total m³ ............: 20,000 16,23 324,60 
 
1.6.3 Traslado y transporte 
 
1.6.3.1 0MT021 m³ Transporte de mobiliario (aproximadamente 2 ud/m³) con un peso medio de 
hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 20 km. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COMEDOR 3    3,000 




3    3,000       
 
COCINA 1    1,000 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 1 2    2,000 
      
 
HABITACIÓN 2 2    2,000 
      
 
HABITACIÓN 3 2    2,000 
      
 
LAVADERO 1    1,000 








3    3,000       
         
Total m³ ............: 20,000 11,74 234,80 
 
1.7 Encofrados, apeos y cimbras 
 
1.7.1 Elementos estructurales horizontales 
 
1.7.1.1 0PC010 m² Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura 
libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 2 puntales metálicos 
telescópicos, amortizables en 50 usos y tablones de madera, amortizables 
en 4 usos. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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    0,000       
 
RECEPCIÓN 1 27,080   27,080 
      
 
CAFETERÍA 1 23,030   23,030 












1 10,270   10,270       
 
BAÑO-MUJERES 1 2,650   2,650 
      
 
BAÑO-HOMBRES 1 2,510   2,510 
      
 
LAVADERO 1 6,740   6,740 
      
 
COMEDOR 1 1 40,260   40,260 
      
         
Total m² ............: 146,850 8,18 1.201,23 
 
1.8 Vertido de residuos 
 
1.8.1 Bajante de escombros 
 
1.8.1.1 0VB010 Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 5 m de longitud, 
formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, 
unidas entre sí con cadenas. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 58,21 58,21 
 
1.8.1.2 0VB010b Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 7 m de longitud, 
formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, 
unidas entre sí con cadenas. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 81,48 81,48 
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2.1.1.1 DEC040b m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a dos 
caras vistas de piedra caliza, con mortero, con medios manuales, acopio 
del 50% del material demolido para su reutilización y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






    0,000       
 
ANEJO 3 1 7,580 0,600 0,400 1,819 
      
 
  1 7,860 0,600 0,400 1,886 
      
 
  2 6,800 0,500 0,400 2,720 
      
 
ANEJO 2 1 5,950 0,600 0,400 1,428 
      
 
  1 5,100 0,600 0,400 1,224 
      
 
  1 6,860 0,450 0,400 1,235 
      
 
ANEJO 1 1 4,670 0,400 0,400 0,747 
      
 
  1 8,600 0,600 0,400 2,064 




 6,410 0,600 0,400 1,538       
 
   11,530 0,550 0,400 2,537 
      
 
   22,150 0,700 0,400 6,202 
      
 
   12,000 0,700 0,400 3,360 
      
 
   7,650 0,700 0,400 2,142 
      
 
   7,650 0,500 0,400 1,530 
      
         
Total m³ ............: 30,432 227,49 6.922,98 
 
2.1.1.2 DEH060 m² Demolición de escalera de piedra, de hasta 25 cm de espesor, con medios 
manuales, martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





    10,500      
         




2.1.2.1 DEF030 m³ Demolición de pilastra de fábrica de ladrillo macizo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ANEJO 3 1 0,450 0,450 2,800 0,567 
      
 
  1 0,450 0,300 2,500 0,338 
      
         




2.1.3.1 DEM020 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de alfarjías y 
ladrillos cerámicos, con martillo neumático y motosierra, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 6,730 5,870  39,505       
         
Total m² ............: 39,505 25,59 1.010,93 
 
2.1.3.2 DEM060 m² Demolición de escalera de estructura y peldaños de madera con medios 
manuales y motosierra, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 2,000 0,800  1,600       
         






2.2.1.1 DFF021 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja 
exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




HABITACIÓN 5 1 0,960  2,000 1,920 
     
         
Total m² ............: 1,920 18,42 35,37 
 
2.2.2 Carpintería exterior 
 
2.2.2.1 DFC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada 
en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 4    4,000 
      
 
PLANTA PISO 9    9,000 
      
         
Total Ud ............: 13,000 12,64 164,32 
 
2.2.2.2 DFD090 Ud Desmontaje de contraventana con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 4    4,000 
      
 
PLANTA PISO 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 6,000 7,65 45,90 
 
2.2.3 Remates de exteriores 
 
2.2.3.1 DFR060 Ud Desmontaje de gárgola con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
TERRAZA 2 4    4,000 
      
         




2.2.4.1 DFV040 m² Desmontaje de luna de vidrio simple de 4 mm de espesor, fijada sobre 
carpintería, con medios manuales, y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




24 0,250  0,250 1,500       
         
Total m² ............: 1,500 3,94 5,91 
 
2.3 Particiones y trasdosados 
 
2.3.1 Puertas de paso interiores 
 
2.3.1.1 DPP020b Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, 
galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA. 5    5,000 
      
 
PLANTA PISO 7    7,000 
      
         




2.3.2.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 




1 2,800  2,200 6,160       
 
TRASTERO 5 1 3,730  1,200 4,476 
      
         
Total m² ............: 10,636 7,18 76,37 
 
2.3.2.2 DPT020b m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA.     0,000 




1 2,820  2,500 7,050       
 
ANEJO 2 1 4,500  1,200 5,400 
      
 
PLANTA PISO     0,000 




1 2,800  2,200 6,160       
 
TRASTERO 4 1 2,800  2,200 6,160 
      
         




2.3.3.1 DPR010 m² Demolición del forrado de conductos de instalaciones, constituido por 
fábrica de ladrillo cerámico y revestimientos, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 




2 0,450  3,300 2,970       
 
  1 0,250  3,300 0,825 
      
         
Total m² ............: 3,795 2,66 10,09 
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2.4.1.1 DIA005 Ud Anulación de toma de TV/FM en instalación interior, con medios manuales, 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COMEDOR 1    1,000 




1    1,000       
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 1 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 2 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1    1,000 








1    1,000       
         
Total Ud ............: 7,000 13,59 95,13 
 
2.4.1.2 DIA100 Ud Desmontaje de instalación superficial de telefonía en el interior de una 
vivienda, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 8,73 8,73 
 
2.4.1.3 DIA101 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en 
vivienda unifamiliar de 682 m² de superficie construida; con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 433,30 433,30 
 
2.4.2 Calefacción, climatización y A.C.S. 
 
2.4.2.1 DIC020 Ud Desmontaje de caldera a gas, de 30 kW de potencia calorífica máxima y 
soportes de fijación, con medios manuales y mecánicos y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
LAVADERO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 116,45 116,45 
 
2.4.2.2 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de 
fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
TRASTERO 4 1    1,000 
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2.4.3.1 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, 
en vivienda unifamiliar de 680 m² de superficie construida; con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
MASÍA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 1.465,51 1.465,51 
 
2.4.3.2 DIE100 Ud Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COCINA 3    3,000 




4    4,000       
 
COMEDOR 2    2,000 
      
 
TRASTEROS 3    3,000 
      
 
ANEJO 1 2    2,000 
      
 
PLANTA PISO     1,000 
      
 
HABITACIÓN 1 2    2,000 
      
 
HABITACIÓN 2 2    2,000 
      
 
HABITACIÓN 3 3    3,000 








2    2,000       
         
Total Ud ............: 28,000 1,67 46,76 
 
2.4.3.3 DIE102 m Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA  30,000   30,000 
      
 
PLANTA PISO  30,000   30,000 
      
         
Total m ............: 60,000 0,61 36,60 
 
2.4.3.4 DIE103 m Desmontaje de tubo protector rígido fijado superficialmente en paramento 
interior para alojamiento del cableado eléctrico en su interior, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA  30,000   30,000 
      
 
PLANTA PISO  30,000   30,000 
      
         




2.4.4.1 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a una superficie de 4 m², con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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LAVADERO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 316,89 316,89 
 
2.4.4.2 DIF105b Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a una superficie de 6 m², con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 316,89 316,89 
 
2.4.4.3 DIF105c Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a una superficie de 23 m², con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         




2.4.6.1 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior suspendida de techo, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 




2    2,000       
 
COCINA 2    2,000 
      
 
COMEDOR 1    1,000 
      
 
TRASTERO 1 1    1,000 
      
 
TRASTERO 2 1    1,000 
      
 
TRASTERO 3 2    2,000 
      
 
ANEJO 1 3    3,000 
      
 
PLANTA PISO     0,000 








2    2,000       
 
HABITACIÓN 1 2    2,000 
      
 
TRASTERO 5 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 20,000 4,88 97,60 
 
2.4.6.2 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior adosada a pared, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
ANEJO 2 1    1,000 
      
 
ANEJO 3 1    1,000 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
LAVADERO 1    1,000 
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BAÑO 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 2 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1    1,000 
      
 
ESCALERA 1    1,000 
      
 
TRASTERO 4 1    1,000 
      
         




2.4.7.1 DIS105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 4 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
LAVADERO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 194,78 194,78 
 
2.4.7.2 DIS105b Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 6 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 194,78 194,78 
 
2.4.7.3 DIS105c Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 23 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 287,23 287,23 
 
2.4.7.4 DIS030 m Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






1 28,600   28,600       
         






2.5.1.1 DQT010 m² Demolición de estructura de madera de cubierta inclinada a un agua, 
formada por vigas de madera, mediante corte y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ANEJO 2 1 7,200 5,350  38,520 
      
         
Total m² ............: 38,520 34,48 1.328,17 
 
2.5.1.2 DQT010b m² Demolición de estructura de madera de cubierta inclinada a dos aguas,  
formada por vigas de madera, mediante corte y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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ANEJO 3 1 7,000 7,850  54,950 
      
         
Total m² ............: 54,950 37,23 2.045,79 
 
2.5.2 Capa de protección 
 
2.5.2.1 DQP010 m² Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana, y 
picado del material de agarre, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
TERRAZA 1 53,6    53,600 
      
 
PORCHE 26,16    26,160 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
TERRAZA 2 26,31    26,310 
      
         
Total m² ............: 106,070 13,19 1.399,06 
 
2.5.2.2 DQP012 m Demolición de mimbel cerámico en cubierta plana y picado del material de 
agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
TERRAZA 1 1 2,170   2,170 
      
 
  1 5,890   5,890 
      
 
  1 6,080   6,080 
      
 
  1 3,440   3,440 
      
 
  1 9,020   9,020 
      
 
  1 9,900   9,900 
      
 
  2 0,450   0,900 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
TERRAZA 2 2 2,890   5,780 
      
 
  1 9,300   9,300 
      
 
  1 8,600   8,600 
      
         
Total m ............: 61,080 4,75 290,13 
 
2.5.3 Aislamientos e impermeabilizaciones 
 
2.5.3.1 DQN010 m² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
TERRAZA 2 26,31    26,310 
      
         
Total m² ............: 26,310 3,17 83,40 
 
2.5.4 Capa de cobertura 
 
2.5.4.1 DQC040 m² Desmontaje con recuperación del 95% de cobertura de teja cerámica curva y 
elementos de fijación, clavada sobre rastreles a menos de 20 m de altura, 
en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con 
medios manuales. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ANEJO 2 1 7,200 5,350  38,520 
      
         
Total m² ............: 38,520 44,18 1.701,81 
 
2.5.4.2 DQC040b m² Desmontaje con recuperación del 95% de cobertura de teja cerámica curva y 
elementos de fijación, clavada sobre rastreles a menos de 20 m de altura, 
en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con 
medios manuales. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ANEJO 3 1 7,000 7,850  54,950 
      
         
Total m² ............: 54,950 47,70 2.621,12 
 
2.5.4.3 DQC040c m² Desmontaje con recuperación del 95% de cobertura de teja cerámica curva y 
elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios 
manuales. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ANEJO 1 1 8,300 5,400  44,820 
      
         
Total m² ............: 44,820 36,80 1.649,38 
 
2.5.4.4 DQC040d m² Desmontaje con recuperación del 95% de cobertura de teja cerámica curva y 
elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con 
medios manuales. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 12,010 8,780  105,448       
 
  1 6,410 8,070  51,729 
      
 
  1 5,920 15,400  91,168 
      
         
Total m² ............: 248,345 39,75 9.871,71 
 
2.5.5 Formación de pendientes 
 
2.5.5.1 DQF010 m² Demolición en cubierta de formación de pendientes de 10 cm de espesor 
medio, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
TERRAZA 2 26,31    26,310 
      
         




2.5.6.1 DQR050 m Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, ubicada a una altura de 
hasta 20 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 12,270   12,270       
 
ANEJO 2 1 5,130   5,130 
      
 
ANEJO 3 1 7,900   7,900 
      
         
Total m ............: 25,300 1,93 48,83 
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2.5.6.2 DQR010 Ud Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta 
inclinada, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




DE ESTAR 2 
1    1,000      
         




2.6.1 Suelos y pavimentos 
 
2.6.1.1 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de 
baldosas cerámicas de gres rústico con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 




27,08    27,080       
 
COMEDOR 18,84    18,840 
      
 
DESPENSA 2,32    2,320 
      
 
PLANTA PISO     0,000 




24,14    24,140       
 
LAVADERO 3,94    3,940 
      
 
BAÑO 5,64    5,640 
      
         
Total m² ............: 81,960 13,44 1.101,54 
 
2.6.1.2 DRS021 m Demolición de rodapié cerámico de gres rústico con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 




1 5,080   5,080       
 
  1 4,800   4,800 
      
 
  1 5,800   5,800 
      
 
  1 4,320   4,320 
      
 
COMEDOR 1 3,200   3,200 
      
 
  1 5,740   5,740 
      
 
  1 5,720   5,720 
      
 
  1 3,380   3,380 
      
 
DESPENSA 2 1,440   2,880 
      
 
  2 1,640   3,280 
      
 
PLANTA PISO     0,000 




1 5,660   5,660       
 
  2 4,330   8,660 
      
 
  1 5,590   5,590 
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  2 0,450   0,900 
      
 
LAVADERO 2 2,800   5,600 
      
 
  1 0,630   0,630 
      
 
  1 0,600   0,600 
      
 
BAÑO 2 2,100   4,200 
      
 
  2 2,800   5,600 
      
         
Total m ............: 81,640 1,60 130,62 
 
2.6.1.3 DRS080 m² Demolición de base de pavimento existente en el interior del edificio, de 
hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
TERRAZA 1 53,06    53,060 
      
 
PORCHE 26,16    26,160 
      
 
TRASTERO 1 18,74    18,740 
      
 
TRASTERO 2 15,29    15,290 
      
 
TRASTERO 3 53,62    53,620 
      
 
COCINA 23,09    23,090 




27,08    27,080       
 
COMEDOR 18,84    18,840 
      
 
DESPENSA 2,32    2,320 
      
 
ANEJO 1 35,59    35,590 
      
 
ANEJO 2 29,22    29,220 
      
 
ANEJO 3 38,04    38,040 
      
         
Total m² ............: 341,050 14,92 5.088,47 
 
2.6.1.4 DRS050 m² Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de 
lamas ensambladas sin cola, tipo 'Clic', con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1 3,760 1,900  7,144 
      
         
Total m² ............: 7,144 4,77 34,08 
 
2.6.1.5 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 3 2 3,760   7,520 
      
 
  2 1,900   3,800 
      
         
Total m ............: 11,320 1,06 12,00 
 
2.6.2 Revestimientos continuos 
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2.6.2.1 DRF011 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical 
interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
TRASTERO 
RECEPCIÓN 1 1,640  2,500 4,100       
 
  1 1,440  2,500 3,600 
      
 
RECEPCIÓN 1 5,800  2,770 16,066 
      
 
  1 3,500  2,770 9,695 
      
 
  1 4,800  2,770 13,296 
      
 
  1 7,330  2,770 20,304 




1 3,200  2,790 8,928       
 
  1 5,740  2,790 16,015 
      
 
CAFETERÍA 1 4,210  2,890 12,167 
      
 
  1 6,200  2,890 17,918 
      
 
  1 2,730  2,890 7,890 
      
 
ESCALERA 2 1,900  2,950 11,210 








1 2,150  2,470 5,311       
 
  1 3,200  2,470 7,904 
      
 
  1 3,750  2,470 9,263 
      
 
ANEJO 2 1 5,500  2,790 15,345 
      
 
  1 5,820  3,490 20,312 
      
 
  1 4,760  4,180 19,897 
      
 
  1 1,890  3,250 6,143 
      
 
ANEJO 3 1 6,730  2,650 17,835 
      
 
  1 5,590  2,650 14,814 
      
 
  1 6,940  2,650 18,391 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1 4,200  3,420 14,364 




1 2,670  2,750 7,343       
 
  1 2,380  2,750 6,545 
      
 
HABITACIÓN 4 1 3,670  3,570 13,102 
      
 
  1 2,900  3,570 10,353 








    0,000       
 
TRASTERO 1 11,160  1,350 15,066 
      
 
  1 5,290  2,010 10,633 
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  1 6,690  1,580 10,570 
      
 
  1 3,360  1,580 5,309 
      
 
  1 5,210  2,010 10,472 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
V1 -1 1,200  1,320 -1,584 
      
 
V2 -1 0,800  1,210 -0,968 
      
 
F3 -1 0,810  1,930 -1,563 
      
 
V4 -1 1,150  2,040 -2,346 
      
 
V5 -1 0,650  0,780 -0,507 
      
 
B1 -1 1,550  2,010 -3,116 
      
 
V6 -1 0,910  0,950 -0,865 
      
 
V7 -1 0,910  0,600 -0,546 
      
 
V8 -1 0,800  0,800 -0,640 
      
 
V11 -1 0,600  0,750 -0,450 
      
 
V12 -1 0,860  1,180 -1,015 
      
 
V13 -1 0,780  1,180 -0,920 
      
 
V14 -1 0,600  0,830 -0,498 
      
         




2.6.3.1 DRA010 m² Demolición de alicatado de gres y picado del material de agarre adherido 
al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1 4,950  1,200 5,940 
      
 
BAÑO 1 2,400  1,200 2,880 
      
         




2.6.4.1 DRE010 m Levantado de revestimiento de peldaño de cerámica, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




TERRAZA 1  
8 0,800   6,400      
         
Total m ............: 6,400 7,93 50,75 
 
2.6.4.2 DRE010b m Levantado de revestimiento de peldaño de piedra natural, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ESCALERA 13 1,300   16,900 
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2.7.1.1 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo de encimera, grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 31,35 31,35 
 
2.7.1.2 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 26,90 26,90 
 
2.7.1.3 DSM010c Ud Desmontaje de bañera de acero, grifería y accesorios, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 53,97 53,97 
 
2.7.1.4 DSM020 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 2 colgadores, 2 
toalleros, con medios manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1    1,000 
      
         




2.7.2.1 DSC010 Ud Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 18,80 18,80 
 
2.7.2.2 DSC020 m Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios 
manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1 4,950   4,950 
      
         
Total m ............: 4,950 61,25 303,19 
 
2.7.2.3 DSC030 m Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1 4,950   4,950 
      
         
Total m ............: 4,950 26,53 131,32 
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3.1.1.1 ADE040 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo base de pavimento, previamente 
demolida, de 1,0 m de profundidad máxima, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 3,600 0,700 0,700 1,764       
 
  1 3,670 0,700 0,720 1,850 




1 3,740 0,700 0,700 1,833       
 
  1 1,300 0,700 0,700 0,637 
      
 
ZONA BILLAR 1 1,240 0,700 0,700 0,608 
      
 
ANEJO 3     0,000 




1 2,650 0,700 7,000 12,985       
 
  1 3,820 0,700 0,700 1,872 
      
 
PILAR 1 0,900 0,900 0,700 0,567 
      
         
Total m³ ............: 22,116 32,93 728,28 
 
3.1.1.2 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 4,640 0,700 0,700 2,274       
 
  2 0,900 0,700 0,700 0,882 




1 6,200 0,600 0,700 2,604       
 
  1 6,100 0,600 0,700 2,562 
      
 
  1 0,870 0,600 0,700 0,365 
      
 
  2 0,800 0,600 0,700 0,672 
      
 
  1 0,800 0,600 0,700 0,336 




1 7,910   7,910       
         
Total m³ ............: 17,605 27,06 476,39 
 
3.1.1.3 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





1 56,560 0,500 0,700 19,796      
 
      0,000 




8 0,728 0,445 0,700 1,814       
         
Total m³ ............: 21,610 23,82 514,75 
 
3.1.1.4 ADE010c m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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SÉPTICA. 1 3,260 2,200 2,400 17,213 
     
         




3.1.2.1 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 
vibrante de guiado manual. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





1 56,560 0,500 0,600 16,968      
         
Total m³ ............: 16,968 12,35 209,55 
 
3.1.2.2 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado 
manual. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 














ACCESO MASÍA 2,55    2,550 
     
 
  2,76    2,760 
      
 
  2,53    2,530 
      
 
  2,75    2,750 
      
 
  1,23    1,230 
      
         
Total m³ ............: 17,720 24,51 434,32 
 




3.2.1.1 ASA012 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, "CEPEX" de dimensiones interiores 
55x55x52 cm, sobre solera de hormigón en masa. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




VEHÍCULOS 6    6,000 
     
         
Total Ud ............: 6,000 258,60 1.551,60 
 
3.2.1.2 ASA012b Ud Arqueta de paso, de polipropileno, "CEPEX" de dimensiones interiores 
55x55x52 cm, sobre solera de hormigón en masa. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




VEHÍCULOS 2    2,000 
     
         




3.2.2.1 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





1 1,110   1,110      
 
  1 2,500   2,500 
      
 
  1 27,730   27,730 
      
 
  1 1,090   1,090 
      
 
  1 1,840   1,840 
      
 
  1 0,910   0,910 
      
 
  1 5,080   5,080 
      
 
  2 0,800   1,600 
      
 
  2 0,600   1,200 
      
 
  1 9,110   9,110 
      
 
  1 0,710   0,710 
      
 
  1 1,360   1,360 
      
 
  1 0,460   0,460 
      
 
  1 1,860   1,860 
      
         
Total m ............: 56,560 27,69 1.566,15 
 
3.2.2.2 ASC010b m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





1 3,260   3,260      
 
  1 1,520   1,520 
      
 
  1 1,160   1,160 
      
 
  1 8,340   8,340 
      
 
  1 0,390   0,390 
      
 
  1 3,030   3,030 
      
 
  1 0,690   0,690 
      
 
  1 2,990   2,990 
      
 
  1 0,390   0,390 
      
 
  1 0,800   0,800 
      
 
  1 0,690   0,690 
      
 
  1 1,580   1,580 
      
 
  1 4,000   4,000 
      
 
  1 3,100   3,100 
      
 
  1 0,670   0,670 
      
 
  1 1,450   1,450 
      
 
  1 0,390   0,390 
      
 
  1 3,750   3,750 
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  1 3,380   3,380 
      
 
  1 0,500   0,500 
      
 
  1 0,840   0,840 
      
 
  1 1,220   1,220 
      
 
  1 0,440   0,440 
      
 
  1 0,690   0,690 
      
 
  1 0,910   0,910 
      
 
  1 0,440   0,440 
      
 
  1 0,700   0,700 
      
 
  1 1,360   1,360 
      
 
  1 2,100   2,100 
      
 
  1 3,800   3,800 
      
         






3.3.1.1 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BASE SOLERAS     0,000 
      
 
ZONA TERRAZA 





79,71    79,710 
      
 
ZONA 
CAFETERÍA 23,08    23,080       
 
ZONA SALAS 
DE JUEGOS 1 
/ 2 
32,97    32,970      
 
ZONA 








25,13    25,130       
 
ZONA COCINA  36,26    36,260 
      
 
ZONA SALA DE 
ESTAR 









39,04    39,040 
      
 
BASE FOSA 





PERÍMETRO 9,05    9,050 
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  10,65    10,650 
      
         




3.3.2.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 sobre separadores homologados. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
SOLERAS     0,000 
      
 
ZONA TERRAZA 





79,71    79,710 
      
 
ZONA 
CAFETERÍA 23,08    23,080       
 
ZONA SALAS 
DE JUEGOS 1 
/ 2 
32,97    32,970      
 
ZONA 








25,13    25,130       
 
ZONA COCINA  36,26    36,260 
      
 
ZONA SALA DE 
ESTAR 









39,04    39,040 
      
         
Total m² ............: 333,860 23,84 7.959,22 
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4.1.1 Hormigón de limpieza 
  
4.1.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





+ ESCALERA  
SALA JUEGOS 
4,28    4,280 








6,34    6,340 






MASÍA 17,01    17,010 








5,46    5,460 




3,33    3,330       
          




4.2.1 Muros de contención 
  
4.2.1.1 CCS010 m³ Muro de contención de hormigón armado 1C, H<=3 m, espesor 30 cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial 
para revestir. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 










1,77    1,770      
          




4.3.2 Zapatas corridas 
  
4.3.2.1 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




MASÍA 1 16,550 0,600 0,600 5,958 
     
  
  6 0,800 0,600 0,600 1,728 
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MASÍA 1 7,010 0,600 0,600 2,524 






1 2,660 0,600 0,600 0,958 
      
  
  1 3,820 0,600 0,600 1,375 
      
  
CONTENCIÓN 1 8,400 0,700 0,600 3,528 
      
  
  1 5,050 0,700 0,600 2,121 
      
  
ESCALERA 1 1,000 0,500 0,400 0,200 
      
          




4.3.3.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
PILAR P1 1 0,900 0,900 0,600 0,486 
      
          




4.4.1 Vigas entre zapatas 
  
4.4.1.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 60 kg/m³. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






1 0,800 4,000 0,500 1,600       
  
  1 1,080 0,400 0,500 0,216 






1 1,100 0,400 0,500 0,220       
  
      0,000 
      
          
Total m³ ............: 2,036 136,78 278,48 
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5.1.1 Zancas de escalera 
 
5.1.1.1 EAE010 kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente, 
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura 
soldada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ESCALERA 2 3,520 14,850  104,544 
      
 
  2 2,900 14,850  86,130 
      
         




5.1.2.1 EAC010b m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por 
pieza simple de la serie HEB 160, con capa de imprimación anticorrosiva, 
para formación de dintel. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
HEB 160 4 1,700   6,800 
      
 
  4 1,800   7,200 
      
 
  2 2,000   4,000 
      
 
  4 1,580   6,320 
      
         
Total m ............: 24,320 84,27 2.049,45 
 




5.2.1.1 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 











1 2,300 1,000  2,300      
 
ESCALERA 
ACCESO MASÍA 1 1,970 4,810  9,476       
         




5.2.2.1 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección media. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 0,300 0,300 5,500 0,495       
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5.2.3.1 EHV020 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






    0,000       
 
ANEJO 3 1 7,580 0,250 0,250 0,474 
      
 
  1 7,860 0,250 0,250 0,491 
      
 
  2 6,800 0,250 0,250 0,850 
      
 
ANEJO 2 1 5,950 0,250 0,250 0,372 
      
 
  1 5,100 0,250 0,250 0,319 
      
 
  1 6,860 0,250 0,250 0,429 
      
 
ANEJO 1 1 4,670 0,250 0,250 0,292 
      
 
  1 8,600 0,250 0,250 0,538 




1 6,410 0,250 0,250 0,401       
 
  1 11,530 0,250 0,250 0,721 
      
 
  1 22,150 0,250 0,250 1,384 
      
 
  1 12,000 0,250 0,250 0,750 
      
 
  1 7,650 0,250 0,250 0,478 
      
 
  1 7,650 0,250 0,250 0,478 
      
         
Total m³ ............: 7,977 597,65 4.767,45 
 
5.2.4 Losas macizas 
 
5.2.4.1 EHL010b m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





PERÍMETRO 1 7,070 1,280 0,200 1,810 
      
 
  1 8,010 1,330 0,200 2,131 
      
 
RAMPA  
ACCESO MASÍA 1 7,550 1,000 0,200 1,510       
 
  1 6,200 1,000 0,200 1,240 
      
 
  1 2,450 1,000 0,200 0,490 
      
         




5.2.5.1 EHW010 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia 
característica mínima 20 N/mm², mediante taladro de 10 mm de diámetro y 
85 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, 
libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y 
arandela de de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 
8 mm de diámetro y 110 mm de longitud. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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METÁLICA.  8    8,000 
     
         






5.3.2.1 EME010 m³ Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x20 
a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, 
clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración 
NP5 y NP6, trabajada en taller. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





23 3,260 0,160 0,180 2,159      
 
CUBIERTA  UN 
AGUA (ANEJO 
2) 
1 5,220 0,170 0,250 0,222      
 
  1 5,330 0,170 0,250 0,227 
      
 
  1 5,430 0,170 0,250 0,231 
      
 
  1 5,540 0,170 0,250 0,235 
      
 
  1 5,640 0,170 0,250 0,240 
      
 
  1 5,750 0,170 0,250 0,244 
      
 
  1 5,860 0,170 0,250 0,249 
      
         




5.3.3.1 EMF010 m² Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, de viguetas de madera 
aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x20 a 15x25 cm de 
sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase 
resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración NP5 y 
NP6, trabajada en taller, y encofrado "NERVOMETAL" de 0,5 mm de espesor; 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,1 kg/m², y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 4 cm de 
espesor de hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





33,77    33,770      
         




5.3.4.1 EMV010 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 
15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, 
clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración 
NP5 y NP6, trabajada en taller. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 3,860 0,200 0,260 0,201       
         
Total m³ ............: 0,201 800,55 160,91 
 
5.3.7 Elementos auxiliares para estructuras de madera 
 
5.3.7.1 EMM010 Ud Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de 
acero galvanizado en caliente con protección Z275 frente a la corrosión, 
colocados en obra. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ANCLAJES 30    30,000 
      
         
Total Ud ............: 30,000 6,65 199,50 
 
5.3.8 Preparación de la superficie 
 
5.3.8.1 EMK020 m² Tratamiento curativo contra la carcoma en elementos de madera, mediante 
la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2 líneas por cara del 
elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus caras, inyección de 
líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior 
aplicación con brocha o pincel de dos manos, de 0,2 l/m² cada una, de 
líquido protector anticarcoma. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 









1 31,590   31,590       
 
HABITACIÓN 2 1 13,480   13,480 
      
 
HABITACIÓN 3 1 17,910   17,910 
      
 
HABITACIÓN 4 1 13,850   13,850 
      
 
HABITACIÓN 5 1 27,360   27,360 
      
 
BAÑO 2 1 8,050   8,050 
      
 
BAÑO 3 1 4,990   4,990 
      
 
BAÑO 4 1 4,490   4,490 
      
 
BAÑO 5 1 7,440   7,440 




1 3,070   3,070       
 
ALMACÉN 1 3,100   3,100 




1 3,500   3,500       
 
TERRAZA 2 1 26,310   26,310 
      
 
CUBIERTAS     0,000 




1 12,010 8,780  105,448       
 
  1 6,410 8,070  51,729 
      
 
  1 5,920 15,400  91,168 
      
 
ANEJO 1 1 8,300 5,400  44,820 
      
         
Total m² ............: 458,305 28,26 12.951,70 
 
5.3.8.2 EMK021 m² Tratamiento curativo contra las termitas en elementos de madera, mediante 
la realización de 3 taladros por metro y línea, con 2 líneas por cara del 
elemento, practicados al tresbolillo sobre una de sus caras, inyección de 
líquido protector en cada uno de los taladros efectuados y posterior 
aplicación con brocha o pincel de dos manos, de 0,2 l/m² cada una, de 
líquido protector anticarcoma. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 









1 31,590   31,590       
 
HABITACIÓN 2 1 13,480   13,480 
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HABITACIÓN 3 1 17,910   17,910 
      
 
HABITACIÓN 4 1 13,850   13,850 
      
 
HABITACIÓN 5 1 27,360   27,360 
      
 
BAÑO 2 1 8,050   8,050 
      
 
BAÑO 3 1 4,990   4,990 
      
 
BAÑO 4 1 4,490   4,490 
      
 
BAÑO 5 1 7,440   7,440 




1 3,070   3,070       
 
ALMACÉN 1 3,100   3,100 




1 3,500   3,500       
 
TERRAZA 2 1 26,310   26,310 
      
 
CUBIERTAS     0,000 




1 12,010 8,780  105,448       
 
  1 6,410 8,070  51,729 
      
 
  1 5,920 15,400  91,168 
      
 
ANEJO 1 1 8,300 5,400  44,820 
      
         




5.3.9.1 EMZ310 m² Refuerzo de forjado de viguetas de madera, mediante la disposición en 
taladros de 5 conectores por m² de forjado, formados por pernos de 12 mm 
de diámetro y 80 mm de longitud, cada uno soldado a una placa base de 
50x50x4 mm, fijados a las vigas con dos tirafondos de 8 mm de diámetro y 
120 mm de longitud; y 15 conectores por m² de forjado, formados por 
pernos de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud, cada uno soldado a una 
placa base de 50x50x4 mm, fijados a las viguetas con dos tirafondos de 8 
mm de diámetro y 120 mm de longitud; colocación de malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y vertido de capa de 
compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, 
densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), 
fabricado en central, y vertido con cubilote. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 




1 31,590   31,590       
 
HABITACIÓN 2 1 13,480   13,480 
      
 
HABITACIÓN 3 1 17,910   17,910 
      
 
HABITACIÓN 4 1 13,850   13,850 
      
 
HABITACIÓN 5 1 27,360   27,360 
      
 
BAÑO 2 1 8,050   8,050 
      
 
BAÑO 3 1 4,990   4,990 
      
 
BAÑO 4 1 4,490   4,490 
      
 
BAÑO 5 1 7,440   7,440 




1 3,070   3,070       
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ALMACÉN 1 3,100   3,100 




1 3,500   3,500       
 
TERRAZA 2 1 26,310   26,310 
      
         
Total m² ............: 165,140 111,14 18.353,66 
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6.1 Fábrica no estructural 
 
6.1.1 Hoja para revestir en partición 
 
6.1.1.1 FFQ010b m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
HABITACIÓN 1 1 2,020  2,750 5,555 
      
 
  1 1,350  2,750 3,713 
      
 
  1 1,200  2,750 3,300 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
PUERTA P1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
 
      0,000 
      
         
Total m² ............: 10,678 24,36 260,12 
 
6.1.1.2 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
HABITACIÓN 1 1 4,480  2,750 12,320 





1 1,340  2,620 3,511      
 
  1 1,400  2,620 3,668 
      
 
  1 1,470  2,620 3,851 
      
 
  1 4,170  2,620 10,925 
      
 
  1 1,200  2,620 3,144 




1 1,260  2,900 3,654       
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
PUERTA PC1 + 
CARCASA 
PUERTA 
-3 1,750  2,100 -11,025      
 
PUERTA PC2 + 
CARCASA 
PUERTA 
-1 1,950  2,100 -4,095      
 
PUERTA P1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
 
PERSIANA PE -1 1,990  2,550 -5,075 
      
         
Total m² ............: 18,988 27,87 529,20 
 
6.1.1.3 FFQ010c m² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (mahón), para revestir, 29x14x4 cm, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





    0,000      
 
BAÑO HOMBRES 1 1,270  1,120 1,422 
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BAÑO MUJERES 1 1,400  1,120 1,568 




1 1,900  1,120 2,128       
 
BAÑO 1 1 1,600  1,120 1,792 
      
 
BAÑO 2 1 1,030  1,120 1,154 
      
 
BAÑO 3 1 0,930  1,120 1,042 
      
 
BAÑO 4 1 1,820  1,120 2,038 
      
 
BAÑO 5 1 2,070  1,120 2,318 
      
 
BAÑO 6 1 1,040  1,120 1,165 




    0,000       
 
AR 1 1 2,000  2,750 5,500 
      
 
  1 0,600  2,750 1,650 
      
 
AR 2  1 0,600  2,610 1,566 
      
 
  1 1,250  2,610 3,263 
      
 
AR 3 2 0,600  2,980 3,576 
      
 
  2 1,250  2,980 7,450 
      
 
AR 4  1 0,600  2,570 1,542 
      
 
  1 1,450  2,570 3,727 
      
 
AR 5 1 0,880  2,920 2,570 
      
 
  2 0,680  2,920 3,971 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
PUERTAS AR1 -2 0,860  1,950 -3,354 
      
 
PUERTAS AR2 -1 1,150  1,850 -2,128 
      
 
PUERTAS AR3 2 1,150  1,950 4,485 
      
 
PUERTAS AR4 -1 1,150  1,850 -2,128 
      
 
PUERTAS AR5 -1 0,630  1,950 -1,229 
      
         
Total m² ............: 45,088 20,93 943,69 
 
6.2 Fábrica estructural 
 
6.2.1 Muros de fábrica armada 
 
6.2.1.1 FEA020 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso 
estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-
7,5, suministrado a granel, con bloques en "U" para formación de zunchos 
y dinteles, reforzado con hormigón armado realizado con hormigón HA-25 
preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,311 kg/m³; armadura de tendel de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm 
de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m³. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA.     0,000 
      
 
BAÑO 1 1 2,890  2,750 7,948 




1 3,520  2,750 9,680       
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1 1,000  0,870 0,870      
 
  1 1,000  0,950 0,950 
      
 
  2 1,000  1,030 2,060 
      
 
  1 1,000  0,600 0,600 




1 16,150  1,200 19,380       
 
JARDINERA 1 5,250  0,600 3,150 
      
         
Total m² ............: 44,638 52,43 2.340,37 
 
6.3 Entramados autoportantes 
 
6.3.1 De placas de yeso laminado 
 
6.3.1.1 FBY010b m² Tabique doble (15+70 + 70+15)/600 (70 + 70) LM - (2 gran dureza) con 
placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura 
doble, con disposición reforzada "H" de los montantes; aislamiento 
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el 
alma; 170 mm de espesor total. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
HABITACIÓN 5 1 4,730  1,330 6,291 
      
 
BAÑO 2  1 4,040  2,050 8,282 
      
 
BAÑO 5 1 2,800  2,050 5,740 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
PC1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
         
Total m² ............: 18,423 69,34 1.277,45 
 
6.3.1.2 FBY010c m² Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70) LM - (2 gran dureza) con placas de 
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, 
con disposición reforzada "H" de los montantes; aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 
100 mm de espesor total. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
HABITACIÓN 2 1 1,810  2,950 5,340 
      
 
BAÑO 3 1 4,260  3,520 14,995 
      
 
  1 2,160  2,400 5,184 
      
 
  1 0,900  2,400 2,160 
      
 
BAÑO 4 1 1,900  2,500 4,750 
      
 
HABITACIÓN 5 1 0,570  2,910 1,659 
      
 
  1 1,180  2,910 3,434 
      
 
HABITACIÓN 6 1 5,730  2,590 14,841 
      
 
  1 3,190  2,820 8,996 
      
 
  1 0,750  1,800 1,350 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P1 -3 0,900  2,100 -5,670 
      
 
PC1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
 
PASO -1 1,600  2,400 -3,840 
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PC2 -1 1,000  2,100 -2,100 
      
         
Total m² ............: 49,209 47,66 2.345,30 
 
6.3.1.3 FBY010 m² Tabique sencillo (15+48+15)/600 (48) LM - (2 gran dureza) con placas de 
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, 
con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 
mm de espesor total. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ALMACÉN 1 1,900  2,610 4,959 
      
 
HABITACIÓN 2 1 2,390  2,610 6,238 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P3 -1 0,800  2,100 -1,680 
      
         




6.4.1 Barandillas y pasamanos 
 
6.4.1.1 FDD060b Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 4,8 m de longitud y 1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, 
formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color plata, 
mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 1.857,57 1.857,57 
 
6.4.1.2 FDD060d Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 1 m de longitud y 1,1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, 
formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color plata, 
mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BALCONERA 
HABITACIÓN 5 1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 406,86 406,86 
 
6.4.1.3 FDD060e Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 5,9 m de longitud y 0,55 m de altura total, formada por: kit sobre 
suelo, formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color 
plata, mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta 
de estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad 
templado incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 1.756,27 1.756,27 
 
6.4.1.4 FDD060 Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 7,2 m de longitud y 1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, 
formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color plata, 
mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 2.786,34 2.786,34 
 
6.4.1.5 FDD060c Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 3,5 m de longitud y 1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, 
formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color plata, 
mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
RAMPA 1 _ 
COMEDOR 2 
INFERIOR 
1    1,000      
         
Total Ud ............: 1,000 1.354,47 1.354,47 
 
6.4.1.6 FDD060f Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 2,3 m de longitud y 1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, 
formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color plata, 
mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
RAMPA 3 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 890,06 890,06 
 
6.4.1.7 FDD060g Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, 
de 3,8 m de longitud y 1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, 
formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color plata, 
mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de 
estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
DISTRIBUIDOR 
3. ANEJO 3 
1    1,000       
         






6.5.1.1 FOM020 Ud Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 2860x800 
mm, perfiles verticales vistos de aluminio; para mampara modular. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 910,62 910,62 
 
6.5.1.2 FOM010 m² Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de 
seguridad 6+6 con butiral translúcido. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
MAMPARA 
COCINA.  MP 
1 3,370 2,860  9,638       
         
Total m² ............: 9,638 241,58 2.328,35 
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7.1.1 De aluminio 
  
7.1.1.1 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de 
aluminio, de 75x165 cm, con acristalamiento laminar de seguridad,formado 
por dos lunes más butiral transparente. (3+3) 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
FIJO  F1 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 1,000 361,82 361,82 
  
7.1.1.2 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de 
aluminio, de 100x210 cm, con acristalamiento laminar de seguridad,formado 
por dos lunes más butiral transparente. (3+3) 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
FIJO F2 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 1,000 401,93 401,93 
  
7.1.1.3 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de 
aluminio, de 80x165 cm, con acristalamiento laminar de seguridad,formado 
por dos lunes más butiral transparente. (3+3) 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
FIJO  F3 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 1,000 367,49 367,49 
  
7.1.2 De madera 
  
7.1.2.1 LCM020 Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 120x132 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 419,23 419,23 
  
7.1.2.2 LCM020b Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 80x121 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 291,83 291,83 
  
7.1.2.3 LCM020c Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilobatiente de una hoja de 100x70 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 230,77 230,77 
  
7.1.2.4 LCM020d Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
fija de una hoja de 115x204 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 710,67 710,67 
  
7.1.2.5 LCM020e Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilobatiente de una hoja de 91x95 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 279,28 279,28 
  
7.1.2.6 LCM020f Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilante de una hoja de 91x60 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 186,58 186,58 
  
7.1.2.7 LCM020g Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilante de una hoja de 80x80 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 212,96 212,96 
  
7.1.2.8 LCM020h Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilante de una hoja de 50x58 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




2    2,000       
          
Total Ud ............: 2,000 109,64 219,28 
  
7.1.2.9 LCM020i Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilante de una hoja de 80x40 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




2    2,000       
          
Total Ud ............: 2,000 119,49 238,98 
  
7.1.2.10 LCM020j Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilobatiente de una hoja de 60x75 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 157,31 157,31 
  
7.1.2.11 LCM020k Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 86x118 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 304,79 304,79 
  
7.1.2.12 LCM020l Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 78x118 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 284,16 284,16 
  
7.1.2.13 LCM020m Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de una hoja de 60x83 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 162,06 162,06 
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7.1.2.14 LCM020n Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilante de una hoja de 120x60 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 223,38 223,38 
  
7.1.2.15 LCM020o Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
fija de 102x154 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 454,65 454,65 
  
7.1.2.16 LCM020p Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilobatiente de una hoja de 68x60 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 145,19 145,19 
  
7.1.2.17 LCM020q Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilobatiente de una hoja de 51x50 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 98,17 98,17 
  
7.1.2.18 LCM020r Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 80x110 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 267,48 267,48 
  
7.1.2.19 LCM020s Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de una hoja de 79x90 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 224,62 224,62 
  
7.1.2.20 LCM020t Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 71x91 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 221,30 221,30 
  
7.1.2.21 LCM020u Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de una hoja de 71x90 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 200,35 200,35 
  
7.1.2.22 LCM020v Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de una hoja de 74x90 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 208,17 208,17 
  
7.1.2.23 LCM020w Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de una hoja de 41x90 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 127,31 127,31 
  
7.1.2.24 LCM020x Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para 
balconera practicable de dos hojas de 155x201 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 869,79 869,79 
  
7.1.2.25 LCM020y Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para 
balconera practicable de una hoja más un fijo, de 215x197 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 1.167,57 1.167,57 
  
7.1.2.26 LCM020z Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para 
balconera fija de 291x197 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 1.566,91 1.566,91 
  
7.1.2.27 LCM020ba Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para 
balconera practicable de una hoja más un fijo, de 290x197 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 1.561,70 1.561,70 
  
7.1.2.28 LCM020bb Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para 
balconera oscilobatiente de una hoja de 96x200 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 589,39 589,39 
  
7.1.2.29 LCM020bc Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para 
balconera practicable de una hoja de 80x162 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 381,50 381,50 
  
7.1.2.30 LCM020bd Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
oscilobatiente de una hoja de 65x78 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 174,63 174,63 
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7.1.2.31 LCM020be Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para ventana 
practicable de dos hojas de 80x118 cm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 284,16 284,16 
  
7.1.3 Ventanas para tejados 
  
7.1.3.1 LCN010 Ud Ventana de cubierta, modelo GGL FK06 3076 "VELUX", con apertura giratoria 
de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 60x120 cm, en 
tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





1    1,000      
          
Total Ud ............: 1,000 464,54 464,54 
  
7.1.3.2 LCN010b Ud Ventana de cubierta, modelo GGL CK04 3076 "VELUX", con apertura giratoria 
de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 45x120 cm, en 
tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





4    4,000      
          




7.2.1 De madera 
  
7.2.1.1 LPM010b Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 204x78x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de roble, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. Incluye cerradura con llave, y 3 juegos de llaves. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
PUERTA P1 8    8,000 
      
          
Total Ud ............: 8,000 267,57 2.140,56 
  
7.2.1.2 LPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 164x48x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de roble, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. Incluye cerradura con llave, y 3 juegos de llaves. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
PUERTA  P2 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 1,000 261,58 261,58 
  
7.2.1.3 LPM010c Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x68x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de roble, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. Incluye cerradura con llave, y 3 juegos de llaves. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
PUERTA  P3 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 1,000 265,07 265,07 
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7.2.1.4 LPM010d Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 204x73x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de roble, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. Incluye cerradura con llave, y 3 juegos de llaves. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
PUERTA  P4 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 1,000 267,57 267,57 
  
7.2.1.5 LPM010f Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x108,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de roble, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma 
alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





2    2,000      
          
Total Ud ............: 2,000 205,42 410,84 
  
7.2.1.6 LPM010g Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x98,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de roble, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma 
alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





5    5,000      
          
Total Ud ............: 5,000 202,91 1.014,55 
  
7.2.1.7 LSP010 m² Persiana enrollable de lamas de madera barnizada, acabado imitación roble 
de 44 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




 1,990 2,550  5,075       
          
Total m² ............: 5,075 46,89 237,97 
  
7.2.2 Resistentes al fuego 
  
7.2.2.1 LPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una 
hoja, 800x1700 mm de luz y altura de paso, acabado tablero de fibras 
imitación roble, con cierrapuertas para uso moderado. Incluye cerradura 
con llave, y 3 juegos de llaves. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
PUERTA  P5 2    2,000 
      
          




7.3.1 Modulares, de madera 
  
7.3.1.1 LAF010 Ud Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 195x95x60 
cm de tablero melamínico. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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2    2,000       
          
Total Ud ............: 2,000 374,32 748,64 
  
7.3.1.2 LAF010b Ud Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 185x125x60 
cm de tablero melamínico. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 379,47 379,47 
  
7.3.1.3 LAF010c Ud Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 195x125x60 
cm de tablero melamínico. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




2    2,000       
          
Total Ud ............: 2,000 379,47 758,94 
  
7.3.1.4 LAF010d Ud Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 185x136x60 
cm de tablero melamínico. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 389,70 389,70 
  
7.3.1.5 LAF010e Ud Armario prefabricado para empotrar de una hoja abatible, de 195x68x60 cm 
de tablero melamínico. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 317,36 317,36 
  
7.3.2 Frentes de armario, de madera 
  
7.3.2.1 LAH010b Ud Puerta de armario de dos hojas con acristalamiento en vidrio templado 
coloreado (4mm), de 185 cm de altura de 52,5x1,9 cm, de tablero 
aglomerado, acabado en melamina, imitación madera de roble; precerco de 
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación 
madera de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina 
imitación madera de roble de 70x10 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 275,03 275,03 
  
7.3.2.2 LAH010c Ud Puerta de armario de dos hojas  con acristalamiento en vidrio templado 
coloreado (4mm), de 180 cm de altura de 52,5x1,9 cm, de tablero 
aglomerado, acabado en melamina, imitación madera de roble; precerco de 
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación 
madera de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina 
imitación madera de roble de 70x10 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 275,03 275,03 
  
7.3.2.3 LAH010d Ud Puerta de armario de dos hojas  con acristalamiento en vidrio templado 
coloreado (4mm), de 180 cm de altura de 38x1,9 cm, de tablero aglomerado, 
acabado en melamina, imitación madera de roble; precerco de pino país de 
70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación madera de 
roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina imitación 
madera de roble de 70x10 mm. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




2    2,000       
          
Total Ud ............: 2,000 279,88 559,76 
  
7.3.2.4 LAH010e Ud Puerta de armario de dos hojas  con acristalamiento en vidrio templado 
coloreado (4mm), de 180 cm de altura de 52,5x1,9 cm, de tablero 
aglomerado, acabado en melamina, imitación madera de roble; precerco de 
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación 
madera de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina 
imitación madera de roble de 70x10 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




2    2,000       
          
Total Ud ............: 2,000 275,03 550,06 
  
7.3.2.5 LAH010f Ud Puerta de armario de una hoja  con acristalamiento en vidrio templado 
coloreado (4mm), de 180 cm de altura de 53x1,9 cm, de tablero aglomerado, 
acabado en melamina, imitación madera de roble; precerco de pino país de 
70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación madera de 
roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina imitación 
madera de roble de 70x10 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          




7.4.1 Laminares de seguridad 
  
7.4.1.1 LVC010 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y 
sellado continuo. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




24 0,250  0,250 1,500       
          
Total m² ............: 1,500 141,75 212,63 
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8.1.1.1 HRG010 Ud Gárgola de tubo de acero con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica (corten) S355J0WP, según UNE-EN 10025-5, de 100 mm de 
diámetro, 400 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con masilla de 
silicona neutra. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
TERRAZA 2. 4    4,000 




6    6,000       
          




8.1.2.1 HRO010 m Forrado de conducto de ventilación en rincón de tabiquería, de 30x30 cm, 
con ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibido con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





2   1,550 3,100      
          
Total m ............: 3,100 15,57 48,27 
  
8.1.2.2 HRO010b m Forrado de conducto para instalaciones adosado al tabique, de 80x25 cm, 
con ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1   2,470 2,470       
          
Total m ............: 2,470 37,33 92,21 
  
8.1.2.3 HRO010c m Forrado de conducto para instalaciones adosado al tabique, de 60x25 cm, 
con ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1   2,470 2,470       
          
Total m ............: 2,470 29,76 73,51 
  
8.1.2.4 HRO010d m Forrado de conducto para instalaciones adosado al tabique, de 30x25 cm, 
con ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
CAFETERÍA 1   2,850 2,850 
      
  
BAÑO 1 1   2,750 2,750 
      
          
Total m ............: 5,600 22,46 125,78 
  
8.1.2.5 HRO010e m Forrado de conducto para instalaciones en rincón de tabiquería, de 25x25 
cm, con ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
CAFETERÍA 1   2,850 2,850 
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1   2,980 2,980       
          
Total m ............: 8,440 14,92 125,92 
  
8.1.2.6 HRO010f m Forrado de conducto para instalaciones en rincón de tabiquería, de 50x25 
cm, con ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
BAÑO 5 1   2,050 2,050 
      
          




8.2.1 Ayudas para instalaciones 
  
8.2.1.1 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
infraestructura de telecomunicaciones. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 2,08 1.418,56 
  
8.2.1.2 HYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de climatización. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 2,02 1.377,64 
  
8.2.1.3 HYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación eléctrica. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 7,56 5.155,92 
  
8.2.1.4 HYA010d m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de fontanería. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 5,23 3.566,86 
  
8.2.1.5 HYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de iluminación. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 0,24 163,68 
  
8.2.1.6 HYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de protección contra incendios. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 0,52 354,64 
  
8.2.1.7 HYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de evacuación de aguas. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 2,86 1.950,52 
  
8.2.1.8 HYA010h m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de ventilación. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 







    682,000 
      
          
Total m² ............: 682,000 1,80 1.227,60 
  
8.2.2 Limpieza de obra 
  
8.2.2.1 HYL010 m² Limpieza periódica de obra, en vivienda unifamiliar. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






2 682,000   1.364,000       
          
Total m² ............: 1.364,000 3,05 4.160,20 
  
8.2.2.2 HYL020 Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie 
construida media de 682 m². 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 1.184,21 1.184,21 
  
8.2.3 Formación de peldañeado 
  
8.2.3.1 HYP010 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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MASÍA 1 7,510   7,510 
     
  
  1 6,510   6,510 
      
  
  1 5,510   5,510 
      
          




8.2.4.1 HYR010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
BAÑO 1 1    1,000 
      
  
BAÑO 2 1    1,000 
      
  
BAÑO 3 1    1,000 
      
  
BAÑO 4 1    1,000 
      
  
BAÑO 5 1    1,000 
      
  
BAÑO 6 1    1,000 
      
          
Total Ud ............: 6,000 76,01 456,06 
  
8.2.4.2 HYR040 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de 
superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
VENTANA V1 1    1,000 
      
  
VENTANA V2 1    1,000 
      
  
VENTANA V3 1    1,000 
      
  
VENTANA V4 1    1,000 
      
  
VENTANA V5 1    1,000 
      
  
VENTANA V6 1    1,000 
      
  
VENTANA V7 1    1,000 
      
  
VENTANA V8 1    1,000 
      
  
VENTANA V9 2    2,000 




























1    1,000       
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1    1,000       
          
Total Ud ............: 27,000 42,23 1.140,21 
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9.2.1 Red de cables coaxiales 
 
9.2.1.1 IAA120 Ud Instalación de Telefonía Básica, Radio-Televisión y Telecomunicaciones 
interior de vivienda formada por tomas en salas de estar, habitaciones y 
cafetería, incluso cableado, tubo corrugado para empotrar, cajas y 
cajetines, accesorios conexionado, totalmente instalado y verificado, 
caja de registro interior de vivienda de 30x50x6cm. Se contempla 
aprovechas la acometida existente. 
         
Total Ud ............: 1,000 1.985,60 1.985,60 
 
9.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 
 
9.3.1 Agua caliente / climatización 
 
9.3.1.1 ICA020 Ud Enfriadora Mydline, "Clint", modelo CHA/ML/WP/ST 182-P. BOMBA CALOR 
REVERSIBLE AIRE/AGUA 
         
Total Ud ............: 1,000 33.849,66 33.849,66 
 
9.3.1.2 ICA020b Ud Fan coil suelo-techo carrozado modelo FTSD15. Potencia frigorífica 
4,03kW. Potencia calorífica 5,02kW Incorpora filtro G2 y control 
inalámbrico. 
         
Total Ud ............: 3,000 630,00 1.890,00 
 
9.3.1.3 ICA020c Ud Fan coil suelo-techo modelo FTSH12. Potencia frigorífica 3,24kW. Potencia 
calorífica 4,13kW. 
Incorpora filtro G2 y control inalámbrico. 
         
Total Ud ............: 3,000 624,75 1.874,25 
 
9.3.1.4 ICA020d Ud Fan coil suelo-techo modelo FSTD - 24B. 
Incorpora filtro G2 y control inalámbrico. 
         
Total Ud ............: 1,000 829,50 829,50 
 
9.3.1.5 ICA020e Ud Fan coil suelo-techo carrozado modelo FTSD18. Potencia frigorífica 
5,03kW. Potencia calorífica 6,28kW  
Incorpora filtro G2 y control inalámbrico. 
         
Total Ud ............: 1,000 729,75 729,75 
 
9.3.1.6 ICA020f Ud Fan coil mural modelo FMCD06. Potencia frigorífica 2,17kW. Potencia 
calorífica 2,64kW. Incorpora mando inalámbrico, filtro G2 y válvula de 3 
vías. 
         
Total Ud ............: 4,000 651,00 2.604,00 
 
9.3.1.7 ICA020g Ud Fan coil mural modelo FMCD12. Potencia frigorífica 2,59kW.Potencia 
calorífica 3,12kW.  Incorpora mando inalámbrico, filtro G2 y válvula de 3 
vías. 
         
Total Ud ............: 1,000 740,25 740,25 
 
9.3.1.8 ICA020h Ud Fan coil mural modelo FMCD18. Potencia frigorífica 4,38kW. Potencia 
calorífica 5,25kW. Incorpora mando inalámbrico, filtro G2 y válvula de 3 
vías 
         
Total Ud ............: 1,000 861,00 861,00 
 
9.3.1.9 ICA020i Ud KIT VÁLVULA 3 VÍAS PARA FSTD 
         
Total Ud ............: 8,000 115,50 924,00 
 
9.3.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 
 
9.3.2.1 ICH020 Ud Hogar cerrado a leña, potencia 11,6 kW, acabado negro. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





1    1,000      
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1    1,000      
         
Total Ud ............: 2,000 1.018,04 2.036,08 
 
9.3.20 Unidades autónomas de climatización 
 
9.3.20.1 ICN010 m Línea frigorífica triple realizada con tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla 
de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, 
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 
de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para descarga de gas 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro 
interior y 10 mm de espesor. 
         




9.4.1 Puesta a tierra 
 
9.4.1.1 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
         




9.4.2.1 IEO010 m Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 
30x60 mm. 
         
Total m ............: 1,000 9,27 9,27 
 
9.4.4 Cajas generales de protección 
 
9.4.4.1 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 
         
Total Ud ............: 1,000 170,40 170,40 
 
9.4.8 Instalaciones interiores 
 
9.4.8.1 IEI015 Ud Red eléctrica de distribución interior con electrificación elevada, con 
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado 
bajo tubo protector "AISCAN": C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C9, 
C10, C12 del tipo C5, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito 
para alumbrado exterior, 1 línea de alimentación para otros usos con 
cuadro secundario y 3 circuitos interiores; mecanismos Simon 75 de 
"SIMON" (tecla o tapa: blanco; marco: gris metálico; embellecedor: 
blanco). 
         




9.5.1 Tubos de alimentación 
 
9.5.1.1 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua 
Pipe "UPONOR IBERIA", de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
RED 
DISTRIBUCIÓN 2 84,400   168,800       
 
  2 5,610   11,220 
      
         
Total m ............: 180,020 16,84 3.031,54 
 
9.5.2 Sistemas de tratamiento de agua 
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9.5.2.1 IFT010 Ud Estación de cloración de agua automática para el tratamiento de agua de 
consumo. Incluye centralita digital, bomba dosificadora de cloro, bomba 
dosificadora de PH, electrodo de lectura de PH, prefiltro, depósito de 
100L y recirculadora. 
         
Total Ud ............: 1,000 1.815,00 1.815,00 
 
9.5.3 Depósitos/grupos de presión 
 
9.5.3.1 IFD050 Ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 4200 litros, para agua potable, con válvula de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la entrada y válvula 
de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida, con interruptor para 
control de nivel. 
         
Total Ud ............: 2,000 2.364,46 4.728,92 
 
9.5.3.2 IFD010 Ud Grupo de presión de agua, modelo NOVAPRESS AP CVM A/10-2 "EBARA", formado 
por: dos bombas centrífugas multicelulares CVM A/10, con una potencia de 
0,75x2 kW, bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, depósito 
de membrana, de chapa de acero de 300 l, cuadro eléctrico, soporte 
metálico para cuadro eléctrico. 
         
Total Ud ............: 1,000 3.467,02 3.467,02 
 
9.5.4 Instalación interior 
 
9.5.4.1 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 579,62 579,62 
 
9.5.4.2 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 652,10 652,10 
 
9.5.4.3 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 3,000 479,29 1.437,87 
 
9.5.4.4 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo doble, ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
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9.5.5.1 IFW030 Ud Mezclador para cocina con caño extraíble giratorio y función ducha para 
aclarado, modelo TARGA "ROCA" 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 224,00 448,00 
 
9.5.5.2 IFW030b Ud Mezclador joystick para lavabo con desagüe automático, modelo EVOL "ROCA" 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 3,000 493,00 1.479,00 
 
9.5.5.3 IFW030c Ud Mezclador joystick de caño alto para lavabo con desagüe automático, 
modelo EVOL "ROCA" 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 








1    1,000       
 
BAÑO 2 2    2,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 2    2,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 9,000 627,00 5.643,00 
 
9.5.5.4 IFW030d Ud Rociador de acero inoxidable para instalar a pared, modelo PUZZLE "ROCA" 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 6,000 501,00 3.006,00 
 
9.5.5.5 IFW030e Ud Mezclador termostático empotrable con desviador de 3 vía, modelo PUZZLE 
"ROCA" 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 6,000 713,00 4.278,00 
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9.6.1.1 III100 Ud Luminaria de techo Downlight, modelo RING THINNER FRAME SQ LED 600 NW FL 
WH, "LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
ZONAS DE 
PASO - SALA 
DE JUEGOS - 
CAFETERÍA - 
BAÑOS 
39    39,000 
      
         
Total Ud ............: 39,000 60,03 2.341,17 
 
9.6.1.2 III100b Ud Luminaria de techo Downlight, modelo KUBIC CL.II TC-DE 2X18W, "LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




5    5,000       
         
Total Ud ............: 5,000 56,73 283,65 
 
9.6.1.3 III100c Ud Luminaria de pared, modelo Victoria Basic, 2x40w, "´ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




12    12,000       
         
Total Ud ............: 12,000 43,20 518,40 
 
9.6.1.4 III100d Ud Luminaria decorativa colgante, modelo ARBA-30, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO 9    9,000 
      
 
PLANTA BAJA 5    5,000 
      
         
Total Ud ............: 14,000 642,00 8.988,00 
 
9.6.1.5 III100e Ud Luminaria decorativa colgante, modelo ARBA-32, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 1    1,000 
      
 
PLANTA PISO 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 814,00 1.628,00 
 
9.6.1.6 III100f Ud Luminaria decorativa colgante, modelo FOKUS-02, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 7    7,000 
      
         
Total Ud ............: 7,000 309,00 2.163,00 
 
9.6.1.7 III100g Ud Luminaria decorativa colgante, modelo MAMACLOUD-73-FL, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 6.670,00 6.670,00 
 
9.6.1.8 III100h Ud Luminaria decorativa colgante, modelo ZIRKO-30-00-CR-S2-40K, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 5    5,000 
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PLANTA PISO 5    5,000 
      
         
Total Ud ............: 10,000 820,00 8.200,00 
 
9.6.1.9 III100i Ud Luminaria decorativa colgante, modelo DISK-30-TD-CR, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 829,00 1.658,00 
 
9.6.1.10 III100j Ud Luminaria de pared, modelo U-TURN-24-TD-SW-SW, "´BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 7    7,000 
      
 
PLANTA PISO 6    6,000 
      
         
Total Ud ............: 13,000 490,00 6.370,00 
 
9.6.1.11 III100k Ud Luminaria de techo de superficie, modelo ZIRKO-22-00-WE-30K, "BELUX". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO 5    5,000 
      
         




9.6.2.1 IIX005 Ud Luminaria para adosar a pared, modelo NIC 175 DIR HIT G12 35W GR, "LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO 5    5,000 
      
         
Total Ud ............: 5,000 367,29 1.836,45 
 
9.6.2.2 IIX005b Ud Luminaria para empotrar en pared, modelo URBAN 65 ASYM TC-DE 26W GR, 
"LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 9    9,000 
      
         
Total Ud ............: 9,000 166,95 1.502,55 
 
9.6.2.3 IIX005c Ud Luminaria para empotrar en pared, modelo MINI URBAN 65 ASYM 350 WW GR, 
"LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 4    4,000 
      
         
Total Ud ............: 4,000 35,11 140,44 
 
9.6.2.4 IIX005d Ud Luminaria para adosar a pared, modelo MINI FLUT RGBW VWFL GR, "LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA  3    3,000 
      
 
      0,000 
      
         
Total Ud ............: 3,000 274,59 823,77 
 
9.6.2.5 IIX005e Ud Luminaria para empotrar en suelo, modelo UPLIGHT IP67 LED ADJ 4000WW MFL, 
"LAMP". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 2    2,000 
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Total Ud ............: 2,000 477,50 955,00 
 
9.7 Contra incendios 
 
9.7.1 Detección y alarma 
 
9.7.1.1 IOD002 Ud Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, 
modelo RM20LI "ABUS". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
RECIBIDOR 1    1,000 
      
 
COMEDOR 1 2    2,000 
      
 
COMEDOR 2 1    1,000 
      
 
CAFETERÍA 1    1,000 




1    1,000       
 
SALA  DE 
JUEGOS 2 




1    1,000       
 
HABITACIÓN 1 1    1,000 
      
 
LAVADERO 1    1,000 






1    1,000       
 
COCINA 1    1,000 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 2 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 4 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 5 1    1,000 
      
 
HABITACIÓN 6 1    1,000 








1    1,000       
 
ALMACÉN 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 20,000 54,34 1.086,80 
 
9.7.2 Alumbrado de emergencia 
 
9.7.2.1 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, 39 LEDS, 3,5 W , flujo luminoso 310 
lúmenes. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
RECIBIDOR 1    1,000 
      
 
COMEDOR 1 2    2,000 
      
 
COMEDOR 2 1    1,000 
      
 
CAFETERÍA 1    1,000 
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1    1,000       
 
SALA  DE 
JUEGOS 2 
1    1,000       
 
LAVADERO 1    1,000 






1    1,000       
 
COCINA 1    1,000 
      
 
ESCALERA 1 1    1,000 
      
 
ESCALERA 2 1    1,000 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 
      
 
PLANTA PISO     0,000 












1    1,000       
 
ALMACÉN 1    1,000 
      
 
ESCALERA 1 1    1,000 
      
 
ESCALERA  2 1    1,000 
      
         




9.7.3.1 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 7    7,000 
      
 
PLANTA PISO 4    4,000 
      
         
Total Ud ............: 11,000 8,92 98,12 
 
9.7.3.2 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 8    8,000 
      
 
PLANTA PISO 2    2,000 
      
         




9.7.4.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA  5    5,000 
      
 
PLANTA PISO 3    3,000 
      
         
Total Ud ............: 8,000 49,04 392,32 
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9.7.4.2 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 
agente extintor. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 88,80 177,60 
 




9.9.1.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 1 4,000   4,000 
      
 
BAÑO 3 2 3,400   6,800 
      
 
BAÑO 4 1 3,250   3,250 
      
 
BAÑO 5 1 4,000   4,000 
      
 
BAÑO 6 1 3,200   3,200 
      
         
Total m ............: 21,250 22,99 488,54 
 
9.9.2 Derivaciones individuales 
 
9.9.2.1 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 1 2,060   2,060 
      
 
  1 0,500   0,500 
      
 
  1 0,160   0,160 
      
 
  1 0,470   0,470 
      
 
  1 0,730   0,730 
      
 
BAÑO 5 1 3,800   3,800 
      
 
BAÑO 3 1 3,100   3,100 
      
 
  2 0,270   0,540 
      
 
BAÑO 4 1 1,700   1,700 
      
 
  1 0,260   0,260 
      
 
BAÑO 6 1 0,730   0,730 
      
 
  1 1,000   1,000 
      
 
BAÑO 1 - 
BAÑO 
ADAPTADO 
1 1,710   1,710      
 
  1 0,200   0,200 
      
 
  1 1,000   1,000 
      
 
  1 0,600   0,600 






1 2,870   2,870       
 
  1 0,300   0,300 
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  1 0,600   0,600 
      
 
COCINA 1 2,150   2,150 
      
 
  1 0,180   0,180 
      
 
  1 1,730   1,730 
      
 
  2 0,180   0,360 
      
         
Total m ............: 26,750 10,23 273,65 
 
9.9.2.2 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 1 0,470   0,470 
      
 
  1 1,330   1,330 
      
 
BAÑO 5 1 0,450   0,450 
      
 
BAÑO 3 1 0,960   0,960 
      
 
BAÑO 4 1 0,630   0,630 
      
 
  1 0,720   0,720 
      
 
BAÑO 6 2 0,300   0,600 
      
 
  1 0,530   0,530 
      
 
BAÑO 1 - 
BAÑO 
ADAPTADO 
1 0,460   0,460      
 
  1 0,630   0,630 
      
 
  1 1,710   1,710 






2 0,300   0,600       
         




9.10.1 Ventilación híbrida para viviendas 
 
9.10.1.1 IVH010 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, para 
ventilación híbrida. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
AIREADOR DE 
ADMISIÓN 20    20,000       
         
Total Ud ............: 20,000 81,51 1.630,20 
 
9.10.1.2 IVH010b Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 
híbrida. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




22    22,000       
         
Total Ud ............: 22,000 40,31 886,82 
 
9.10.1.3 IVH010c Ud Boca de extracción, modelo SILENT-100 ECOWATT, "S&P", caudal máximo 26,38 
l/s, de 158x158x109,3 mm, para techos de locales húmedos baños y 
lavaderos, para ventilación híbrida. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
LAVADERO 1    1,000 
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BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 10,000 39,50 395,00 
 
9.10.2 Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas 
 
9.10.2.1 IVK010b Ud Campana extractora decorativa, modelo Box-1200 "S&P", acabado inox, con 
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 995,00 1.990,00 
 
9.10.3 Conductos de admisión y extracción para ventilación 
 
9.10.3.1 IVV310 m Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 100 mm de diámetro, para 
instalación de ventilación. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 2 3,000   6,000 
      
 
BAÑO HOMBRES 1 3,000   3,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1 3,000   3,000 
      
 
LAVADERO 1 3,000   3,000 




1 3,750   3,750       
 
BAÑO 1 1 3,750   3,750 
      
 
BAÑO 2 1 3,200   3,200 
      
 
BAÑO 3 1 1,500   1,500 
      
 
BAÑO 4 1 1,700   1,700 
      
 
BAÑO 5 1 3,200   3,200 
      
 
BAÑO 6 1 1,500   1,500 
      
         
Total m ............: 33,600 9,87 331,63 
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10.2.1 Cubiertas, galerías y balcones 
  
10.2.1.1 NIG020 m² Impermeabilización de galerías  realizada con lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica 
aniónica sin cargas, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-
P. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




    0,000       
  
TERRAZA 1 53,6    53,600 
      
  
PORCHE 26,16    26,160 




    0,000       
  
TERRAZA 2 26,31    26,310 
      
          




10.2.2.1 NID010 m² Impermeabilización interior de jardinera, realizada mediante 
revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano 
alifático, color gris, con un rendimiento de 1,3 kg/m² y de 1,2 mm de 
espesor mínimo, armado y reforzado de puntos singulares con geotextil no 
tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica a base de poliuretano 
líquido, aplicado a rodillo en dos manos, sobre imprimación de resinas 
sintéticas, previamente aplicada sobre la superficie soporte de hormigón 
o mortero de cemento (no incluida en este precio). 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 7,400 0,100 0,150 0,111       
  
  1 61,000 0,100 0,150 0,915 
      
          
Total m² ............: 1,026 31,75 32,58 
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11.1.1.1 QTT010 m² Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una 
pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: placa bajo 
teja BT 235 "ONDULINE", cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, 
color rojo, fijada con espuma de poliuretano; formación de pendientes con 
forjado de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio). 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 12,010 8,780  105,448       
  
  1 6,410 8,070  51,729 
      
  
  1 5,920 15,400  91,168 
      
  
ANEJO 1 1 8,300 5,400  44,820 
      
  
ANEJO 3 1 7,000 7,850  54,950 
      
  
ANEJO 2 1 7,200 5,350  38,520 
      
          
Total m² ............: 386,635 20,03 7.744,30 
  
11.1.2 Reparaciones y refuerzos 
  
11.1.2.1 QTY052 m² Tablero de panel sándwich machihembrado, Ondutherm H19+A60+PARB10 
"ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno 
extruido de 60 mm de espesor y cara inferior de tablero de pino amarillo 
ranurado barnizado, en cubierta inclinada, fijado mecánicamente sobre 
entramado estructural (no incluido en este precio). 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1 12,010 8,780  105,448       
  
  1 6,410 8,070  51,729 
      
  
  1 5,920 15,400  91,168 
      
  
ANEJO 1 1 8,300 5,400  44,820 
      
  
ANEJO 3 1 7,000 7,850  54,950 
      
  
ANEJO 2 1 7,200 5,350  38,520 
      
          
Total m² ............: 386,635 73,22 28.309,41 
  
11.1.3 Remates de chapa plegada de acero 
  
11.1.3.1 QTE010b m Remate para borde perimetral de cubierta de paneles, mediante chapa 
plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 30 cm de 
desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
  
ANEJO 3 2 7,070   14,140 
      
  
  1 7,780   7,780 
      
  
  1 8,020   8,020 
      
  
ANEJO 2 1 5,580   5,580 
      
  
  1 5,530   5,530 
      
  
ANEJO 1 1 3,580   3,580 
      
  
  1 8,560   8,560 




1 8,700   8,700       
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  1 8,000   8,000 
      
  
  1 8,500   8,500 
      
  
  1 14,750   14,750 
      
  
  1 12,010   12,010 
      
  
  1 6,410   6,410 
      
          
Total m ............: 111,560 21,56 2.405,23 
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12.1.1.1 RAG014b m² Alicatado con gres porcelánico MADISON NACAR "PORCELANOSA", 20x31 cm, 8 
€/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cement, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso, C1 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado Pegoland Porcelánico 
"GRUPO PUMA", sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de 
ingletes. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
BAÑO HOMBRES 1 6,400  2,300 14,720 
      
 
BAÑO MUJERES 1 6,350  2,300 14,605 








1 10,190  2,400 24,456       
 
BAÑO 1 1 12,240  2,400 29,376 
      
 
BAÑO 2 1 11,930  1,200 14,316 
      
 
BAÑO 3 1 11,020  2,300 25,346 
      
 
  1 2,620  2,300 6,026 
      
 
BAÑO 4 1 8,490  2,400 20,376 
      
 
BAÑO 5 1 10,690  1,850 19,777 
      
 
BAÑO 6 1 12,090  2,100 25,389 
      
 
A  DEDUCIR     0,000 
      
 
MOSAICO -1 17,668   -17,668 
      
 
PC1 -5 0,900  2,100 -9,450 
      
 
PC2 -2 1,000  2,100 -4,200 
      
 
P1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
 
V6 -1 0,910  0,950 -0,865 
      
 
V15 -1 0,600  0,830 -0,498 
      
 
V21 -1 0,710  0,910 -0,646 
      
         
Total m² ............: 165,219 40,01 6.610,41 
 
12.1.1.2 RAG014 m² Alicatado con mosaico de vidrio, STARK BLACK "PORCELANOSA",  29,7x30X0,8 
cm,colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2 FT, con 
fraguado rápido y deslizamiento reducido Pegoland Fast Super "GRUPO 
PUMA", con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); formación de 
ingletes. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
BAÑO HOMBRES 1 1,230  1,120 1,378 
      
 
BAÑO MUJERES 1 1,360  1,120 1,523 




1 1,880  1,120 2,106       
 
  1 1,480  0,640 0,947 
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BAÑO 1 1 1,550  1,120 1,736 
      
 
  1 0,320  2,400 0,768 
      
 
  1 0,250  2,400 0,600 
      
 
  1 0,250  1,250 0,313 
      
 
BAÑO 2 1 1,000  1,120 1,120 
      
 
  1 1,680  0,640 1,075 
      
 
BAÑO 3 1 0,900  1,120 1,008 
      
 
BAÑO 4 1 1,820  1,000 1,820 
      
 
BAÑO 5 1 2,030  1,120 2,274 
      
 
BAÑO 6 1 1,000  1,000 1,000 
      
         






12.3.1.1 REG010 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo con 6 peldaños de 100 cm de 
ancho, mediante forrado con piezas de gres porcelánico estilo madera 
OXFORD COGNAC "PORCELANOSA", capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo 
BIa, 14,3x90 cm, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 
CL1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, y 
rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 










1    1,000      
         
Total Ud ............: 2,000 387,77 775,54 
 
12.3.1.2 REG010b Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado con 
piezas de gres porcelánico estilo madera OXFORD COGNAC "PORCELANOSA", 
capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, 14,3x90 cm, para uso 
interior, con resistencia al deslizamiento tipo CL1, según CTE, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, y rejuntadas con mortero técnico 
coloreado superfino. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 






1    1,000       
         




12.3.2.1 REM010 Ud Peldaño de madera maciza de roble (Quercus robur), de 100x30x3,2 cm, 
formado por tablero alistonado de lama continua, barnizado en taller con 
barniz sintético con acabado brillante, colocado mediante sistema de 
fijación oculta en zanca metálica de escalera. Incluye peldaño y tabica. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





METÁLICA 15    15,000 
      
         
Total Ud ............: 15,000 67,88 1.018,20 
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12.4.1.1 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color Blanco, acabado mate, sobre 
paramentos verticales interiores de yeso, mano de fondo con Fijamor 
"GRUPO PUMA" y dos manos de acabado con Pumacril Profesional Interior 
"GRUPO PUMA" (rendimiento: 0,174 l/m² la primera mano y 0,2 l/m² la 
segunda). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
TRASTERO 
RECEPCIÓN 1 1,640  2,500 4,100       
 
  1 1,440  2,500 3,600 
      
 
RECEPCIÓN 1 5,800  2,770 16,066 
      
 
  1 3,500  2,770 9,695 
      
 
  1 4,800  2,770 13,296 
      
 
  1 7,330  2,770 20,304 




1 3,200  2,790 8,928       
 
  1 5,740  2,790 16,015 
      
 
CAFETERÍA 1 4,210  2,890 12,167 
      
 
  1 6,200  2,890 17,918 
      
 
  1 2,730  2,890 7,890 
      
 
ESCALERA 2 1,900  2,950 11,210 








1 2,150  2,470 5,311       
 
  1 3,200  2,470 7,904 
      
 
  1 3,750  2,470 9,263 
      
 
ANEJO 2 1 5,500  2,790 15,345 
      
 
  1 5,820  3,490 20,312 
      
 
  1 4,760  4,180 19,897 
      
 
  1 1,890  3,250 6,143 
      
 
ANEJO 3 1 6,730  2,650 17,835 
      
 
  1 5,590  2,650 14,814 
      
 
  1 6,940  2,650 18,391 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1 4,200  3,420 14,364 




1 2,670  2,750 7,343       
 
  1 2,380  2,750 6,545 
      
 
HABITACIÓN 4 1 3,670  3,570 13,102 
      
 
  1 2,900  3,570 10,353 




1 1,900  3,850 7,315       
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    0,000       
 
TRASTERO 1 11,160  1,350 15,066 
      
 
  1 5,290  2,010 10,633 
      
 
  1 6,690  1,580 10,570 
      
 
  1 3,360  1,580 5,309 
      
 
  1 5,210  2,010 10,472 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
V1 -1 1,200  1,320 -1,584 
      
 
V2 -1 0,800  1,210 -0,968 
      
 
F3 -1 0,810  1,930 -1,563 
      
 
V4 -1 1,150  2,040 -2,346 
      
 
V5 -1 0,650  0,780 -0,507 
      
 
B1 -1 1,550  2,010 -3,116 
      
 
V6 -1 0,910  0,950 -0,865 
      
 
V7 -1 0,910  0,600 -0,546 
      
 
V8 -1 0,800  0,800 -0,640 
      
 
V11 -1 0,600  0,750 -0,450 
      
 
V12 -1 0,860  1,180 -1,015 
      
 
V13 -1 0,780  1,180 -0,920 
      
 
V14 -1 0,600  0,830 -0,498 
      
         
Total m² ............: 385,904 10,78 4.160,05 
 
12.4.1.2 RIP035 m² Pintura plástica con textura lisa, color Blanco, acabado mate, sobre 
paramentos verticales interiores de placas de yeso laminado, mano de 
fondo con Fijamor "GRUPO PUMA" y dos manos de acabado con Pumacril 
Profesional Interior "GRUPO PUMA" (rendimiento: 0,174 l/m² la primera 
mano y 0,2 l/m² la segunda). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
TRASDOSADOS     0,000 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COMEDOR 1  4,590  2,500 11,475 





 2,650  2,430 6,440      
 
BAÑO HOMBRES  1,940  2,430 4,714 




 1,940  2,430 4,714       
 
LAVADERO  2,180  2,430 5,297 








 6,110  2,300 14,053       
 
COCINA  8,810  3,000 26,430 
      
 
HABITACIÓN 1  3,780  2,750 10,395 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
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HABITACIÓN 2  4,200  1,200 5,040 
      
 
   4,930  3,280 16,170 




 1,740  2,960 5,150       
 
HABITACIÓN 3  4,260  2,650 11,289 
      
 
   5,660  4,060 22,980 
      
 
   3,470  1,200 4,164 




 6,360  2,750 17,490       
 
HABITACIÓN 4  3,780  2,890 10,924 
      
 
BAÑO 4  2,460  2,650 6,519 
      
 
HABITACIÓN 5  4,950  2,450 12,128 
      
 
   4,470  1,200 5,364 
      
 
BAÑO 2  3,450  2,050 7,073 
      
 
HABITACIÓN 6  5,800  2,570 14,906 
      
 
   2,830  2,220 6,283 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P4 -1 0,850  2,100 -1,785 




-1 1,800  1,000 -1,800       
 
P1 -2 0,900  2,100 -3,780 
      
 
F3 -1 0,810  1,630 -1,320 
      
 
TABIQUERÍA 7     0,000 
      
 
ALMACÉN 2 1,900  2,610 9,918 
      
 
HABITACIÓN 2 2 2,390  2,610 12,476 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P3 -2 0,800  2,100 -3,360 




    0,000       
 
HABITACIÓN 2 2 1,810  2,950 10,679 
      
 
HABITACIÓN 3 1 2,660  3,520 9,363 
      
 
  1 2,160  2,400 5,184 




1 1,900  2,500 4,750       
 
HABITACIÓN 5 1 0,570  2,910 1,659 
      
 
  2 1,180  2,910 6,868 
      
 
HABITACIÓN 6 1 5,730  2,590 14,841 
      
 
  1 3,190  2,820 8,996 
      
 
  1 2,800  2,590 7,252 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P1 -6 0,900  2,100 -11,340 
      
 
PC1 -1 0,900  2,100 -1,890 
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PASO -1 1,600  2,400 -3,840 
      
 
PC2 -1 1,000  2,100 -2,100 




    0,000       
 
HABITACIÓN 5 2 4,730  1,330 12,582 
      
 
  1 2,800  2,050 5,740 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
PC1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
         
Total m² ............: 316,491 10,78 3.411,77 
 
12.4.1.3 RIP035b m² Pintura plástica con textura lisa, color Blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales interiores de placas de yeso laminado, mano de 
fondo con Fijamor "GRUPO PUMA" y dos manos de acabado con Pumacril 
Profesional Interior "GRUPO PUMA" (rendimiento: 0,174 l/m² la primera 
mano y 0,2 l/m² la segunda). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





SUSPENSIÓN B     0,000 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
CAFETERÍA 22,37    22,370 




18,46    18,460       
 
SALA DE 
JUEGOS 2 - 
COMEDOR 1 
43,77    43,770      
 
BAÑO HOMBRES 2,51    2,510 
      
 
BAÑO MUJERES 2,66    2,660 





10,27    10,270      
 
LAVADERO 6,75    6,750 
      
 
COMEDOR 1  18,22    18,220 
      
 
DISTRIBUIDOR 6,19    6,190 




4,61    4,610       
 
BAÑO 1 8,46    8,460 





PÍVOT     0,000 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COCINA 33,07    33,070 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
BAÑO 3 7,11    7,110 
      
 
BAÑO 4 4,49    4,490 
      
 
DISTRIBUIDOR 3,5    3,500 
      
         
Total m² ............: 192,440 10,78 2.074,50 
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12.4.1.4 RIP030b m² Pintura plástica con textura lisa, color Blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales interiores de yeso, mano de fondo con Fijamor 
"GRUPO PUMA" y dos manos de acabado con Pumacril Profesional Interior 
"GRUPO PUMA" (rendimiento: 0,174 l/m² la primera mano y 0,2 l/m² la 
segunda). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
RECEPCIÓN 26,91    26,910 
      
 
HABITACIÓN 1 11,42    11,420 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
BAÑO 2 8,68    8,680 
      
 
BAÑO 5 7,11    7,110 




30,98    30,980       
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
VIGAS MADERA     0,000 
      
 
RECEPCIÓN -8 4,800 0,170  -6,528 
      
 
HABITACIÓN 1 -3 3,780 0,160  -1,814 
      
 
  -2 3,200 0,160  -1,024 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
BAÑO 2 -4 2,800 0,100  -1,120 
      
 
BAÑO 5 -4 2,800 0,100  -1,120 




-9 5,000 0,170  -7,650       
         
Total m² ............: 65,844 10,78 709,80 
 




12.5.1.1 RMB020 m² Barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre 
superficie de carpintería de madera, preparación del soporte, mano de 
fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 
l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado 
(rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





(2 PUERTAS 2 
CARAS) 
4 0,470  2,050 3,854 




CAFETERÍA 4 0,500  1,800 3,600 






4 0,800  2,200 7,040       
         
Total m² ............: 14,494 15,58 225,82 
 
12.5.1.2 RMB020b m² Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre 
superficie de barandilla de madera, preparación del soporte, mano de 
fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 
l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado 
(rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 





2 3,170   6,340      
         
Total m² ............: 6,340 19,20 121,73 
 




12.6.1.1 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado, con mortero de cemento M-5. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
BAÑO HOMBRES 1 6,400  2,300 14,720 
      
 
BAÑO MUJERES 1 6,350  2,300 14,605 








1 10,190  2,400 24,456       
 
BAÑO 1 1 12,240  2,400 29,376 
      
 
BAÑO 2 1 11,930  1,200 14,316 
      
 
BAÑO 3 1 11,020  2,300 25,346 
      
 
  1 2,620  2,300 6,026 
      
 
BAÑO 4 1 8,490  2,400 20,376 
      
 
BAÑO 5 1 10,690  1,850 19,777 
      
 
BAÑO 6 1 12,090  2,100 25,389 
      
 
A  DEDUCIR     0,000 
      
 
PC1 -5 0,900  2,100 -9,450 
      
 
PC2 -2 1,000  2,100 -4,200 
      
 
P1 -1 0,900  2,100 -1,890 
      
 
V6 -1 0,910  0,950 -0,865 
      
 
V15 -1 0,600  0,830 -0,498 
      
 
V21 -1 0,710  0,910 -0,646 
      
         
Total m² ............: 182,887 24,35 4.453,30 
 
12.6.2 Guarnecidos y enlucidos 
 
12.6.2.1 RPG005 m² Tendido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 
vertical, de hasta 3 m de altura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
TRASTERO 
RECEPCIÓN 1 1,640  2,500 4,100       
 
  1 1,440  2,500 3,600 
      
 
RECEPCIÓN 1 5,800  2,770 16,066 
      
 
  1 3,500  2,770 9,695 
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  1 4,800  2,770 13,296 
      
 
  1 7,330  2,770 20,304 




1 3,200  2,790 8,928       
 
  1 5,740  2,790 16,015 
      
 
CAFETERÍA 1 4,210  2,890 12,167 
      
 
  1 6,200  2,890 17,918 
      
 
  1 2,730  2,890 7,890 
      
 
ESCALERA 2 1,900  2,950 11,210 








1 2,150  2,470 5,311       
 
  1 3,200  2,470 7,904 
      
 
  1 3,750  2,470 9,263 
      
 
ANEJO 2 1 5,500  2,790 15,345 
      
 
  1 5,820  3,490 20,312 
      
 
  1 4,760  4,180 19,897 
      
 
  1 1,890  3,250 6,143 
      
 
ANEJO 3 1 6,730  2,650 17,835 
      
 
  1 5,590  2,650 14,814 
      
 
  1 6,940  2,650 18,391 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 3 1 4,200  3,420 14,364 




1 2,670  2,750 7,343       
 
  1 2,380  2,750 6,545 
      
 
HABITACIÓN 4 1 3,670  3,570 13,102 
      
 
  1 2,900  3,570 10,353 








    0,000       
 
TRASTERO 1 11,160  1,350 15,066 
      
 
  1 5,290  2,010 10,633 
      
 
  1 6,690  1,580 10,570 
      
 
  1 3,360  1,580 5,309 
      
 
  1 5,210  2,010 10,472 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
V1 -1 1,200  1,320 -1,584 
      
 
V2 -1 0,800  1,210 -0,968 
      
 
F3 -1 0,810  1,930 -1,563 
      
 
V4 -1 1,150  2,040 -2,346 
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V5 -1 0,650  0,780 -0,507 
      
 
B1 -1 1,550  2,010 -3,116 
      
 
V6 -1 0,910  0,950 -0,865 
      
 
V7 -1 0,910  0,600 -0,546 
      
 
V8 -1 0,800  0,800 -0,640 
      
 
V11 -1 0,600  0,750 -0,450 
      
 
V12 -1 0,860  1,180 -1,015 
      
 
V13 -1 0,780  1,180 -0,920 
      
 
V14 -1 0,600  0,830 -0,498 
      
         
Total m² ............: 385,904 10,86 4.190,92 
 
12.6.2.2 RPG005b m² Tendido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
HABITACIÓN 1  11,420   11,420 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
VIGAS MADERA     0,000 
      
 
HABITACIÓN 1 -3 3,780 0,160  -1,814 
      
 
  -2 3,200 0,160  -1,024 
      
         
Total m² ............: 8,582 12,62 108,30 
 
12.7 Suelos y pavimentos 
 
12.7.1 Morteros y pastas de nivelación 
 
12.7.1.1 RSA020 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, 
de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y 
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, 
previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que 
actúa como puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), 
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, 
laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




    0,000       
 
HABITACIÓN 2 12,69    12,690 
      
 
ALMACÉN 3,1    3,100 
      
 
DISTRIBUIDOR 4,06    4,060 
      
 
HABITACIÓN 3 18,64    18,640 




30,98    30,980       
 
HABITACIÓN 4 13,86    13,860 




1,23    1,230       
 
HABITACIÓN 5 24,95    24,950 
      
 
HABITACIÓN 6 18,45    18,450 




5,8    5,800       
 
      0,000 
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    0,000      
 
LAVADERO 6,75    6,750 
      
 
BAÑO HOMBRES 2,19    2,190 
      
 
BAÑO MUJERES 2,31    2,310 








5,23    5,230       
 
BAÑO 1 6,28    6,280 
      
 
      0,000 





    0,000      
 
BAÑO 2 6,14    6,140 
      
 
BAÑO 3 3,38    3,380 
      
 
BAÑO 4 3,04    3,040 
      
 
BAÑO 5 5,45    5,450 
      
 
BAÑO 6 4,78    4,780 
      
 
      0,000 
      
 
PLANTA BAJA  
OXFORD 
COGNAC 
    0,000      
 
CAFETERÍA 23,19    23,190 
      
 
RECEPCIÓN 26,91    26,910 
      
 
COMEDOR 1 18,24    18,240 
      
 
  23,05    23,050 
      
 
COMEDOR 2 19,18    19,180 
      
 
  8,76    8,760 
      
 
SALA DE 
JUEGOS 1 - 2 
34,57    34,570       
 
RESIDUOS 3,2    3,200 
      
 
COCINA 27,36    27,360 
      
 
  6,47    6,470 
      
 
SALA  DE 
ESTAR 
27,21    27,210       
 
DISTRIBUIDOR 9,01    9,010 
      
 
HABITACIÓN 1 11,42    11,420 
      
 
TRASTERO 
RECEPCIÓN 6,11    6,110       
         




12.7.2.1 RSG100 m² Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo madera OXFORD 
COGNAC "PORCELANOSA", capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, 
14,3x90 cm, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo CL1, 
según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, y rejuntadas 
con mortero técnico coloreado superfino. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
CAFETERÍA  23,190   23,190 
      
 
RECEPCIÓN  26,910   26,910 
      
 
COMEDOR 1  18,240   18,240 
      
 
   23,050   23,050 
      
 
COMEDOR 2  19,180   19,180 
      
 
   8,760   8,760 
      
 
SALA DE 
JUEGOS 1 - 2 
 34,570   34,570       
 
RESIDUOS  3,200   3,200 
      
 
COCINA  27,360   27,360 
      
 
   6,470   6,470 
      
 
SALA  DE 
ESTAR 
 27,210   27,210       
 
DISTRIBUIDOR  9,010   9,010 
      
 
HABITACIÓN 1  11,420   11,420 
      
 
TRASTERO 
RECEPCIÓN  6,110   6,110       
         
Total m² ............: 244,680 52,61 12.872,61 
 
12.7.2.2 RSG021 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua 
E<0,5%, grupo BIa, 9,6x60 cm y 9 mm de espesor, estilo madera "TAU 
CERÁMICA", recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU 
CERÁMICA" y rejuntado con mortero técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU 
CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 3 y 
15 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
CAFETERÍA  20,730   20,730 
      
 
RECEPCIÓN  20,330   20,330 
      
 
COMEDOR 1  17,110   17,110 
      
 
   4,640   4,640 
      
 
   3,960   3,960 
      
 
   2,200   2,200 
      
 
  2 7,200   14,400 
      
 
COMEDOR 2  7,380   7,380 
      
 
SALA DE 
JUEGOS 1 - 2 
 15,440   15,440       
 
   16,290   16,290 
      
 
RESIDUOS  7,490   7,490 
      
 
COCINA  24,410   24,410 
      
 
SALA  DE 
ESTAR 
 12,780   12,780       
 
   10,590   10,590 
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DISTRIBUIDOR  6,430   6,430 
      
 
HABITACIÓN 1  13,970   13,970 
      
 
TRASTERO 
RECEPCIÓN  6,110   6,110       
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
PASO -1 1,060   -1,060 
      
 
P2 -2 0,600   -1,200 
      
 
PUERTA 




MASÍA -1 1,510   -1,510 








-2 1,990   -3,980       
 
P1 -2 0,900   -1,800 
      
 
PC1 -1 0,900   -0,900 
      
 
PC2 -1 1,000   -1,000 
      
         
Total m ............: 188,910 16,96 3.203,91 
 
12.7.2.3 RSG011 m² Pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico FUSION CLAY "FUSIOON", 
2/0/-/-, de 36x36 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
TERRAZA 1 52,6    52,600 
      
 
TERRAZA 2 23,43    23,430 
      
 
PAVIMENTO 
PERÍMETRO 8,8    8,800       
 
  10,3    10,300 




20,19    20,190       
         
Total m² ............: 115,320 25,12 2.896,84 
 
12.7.2.4 RSG020 m Rodapié cerámico de gres rústico FUSION CLAY "FUSIOON", de 9x36 cm, 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,51, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
TERRAZA 1 52,6    52,600 
      
 
TERRAZA 2 14,63    14,630 
      
 
  7,5    7,500 
      
 
PAVIMENTO 
PERÍMETRO 6,19    6,190       
 
  6,25    6,250 




14,65    14,650       
 
  6,2    6,200 
      
 
  7,5    7,500 
      
         
Total m ............: 115,520 8,09 934,56 
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12.7.2.5 RSG100b m² Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo piedra 
URBANTEK "PORCELANOSA", capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, 
59,6x59,6 cm, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, 
según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido, rejuntadas con mortero técnico coloreado 
superfino. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
LAVADERO 6,75    6,750 
      
 
BAÑO HOMBRES 2,19    2,190 
      
 
BAÑO MUJERES 2,31    2,310 








5,23    5,230       
 
BAÑO 1 6,28    6,280 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
BAÑO 2 6,14    6,140 
      
 
BAÑO 3 3,38    3,380 
      
 
BAÑO 4 3,04    3,040 
      
 
BAÑO 5 5,45    5,450 
      
 
BAÑO 6 4,78    4,780 
      
         




12.7.3.1 RSL010 m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, L'ANTIC COLONIAL, RESIDENCE 
ANTI 1L ROBLE "PORCELANOSA", con resistencia a la abrasión AC4, formado 
por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado sin 
cola, tipo 'Clic',  colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de 
alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 2 12,69    12,690 
      
 
ALMACÉN 3,1    3,100 
      
 
DISTRIBUIDOR 4,06    4,060 
      
 
HABITACIÓN 3 18,64    18,640 




30,98    30,980       
 
HABITACIÓN 4 13,86    13,860 




1,23    1,230       
 
HABITACIÓN 5 24,95    24,950 
      
 
HABITACIÓN 6 18,45    18,450 




5,8    5,800       
         
Total m² ............: 133,760 28,41 3.800,12 
 
12.7.3.2 RSL020 m Rodapié laminado, L'ANTIC COLONIAL, RESIDENCE 1L ROBLE "PORCELANOSA" de 
220x8X1,5 cm, a juego con pavimento laminado, , color a elegir, fijado al 
paramento mediante adhesivo de montaje. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 2 1 15,350   15,350 
      
 
ALMACÉN 1 7,380   7,380 
      
 
DISTRIBUIDOR 1 7,000   7,000 
      
 
  1 0,900   0,900 
      
 
  1 1,410   1,410 
      
 
HABITACIÓN 3 1 19,500   19,500 
      
 
  2 0,800   1,600 




1 5,020   5,020       
 
  1 18,210   18,210 
      
 
HABITACIÓN 4 1 14,890   14,890 




1 5,120   5,120       
 
HABITACIÓN 5 1 21,310   21,310 
      
 
HABITACIÓN 6 1 18,240   18,240 




1 6,780   6,780       
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P1 -11 0,900   -9,900 
      
 
P3 -2 0,800   -1,600 
      
 
P4 -1 0,850   -0,850 
      
 
PC1 -2 0,900   -1,800 
      
 
PC2 -1 1,000   -1,000 
      
         




12.8.1 De placas de yeso laminado 
 
12.8.1.1 RRY015 m² Trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF" realizado con placa de yeso 
laminado - |15 alta dureza (AD)|, anclada a los forjados mediante 
estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total, 
separación entre montantes 600 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COMEDOR 1  4,590  2,500 11,475 





 2,650  2,430 6,440      
 
BAÑO HOMBRES  1,940  2,430 4,714 




 1,940  2,430 4,714       
 
LAVADERO  2,180  2,430 5,297 








 6,110  2,300 14,053       
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COCINA  8,810  3,000 26,430 
      
 
HABITACIÓN 1  3,780  2,750 10,395 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
HABITACIÓN 2  4,200  1,200 5,040 
      
 
   4,930  3,280 16,170 




 1,740  2,960 5,150       
 
HABITACIÓN 3  4,260  2,650 11,289 
      
 
   5,660  4,060 22,980 
      
 
   3,470  1,200 4,164 




 6,360  2,750 17,490       
 
HABITACIÓN 4  3,780  2,890 10,924 
      
 
BAÑO 4  2,460  2,650 6,519 
      
 
HABITACIÓN 5  4,950  2,450 12,128 
      
 
   4,470  1,200 5,364 
      
 
BAÑO 2  3,450  2,050 7,073 
      
 
HABITACIÓN 6  5,800  2,570 14,906 
      
 
   2,830  2,220 6,283 
      
 
A DEDUCIR     0,000 
      
 
P4 -1 0,850  2,100 -1,785 




-1 1,800  1,000 -1,800       
 
P1 -2 0,900  2,100 -3,780 
      
 
F3 -1 0,810  1,630 -1,320 
      
         
Total m² ............: 230,603 26,76 6.170,94 
 
12.9 Falsos techos 
 
12.9.1 Continuos, de placas de yeso laminado 
 
12.9.1.1 RTC016 m² Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m,"KNAUF" con 
estructura metálica en una dirección, formado por una placa de yeso 
laminado AD / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, alta 
dureza "KNAUF". Anclaje mediante SUSPENSIÓN B. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
CAFETERÍA 22,37    22,370 




18,46    18,460       
 
SALA DE 
JUEGOS 2 - 
COMEDOR 1 
43,77    43,770      
 
BAÑO HOMBRES 2,51    2,510 
      
 
BAÑO MUJERES 2,66    2,660 





10,27    10,270      
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LAVADERO 6,75    6,750 
      
 
COMEDOR 1  18,22    18,220 
      
 
DISTRIBUIDOR 6,19    6,190 




4,61    4,610       
 
BAÑO 1 8,46    8,460 
      
         
Total m² ............: 144,270 29,30 4.227,11 
 
12.9.1.2 RTC016b m² Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m,"KNAUF" con 
estructura metálica en una dirección, formado por una placa de yeso 
laminado AD / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, alta 
dureza "KNAUF". Anclaje mediante PÍVOT Y VARILLA ROSCADA. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
PLANTA BAJA     0,000 
      
 
COCINA 33,07    33,070 
      
 
PLANTA PISO     0,000 
      
 
BAÑO 3 7,11    7,110 
      
 
BAÑO 4 4,49    4,490 
      
 
DISTRIBUIDOR 3,5    3,500 
      
         
Total m² ............: 48,170 29,30 1.411,38 
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13.1.1.1 SAL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria sobre encimera, modelo FUEGO. "ROCA", color 
Blanco. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 








1    1,000       
         
Total Ud ............: 3,000 152,00 456,00 
 
13.1.1.2 SAL010b Ud Lavabo de porcelana sanitaria sobre encimera, modelo URBI 2 "ROCA", color 
Blanco. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 268,00 268,00 
 
13.1.1.3 SAL010c Ud Lavabo de porcelana sanitaria sobre encimera, modelo KHROMA "ROCA", color 
Blanco. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 3,000 192,00 576,00 
 
13.1.1.4 SAL010d Ud Lavabo de porcelana sanitaria sobre encimera, modelo URBI 1 "ROCA", color 
Blanco. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 2    2,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 2    2,000 
      
         




13.1.2.1 SAI010 Ud Inodoro suspendido de porcelana sanitaria, modelo KHROMA "ROCA", color 
Blanco. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 9,000 414,00 3.726,00 
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13.1.2.2 SAI010b Ud Tapa y aro para inodoro con caída amortiguada, modelo KHROMA "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 9,000 128,00 1.152,00 
 
13.1.2.3 SAI010c Ud PL1 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual, modelo In-Wall 
"ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         




13.1.3.1 SAE010 Ud Bidé, de porcelana sanitaria, modelo KHROMA "ROCA", color Blanco. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 340,00 340,00 
 
13.1.3.2 SAE010b Ud Tapa para bidé, modelo KHROMA "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
         




13.1.4.1 SAD010 Ud Plato de ducha extraplano de STONEX® y juego de desagüe, modelo Terran 
"ROCA" 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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BAÑO 1 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 643,00 643,00 
 
13.1.4.2 SAD010b Ud Plato de ducha de porcelana y juego de desagüe, modelo ITALIA "ROCA", de 
80x80x100 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 63,20 63,20 
 
13.1.4.3 SAD010c Ud Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante y juego de 
desagüe, modelo HALL "ROCA", de 140x80x40 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 332,00 664,00 
 
13.1.4.4 SAD010d Ud Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante y juego de 
desagüe, modelo HALL "ROCA", de 120x80x40 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 311,00 311,00 
 
13.1.4.5 SAD010e Ud Plato recortable extraplano con fondo antideslizante y juego de desagüe, 
modelo GOTHAM "PROFILTEK", COLOR NEGRO. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
         






13.2.1.1 SMA022 Ud Asa de baño abatible, modelo Superinox Family, "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




2    2,000       
         
Total Ud ............: 2,000 252,00 504,00 
 
13.2.1.2 SMA022b Ud Escobillero de pared (Posibilidad de instalación mediante tornillería o 
adhesivo), modelo TWIN "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
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Total Ud ............: 9,000 44,50 400,50 
 
13.2.1.3 SMA022c Ud Portarrollo con tapa (Posibilidad de instalación mediante tornillería o 
adhesivo), modelo VICTORIA "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO HOMBRES 1    1,000 
      
 
BAÑO MUJERES 1    1,000 




1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 9,000 89,70 807,30 
 
13.2.1.4 SMA022d Ud Dispensador de jabón, cepillos de dientes y bandeja jabonera, modelo 
ARMANI  "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 









1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 8,000 32,00 256,00 
 
13.2.1.5 SMA022e Ud Dispensador de jabón, cepillos de dientes y bandeja jabonera, modelo 
ARMANI  "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 6,000 51,50 309,00 
 
13.2.1.6 SMA022f Ud Dispensador de jabón, cepillos de dientes y bandeja jabonera, modelo 
ARMANI  "ROCA". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 2    2,000 
      
 
BAÑO 3 2    2,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 2    2,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         




13.2.2.1 SMG010 m² Espejo de luna incolora de 28 mm de espesor, modelo Dama, "ROCA", fijado 
mecánicamente al paramento. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 








1    1,000       
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 2    2,000 
      
 
BAÑO 3 2    2,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 2    2,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         




13.2.3.1 SMM020 Ud Mampara lateral fija para ducha, de 1051 a 1150 mm de anchura y 1900 mm 
de altura, de vidrio transparente con perfilería de aluminio acabado 
plata. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         






13.3.1.1 SCE030 Ud Placa de inducción de 90 cm para encimera, con mandos frontales, modelo 
3EB990F "BALAY". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
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COCINA 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 1.145,00 2.290,00 
 
13.3.1.2 SCE030b Ud Horno multifunción pirolítico Gris, modelo 3HB570XC "BALAY". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 765,00 765,00 
 
13.3.1.3 SCE030c Ud Horno multifunción con vapor Gris, modelo 3HV469XC "BALAY". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 1.195,00 1.195,00 
 
13.3.1.4 SCE030d Ud Frigorífico combinado de libre instalación Puertas acero inoxidable 
antihuellas, 201 x 60 cm, modelo 3KF6865X  "BALAY". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 2    2,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 1.080,00 2.160,00 
 
13.3.1.5 SCE030e Ud Frigorífico combinado de libre instalación Puertas acero inoxidable 
antihuellas, 201 x 60 cm, modelo 3KF6865X  "BALAY". 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 425,00 425,00 
 
13.3.2 Fregaderos y lavaderos 
 
13.3.2.1 SCF010 Ud Fregadero de encimera, de gres, modelo Beverly 85 "ROCA", de 2 cubetas, 
color Blanco, de 860x500x180 mm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 2    2,000 
      
         




13.3.3.1 SCM010 Ud Amueblamiento de cocina con 11,7 m de muebles bajos con zócalo inferior y 
3,26 m de muebles altos con cornisa superior, estratificado con frente de 
20 mm de grueso, con estratificado por ambas caras, cantos verticales 
postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 1,0 mm de grueso 
con lámina de aluminio. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 4.617,63 4.617,63 
 
13.4 Encimeras cocina / baños 
 
13.4.1 De aglomerado de cuarzo 
 
13.4.1.1 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo SERIE ZEN, COLOR UNSUI "SILESTONE", 
acabado pulido, de 680 cm de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de 
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
COCINA 1    1,000 
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Total Ud ............: 1,000 1.894,90 1.894,90 
 
13.4.1.2 SNA010b Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 250 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 479,45 479,45 
 
13.4.1.3 SNA010c Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 128 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 1 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 288,75 288,75 
 
13.4.1.4 SNA010d Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 147 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
         
Total Ud ............: 1,000 318,43 318,43 
 
13.4.1.5 SNA010e Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 167 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 2 1    1,000 
      
 
BAÑO 5 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 2,000 349,69 699,38 
 
13.4.1.6 SNA010f Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 160 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 3 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 338,73 338,73 
 
13.4.1.7 SNA010g Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 95 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 4 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 244,91 244,91 
 
13.4.1.8 SNA010h Ud Encimera de aglomerado de cuarzo Serie Mythology, COLOR ROJO EROS 
"SILESTONE", acabado pulido, de 120 cm de longitud, 50 cm de anchura. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 
      
 
BAÑO 6 1    1,000 
      
         
Total Ud ............: 1,000 276,19 276,19 
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14.2 Tratamiento de aguas residuales 
  
14.2.1 Fosas sépticas y filtros 
  
14.2.1.1 USS010 Ud Fosa séptica filtro, compuesta por decantador digestor y filtro 
biológico. De polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 4500 litros, 
de 1600 mm de diámetro y 2660 mm de altura, para 23 usuarios (H.E.). 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




1    1,000       
          
Total Ud ............: 1,000 2.875,00 2.875,00 
  
14.2.1.2 USF010 Ud Sistema modular para zanja filtrante, modelo ROTH HIDROBOX 1.1, "ROTH". 
Con unas dimensiones de 728x445x495mm. Para mejorar la eficiencia en el 
reparto del efluente de la fosa séptica. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 




8    8,000       
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
PARA LA REALIZACIÓN DE LA REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO  
DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
                            
  
1. Actuaciones previas. 1.900,32 
  
2. Demoliciones. 47.191,55 
  
3. Acondicionamiento del terreno. 19.275,58 
  
4. Cimentaciones. 4.826,56 
  
5. Estructuras. 62.128,89 
  
6. Fachadas y particiones. 21.841,64 
  
7. Carpintería, vidrios y protecciones solares. 25.679,93 
  
8. Remates y ayudas. 24.936,25 
  
9. Instalaciones. 149.793,98 
  
10. Aislamientos e impermeabilizaciones. 3.802,31 
  
11. Cubiertas. 38.458,94 
  
12. Revestimientos y trasdosados. 74.214,48 
  
13. Señalización y equipamiento. 35.743,65 
  
14. Urbanización interior de la parcela. 3.379,00 
                    
Total: 513.173,08 
                            
  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS. 
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12- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
ÍNDICE DE PLANOS 
 
01.- Situación.         E: 1/----- 
02.- Emplazamiento.         E: 1/----- 
03.- Levantamiento topográfico (estado actual).     E: 1/150 
04.- Acotado. Planta baja / planta piso. (Estado actual).    E:1/100 
05.- Acotado. planta bajo cubierta / cubierta. (estado actual).   E:1/100 
06.- Superficies. planta baja / planta piso. (estado actual).    E:1/100 
07.- Superficies. planta bajo cubierta / cubierta. (estado actual).   E:1/100 
08.- Fachada sureste / fachada suroeste. (estado actual)    E:1/100 
09.- Fachada noreste / fachada noroeste. (estado actual)    E:1/100 
10.- Secciones a-a’ / b-b’ / c-c’. (estado actual)     E:1/100 
11.- Secciones d-d’ / e-e’. (estado actual)      E:1/100 
12.- Secciones f-f’ / g-g’. (estado actual)      E:1/100 
13.- Secciones h-h’ / i-i’ / j-j’. (estado actual)     E:1/100 
14.- Planta baja / planta piso. superficies. (propuesta)    E:1/100 
15.- Planta bajo cubierta superficies / cubierta. (propuesta)   E:1/100 
16.- Planta baja / planta piso. acotado. (propuesta)    E:1/100 
17.- Planta bajo cubierta / cubierta. acotado. (propuesta)    E:1/100 
18.- Planta baja. derribo / obra nueva.       E:1/100 
19.- Planta piso. derribo / obra nueva.       E:1/100 
20.- Planta bajo cubierta. derribo / obra nueva.      E:1/100 
21.- Planta cubierta. derribo / obra nueva.       E:1/100 
22.- Secciones a-a’ / b-b’ / c-c’. (propuesta)      E:1/100 
23.- Secciones d-d’ / e-e’. (propuesta)      E:1/100 
24.- Secciones f-f’ / g-g’. (propuesta)      E:1/100 
25.- Secciones h-h’ / i-i’ / j-j’. (propuesta)      E:1/100 
26.- Fachadas. (propuesta)         E:1/100 
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V1.- Visuales planta baja. (estado actual)       E:1/100 
V2.- Visuales planta piso. (estado actual)       E:1/100 
V3.- Visuales planta bajo cubierta. (estado actual)      E:1/100 
V4.- Visuales planta baja, zona exterior. (estado actual)     E:1/100 
 
P1.- Patologías planta baja.         E:1/100 
P2.- Patologías planta piso.         E:1/100 
P3.- Patologías planta bajo cubierta.       E:1/100 
 
E01.- Estructura techo planta baja. (estado actual).    E:1/100 
E02.- Estructura techo planta piso. (estado actual).    E:1/100 
E03.- Estructura techo planta bajo cubierta. (estado actual).   E:1/100 
E04.- Intervención. cimentación.       E:1/50 
E05.- Intervención. cimentación.       E:1/50 
E06.- Intervención. formación de escalera anejo 3.     E:1/20 
E07.- Intervención. sustitución cubierta anejo 2.     E:1/50 
E08.- Intervención. sustitución cubierta anejo 3.     E:1/50 
E09.- Intervención. techo planta baja, anejo 3.     E:1/50 
E10.- Intervención. cubierta edificio principal / anejo 1.    E:1/10 
E11.- Intervención. refuerzo forjados. techo planta baja.    E:1/10 
E12 - Intervención. realización de apeos tipo 1. planta baja   E:1/50 
E13 - Intervención. realización de apeos tipo 2. planta piso   E:1/50 
 
DC1.- Detalle cocina 01.        E:1/20 
DC2.- Detalle cocina 02.        E:1/20 
 
DB1.- Detalle baños 01.        E:1/20 
DB2.- Detalle baños 02.        E:1/20 
DB3.- Detalle baños 03.        E:1/20 
DB4.- Detalle baños 04.        E:1/20 
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AC1.- Acabados paramentos verticales. planta baja /planta piso.   E:1/100 
AC2.- Acabados paramentos verticales. planta bajo cubierta.   E:1/100 
AC3.- Acabados paramentos horizontales. planta baja.    E:1/100 
AC4.- Acabados paramentos horizontales. planta piso.    E:1/100 
AC5.- Acabados paramentos horizontales. planta bajo cubierta.   E:1/100 
 
FT1.- Falsos techos. planta baja / planta piso.     E:1/100 
 
C1.- Carpinterías interiores / exteriores. 01.      E:1/50 
C2.- Carpinterías interiores / exteriores. 02.      E:1/50 
C3.- Carpinterías interiores / exteriores. 03.      E:1/50 
C4.- Carpinterías interiores / exteriores. 04.      E:1/100 
 
DA.- Despiece armarios.        E:1/20 
 
IV1.- Instalaciones. ventilación planta baja / planta piso.    E:1/100 
IV2.- Instalaciones. ventilación planta bajo cubierta.    E:1/100 
 
IE1.- Instalaciones. electricidad planta baja / planta piso.    E:1/100 
IE2.- Instalaciones. electricidad planta bajo cubierta.    E:1/100 
IE3.- Instalaciones. luminarias planta baja.      E:1/100 
IE4.- Instalaciones. luminarias planta piso.      E:1/100 
IE5.- Instalaciones. luminarias planta bajo cubierta.    E:1/100 
IE6.- Esquema unifilar.        E:1/50 
 
S1.- Instalaciones. saneamiento planta baja / planta piso.    E:1/100 
S2.- Instalaciones. saneamiento planta cimentación.    E:1/100 
 
IC1.- Instalaciones. climatización planta baja / planta piso.   E:1/100 
 
F1.- Planta baja / panta piso. Instalación de fontanería.    E:1/100 
F2.- Planta baja. fontanería sanitarios / grifería / accesorios.   E:1/100 
F3.- Planta piso. fontanería sanitarios / grifería / accesorios.   E:1/100 
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CS1.- Instalación contra incendios / evacuación. planta baja   E:1/100 
CS2.- Instalación contra incendios / evacuación. planta piso/bajo cubierta E:1/100 
CS3.- Recorridos  evacuación.  planta baja / planta piso    E:1/100 
 
M1.- Planta baja. mobiliario.         E:1/100 
M2.- Planta piso. mobiliario.        E:1/100 
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13-  ANEJOS. 
 
ANEJO 1. CÁLCULOS WINEVA ESTRUCTURA. 
ANEJO 2. FICHAS CATASTRALES 
ANEJO 3. FICHA CATALOGACIÓN. 
ANEJO 4. DECRETO 159/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE.  
 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
ANEJO 5. TRABAJO DE CAMPO. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
ANEJO 6. TRABAJO DE CAMPO. LEVANTAMIENTO DE FACHADAS Y PLANTAS. 
ANEJO 7 FICHAS TAAC. DT-4.11. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 
ANEJO 8. FICHAS DT-10 / DT-10. DOCUMENTO TINSCI. CUMPLIMIENTO INCENDIO 
ANEJO 9. FICHAS TÉCNICAS MATERIALES. 
  ANEJO 9.1. ACABADOS. 
  ANEJO 9.2. ESTRUCTURA. 
  ANEJO 9.3. REHABILITACIÓN CUBIERTAS. 
  ANEJO 9.4. FALSOS TECHOS. 
  ANEJO 9.5. BARANDILLAS. 
  ANEJO. 9.6. VARIOS 
ANEJO 10. FICHAS TÉCNICAS INSTALACIONES: 
  ANEJO 10.1. CLIMATIZACIÓN 
  ANEJO 10.2. SANEAMIENTO. 
  ANEJO 10.3. ELECTRICIDAD. 
  ANEJO 10.4. AGUA. 
  ANEJO 10.5. PROTECCIÓN INCENDIOS. 
  ANEJO. 10.6. VENTILACIÓN. 
ANEJO 11. FICHAS TÉCNICAS ELECTRODOMÉSTICOS. 
ANEJO 12. FICHAS TÉCNICAS LUMINARIAS. 
ANEJO 13. FICHAS TÉCNICAS SANITARIOS Y GRIFERÍAS. 
ANEJO 14. FICHAS TÉCNICAS MOBILIARIO. 
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ANEJO 1. CÁLCULOS WINEVA ESTRUCTURA. 
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Datos de partida, calculo vigas de cubierta a dos aguas. 
 
MADERA: CUBIERTA A DOS AGUAS 
  
   
  
VIGA TIPO C18 SECCIÓN (mm) b 150 
DENSIDAD (KN/m3) 3,80 INICIAL h 180 
VIGA (m) REAL 3,26 
  
  
VIGA (m) PROYECCIÓN 3,10 
  
  
INCLINACIÓN (º) 14,00 
  
  




   
  
  
   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  
PANEL ONDULINE  (KN/m2) 0,03 
 
  
TOTAL PESO PROPIO (SIN PP VIGA)*     0,45642 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,12 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     0,60 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  
ALTITUD (m) 600 
  
  
SOBRECARGA (KN/m2) 0,90 
  
  
TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     0,54 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,207 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,138 
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     ELU         
  COF. SEG 
  
  






VIENTO PRESIÓN 0,60     0,0828 
     ELS          
  COF. SEG 
  
  






VIENTO PRESIÓN 0,90     0,1242 
     
     CUBIERTA A DOS AGUAS (INCENDIO) 
  





B (mm/min) 0,8 
  
  









K0 (t > 20) 1 
  
  








SECCIÓN (mm) b 150 
  
 
INICIAL h 180 
  




SECCIÓN (mm) b 95 
  
 
FINAL h 70 
  




SECCIÓN (mm) b 160 
  
 
CUMPLIR h 180 
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Fecha obtenida: f 1/951.  Cumple. 
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Datos de partida, calculo vigas de cumbrera, cubierta a dos aguas. 
 
MADERA: CUMBRERA CUBIERTA A DOS AGUAS 
  
   
  
VIGA TIPO C18 SECCIÓN (cm) b 200 
DENSIDAD (KN/m3) 3,80 INICIAL h 250 
LONGITUD VIGA (m) 3,86 
  
  
INCLINACIÓN (º) 0,00 
  
  




   
  
  
   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  
PANEL ONDULINE  (KN/m2) 0,04 
 
  





TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     2,95 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,62 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     3,10 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  
ALTITUD (m) 600 
  
  
SOBRECARGA (KN/m2) 0,90 
  
  
TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     2,79 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -1,0695 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,713 
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     ELU         
  COF. SEG 
  
  






VIENTO PRESIÓN 0,60     0,4278 
     ELS          
  COF. SEG 
  
  






VIENTO PRESIÓN 0,90     0,6417 
     
      CUMBRERA CUBIERTA A DOS AGUAS (INCENDIO) 
  





B (mm/min) 0,8 
  
  









K0 (t > 20) 1 
  
  








SECCIÓN (mm) b 200 
  
 
INICIAL h 250 
  




SECCIÓN (mm) b 145 
  
 
FINAL h 140 
  




SECCIÓN (mm) b 200 
  
 
CUMPLIR h 260 
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Fecha obtenida: f 1/361.  Cumple. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Datos de partida, calculo vigas de cubierta un agua. 
 
MADERA: CUBIERTA A UNA AGUA  
  
   
  
VIGA TIPO C18 SECCIÓN (cm) b 200 
DENSIDAD (KN/m3) 3,80 INICIAL h 250 
LONGITUD VIGA (m) 5,95 
  
  
INCLINACIÓN (º) 0,00 
  
  




   
  
  
   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  
PANEL ONDULINE  (KN/m2) 0,04 
 
  
TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     0,61656 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,16 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     0,80 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  
ALTITUD (m) 600 
  
  
SOBRECARGA (KN/m2) 0,90 
  
  
TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     0,72 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,276 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,184 
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     ELU         
  COF. SEG 
  
  






VIENTO PRESIÓN 0,60     0,1104 
     ELS          
  COF. SEG 
  
  






VIENTO PRESIÓN 0,90     0,1656 
     
     CUBIERTA A UNA AGUA (INCENDIO) 
  





B (mm/min) 0,8 
  
  









K0 (t > 20) 1 
  
  








SECCIÓN (mm) b 200 
  
 
INICIAL h 250 
  




SECCIÓN (mm) b 145 
  
 
FINAL h 140 
  




SECCIÓN (mm) b 170 
  
 
CUMPLIR h 250 
  
   
  
          
 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
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Fecha obtenida: f 1/315.  Cumple. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Datos de partida, calculo vigas forjado anejo 3 
 
MADERA: FORJADO ANEJO 3 
  
   
  
VIGA TIPO C18 SECCIÓN (cm) b 160 
DENSIDAD (KN/m3) 3,80 INICIAL h 250 
LONGITUD VIGA (m) 6,41 
  
  
INCLINACIÓN (º) 0,00 
  
  




   
  
  
   
  
PESOS PROPIOS     
PAVIMENTO LAMINADO  (KN/m2) 0,40 
 
  
FALSO TECHO (KN/m2) 0,06 
 
  
CAPA COMPRESIÓN  (KN/m2) 0,71 
 
  
NERVOMETAL (KN/m2) 0,09 
 
  
TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     0,75963 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2)       
TABIQUERIA (KN/m2)   1,00     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,60 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   2,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     1,20 
     ELU         
  COF. SEG 
  
  
PERMANENTES + PP 1,00 
  
1,35963 
USO 1,00     1,2 
     ELS          
  COF. SEG 
  
  
PERMANENTES + PP 1,35 
  
1,8355005 
USO 1,50     1,8 
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      FORJADO ANEJO 3 (INCENDIO) 
  





B (mm/min) 0,8 
  
  









K0 (t > 20) 1 
  
  








SECCIÓN (mm) b 160 
  
 
INICIAL h 250 
  




SECCIÓN (mm) b 105 
  
 
FINAL h 140 
  




SECCIÓN (mm) b 170 
  
 
CUMPLIR h 250 
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Fecha obtenida: f 1/307.  Cumple. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Datos de partida cálculo viga apeo paso comedor: 
 
METÁLICA: VIGA 1 APEO. PASO COMEDOR. 
  
   
  
VIGA TIPO HEB 160 
  
  




   
  
MURO         
  
   
  
PESOS PROPIOS MURO     
DENSIDAD (KN/m3) 27 
  
  
ALTURA (m) 4,83 
  
  




   
  
TOTAL PESO PROPIO  (KN/m)     65,205 
TOTAL CARGA MURO       65,205 
  
   
  








   
  





   
  
PESOS PROPIOS FORJADO     
PAVIMENTO LAMINADO  (KN/m2) 0,40 
 
  
ENYESADO (KN/m2) 0,20 
 
  
CAPA COMPRESIÓN  (KN/m2) 0,71 
 
  








TOTAL PESO PROPIO       3,852 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  SOBRE FORJADO (KN/m2) 
TABIQUERIA (KN/m2)   1,00     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     2,37 
  
   
  
USO SOBRE FORJADO (KN/m2) 2,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     4,74 
TOTAL CARGA FORJADO (KN/m)     10,962 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
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CUBIERTA         
  
   
  
VIGA TIPO C XX SECCIÓN (cm) b 0,12 
DENSIDAD (KN/m3) 4,60 INICIAL h 0,20 
LONGITUD VIGA (m) 2,35 
  
  




   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  








TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     2,174 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,4706 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     2,35 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  







TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     2,1177 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,811785 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,54119 
TOTAL CARGA CUBIERTA     5,304 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 






Fecha obtenida: f 1/309.  Cumple. (HEB 160) 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Datos de partida, calculo viga apeo habitación 3: 
 
METÁLICA: VIGA 2 APEO. HABITACIÓN 3 
  
   
  
VIGA TIPO HEB 160 
  
  




   
  
MURO         
  
   
  
PESOS PROPIOS MURO     
DENSIDAD (KN/m3) 27 
  
  
ALTURA (m) 2,1 
  
  




   
  
TOTAL PESO PROPIO  (KN/m)     37,422 
TOTAL CARGA MURO       37,422 
  
   
  








   
  





   
  
PESOS PROPIOS FORJADO     
PAVIMENTO LAMINADO  (KN/m2) 0,40 
 
  
ENYESADO (KN/m2) 0,20 
 
  
CAPA COMPRESIÓN  (KN/m2) 0,71 
 
  








TOTAL PESO PROPIO       4,075 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  SOBRE FORJADO (KN/m2) 
TABIQUERIA (KN/m2)   1,00     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     2,50 
  
   
  
USO SOBRE FORJADO (KN/m2) 2,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     5,00 
TOTAL CARGA FORJADO (KN/m)     11,575 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 
CUBIERTA 1         
  
   
  
VIGA TIPO C XX SECCIÓN (cm) b 0,10 
DENSIDAD (KN/m3) 4,60 INICIAL h 0,25 
LONGITUD VIGA (m) 2,17 
  
  




   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  








TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     2,029 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,434 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     2,17 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  







TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     1,953 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,74865 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,4991 
TOTAL CARGA CUBIERTA     4,915 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 
     CUBIERTA 2         
  
   
  
VIGA TIPO C XX SECCIÓN (cm) b 0,10 
DENSIDAD (KN/m3) 4,60 INICIAL h 0,25 
LONGITUD VIGA (m) 2,80 
  
  




   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  








TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     2,618 
*NOTA: NO SE CONTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,56 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     2,80 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  







TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     2,52 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,966 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,644 
TOTAL CARGA CUBIERTA     6,342 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 










Fecha obtenida: f 1/2713  Cumple. (HEB 160) 
 
No se plantea la utilización de un perfil inferior, a causa de tratarse de un apeo de una 
pared de unos 60cm de espeso, lo cual dificultaría los trabajos posteriores. 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Datos de partida calculo viga apeo paso habitaciones 4 y 5: 
 
METÁLICA: VIGA 3 APEO PASO A HABITACIONES 4 - 5 
  
   
  
VIGA TIPO HEB 160 
  
  




   
  
MURO         
  
   
  
PESOS PROPIOS MURO     
DENSIDAD (KN/m3) 27 
  
  
ALTURA (m) 2,3 
  
  




   
  
TOTAL PESO PROPIO  (KN/m)     31,05 
TOTAL CARGA MURO       31,05 
  
   
  








   
  





   
  
PESOS PROPIOS FORJADO     
PAVIMENTO LAMINADO  (KN/m2) 0,40 
 
  
ENYESADO (KN/m2) 0,20 
 
  
CAPA COMPRESIÓN  (KN/m2) 0,71 
 
  








TOTAL PESO PROPIO       4,075 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  SOBRE FORJADO (KN/m2) 
TABIQUERIA (KN/m2)   1,00     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     2,50 
  
   
  
USO SOBRE FORJADO (KN/m2) 2,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     5,00 
TOTAL CARGA FORJADO (KN/m)     11,575 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 
CUBIERTA 1         
  
   
  
VIGA TIPO C XX SECCIÓN (cm) b 0,10 
DENSIDAD (KN/m3) 4,60 INICIAL h 0,34 
LONGITUD VIGA (m) 1,90 
  
  




   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  








TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     1,960 
*NOTA: NO SE CONYTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,38 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     1,90 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  







TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     1,71 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,6555 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,437 
TOTAL CARGA CUBIERTA 1     4,487 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 
 
CUBIERTA 2         
  
   
  
VIGA TIPO C XX SECCIÓN (cm) b 0,10 
DENSIDAD (KN/m3) 4,60 INICIAL h 0,25 
LONGITUD VIGA (m) 2,80 
  
  




   
  
PESOS PROPIOS     
TEJA  (KN/m2) 0,50 
 
  
PANEL ONDUTHERM  (KN/m2) 0,23 
 
  








TOTAL PESO PROPIO  (SIN PP VIGA)*     2,618 
*NOTA: NO SE CONYTEMPLA EL PESO PROPIO DE LA VIGA, YA QUE SE CONTEMPLA EN EL WINEVA 
  
   
  
CARGAS PERMANENTES  (KN/m2) 0,20     
TOTAL CARGAS PERMANENTES (KN/m)     0,56 
  
   
  
  
   
  
USO (KN/m2)   1,00     
TOTAL SOBRECARGA DE USO (KN/m)     2,80 
  
   
  
NIEVE         
ZONA CLIMA 2 
  
  







TOTAL SOBRECARGA NIEVE (KN/m)     2,52 
  
   
  
VIENTO         
  








Cp SUCCIÓN -0,30 
  
  




   
  
TOTAL SOBRECARGA VIENTO SUCCIÓN (KN/m)   -0,966 
TOTAL SOBRECARGA VIENTO PRESIÓN (KN/m)   0,644 
TOTAL CARGA CUBIERTA 2     6,342 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 










Fecha obtenida: f 1/3058  Cumple. (HEB 160) 
 
No se plantea la utilización de un perfil inferior, a causa de tratarse de un apeo de una 
pared de unos 60cm de espeso, lo cual dificultaría los trabajos posteriores. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 2. FICHAS CATASTRALES 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 














DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
DS DISEMINATS  8070901






Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de FIGARO I MONTMANY Provincia de BARCELONA





438,200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 31 de Marzo de 2016
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²
ALMACEN 1 00 01 278
PORCHE 100% 1 00 01 22
VIVIENDA 1 01 01 254
ALMACEN 1 00 02 95




Polígono 5 Parcela 15









DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 5 Parcela 15






Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de FIGARO I MONTMANY Provincia de BARCELONA




438,500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 31 de Marzo de 2016
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²
AGRARIO 1 00 01 34
SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]
   a MM Pinar maderable 04 3,8610
   b MT Matorral 02 7,8424
   c MM Pinar maderable 05 1,3122
   d I- Improductivo 00 0,1074
   e MB Monte bajo 04 0,3133
   f I- Improductivo 00 0,0850
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 3. FICHA CATALOGACIÓN. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  














PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  
FIGARÓ-MONTMANY  
 




CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
 






CSA carracedo-sotoca arquitectura s.l.p. - AFAC amador ferrer arquitecte 
Juliol 2009 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  Document per aprovació inicial 
AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY  Catàleg de Masies i Cases Rurals - Juliol 2009 
 




PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  
FIGARÓ-MONTMANY  
 





1. Can Badia 
2. Can Batassa 
3. Can Boget 
4. Can Geroni 
5. Can Gil 
6. Can Grau 
7. Can Mestre de Vallcàrquera 
8. Can Miquel 
9. Can Oliveres 
10. Can Plans 
11. Can Puig 
12. Can Sous 
13. Can Tarres 
14. Can Valls 
15. Can Vileta 
16. Can Xicola 
17. Casa Blanca 
18. Casa Nova de Perrot 
19. Dosrius 
20. El Bac 
21. El Travé 





CAN  BOGET - 3CATÀLEG de MASIES  I  CASES  RURALS
DADES GENERALS
.  Ubicació:
.  Referència catastral:












. Estat de conservació:
DESCRIPCIÓ
Edifici conegut com cal Buchet o Can Boget, de grans dimensions que s’ha anat ampliant i reformant al llarg
dels segles. Actualment, la façana principal és al sud-est. El cos principal està situat a l’esquerra del conjunt;
conserva una gran porta adovellada amb arc de mig punt amb una estructura de planta baixa, un primer pis i
una segona planta sota teulada. Cobertes a doble vessant i orientades nord-est i sud-oest, totalment reformades.
A partir d’aquest edifici inicial, amb murs de pedres disposades en filades, no regulars, fins a l’inici de la
primera planta, es van anar construint diferents cossos. Enmig del rejuntat de les pedres, realitzat ja en el segle
XX, encara es poden observar les cantoneres i els punts de contacte dels diferents cossos annexats. Possiblement,
l’edifici original només tenia planta baixa i un primer pis. A la façana posterior de l’edifici original encara es pot
veure un tram presumiblement anterior al segle XV. Entre els cossos més antics i els més moderns es va
construir una galeria de dues plantes (la primera planta, tancada amb vidrieres i, la segona, oberta), sobre una
volta de mig punt que permet accedir a l’era de davant la casa.És probable que el primer edifici construït
davant la façana original fos una masoveria del mas; ja que la documentació esmenta tota aquesta zona com el
raval o veïnat de Faramenlles. En tot el conjunt hi ha diferents llindes amb inscripcions, gairebé totes esborrades,
però que fan referència a diverses reformes del segle XVIII i XIX.Es possible que algunes de les llindes no
estiguin “in situ”, que s’hagin desplaçat durant una reforma; després de la rehabilitació es van col·locar alguns
elements de pedra (brancals, llindes i ampits) que possiblement s’hagin portat d’altres parts de l’edifici;
malgrat tot, el conjunt és força harmònic i encara es poden seguir les traces de l’original.A la part del darrera
de la casa hi ha diverses construccions isolades a mode de bancals, pou i mines. A l’era hi ha diversos
elements d’interès etnogràfic (abeurador, alguna pedra dels brancals i les dovelles, així com alguna eina del
camp. La casa també compta amb una sèrie d’annexes ramaders, actualment remodelats en totxana i utilitzats
com a magatzem o per guardar-hi el bestiar, bàsicament cavalls.
HISTÒRIA
El nucli del Figaró es va desenvolupar mentre els altres veïnats que ja existien a finals de l’època medieval
també s’anaven poblant, tot i que a un ritme menor. El veïnat de Faramelles, al voltant de Can Boget, ja estava
constituït cap a l’any 1520 i fou un lloc preferent d’assentament d’immigrants francesos. El 1628, l’aglomeració
ja rebia el nom inequívoc de “veïnat de Faramellas” i, el 1680, l’esment com a “raval de Fermellas” delatava
la continuació del creixement.Serà però, entorn del patrimoni dels Boget de Montmany, a prop del mas Cases
Jussanes que es desenvoluparà aquest altre nucli de població, essent determinant en aquest sentit la vinguda
dels francesos a partir de 1500. Quan el 1520 va ser assassinat el francès Joan Forners que vivia en una
dependència annexa a Can Boget, ja hi havia, a la riba del torrent que baixa de Montmany, diverses cases. Així
al 1525 un honor pertanyent a Antoni Boget i el seu fill Joan és establert a Gabriel Vinyoles al 1525 a l’indret
conegut com a Faramelles, ja en la suposada acta de consagració del 1187 l’honor limitava amb un camí i
amb les parets de les cases d’Antoni Coders i Marí Vidal. Ambdós cognoms no apareixen entre els habitants
medievals de Montmany, el que no és estrany, ja que ambdós poden ser francesos nou vinguts.  La terra es
tinguda, amb la vivenda dels Vidal sota domini d’Antoni Boget. Al 1545 Joan Boget estableix a Antoni Coders
una peça al camí que mena al mas Boget i aquest té terres que limiten amb el mas Oliveres. La família Boget
apareix sovint a la documentació com a compradors del mas a Santa Maria de l’Estany al 1379, per part de
Joan Boget. I un altre Joan Boget tingué un plet amb Serafí Carrós de Centelles davant el batlle Rafael Figaró
l’any 1551 que permet documentar que els establiments dels Boget són decisius pel desenvolupament d’aquest
nucli. El mas i els seus habitants també apareixen a la documentació d’època contemporània on el mas
continua essent una de les explotacions més importants de la zona.
REGULACIÓ NORMATIVA
Es podrà destinar amb caràcter general, d’acord amb l’article 47 LU i concordants RLU, als següents usos:
a) Activitats agrícoles i ramaderes, o de caràcter rústic, amb les corresponents construccions i dependències
    pròpies.
b) Habitatge familiar
c) Activitats d’educació en el lleure
d) Establiment de turisme rural
e) Restauració
f) Activitats o equipaments d’interés públic que s’hagin d’eplaçar en el medi rural d’acord amb l’article 48 LU





Masies i cases rurals
Massoveria
Al costat dels camps de Can Boget
Modern
s.XVI-s.XX
1 principal + annexos ramaders
Sòl no urbanitzable
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 4. DECRETO 159/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE. ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
CVE-DOGC-B-12333044-2012





159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de 
viviendas de uso turístico.
la ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica, ha 
significado unos cambios importantes en la regulación de las empresas y activida-
des turísticas. Se han modificado dos leyes básicas para el sector del alojamiento: 
la ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, y la ley 18/2007, de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda.
la modificación de ambas leyes obliga no solo a redefinir y reordenar algunos 
aspectos de la normativa que afecta a los establecimientos de alojamiento turístico, 
sino que también da pie a integrar en un solo decreto la regulación de los estable-
cimientos de alojamiento turístico y de las viviendas de uso turístico, en el que se 
incorporen aspectos que posibiliten una mejor interpretación y definición de todo 
el marco jurídico de los establecimientos de alojamiento turístico y de las viviendas 
de uso turístico. así, se desarrollan aspectos como la definición de los servicios 
y los establecimientos turísticos, la nueva concepción de los establecimientos de 
apartamentos turísticos y la regulación de las viviendas de uso turístico.
la regulación integrada que establece este Decreto comporta necesariamente 
la derogación del Decreto 183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos de 
alojamiento turístico, y la del Decreto 164/2010, de 9 de noviembre, de regulación 
de las viviendas de uso turístico, que es lo que hasta ahora ha permitido a los ayun-
tamientos la habilitación de esta figura de empresa turística de reciente creación 
por comunicación previa.
El presente Decreto sigue la sistemática de la ley de turismo de Cataluña en la 
regulación de las dos actividades de alojamiento que prevé: los establecimientos 
de alojamiento turístico y las viviendas de uso turístico. ambas se diferencian tanto por su naturaleza y régimen jurídico como por el sistema de habilitación e 
inscripción. Por este motivo, se regulan en dos títulos distintos, y se opta por esta estructura dadas las pocas características que tienen en común, como la opción de categorizarse voluntariamente, la existencia de hojas de reclamación y el hecho de 
llevar el registro de viajeros.
El título I regula los establecimientos de alojamiento turístico y contiene dos capí-
tulos. El capítulo I, “Disposiciones generales”, es una regulación transversal de los elementos comunes que caracterizan los establecimientos de alojamiento turístico, 
con independencia de sus grupos y modalidades. Se trata de un tronco regulatorio común de los establecimientos de alojamiento turístico, en el que se determinan su naturaleza, los mecanismos y garantías respecto a su comercialización, los sistemas 
y procesos de control de la actividad, así como los instrumentos de coordinación 
de las administraciones a tal efecto. El capítulo II, “Disposiciones específicas por 
modalidades de establecimientos de alojamiento turístico”, determina en cada una 
de sus secciones la regulación técnica específica que corresponde a cada grupo y 
modalidad.
En la regulación de los establecimientos hoteleros se ha suprimido la modalidad 
de “balneario” para adecuar las modalidades del grupo de hoteles a lo que prevé la Ley de turismo de Cataluña y se han actualizado algunas de las definiciones de 
las unidades de alojamiento, como la de apartamento, estudio y suite. también se 
han revisado los requisitos técnicos mínimos, previstos en el anexo I, así como los 
baremos de calidad, que prevé en el anexo III, con el fin de lograr una regulación 
adecuada a la realidad actual del sector.
En relación con los establecimientos de apartamentos turísticos, se ajusta la 
definición al nuevo contenido del artículo 43 de la ley 13/2002, de 21 de junio, de 
turismo de Cataluña, modificada por la ley 9/2011, de 29 de diciembre, de pro-
moción de la actividad económica, y se prevén las características propias de esta 
modalidad de establecimiento de alojamiento turístico.
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En referencia a los establecimientos de camping, la nueva regulación, a diferencia 
de la anterior, no establece limitaciones para que las personas usuarias puedan ser 
propietarias de albergues semimóviles situados en un camping; otra novedad consiste 
en la supresión de algunos requisitos formales de la recepción del camping, como la 
exhibición de la lista de precios y de la habilitación municipal, dado que tampoco 
se exigen a los otros tipos de establecimientos de alojamiento turístico. Finalmente, 
los requisitos técnicos mínimos no han sufrido variación, si bien se hacen constar 
en el anexo II del Decreto para mejorar la sistemática de la norma.
también se introducen varias modificaciones en la regulación de los estable-
cimientos de turismo rural, que tienen por objeto eliminar barreras de acceso a 
la actividad manteniendo al mismo tiempo las características intrínsecas de esta 
modalidad de alojamiento turístico. Es preciso recordar, tal y como mencionaba el 
preámbulo del Decreto 183/2010, de 23 de noviembre, que las características y los 
requisitos de esta tipología de alojamiento responden a una oferta turística basada en la proximidad y autenticidad de la oferta, lo que obliga a garantizar una atención personalizada y una relación directa y cercana entre la persona titular y las perso-
nas usuarias. Por ello, además de los requisitos de tranquilidad e integración en el 
paisaje que deben exigirse a este tipo de establecimientos, debe limitarse también la explotación a un número máximo de plazas entre todas las modalidades, dado que esta medida es necesaria para garantizar una relación cercana y directa con la 
persona titular del establecimiento. las novedades introducidas en la regulación 
que inciden en el objetivo de facilitar el acceso y el desarrollo de esta actividad 
son la reducción de los requisitos de capacidad mínima, la posibilidad de que las 
personas jurídicas puedan ser titulares de alojamientos rurales, que pueda haber establecimientos de turismo rural dentro de núcleos de población de hasta 2.000 
habitantes, y, en las modalidades de masovería y casa de pueblo independiente, la 
eliminación de la exigencia de que la persona titular deba estar empadronada como 
mínimo tres años para poder acceder a la actividad.
El título II regula las “viviendas de uso turístico”, como modalidad de alojamiento 
en viviendas, completando la plena integración de la figura en la órbita de la nor-mativa sectorial turística. Así, a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley 
del derecho a la vivienda por la ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la 
actividad económica, la vivienda de uso turístico se configura como un ejercicio o 
actividad económica de la vivienda diferente de la residencial. Idéntica disposición 
normativa integran en la ley de turismo los nuevos artículos 50 bis y 50 ter, de 
definición del alcance de esta modalidad de alojamiento, en el marco del capítulo 
III, “Empresas turísticas de alojamiento”, del título III, “los sujetos turísticos” de 
la ley. a través del nuevo título II, el presente Decreto establece los parámetros 
técnicos y de servicio mínimos propios de la actividad y determina los requisitos 
para el acceso a la actividad, en el marco de la potestad municipal de ordenación de los usos y el régimen de propiedad horizontal definido en el Código civil catalán, 
en los supuestos en que sea de aplicación.
El presente Decreto prevé que también las viviendas de uso turístico se puedan categorizar de acuerdo con el sistema de categorización voluntaria y compatible 
con los requisitos técnicos de obligado cumplimiento que prevé el Decreto, posi-
bilidad que solo estaba prevista en la anterior norma para los establecimientos de alojamiento turístico. Esta categorización se lleva a cabo con la colaboración de 
la Mesa del turismo de Cataluña, de acuerdo con la previsión del artículo 2.g) del 
Decreto 420/2011, de 20 de diciembre.
El Decreto incorpora seis disposiciones adicionales, tres transitorias y una de-
rogatoria. Finalmente, el Decreto adjunta tres anexos; un primer anexo referente a 
requisitos técnicos mínimos de los establecimientos hoteleros, exigibles en función 
de cada categoría concreta; un segundo anexo referente a requisitos técnicos mí-
nimos de los establecimientos de camping; y un tercer anexo referente a baremos 
de calidad.
El texto se ha sometido a la valoración preceptiva del Consejo de trabajo, Económi-
co y Social de Cataluña, que ha emitido dictamen sobre el Proyecto de decreto.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la ley 13/2008, de 
5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
Por todo ello, a propuesta del consejero de Empresa y Empleo, de acuerdo con 




Establecimientos de alojamiento turístico
CaPítUlO I
Disposiciones generales
SECCIÓN IDeiniciones y procesos administrativos
artículo 1
Concepto, reglas y principios generales
1. Son establecimientos de alojamiento turístico los locales y las instalaciones abiertos al público donde, de forma habitual y con carácter profesional, las personas 
titulares ofrecen a las personas usuarias, mediante precio, alojamiento temporal en 
las unidades de alojamiento, así como otros servicios turísticos de acuerdo con las 
condiciones establecidas en esta norma.
2. los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden constituir en viviendas, con la única excepción de los establecimientos de turismo rural. Los 
establecimientos de alojamiento turístico no se pueden convertir en residencia principal ni secundaria de las personas usuarias turísticas, en ningún caso.
3. Quedan excluidos de este Decreto los establecimientos e instalaciones re-
sidenciales regulados por normativa sectorial propia, como por ejemplo, instala-
ciones juveniles, residencias para personas mayores, residencias para estudiantes, así como establecimientos en los que se ejercen actividades de naturaleza sexual 
o análogos.
4. las disposiciones de este Decreto se entienden sin perjuicio de la normativa 
sectorial no turística que sea de aplicación.
artículo 2
Titular de un establecimiento de alojamiento turístico
Se entiende por titular de un establecimiento de alojamiento turístico a la persona, 
física o jurídica, propietaria o no de los locales y/o instalaciones, que lo explota 
comercialmente bajo los principios de unidad empresarial de explotación y respon-
sabilidad del cumplimiento de la normativa turística ante la administración.
artículo 3
Servicios turísticos
1. Son los dirigidos a atender las demandas de las personas usuarias de los es-
tablecimientos de alojamiento turístico, incluyendo el disfrute de las instalaciones 
y locales.
2. la prestación del servicio de alojamiento se considera servicio turístico cuando 
se ofrece en combinación con cualquiera de los siguientes:
a) Cuartos de baño y servicios higiénicos con los elementos necesarios para su inmediata utilización, con reposición y limpieza incluidas en el precio.b) Servicio de limpieza periódica incluida en el precio, de las unidades de alo-
jamiento y/o instalaciones comunes mientras están alojadas las personas usuarias. Este servicio se exceptúa en el caso de los albergues móviles, semimóviles y fijos 
en los establecimientos de camping.
c) Cambio de ropa de cama y baño incluido en el precio.
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d) Servicio de comedor en el propio establecimiento.
e) Servicio de lavandería.
f) Servicio de habitaciones.
g) Servicio de recepción, seguridad y/o vigilancia las 24 horas.
3. la prestación de estos servicios implica la obligación de disponer de la habi-
litación correspondiente.
4. los servicios de los subapartados a) y b) del apartado 2 son de prestación 
obligatoria. la obligatoriedad de la prestación del resto de servicios turísticos vie-
ne exigida en función de la tipología del alojamiento y su categoría, sin perjuicio 
de que unos vayan incluidos en el precio de la pernoctación o jornada y otros se 
puedan pagar aparte.
5. las actividades que se lleven a cabo en los espacios y salas comunes de los 
establecimientos de alojamiento turístico dirigidas a las propias personas usuarias del 
establecimiento se consideran actividades propias del establecimiento, sin perjuicio 
de las limitaciones específicas de los establecimientos de turismo rural.
artículo 4Clasiicación
1. los establecimientos de alojamiento turístico se clasifican de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto.
2. la clasificación turística identifica el grupo, la modalidad y, si procede, la 
categoría del establecimiento.3. Queda prohibida la utilización de cualquier denominación, clasificación, 
grupo o categoría reservada a establecimientos de alojamiento turístico por este 
Decreto sin estar habilitado.
4. El empresario se autoclasifica mediante la presentación de la declaración 
responsable a la que se refiere el artículo 5.1. Con posterioridad, la dirección ge-
neral competente en materia de turismo verifica la clasificación y, en caso de que 
esta no se ajuste a la realidad, reclasifica el establecimiento, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pueda incurrir el empresario por suministrar datos falsos 
o incorrectos en la declaración responsable.
artículo 5
Régimen de intervención de la Administración turística
1. la persona titular debe presentar, con anterioridad al inicio de su actividad, 
una declaración responsable conforme cumple los requisitos exigidos por la nor-
mativa turística y que se han hecho constar en los artículos 1 al 4, en cualquier caso 
y, en función de la tipología del establecimiento, conforme cumple los requisitos 
establecidos en los artículos 33 al 35 (para el supuesto de hoteles), en el artículo 
37 (para el supuesto de apartamentos turísticos), en los artículos 39 al 52 (para el 
supuesto de campings) y en los artículos 53 al 57 (para el supuesto de establecimien-
tos de turismo rural). la declaración responsable debe incluir los datos referidos a 
la persona titular y al establecimiento en cuanto a ubicación, tipo de alojamiento, 
capacidad y autoclasificación.2. La declaración responsable debe formalizarse de acuerdo con el modelo nor-malizado que se encuentra a disposición de las personas interesadas en la página 
web de la Generalidad de Cataluña.
3. la declaración responsable debe ir dirigida a la dirección general competente 
en materia de turismo y se presentará por medios telemáticos o en cualquier punto 
de la red de oficinas de la Oficina de Gestión Empresarial. también se puede pre-
sentar ante el ayuntamiento competente para habilitar el inicio de la actividad o por 
cualquier otro medio previsto por la normativa de procedimiento administrativo. 
En este caso, el órgano al que se presente la declaración responsable deberá enviarla 
a la Oficina de Gestión Empresarial.
artículo 6
Inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña
1. los establecimientos de alojamiento turístico que inician su actividad en Ca-
taluña se inscriben de oficio en el Registro de turismo de Cataluña, de acuerdo con 
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el artículo 67.1.j) de la ley de turismo de Cataluña, a través de la Oficina de Gestión 
Empresarial. la inscripción se comunica al ayuntamiento correspondiente.
2. En el supuesto de que la verificación técnica del establecimiento sea con-
tradictoria con los datos declarados responsablemente, la Dirección General de 
turismo debe ajustar, previa audiencia a la persona interesada, los datos inscritos en 
la realidad verificada, sin perjuicio de las actuaciones que en materia sancionadora 
corresponda impulsar.
En el supuesto de que la contradicción afecte a las condiciones legalmente exigidas 
para el funcionamiento de la actividad, la Dirección General de turismo debe dejar 
sin efecto la inscripción del establecimiento de alojamiento turístico en el Registro 
de turismo de Cataluña (RtC) y ordenar el cese de la actividad, si procede. la baja 
en el RtC se comunicará a la persona interesada y a los organismos afectados, a 
los efectos oportunos.
artículo 7Modiicaciones de las características de los establecimientos
todos los cambios y modificaciones de las características del establecimiento 
de alojamiento turístico declaradas responsablemente, así como el cambio de ti-
tularidad y las bajas voluntarias de actividad deben ser comunicados de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el artículo 5 y se inscriben de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 6.
artículo 8
Informe preceptivo de planeamiento urbanístico
De conformidad con el artículo 85.5 del texto refundido de la ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y el artículo 12 de la 
ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, en el supuesto de formula-
ción y tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico que prevean la 
nueva implantación o ampliación de establecimientos de alojamiento turístico, los 
ayuntamientos deben solicitar la emisión de informe, con carácter preceptivo, a la 
dirección general competente en materia de turismo.Transcurrido el plazo de un mes sin que se haya dado respuesta, se entiende que 
el informe es favorable a la propuesta y se atenderá a lo que dispone el artículo 83.3 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
artículo 9
Control administrativo de la actividad
1. las personas titulares de los establecimientos deben encargarse del correcto estado de conservación y limpieza de sus locales, instalaciones, mobiliario y enseres, así como de la calidad de los servicios que ofrezcan y que deben prestarse en todo 
momento de acuerdo con las categorías y/o modalidades, obligatorias o derivadas de sistemas voluntarios de categorización turística, que tengan otorgadas.
2. El incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior puede dar lugar, 
previa incoación del expediente administrativo correspondiente, a la revisión de 
oficio por la dirección general competente en materia de turismo de la categoría 
otorgada, sin perjuicio de las infracciones que puedan ser imputadas.
3. El proceso de revisión de la clasificación del establecimiento puede sustanciarse 
en paralelo y con independencia del procedimiento sancionador.
4. la dirección general competente en materia de turismo debe comunicar la 
revisión de la clasificación al ayuntamiento del municipio en el que se ubique el 
establecimiento.
5. El cese de la actividad de alojamiento turístico conlleva la baja del estableci-
miento en el RtC; esta baja se declara de oficio y de acuerdo con las determinaciones que a tal efecto dispone la legislación de procedimiento administrativo común.
artículo 10Sistema voluntario de categorización turística
la clasificación establecida en el presente Decreto para los establecimientos de 
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alojamiento turístico es compatible con los sistemas voluntarios de categorización 
turística y es independiente de ellos.
artículo 11
Inspección y disciplina administrativa
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 77 al 83 de la ley 13/2002, de 21 
de junio, de turismo de Cataluña, la administración turística de la Generalidad de 
Cataluña vela por el cumplimiento de la normativa de las empresas, establecimientos 
y actividades definidas como turísticas y reguladas como tales, así como por ase-
gurar la protección de los derechos de las personas usuarias de servicios turísticos 
y el desarrollo de la actividad turística en un marco de competencia leal.
2. la administración turística de la Generalidad debe cooperar y colaborar en 
materia de inspección y control de los establecimientos de alojamiento turístico 
con las administraciones locales y con el resto de departamentos sectorialmente 
competentes en el control e inspección de elementos de la actividad de estableci-
mientos de alojamiento turístico.
3. la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquiera 
de los datos referidos en el artículo 5.1 y que deben constar en la declaración 
responsable, así como la no presentación de esta, determinan la imposibilidad 
de ejercer la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de 
estos hechos, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de 
Cataluña, en todo su alcance.
4. En el supuesto de que un establecimiento de alojamiento turístico desarrolle 
una actividad de alojamiento turístico sin disponer de la preceptiva habilitación 
administrativa, la administración turística de la Generalidad de Cataluña puede 
acordar la suspensión o cese de la actividad. la suspensión o cese de la actividad 
turística requiere la incoación por la dirección general competente en materia de 
turismo del correspondiente expediente de restitución de la legalidad infringida 
y puede ser impulsado con independencia de las sanciones administrativas que 
puedan corresponder.
5. Si un establecimiento de alojamiento turístico desarrolla su actividad sin 
atender a los requisitos legalmente establecidos por la normativa turística, la admi-
nistración turística de la Generalidad de Cataluña, de conformidad con el artículo 
97 de la ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, puede acordar la 
suspensión del funcionamiento del establecimiento, con independencia, si procede, 
de las sanciones administrativas que se puedan derivar de ella.
6. las infracciones que cometan los titulares de los establecimientos contra lo 
que determina este Decreto deben sancionarse de conformidad con lo establecido 
en la ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.
7. la intervención de la administración turística de la Generalidad de Cataluña, en cumplimiento de la legalidad infringida, se realiza sin perjuicio del legítimo ejercicio 
por parte de los entes locales de sus competencias en materia de actividades.
artículo 12
Derecho de acceso y permanencia
El derecho de las personas usuarias al acceso a los establecimientos de alojamiento 
turístico se rige por lo dispuesto en el artículo 39 bis de la ley 13/2002, de 21 de 
junio, de turismo de Cataluña.
los establecimientos de alojamiento turístico tienen la consideración de esta-blecimientos abiertos al público y son de libre utilización por cualquier persona de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa vigente, las normas del 
reglamento de uso o de régimen interior, si existen, y, en cualquier caso, las reglas 
de la buena convivencia y de higiene.
las personas titulares de los establecimientos pueden desalojar de su estable-
cimiento a las personas que incumplan las reglas de la buena convivencia y la 
higiene, así como a aquellas personas que pretendan entrar o permanecer en el 
establecimiento con finalidad distinta a la propia del alojamiento.
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En el supuesto de que existan, las normas del reglamento de uso o de régimen 
interior de los establecimientos de alojamiento turístico deben estar a disposición 
inmediata de las personas usuarias que las soliciten. las normas de régimen interior 
deben estar redactadas, como mínimo, en los siguientes idiomas: catalán, castellano, 
alemán, inglés y francés.
artículo 13
Personas usuarias turísticas
las personas usuarias, como consumidoras específicas de productos y servicios 
turísticos, tienen regulados sus deberes y la defensa de sus derechos por la normativa 
específica turística, de acuerdo con el artículo 171 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, y los artículos 29, 30 y 78.c) de la ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo 
de Cataluña, sin perjuicio de la normativa general de protección y defensa de las 
personas consumidoras y usuarias.
artículo 14
Obligaciones de las personas titulares
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 de la ley de turismo de Cataluña, 
las personas titulares están obligadas a:
a) Encargarse del buen funcionamiento de todas las instalaciones y del buen trato 
a las personas usuarias por parte de todo el personal del establecimiento y velar por 
la buena convivencia entre personas usuarias.
b) Velar por el cumplimiento, en el supuesto de que existan, de las normas del 
reglamento de uso o de régimen interior de los establecimientos de alojamiento 
turístico a que se refiere el artículo 12.
c) Controlar las entradas y salidas de las personas usuarias.
d) Facilitar la información que soliciten las personas usuarias tanto en relación 
con el funcionamiento del establecimiento como de tipo turístico.




Contrato turístico de alojamiento
artículo 15
Características
los contratos de alojamiento turístico se podrán celebrar tanto presencialmente 
como a distancia, de acuerdo con la legislación general en materia de obligaciones 
y contratos, y podrán incluir servicios complementarios. la administración velará 
por el cumplimiento de los derechos y las obligaciones derivados del contrato de 
acuerdo con lo previsto en los siguientes artículos.
Subsección 2ª
Servicios, precios y facturación
artículo 16
Atención y horarios de apertura
los establecimientos de alojamiento turístico deben contar, para las personas 
usuarias, con un servicio de atención permanente las 24 horas, ya sea con personal 
o con medios tecnológicos sustitutivos, y deben permitirles el acceso las 24 horas 
del día.
En los establecimientos de alojamiento turístico debe existir un servicio de recep-
ción con las características y horarios que se especifican para cada modalidad.
los horarios y condiciones de prestación del servicio previsto en este precepto 
deben ser visibles y fácilmente accesibles para las personas usuarias de los esta-
blecimientos de alojamiento turístico en el lugar en el que esté ubicado el servicio 
de recepción del establecimiento.
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Publicidad de establecimientos y de servicios1. Con el fin de garantizar la publicidad oportuna del establecimiento o servicio, 
el departamento competente en materia de turismo publica en la sede corporativa 
de la Generalidad de Cataluña, dentro del ámbito de turismo (www.gencat.cat), 
los establecimientos de alojamiento turístico inscritos en el RtC y los servicios 
que ofrecen.2. La publicidad, por cualquier medio de comunicación, que efectúen los esta-
blecimientos de alojamiento turístico de los servicios que ofrecen, de su ubicación y distancia a los medios de transporte público, y todas y cada una de las características 
propias del establecimiento deben ajustarse, en cualquier caso, a la realidad y no pueden inducir, en ningún caso, a error o confusión para las personas usuarias. A estos efectos y en caso de que existan condiciones especiales de utilización o disfrute 
del establecimiento de alojamiento turístico, como, por ejemplo, para menores de 
edad, para personas con discapacidad o para la posibilidad de acceso con animales domésticos, deben hacerse constar las condiciones correspondientes que establezca 
cada establecimiento. En el caso de los menores de edad, debe hacerse constar la 
edad límite a efectos de condiciones especiales de contratación.
3. los establecimientos de alojamiento turístico deben indicar, en su publicidad, 
el nombre, grupo y categoría, si procede, en el que se clasifican, así como todos los 
servicios propios de la categoría que no estén incluidos en el precio de la unidad 
de alojamiento.
4. los establecimientos de alojamiento turístico deben informar, con anterioridad 
a la contratación, de la capacidad legal máxima de sus unidades de alojamiento.
artículo 18
Camas complementarias
la instalación de una cama complementaria solo es posible en habitaciones dobles 
para establecimientos hoteleros y en habitaciones dobles y triples para estableci-
mientos de turismo rural, siempre a petición de la persona usuaria. No se permite 
su instalación en unidades de alojamiento que sean apartamentos o estudios.




1. Se entiende por comedor el espacio propio del establecimiento destinado a ofre-
cer el servicio de pensión alimentaria a sus personas usuarias. Independientemente 
del comedor, el establecimiento también puede disponer de bar y restaurante.
2. El establecimiento debe publicitar el contenido y el precio de la pensión 
alimentaria.
3. la prestación del servicio de comedor debe tener lugar dentro del horario 
señalado por la dirección del establecimiento; en cualquier caso, este servicio debe 
prever un periodo mínimo de dos horas de aceptación ininterrumpida de perso-
nas usuarias para cada una de las comidas. Este periodo debe ampliarse cuando 
la capacidad del comedor sea desproporcionada en relación con la capacidad del 
establecimiento.
4. la presentación, la composición y la calidad de las comidas deben estar de 
acuerdo con la categoría del establecimiento.
artículo 20Hoja de notiicación de precios
1. Debe entregarse a la persona usuaria, antes de su admisión, la información de 
los precios que corresponden a los servicios que ha pactado inicialmente, mediante 
cualquier soporte, en el que debe constar, como mínimo en catalán, lo siguiente:
a) Nombre, grupo y categoría del establecimiento.b) Número o identificación de la unidad de alojamiento.
c) Precio de la unidad de alojamiento y de los diferentes servicios pactados.
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d) Fecha de entrada y de salida.e) Número máximo de personas que admite la unidad de alojamiento.
f) Petición de cama complementaria, si procede.
g) Precio de los servicios incluidos en el servicio de alojamiento y los no incluidos.
2. El soporte de que se trate, legalmente válido, tiene valor de prueba a efectos 
administrativos, y debe ser conservado por el establecimiento de alojamiento turístico a disposición de la inspección de turismo durante el plazo de seis meses.
3. No es necesario entregar la hoja a la que hace referencia el presente artículo 
cuando la persona usuaria haya contratado la unidad de alojamiento mediante un 
agente de viajes o empresa de intermediación, con confirmación escrita.
4. El precio de las unidades de alojamiento se cuenta por días o jornadas.
artículo 21
Facturación
1. la factura debe contener los siguientes datos:
a) la identificación de la persona titular del establecimiento.
b) la identificación del establecimiento.
c) la identificación de la persona usuaria.d) La unidad de alojamiento utilizada.e) El número de personas alojadas.
f) la fecha de entrada y de salida, desglosada por días.
g) El precio global de la pernoctación o jornada, con desglose de los servicios 
prestados no incluidos en el precio global de la pernoctación.
h) los datos relativos a la repercusión de los impuestos y tasas que graven la pres-
tación de los servicios en los términos establecidos en la normativa tributaria.
2. las facturas deben cumplir el resto de requisitos generales previstos en el 
ordenamiento.
artículo 22Hojas oiciales de queja, reclamación y denuncia
todos los establecimientos de alojamiento turístico están obligados a disponer 
de hojas oficiales de queja, reclamación y denuncia a disposición inmediata de las 
personas usuarias que lo soliciten.
también deben exhibir en un lugar bien visible y fácilmente accesible para las 
personas usuarias un cartel en el que se anuncie la disponibilidad de las hojas oficiales 
de queja, reclamación y denuncia en el que se indicará a las personas consumido-ras el número de teléfono de consulta que la Administración de la Generalidad de 
Cataluña prevé a tal efecto.
las hojas oficiales de queja, reclamación y denuncia y el cartel informativo de 





Respuesta a las peticiones de reservaSi el establecimiento no da respuesta, en el plazo máximo de 24 horas, a las 
peticiones de reserva efectuadas por las personas usuarias, se entiende que la 
reserva no ha sido aceptada. De todas formas, el establecimiento debe informar, 
tan pronto como sea posible, de forma fehaciente, a la persona o personas usuarias 
que habían solicitado la reserva de la no aceptación de la reserva y de las causas 
de su no aceptación.
artículo 24
Objeto de la reserva
Cuando las personas usuarias hayan obtenido confirmación de reserva de uni-dades de alojamiento concretas, con la especificación del número o ubicación, las 
personas titulares de los establecimientos deben ponerlas a su disposición en la 
fecha convenida.
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Si la reserva fuera para unidades de alojamiento indeterminadas, deben poner-se a disposición de las personas usuarias aquellas que reúnen las características 
pactadas.
artículo 25
Paga y señal por parte de las personas usuarias
las personas titulares de los establecimientos de alojamiento pueden exigir a las personas usuarias que efectúen una reserva un adelanto del precio, que se entiende 
a cuenta del importe resultante de los servicios prestados.Cuando la reserva se haya realizado mediante herramientas de pago electrónico 
y el establecimiento opte por cargar un anticipo del precio en concepto de paga y 
señal, este cargo deberá efectuarse dentro de las 48 horas siguientes a la formali-zación de la reserva. Transcurrido este plazo sin que se haya efectuado el cargo se 
entiende confirmada la reserva sin adelanto de parte del precio.
artículo 26
Cancelación de la reserva
1. El establecimiento de alojamiento turístico está obligado a informar a la persona usuaria, antes de la formalización del contrato, sobre las cláusulas de 
cancelación.2. La cancelación efectuada por la persona usuaria dentro de los diez días an-teriores a la fecha de llegada da lugar a las siguientes penalizaciones, salvo pacto 
en contrario:
a) Reserva para dos o menos días, el 50% del precio total de la estancia.
b) Reserva para más de dos días y hasta siete días, el 35% del precio total de la 
estancia.
c) Reserva para más de siete días, el 25% del precio total de la estancia.Las anteriores penalizaciones no son de aplicación cuando la cancelación se produce por causa de fuerza mayor, debidamente acreditada.
3. la persona usuaria tiene derecho a cancelar la reserva confirmada, sin ninguna penalización, siempre que se efectúe antes de los diez días anteriores a la fecha de 
llegada, salvo pacto en contrario.
artículo 27
Resarcimiento por renuncia de la estancia
la persona titular del establecimiento de alojamiento turístico está obligada a informar a la persona o personas usuarias, antes de la realización del contrato, sobre 
la normativa aplicable en caso de renuncia de la estancia.
Cuando la persona usuaria de un establecimiento de alojamiento abandone la 
unidad reservada antes de la fecha hasta la que la tenía reservada, la persona titular 
del establecimiento puede pedir hasta el equivalente al 50% del precio total de los servicios que queden por utilizar, salvo pacto específico entre las partes.
artículo 28
Mantenimiento de la reserva
Cuando el establecimiento haya confirmado la reserva sin la exigencia de ninguna 
paga y señal, está obligado a mantenerla hasta la hora concertada con la persona 
usuaria, y en caso de no haberlo hecho, hasta las 20 horas del día señalado.
Si la persona usuaria ha abonado la paga y señal, el establecimiento queda obli-gado a mantener la reserva efectuada sin ningún límite horario por el número de 
días que cubra esta, salvo pacto en contrario.
Subsección 4ªIdentiicación de las personas usuarias, disfrute de la estancia y desalojo
artículo 29Identiicación de las personas usuarias
la persona usuaria debe acreditar su identidad en el momento de efectuar la 
entrada en el establecimiento mediante la exhibición de un documento que acredite 
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suficientemente su identidad. Debe devolverse inmediatamente este documento a 
la persona usuaria.
El establecimiento debe llevar el registro de las personas usuarias alojadas y debe 
remitir a la Dirección General de la Policía la información relativa a la estancia de 
las personas que se alojan, de acuerdo con la normativa de seguridad ciudadana 
aplicable a todos los establecimientos que facilitan, mediante precio, alojamiento 
a las personas.
artículo 30
Disfrute de las unidades de alojamiento
1. la entrada a la unidad de alojamiento se fija entre las 12 y las 16 horas. Cada es-
tablecimiento debe fijar la hora de entrada dentro este margen. El establecimiento debe 
informar a las personas usuarias del horario de entrada y salida cuando estas lleguen.
la persona alojada debe abandonar la unidad que ocupa antes de las 12 del 
mediodía. En el caso de grupos de 20 o más personas, el establecimiento puede 
fijar que la hora de salida sea a partir de las 10 de la mañana. Si no abandonan las unidades de alojamiento en el plazo de la hora correspondiente de la fecha de salida, el establecimiento puede solicitar la ayuda de las fuerzas de orden público 
para su desalojo.2. El disfrute del alojamiento y de otros servicios dura el plazo convenido entre la 
persona titular del establecimiento y la persona usuaria o su representante. Cualquier ampliación o reducción del plazo previamente pactado está supeditada al mutuo 
acuerdo entre la persona titular del establecimiento y la persona usuaria.3. En el supuesto de que haya finalizado el periodo de alojamiento pactado, que 
la factura no sea abonada o que la persona haya sido desalojada, la persona titular 
del establecimiento puede disponer de la unidad de alojamiento.
artículo 31
Desalojo
1. En los supuestos de abandono de pertenencias y/o expulsión del establecimiento, 
ya sea por las causas previstas en el artículo 12 u otras, las personas titulares del 
establecimiento pueden retirar de la unidad de alojamiento las pertenencias de la persona usuaria que allí se encuentren, una vez efectuado el inventario y firmado 
por dos testigos. transcurrido un mes desde que este hecho se haya notificado 
fehacientemente a la dirección facilitada por la persona usuaria, el establecimiento 
puede disponer libremente de las pertenencias.
2. En establecimientos de camping, los elementos de acampada y albergues de las personas usuarias pueden trasladarse a un nuevo emplazamiento dentro del 
camping fuera de la zona de acampada sin necesidad de garantizar las condiciones 
de vigilancia de estos elementos retirados y siempre que no suponga un incremento 
del riesgo para las personas usuarias del camping.
3. la retirada de las pertenencias por parte de las personas propietarias conlleva 
el abono del precio establecido en estos supuestos por el establecimiento y, en su defecto, el precio diario según tarifas de precios vigentes, así como los gastos de 
traslado ocasionados.





a efectos de este Decreto, se entiende por:
Habitación: unidad de alojamiento integrada en un edificio hotelero dotada del 
mobiliario e instalaciones necesarias para pernoctar y servicio de baño.
apartamento: unidad de alojamiento dotada de mobiliario y compuesta como 
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mínimo de una habitación, una sala de estar-comedor, un cuarto de baño y co-
cina.
Estudio: unidad de alojamiento compuesta por una sala conjunta de estar-come-
dor-dormitorio, un cuarto de baño y una cocina (incorporada o no a la sala).
Suite: habitación doble con baño y salón de 12 m2 de superficie mínima.
junior suite: habitación doble con baño y salón de 8 m2 de superficie mínima.
Gran suite: dos o más habitaciones dobles con sus correspondientes baños y un salón en común. La gran suite debe ser comercializada en todo su conjunto.Climatización: acondicionar el aire para que tenga una temperatura y una hu-
medad adecuadas y constantes.
artículo 33Clasiicación
1. los establecimientos hoteleros, atendiendo a sus características básicas, se 
clasifican en dos grupos:
a) Grupo de hoteles.
b) Grupo de hostales o pensiones.




3. la modalidad “hoteles” puede disponer de un máximo de un 40% de 
unidades de alojamiento que sean apartamentos o estudios, sin que sea con-
siderada hotel apartamento, siempre que formen parte de la misma unidad de 
explotación y estén situadas en el mismo inmueble o bien en un inmueble de 
uso exclusivo.
4. la modalidad “hoteles apartamento” puede disponer de un máximo de un 
40% de unidades de alojamiento que sean habitaciones, sin que sea considerada 
hotel, siempre que formen parte de la misma unidad de explotación y estén situadas 
en el mismo inmueble o bien en un inmueble de uso exclusivo.
artículo 34Identiicación
1. los establecimientos del “grupo de hoteles” se identifican con las letras H 
(hotel) y Ha (hoteles apartamento).
2. los hoteles y hoteles apartamento se clasifican en siete categorías, que se 
identifican mediante estrellas (una estrella o básico, dos estrellas, tres estrellas, 
cuatro estrellas, cuatro estrellas superior, cinco estrellas y Gl, o gran lujo).
3. los establecimientos del “grupo de hostales o pensiones” se clasifican en una categoría única identificada por una P.
4. las características técnicas de los elementos identificativos de la categoría 
y modalidad de establecimiento hotelero están publicadas en la página web del 
departamento competente en materia de turismo.
artículo 35
Requisitos técnicos mínimosLa determinación de la categoría de los establecimientos se realiza en virtud de 
lo dispuesto en este Decreto en relación con los requisitos técnicos mínimos de 
clasificación.
los requisitos técnicos mínimos constan en el anexo I.
artículo 36
Baremos de calidad
los hoteles pueden aumentar su categoría a la inmediatamente superior de acuerdo 
con lo previsto en el anexo III, sobre baremos de calidad.
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artículo 37Deinición y régimen jurídico
1. los establecimientos de apartamentos turísticos son edificios o conjuntos 
continuos constituidos en su totalidad por apartamentos o estudios, como esta-blecimiento único o como unidad empresarial de explotación, con los servicios 
turísticos correspondientes.2. La periodicidad en la prestación del servicio de limpieza de las unidades de alojamiento debe ser, como mínimo, de una vez por semana.
3. los apartamentos turísticos deben cumplir los siguientes requisitos técni-
cos:
a) Recepción de una superficie mínima de 10 m2.
b) Superficies mínimas de los apartamentos o estudios de un hotel apartamento 
de una estrella o básico.
4. los establecimientos de apartamentos turísticos se identifican con el distin-
tivo “at”, cuyas características están publicadas en el sitio web del departamento 




a efectos de lo establecido en el artículo 46 de la ley 13/2002, de 21 de junio, de 
turismo de Cataluña, se entiende por:
albergues móviles: tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas o cualquier 
artefacto que pueda ser remolcado por un vehículo de turismo.
albergues semimóviles: mobilehomes o cualquier otro tipo de albergue con 
ruedas que precise de un transporte especial para circular por carretera.
albergues fijos: bungalows y otras instalaciones similares.
artículo 39
Unidades de acampada
1. toda la superficie destinada a acampar debe estar dividida en unidades de 
acampada, que es espacio de terreno destinado a la ubicación de un vehículo y de 
un albergue móvil, semimóvil o fijo. Cada unidad debe tener convenientemente señalizados sus límites y el número que le corresponde.
2. los establecimientos pueden disponer de unidades de acampada que tengan 
previsto el aparcamiento de vehículos en un lugar diferente al de la ubicación del 
albergue. En este caso, a la superficie que corresponda a la unidad de acampada, según la categoría del camping, se le pueden descontar 15 m2, y el lugar destinado a aparcamiento debe llevar el número de la unidad a la que corresponda.3. Se puede aceptar la existencia de zonas de acampada, dentro de los cam-
pings, en sustitución de algunas unidades en aquellos establecimientos en los que 
la topografía o la vegetación dificulten la división homogénea de las unidades de acampada. Estas zonas deben estar señalizadas con letras, deben estar marcados sus límites, y debe hacerse constar el número de albergues móviles que se pueden instalar en ellas de acuerdo con los metros cuadrados exigidos por unidad, según 
la categoría del camping.
artículo 40Albergues ijos y semimóviles
1. los campings pueden instalar albergues fijos, siempre explotados por la persona 
titular del camping, y semimóviles, con un máximo de seis plazas cada uno. Cada 
uno de estos albergues deben situarse dentro de una unidad de acampada.2. El número de unidades de acampada destinadas a albergues fijos o semimó-viles no puede superar el 50% del total. En ningún caso los albergues fijos pueden 
superar el 40% del total de unidades de acampada.
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3. los albergues fijos y semimóviles no pueden ocupar más del 50% de la unidad 
de acampada.
4. El planeamiento urbanístico puede determinar la cantidad y distribución del número de unidades de acampada para albergues fijos o semimóviles, para que se respete la naturaleza rústica de los terrenos y se minimice el impacto que provoca 
su implantación, tanto en relación con el espacio que ocupan como con el volumen, 
materiales y cromatismo que puedan presentar.
artículo 41Campings ubicados en zonas de riesgo
los establecimientos existentes que puedan verse afectados por restricciones o 
condiciones en la ocupación del suelo debido a incompatibilidad urbanística so-
brevenida de los terrenos por existencia de riesgos, especialmente la derivada de la 
transposición de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación, deben adoptar estrategias de autoprotección que dispongan 
las medidas adecuadas que permitan al establecimiento el ejercicio de la actividad 
con las adecuadas garantías de seguridad.
las estrategias de autoprotección deben adoptarse en el marco del Decreto 82/2010, 
de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados 
a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.
artículo 42
Accesos
Sin perjuicio de lo que puedan exigir otras normativas sectoriales en este ámbito, 
especialmente la relativa a prevención de incendios, la entrada al camping debe 
estar, siempre y en todo momento, en buenas condiciones y debe tener una anchura 
mínima de 5 m en caso de que haya dos sentidos de circulación, o de 3 m si hay un único sentido de circulación.
todos los establecimientos deben disponer de viales interiores suficientes en número, longitud y anchura para permitir la circulación de cualquier elemento 
propio de la actividad del camping.
la anchura de los viales principales no puede ser inferior a 3 m cuando se trate de viales de un único sentido de circulación y a 5 m cuando se trate de dos sentidos 
de circulación, sin perjuicio de los viales para peatones que se crea conveniente 
disponer en función de los servicios y de la morfología del terreno.
artículo 43
Iluminación
los accesos, los viales y las instalaciones de uso generales y obligatorias deben 
estar debidamente iluminados. a partir de las 23 horas debe reducirse la iluminación y mantenerse, únicamente, en la zona de acceso, en los sanitarios y en los viales 
interiores, al mínimo que permita la circulación de peatones.
artículo 44
Cierre de los límites
El camping debe estar debidamente vallado en todo su perímetro. Se puede utilizar cualquier tipo de material que dé garantías de resistencia, evite las intru-
siones externas y se integre en el paisaje. la valla, respetando siempre la normativa 
municipal al respecto, debe tener una altura mínima de 1,50 m; en caso de tener 
una estructura hueca, los huecos deben llevar una rejilla que impida el acceso de 
personas y animales. En establecimientos ubicados en espacios de interés natural 
las características de la valla deben respetar los requisitos derivados de la normativa 
ambiental.
artículo 45Señalización1. Las señalizaciones que los campings instalen en las carreteras y los caminos próximos a sus instalaciones deben ser las normalizadas y de acuerdo con la Ad-
ministración competente en la materia.
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2. los viales interiores de los campings deben tener las señales reglamentarias 
de “velocidad máxima 10 km/h”, “prohibida la circulación de vehículos en las 
horas de silencio” que reglamentariamente determine el camping. asimismo, los 




1. los establecimientos de camping deben disponer de los bloques de servicios 
higiénicos necesarios, para que ninguna unidad de acampada del camping quede 
más lejos de 250 m de un bloque de servicios.
2. los de los hombres deben ser totalmente independientes de los de las mujeres 
y, dentro de cada bloque, los servicios de evacuatorios deben estar separados de 
los de las duchas y los lavabos, a menos que se trate de unidades compactas, que 
en cualquier caso deben situarse dentro del bloque de servicios.
3. las instalaciones de los servicios higiénicos deben permitir una ventilación 
muy amplia. El suelo y las paredes, hasta una altura mínima de 2,20 m, deben 
revestirse con materiales que garanticen su impermeabilidad.
artículo 47
Botiquín de primeros auxilios
los campings deben disponer de botiquín de primeros auxilios para las perso-nas usuarias, que debe estar situado en un lugar visible y debidamente señalizado, 




a efectos del cálculo de la capacidad de alojamiento de un camping en plazas hay que multiplicar por tres el número total de unidades de acampada.
artículo 49
Categorías
los campings se clasifican de acuerdo con sus edificaciones, instalaciones y 
servicios en las categorías de “lujo”, “primera”, “segunda” y “tercera”, y sus co-
rrespondientes distintivos “l” “1ª”, “2ª” o “3ª”; estas categorías están publicadas 
en el sitio web del departamento competente en materia de turismo. Este indicativo 




los requisitos técnicos mínimos constan en el anexo II.
artículo 51
Ampliación discontinua
1. los campings pueden ampliar su superficie en terrenos no limítrofes a los que 
ocupan cuando no puedan hacerlo en los suelos inmediatamente limítrofes por mo-
tivos de inadecuación o incompatibilidad urbanística, o de restricción de ocupación 
de partes de su superficie a causa de la aplicación de normativas sectoriales (costas, carreteras, incendios, zona marítimo-terrestre, inundaciones, etc.).
2. la ampliación discontinua debe respetar las normativas sectoriales y urba-
nísticas de los terrenos objeto de ampliación.
3. la distancia entre los límites de las dos áreas no puede exceder los 400 m. En ningún caso se admite que entre los dos espacios existan carreteras interurbanas, 
vías de ferrocarril u otras infraestructuras de transportes, excepto cuando estén salvadas por puentes o túneles aptos para peatones.
la nueva área de ampliación debe cumplir los requisitos mínimos proporcionales 
a su capacidad en cuanto a seguridad y bloques sanitarios, que se establecen en 
esta sección y en el anexo II.
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4. la ampliación discontinua de un establecimiento de camping no constituye, en ningún caso, un nuevo establecimiento.
artículo 52
Recepción e información
la recepción del camping constituye el centro de relación con las personas usua-
rias a efectos administrativos y de información. Sin perjuicio de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de los deberes de información especificados en el título 
I de este Decreto, los establecimientos de camping deben exponer en su recepción 
y de forma bien visible los siguientes documentos y datos:
a) Fechas de funcionamiento.
b) Plano de situación y límites de cada una de las unidades de acampada, así 
como la numeración correspondiente.
c) Plano de situación de extintores.
d) Plano de situación de los distintos servicios.
e) lista de horarios de funcionamiento de los distintos servicios, prohibición de 
circulación interior de vehículos, etc.
SECCIÓN IV
Establecimientos de turismo rural
artículo 53Deinición y clasiicación
Son establecimientos de turismo rural los definidos en el artículo 49 de la ley 
13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.Estos establecimientos están situados en el medio rural, dentro de núcleos de po-blación de menos de 2.000 mil habitantes o bien aislados (fuera de núcleo), integrados 
en edificaciones preexistentes anteriores a 1950, respetan la tipología arquitectónica de la zona y cumplen con la exigencia de tranquilidad e integración en el paisaje, en 
los términos y condiciones que prevea al efecto la ordenación urbanística.No pueden ser considerados en ningún caso como establecimientos de turismo 
rural aquellos que estén ubicados en pisos, considerados como viviendas indepen-dientes en un edificio de varias plantas, en régimen de propiedad horizontal.
los establecimientos de turismo rural se clasifican en los dos grupos siguien-
tes:




las casas de payés o establecimientos de agroturismo son aquellos en los que la 
persona titular, payés o payesa profesional, obtiene rentas de actividades agrarias, 
ganaderas o forestales, de acuerdo con los criterios normativos del departamento 
competente en materia de agricultura, ganadería y explotaciones forestales, y 
donde las personas usuarias pueden conocer las tareas y actividades propias de la 
explotación agraria a la que están vinculadas.
Si la titular es una persona jurídica, uno de los socios o una de las socias deberá 
cumplir los requisitos previstos en el apartado anterior y en el artículo siguiente, 
y prestar personalmente el servicio de atención a las personas usuarias que prevé 
el artículo 64.4.
artículo 55
Modalidades de casas de payés
1. las casas de payés se clasifican en las modalidades siguientes:a) Masía. Es aquella vivienda unifamiliar fuera de núcleo, situada en el seno 
de una explotación agrícola, ganadera o forestal, que comparte el payés o payesa 
con las personas usuarias turísticas y donde se presta el servicio de alojamiento en 
régimen de habitaciones y, como mínimo, de desayuno.b) Masovería. Es aquella vivienda unifamiliar, fuera de núcleo de población y 
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ubicada en la misma explotación. Se presta el servicio de alojamiento en régimen 
de casa entera.c) Casa de pueblo compartida. Es aquella vivienda unifamiliar, en núcleo de 
población, que comparte el payés o payesa con las personas usuarias turísticas 
y donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y, como 
mínimo, de desayuno.d) Casa de pueblo independiente. Es aquella vivienda unifamiliar, en núcleo de 
población, donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de casa entera.
2. En el caso de masía o de casa de pueblo compartida, la persona titular debe 
estar empadronada y residir efectivamente en el establecimiento. En el caso de 
masovería y casa de pueblo independiente, la persona titular debe estar empadro-
nada y residir efectivamente o bien en la misma comarca o bien en los municipios 
limítrofes de la comarca.
artículo 56
Alojamientos rurales
los alojamientos rurales son aquellos establecimientos en los que la persona titular 
no está obligada a obtener rentas de actividades agrarias, ganaderas o forestales, 
pero debe residir efectivamente en la misma comarca, en los municipios limítrofes 
de la comarca o en la vivienda, dependiendo de la modalidad.
Si la titular es una persona jurídica, uno de los socios debe cumplir los requisitos 
previstos en el artículo siguiente y prestar personalmente el servicio de atención a 
las personas usuarias previsto en el artículo 64.4.
artículo 57
Modalidades de alojamientos rurales
1. los alojamientos rurales se clasifican en las siguientes modalidades:a) Masía. Es aquella vivienda unifamiliar fuera de núcleo que comparte la 
persona titular con las personas usuarias turísticas y donde se presta el servicio de 
alojamiento en régimen de habitaciones y, como mínimo, de desayuno.b) Masovería. Es aquella vivienda unifamiliar, fuera de núcleo de población, 
que se alquila en régimen de casa entera.c) Casa de pueblo compartida. Es aquella vivienda unifamiliar, dentro de núcleo 
de población, que comparte la persona titular con las personas usuarias turísticas 
y donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y, como 
mínimo, de desayuno.d) Casa de pueblo independiente. Es aquella vivienda unifamiliar, en núcleo de 
población, donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de casa entera.
2. En el caso de masía o de casa de pueblo compartida, la persona titular debe 
estar empadronada y residir efectivamente en el establecimiento. En el caso de 
masovería o casa de pueblo independiente, la persona titular debe estar empadro-
nada y residir efectivamente o bien en la misma comarca o bien en los municipios 
limítrofes de la comarca.
artículo 58Identiicación
a efectos de información para las personas usuarias, los establecimientos de turismo rural deben estar convenientemente señalizados con el distintivo “TR”, 
cuyas características están publicadas en el sitio web del departamento competente 
en materia de turismo.
El distintivo de identificación mencionado debe situarse junto a la puerta de 
acceso al establecimiento.
los establecimientos del grupo “casas de payés” han de llevar la especificación 
“de agroturismo” detrás de la modalidad.
artículo 59ModiicacionesCualquier modificación de la capacidad, del número de las habitaciones o de 
cualquier otro elemento estructural del alojamiento debe respetar la tipología de 
la vivienda.
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Requisitos técnicos de las masías y las casas de pueblo compartidas
las masías y las casas de pueblo compartidas deben disponer, al menos, de los 
siguientes requisitos técnicos:
a) Calefacción en todas las habitaciones y estancias comunes.
b) Mobiliario suficiente y en buen estado de conservación.
c) Servicios higiénicos. Deben disponer como mínimo de lo siguiente:
I. Un cuarto de baño (con bañera o ducha, lavamanos e inodoro) en cada habi-
tación.
II. Un enchufe junto a cada lavamanos.
III. Un pequeño armario o estante para poder guardar los enseres de higiene 
personal.
IV. Suelos totalmente pavimentados, así como paredes embaldosadas hasta 
una altura mínima de 2,10 m, o bien revestidas de materiales que garanticen la 
impermeabilidad.
todos los elementos sanitarios deben disponer de agua fría y caliente.La superficie útil mínima de los baños debe ser de 2,50 m2.
a) Habitaciones-dormitorios. Deben disponer de ventilación directa al exte-
rior.
Su superficie mínima debe ser de 8 m2, las habitaciones individuales; 12 m2, las 
dobles; 14 m2, las triples, y, si procede, 16 m2, las cuádruples.
El mobiliario indispensable debe incluir: camas individuales de anchura mínima de 0,90 m, o dobles, de 1,35 m, mesita de noche, silla, armario y un punto de luz 
con interruptor junto a la cama.
e) la altura mínima en metros de la superficie transitable de todas las estancias, 
salvo el baño, debe ser de 2,50 m. Excepcionalmente, pueden inscribirse pese a que 
no cumplan con la altura establecida cuando las características de interés histórico 
o arquitectónico de la edificación así lo aconsejen.
f) teléfono, salvo que por la situación geográfica del establecimiento su insta-
lación comporte un gasto desproporcionado, motivo por el que se puede eximir del 
cumplimiento de este requisito.
g) Comedor para uso exclusivo de las personas usuarias con capacidad máxima coincidente con el número de plazas habilitado. La superficie útil de la sala de 
estar debe ser de 18 m2 hasta seis plazas y debe incrementarse 1 m2 más por cada plaza, y debe contar con asientos confortables de acuerdo con la capacidad del 
alojamiento.
artículo 61
Requisitos técnicos de las casas de pueblo independientes y las masoverías
las casas de pueblo independientes y las masoverías deben cumplir como 
mínimo, además de los requisitos técnicos de las letras a), b), d) y e) del artículo 
anterior, los siguientes:a) La superficie útil mínima de la sala de estar-comedor debe ser de 18 m2 hasta seis plazas y debe incrementarse 1 m2 más por cada plaza; asimismo, la sala de 
estar-comedor debe contar con asientos confortables de acuerdo con la capacidad 
del alojamiento.
b) la cocina debe disponer de agua fría y caliente y, como mínimo, de dos fuegos, 
microondas u horno, fregadero, elementos auxiliares, menaje y enseres necesarios 
para la preparación de alimentos, lencería, frigorífico de una capacidad mínima de 
145 litros y campana con extracción mecánica de humos y ventilación suficiente.c) Lavadora y enseres de limpieza a disposición de las personas usuarias.
d) Servicios higiénicos. Deben disponer, como mínimo, de lo siguiente:
I. Un cuarto de baño (con bañera o ducha, lavamanos e inodoro) por cada cuatro plazas o fracción.
II. Un enchufe junto a cada lavamanos; un pequeño armario o estante para poder 
guardar los enseres de higiene personal.
III. Suelos totalmente pavimentados, así como paredes embaldosadas hasta 
una altura mínima de 2,10 m, o bien revestidas de materiales que garanticen su 
impermeabilidad.
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todos los elementos sanitarios deben disponer de agua fría y caliente.La superficie útil mínima de los baños debe ser de 2,50 m2.
artículo 62
Capacidad de los establecimientos de turismo rural
1. las masías y las casas de pueblo compartidas deben tener una capacidad míni-ma de una habitación-dormitorio y dos plazas, y una capacidad máxima de quince plazas, distribuidas en habitaciones-dormitorio de una, dos, tres o cuatro plazas.
2. las casas de pueblo independientes y las masoverías deben tener una capa-cidad mínima de cuatro plazas y una capacidad máxima de quince plazas. Deben contar, al menos, con dos habitaciones-dormitorio de dos o más plazas cada una. El resto de plazas se pueden distribuir en habitaciones-dormitorio que en ningún caso pueden ser de más de tres plazas.
Sin perjuicio de lo establecido en este apartado, las casas de pueblo independientes 
y las masoverías pueden tener una capacidad mínima de una habitación-dormi-torio y dos plazas siempre que la casa de pueblo independiente o la masovería se 
encuentre dentro de un conjunto de establecimientos de turismo rural del mismo 
titular situados en la misma finca con un mínimo de dos alojamientos y cuatro plazas en total.
artículo 63
Limitaciones
1. la inscripción de un establecimiento de turismo rural es incompatible con 
la explotación, en la misma finca, de cualquier otro tipo de alojamiento y de 
establecimientos de restauración, excepto aquellos restaurantes que se habiliten 
en establecimientos de turismo rural de la modalidad “casa de pueblo”, ubicados dentro de núcleos de población de menos de treinta habitantes. Estos restaurantes no pueden tener, en ningún caso, más de treinta plazas.2. Los establecimientos de turismo rural no pueden organizar actividades so-
ciales o cualquier tipo de celebración o acto, ni alquilar su espacio a tal fin, cuando esto implique la presencia en el establecimiento y/o explotación de un número de personas superior al número de plazas habilitadas.
3. En el supuesto de que una misma edificación se destine a más de un estable-
cimiento de turismo rural, sea este de la misma titularidad o de diferente, no se puede superar el número máximo de 15 plazas.
artículo 64
Servicios1. Limpieza
a) todos los establecimientos de turismo rural se deben mantener en buenas 
condiciones higiénicas y de salubridad y, en el momento de la entrada de las per-
sonas usuarias, deben encontrarse limpios y ordenados.
b) las personas titulares de las masías y casas de pueblo compartidas deben efectuar la limpieza diaria de las habitaciones y baños excepto renuncia por escrito 
de las personas usuarias.
c) los espacios comunes se deben limpiar a diario y el cambio de ropa de cama 
y baño se debe efectuar como mínimo cada tres días.
d) las personas titulares de las casas de pueblo independientes y masoverías deben efectuar una limpieza y cambio de ropa de cama y baño al menos una vez 
cada tres días a menos que el usuario renuncie por escrito a este servicio.
2. Servicios de comida.
los servicios de comida, que tan solo pueden prestar las masías y las casas de 
pueblo compartidas, deben ir dirigidos exclusivamente a sus personas usuarias y 
se debe procurar incluir platos de cocina casera de la comarca.
3. Información turística.
las personas titulares de los establecimientos de turismo rural deben entregar, a 
la entrada de la persona usuaria, por escrito, las informaciones relativas a recursos 
turísticos de la comarca, deben informar de las actividades que se pueden practicar en la zona y deben contribuir a que conozcan las normas de respeto y conservación 
del entorno natural y rural.
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4. atención a las personas usuarias.
las personas titulares de los establecimientos de turismo rural deben prestar una atención personalizada a las personas usuarias, que debe comprender, como mínimo, 
el servicio de acogida en el momento de la llegada al establecimiento y despedida 
a su partida. En el caso de las masoverías y casas de pueblo independientes, las personas titulares deben estar disponibles y facilitar su localización las 24 horas 
para atender consultas o resolver incidentes. asimismo deben facilitar a las personas 
usuarias la visita a explotaciones agrarias en caso de que el establecimiento tenga 
una explotación propia (caso del grupo de casas de payés), y deben posibilitar el contacto con las personas prestatarias y organizadoras de actividades que tengan lugar en la zona y que puedan ser de interés para los visitantes (caso del grupo de 
alojamientos rurales).
artículo 65
TerminologíaSe prohíbe la publicidad y/o comercialización de cualquier tipo de alojamiento 
bajo la denominación de establecimiento de turismo rural, casa rural, casa de 
turismo rural, agroturismo, casa de campo, masía, casa de pueblo, casa de pueblo 
compartida, casa de pueblo independiente, alojamiento rural, residencia-casa de 
payés, masovería, alojamiento rural independiente y alojamiento rural compartido, 
así como su traducción a otras lenguas, sin el cumplimiento previo de los requisitos 
establecidos en este decreto para el ejercicio de esta actividad.
títUlO II
Viviendas de uso turístico
artículo 66Deiniciones y ámbito de aplicación
1. tienen la consideración de viviendas de uso turístico aquellas que son cedidas 
por su propietario, directamente o indirectamente, a terceros, de forma reiterada 
y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de temporada, en 
condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas en 
ese Decreto.
2. las viviendas de uso turístico se ceden al completo, y no se permite la cesión 
por estancias.
3. a efectos de este Decreto se considera estancia de temporada toda ocupación 
de la vivienda por un periodo de tiempo continuo igual o inferior a 31 días, y se 
considera cesión reiterada cuando la vivienda se cede dos o más veces dentro del 
periodo de un año.
artículo 67
Requisitos y servicios de las viviendas de uso turístico
1. las viviendas de uso turístico deben disponer de la cédula de habitabilidad 
y cumplir en todo momento las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas. Las viviendas no pueden ser ocupadas con más plazas que las indicadas 
en la cédula.
2. las viviendas deben estar suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos 
y enseres necesarios para su empleo inmediato, con el fin de prestar un servicio de alojamiento correcto en relación con la totalidad de plazas de que dispongan, todo 
en perfecto estado de higiene.
3. la persona propietaria de la vivienda, o la persona gestora en la que delegue, 
debe facilitar a personas usuarias y vecinos el teléfono para atender y resolver de 
manera inmediata consultas e incidencias relativas a la actividad de vivienda de 
uso turístico.4. La persona propietaria, o la persona gestora en la que delegue, debe garantizar 
un servicio de asistencia y mantenimiento de la vivienda.
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1. las viviendas de uso turístico requieren la correspondiente comunicación previa 
de inicio de actividad ante el ayuntamiento competente, suscrita por el propietario 
y también, si procede, por la persona física o jurídica gestora a la que previamente 
el propietario haya encomendado la gestión de la vivienda en cuestión.
2. El documento de comunicación previa contiene lo siguiente:
a) los datos de la vivienda y su capacidad legal máxima.
b) los datos de la persona propietaria.c) El número de teléfono para atender de manera inmediata comunicaciones 
relativas a la actividad de vivienda de uso turístico.
d) la identificación de la empresa de asistencia y mantenimiento de la vivien-
da.
e) Declaración responsable conforme la vivienda dispone de cédula de habita-
bilidad.
3. En el supuesto de que haya sido encomendada la gestión de la vivienda, el do-
cumento de comunicación previa contendrá, además de lo anterior, lo siguiente:
a) Datos de la persona gestora.
b) Declaración responsable conforme la persona gestora dispone de título sufi-
ciente del propietario para la gestión de la vivienda.
4. Cualquier alteración o modificación de los datos referidos en los apartados 2 y 3 
debe ser comunicada de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 1.
5. la condición de vivienda de uso turístico impide a la persona propietaria 
alegar la condición de domicilio a efectos de impedir la actuación inspectora de 
las autoridades competentes.
6. El destino de una vivienda al uso turístico no es posible si está prohibido por la 
ordenación de usos del sector donde se encuentre o está prohibida por los estatutos 
de la comunidad debidamente inscritos en el Registro de la propiedad en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.
7. la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquiera de los 
datos que deben constar en la comunicación previa, de acuerdo con los apartados 
2 y 3, así como la no presentación de esta, determinan la imposibilidad de ejercer 
la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, 
sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 38 de la ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, en todo su alcance.
8. las viviendas de uso turístico se inscriben en el Registro de turismo de 
Cataluña. a estos efectos, los ayuntamientos envían a la administración de la 
Generalidad de Cataluña las altas, bajas y modificaciones de datos de las viviendas 
de uso turístico situadas en su término municipal a través de la extranet de las admi-nistraciones públicas catalanas (plataforma EACAT), gestionada por el Consorcio 
administración abierta de Cataluña. En cualquier caso, los datos de transmisión 
obligada son los referidos a los subapartados a), b) y c) del apartado 2.
9. todas las viviendas de uso turístico deben disponer de hojas oficiales de 
queja, reclamación y denuncia del órgano competente en materia de consumo de 
la administración de la Generalidad. Estas hojas deben estar a disposición de las 
personas usuarias en un lugar adecuado dentro de la vivienda de uso turístico.
10. las viviendas de uso turístico deben exhibir en un lugar visible y fácilmente 
accesible para las personas usuarias:
a) El rótulo informativo de la disponibilidad de las hojas oficiales de queja, 
reclamación y denuncia.b) El número de teléfono previsto en el apartado 2 de este artículo.c) Número de registro de entrada en el ayuntamiento de la comunicación previa 
de inicio.
11. En caso de que la persona usuaria de una vivienda de uso turístico atente contra las reglas básicas de la convivencia o incumpla ordenanzas municipales 
dictadas a tal efecto, la persona titular de la propiedad o la persona gestora de la vivienda de uso turístico debe requerir, en el plazo de 24 horas, al cesionario para 
que abandone la vivienda.
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artículo 69Categorización de las viviendas de uso turísticoLas viviendas de uso turístico se podrán categorizar de conformidad con los sistemas voluntarios de categorización turística.
artículo 70
Registro de ocupantes
la persona propietaria, o la persona gestora en la que delegue debe remitir a la 
Dirección General de la Policía la información relativa a la estancia de las personas 
que se alojan en ella, de acuerdo con la normativa de seguridad ciudadana aplicable 
a todos aquellos que facilitan, mediante precio, alojamiento a las personas.
artículo 71
Colaboración interadministrativaLas administraciones competentes deben colaborar entre sí para optimizar las 
tareas de inspección y control de la actividad de vivienda de uso turístico. a estos 
efectos, los ayuntamientos pueden solicitar el auxilio de la Generalidad de Cataluña en 
labores de inspección relacionadas con la actividad de vivienda de uso turístico.
artículo 72
Régimen sancionador
1. la persona propietaria y la persona gestora de la vivienda de uso turístico, 
en el supuesto de que no sean la misma persona, son responsables solidarias de 
las infracciones e incumplimientos de las obligaciones definidas en la normativa sectorial turística, de vivienda, de consumo y municipal de aplicación en razón de 
su actividad.
2. De acuerdo con el apartado anterior, los organismos administrativos tutores de los intereses públicos concurrentes en el objeto de la actividad de vivienda de uso turístico actúan en materia sancionadora y disciplinaria de acuerdo con sus 
competencias. así:
a) Respecto la disciplina de actividad: el departamento competente en materia 
de turismo, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia y el departamento 
competente en materia de vivienda.
b) Respecto a aquellos hechos y actividades que tengan la consideración de 
infracción en materia de defensa de las personas consumidoras: el departamento 
competente en materia de consumo y los ayuntamientos en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.
3. las sanciones que puedan imponer las administraciones competentes por 
incumplimientos de este Decreto deben atender al procedimiento sancionador 
aplicable de la administración de la Generalidad, y en su caso, a los procedimientos 
sancionadores que tengan establecidos los propios municipios.
DISPOSICIÓN aDICIONal PRIMERa
El Conselh Generau de aran es la administración competente, en el ámbito 
territorial d’Era Val d’aran, para ejercer las funciones que este Decreto atribuye 
a la administración turística de la Generalidad, con las limitaciones previstas en 
los decretos de transferencias de competencias.
DISPOSICIÓN aDICIONal SEGUNDa
El término “residencia-casa de payés” incluido en cualquier disposición norma-
tiva debe entenderse referido a un establecimiento de turismo rural regulado por 
el presente Decreto.
DISPOSICIÓN aDICIONal tERCERa
la estancia de caravanas fijadas a su vehículo tractor y autocaravanas en los 
recintos habilitados a tal efecto por los ayuntamientos no puede ser superior a 48 
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horas, y no se puede volver a realizar una nueva estancia en el recinto habilitado hasta que hayan transcurrido 24 horas desde la finalización de la estancia anterior. Estos recintos deben disponer de instalaciones de toma de agua y luz, desagüe de 
aguas grises y negras y servicio de control. En estos recintos no se pueden prestar 
servicios turísticos.
DISPOSICIÓN aDICIONal CUaRta
la Comisión Sectorial de Ordenación de la Mesa del turismo de Cataluña rea-liza un seguimiento y análisis de la evolución y grado de ejecución de la presente normativa y propone su actualización y mejora, si procede.
DISPOSICIÓN aDICIONal QUINta
Mediante una orden del departamento competente en materia de turismo se pue-
den modificar los requisitos técnicos establecidos en relación con cada categoría 
de establecimiento hotelero y de establecimiento de camping.
DISPOSICIÓN aDICIONal SExta
a efectos del cumplimiento de los procesos interadministrativos previstos en 
este Decreto, las comunicaciones, las tramitaciones y los envíos de comunicación 
entre los ayuntamientos y la administración de la Generalidad de Cataluña deben efectuarse preferentemente a través de la extranet de las administraciones públi-
cas catalanas (plataforma EaCat), gestionada por el Consorcio administración 
abierta de Cataluña.
DISPOSICIÓN tRaNSItORIa PRIMERa
Establecimientos de alojamiento turístico
los establecimientos hoteleros y los campings inscritos en el RtC en el momento 
de la publicación de este Decreto no deben adaptarse a las nuevas medidas y requi-
sitos técnicos previstos, salvo que quieran cambiar de grupo, modalidad, categoría 
o capacidad, en caso de que lo incrementen.Los hostales o pensiones de una estrella autorizados con anterioridad al Decreto 
183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico, pueden utilizar esta clasificación. Deben reclasificarse como hostales o pensiones, según 
el presente Decreto, todos aquellos que realicen cualquier cambio en su capacidad 
o estructura.Los establecimientos de apartamentos turísticos disponen de un plazo de tres 
meses para cumplir los requisitos obligatorios previstos en ese Decreto.
En cuanto a los nuevos servicios previstos, estos deben ser de obligada prestación 
para todos los establecimientos de alojamiento turístico.
DISPOSICIÓN tRaNSItORIa SEGUNDa
Establecimientos de turismo rural
los establecimientos de turismo rural inscritos en el RtC con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto solo están obligados a adaptarse a los requi-
sitos técnicos previstos en este Decreto cuando soliciten un aumento de capacidad, 
ampliación de las instalaciones o cambio de titularidad que no sea entre parientes 
de primer o segundo grado, cónyuges o miembros de unión estable de pareja.Los establecimientos autorizados por la Administración turística con anterioridad 
al Decreto 313/2006, de 25 de julio, que regula los establecimientos de turismo rural que superen el número de plazas en la misma edificación, no están sometidos a esta limitación, salvo que se quiera producir un cambio de titularidad. En ningún caso 
podrán ampliar su capacidad.
los establecimientos inscritos en el RtC con anterioridad al Decreto 183/2010, 
de 23 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico, que tengan un restaurante autorizado en la misma edificación, están sometidos a la limitación 
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de plazas de restaurante determinada en este Decreto cuando soliciten un cambio 
de titularidad que no sea entre parientes de primer o segundo grado, cónyuges o miembros de unión estable de pareja, pero no pueden incrementar en ningún caso 
su capacidad.
DISPOSICIÓN tRaNSItORIa tERCERa
Viviendas de uso turístico habilitadas
los títulos habilitantes de la actividad de vivienda de uso turístico anteriores a 
la entrada en vigor de este Decreto que no sean plenamente coincidentes con los 
requisitos previstos en el artículo 68 deben ser complementados mediante la co-
municación de los datos adicionales omitidos en el proceso de habilitación inicial 
antes del 31 de diciembre del 2013.
DISPOSICIONES DEROGatORIaS
Quedan derogadas las siguientes normas:
—1 Decreto 183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos de alojamiento 
turístico.
—2 Decreto 164/2010, de 9 de noviembre, de regulación de las viviendas de uso 
turístico.
Barcelona, 20 de noviembre de 2012
aRtUR MaS I GaVaRRÓ
Presidente de la Generalidad de Cataluña
F. xaVIER MENa
Consejero de Empresa y Empleo
aNExO I
Requisitos técnicos mínimos de los establecimientos hoteleros
 Hotel Hotel apartamento Pensión
 Gl 5* 4* S  4* 3* 2* 1* o Gl 5* 4* S  4* 3* 2* 1* o 
       básico        básico 
Entrada de servicio x x x x x   x x x x x   
ascensor de servicio (no se computan las plantas subterráneas)
Desde dos niveles x x      x x      
Desde tres niveles   x x      x x    
Desde cuatro niveles     x       x   
ascensores
a partir de dos niveles  
(un piso o más) x x      x x      
a partir de tres niveles  
(dos pisos o más)   x x x     x x x   
Desde cuatro niveles  
(tres pisos o más)      x x      x x xSalones y zonas comunes (superficie mínima en m2 por plaza de vestíbulos,  
salones, comedor, bares, salas privadas, gimnasio, etc.)
 2,5 2,5 2 2 1,5 1,2 1 2,5 2,5 2 1,5 1,2 1 1 0,60
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 Hotel Hotel apartamento Pensión
 Gl 5* 4* S  4* 3* 2* 1* o Gl 5* 4* S  4* 3* 2* 1* o 
       básico        básico 
Bar con superficie  
mínima de  2,5 2,5 2            Climatización*  en zonas comunes X X X X X X  X X X X X X  Climatización*  
en habitaciones x x x x x x  x x x x x x  
Calefacción  
en habitaciones       x       x x
teléfono de uso general x x x x x x x x x x x x x x x
Servicios sanitarios  
en espacios comunes x x x x x x x x x x x x x x x
Superficie mínima  
en metros cuadrados  
de recepción o vestíbulo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6
televisor  
en las habitaciones,  
apartamentos o estudios x x x x x   x x x x x   
Servicio de comunicación  
con el propio  
establecimiento  
en las habitaciones,  
apartamentos o estudios  x x x x x x x x x x x x x x 
Servicio de desayuno x x x x x x x x       
Servicio de desayuno  
con productos  
de proximidad x x x     x       
Servicio de bar x x x x x   x x x     
Servicio de comedor x x x x    x       
Información turística  
de la localidad  y de la zona X X X X X X X X X X X X X X 
Productos de higiene  
personal (I):  
jabón de manos  
y jabón de ducha* x x x x x   x x      
Productos de higiene  
personal (II): 
cepillo de dientes,  
pasta dentífrica,  
pañuelos de papel  
y enseres de afeitar* x x      x       
Productos de higiene  
personal (III):  
colonia, limas,  
kit de coser  y limpiador de zapatos* X X      X       
Secador de pelo x x x     x x x     Albornoz y zapatillas X       X       
Servicio de habitaciones  
12 horas  (incluye oferta de comida) – – X X    – X      
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 Hotel Hotel apartamento Pensión
 Gl 5* 4* S  4* 3* 2* 1* o Gl 5* 4* S  4* 3* 2* 1* o 
       básico        básico 
Servicio de habitaciones  
24 horas  
(incluye oferta de comida) x x      x       
Minibar x x x     x x      
Servicio de caja fuerte x x x x x   x x x     
Preparación  
de la habitación  
para dormir x x x     x       
Canales internacionales  x x x     x x x     
acceso abierto  
a Internet en todo  
el establecimiento** x x x x    x x x x    
Servicio de estética  
y/o peluquería x       x       
Servicio de lavandería x x x x    x x      
Servicio de portero x       x       
Servicio de botones x       x       
Servicio de aparcamiento x       x       * Los productos de higiene personal se deben poner a disposición de las personas usuarias de forma proporcional al número 
de personas que se alojan en la unidad de alojamiento.
** El servicio de internet no es exigible en los establecimientos sin posibilidad de acceso a redes de comunicación electró-
nica de banda ancha.
Habitaciones
 Hotel Hotel apartamento Pensión
 Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1* o  Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1* o 
       básico       básico 
Individuales  
(superficies mínimas  útiles en m2) 10 10 9,5 9 8 7 6 10 10 9,5 9 8 7 6 6
Dobles  
(superficies mínimas  útiles en m2)* 16,5 16 15,5 15 14 13 11 13 13 12 11 11 10 10 10Número de dobles  
mínimo 75% 75% 75% 75% 75% 50% 25% Una doble por apartamento 25%
Cuádruples  
(superficies mínimas  útiles en m2) 25 25 24 23,5 22 20,5 17,5        16
anchura mínima  
de la habitación doble  
en el ámbito  
de las camas (en m) 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
anchura mínima  
de la habitación  
individual en el ámbito  
de las camas (en m) 2,30 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,30 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 1,80
* las habitaciones dobles de dos camas pueden ser ocupadas por tres o cuatro personas siempre que concurran las siguien-
tes condiciones: a) cada cama debe tener una anchura mínima de 135 cm; b) en torno a la cama debe haber un espacio libre 
de tráfico de, como mínimo, 40 cm, excepto en el ámbito de la cabecera; c) la ocupación de tres o cuatro personas debe ser 
siempre a petición de la persona usuaria.
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En los hoteles apartamento cuyas unidades de alojamiento sean únicamente habitaciones, las superficies son las corres-
pondientes a la modalidad de hotel.
Sin reducir los metros cuadrados reglamentarios se puede reordenar la distribución de la habitación, apartamento o estudio, 
incluyendo habitación, vestíbulo de entrada, salones, baños y otros elementos, siempre que se consideren 1,5 m2 adicionales 
en la suma de los elementos.En la modalidad de hotel, las habitaciones con terrazas de superficie mínima de 1,20 m2 pueden computar el 25% de su-perficie de la terraza como superficie de habitación. Asimismo, las terrazas de más de 3 m2 podrán computar como máximo un 15% del total de la superficie de la habitación con un límite de 1 m2 por terraza.
 Hotel Hotel apartamento Pensión
 Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1*  Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1* o 
       o básico       básico Número de grandes suites  
(mínimo) 1              
Salón de gran suite  
(superficie mínima  
en m2) 20              Número de suites  
(mínimo) 5% 5%             
Salón de suite  
(superficie mínima  
en m2) 12 12             
junior suites (mínimo) 10%              
Salón de junior suite  
(superficie mínima  
en m2) 8              
la superficie del salón de la/las suite/s de un hotel de categoría inferior a cinco estrellas debe ser, como mínimo, de 12 m2. 
la superficie del salón de la/las junior suite/s de un hotel de categoría inferior a gran lujo debe ser, como mínimo, de 8 m2.
Baños de las unidades de alojamiento
 Hotel Hotel apartamento Pensión
 Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1* o  Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1* o 
       básico       básico Baño grande (mínimo) 75% 75% 75% 75% 75% 50% 25% hasta cuatro plazas y por cada cuatro plazas Superficie útil  
mínima en m2 5 5 4,5 4,5 4 3,5 3,5 5 5 4,5 4,5 4 3,5 3,5 
Superficie del recinto  
de la ducha del baño  
grande en m2 (mínimo) 1,20 1,20 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1,20 1,20 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,8
longitud mínima  
de la bañera  
del baño grande 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Baño pequeño 25% 25% 25% 25% 25% 50% 75% Uno adicional por fracciones inferiores  100%         a cuatro plazasSuperficie útil  
mínima en m2 4 4 3,5 3,5 3 3 2,5 4 4 3,5 3,5 3 3 2,5 2,5
Baños  
de las habitaciones  
cuádruples 6 6 5,5 5,5 5 4,5 4,5        3,5
los baños deben disponer, al menos, de ducha o bañera, lavamanos e inodoro, excepto los baños de las habitaciones cuá-
druples, que deben disponer al menos de bañera, lavamanos e inodoro.
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 apartamento  Estudio
 Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1* Gl 5* 4* S 4* 3* 2* 1*
Sala de estar-comedor  15 12 12 11 10 9 9 25 25 24 23 21 19 19Superficies mínimas útiles en m2 sin contar el pasillo de acceso.  Superficies mínimas útiles en m2Cocina X X X X X X X Área común para sala de estar-comedor- 
        cocina-dormitorio.
4 m2 de superficie útil mínima Puede incorporarse a la sala de estar-comedor de los apartamentos   Los estudios tienen una capacidad de dos plazas y estudios. Debe disponer de ventilación directa o forzada obligatoria. exclusivamente
la puerta de acceso al baño de los apartamentos o estudios no puede dar en ningún caso a la zona de la cocina y/o comedor.
todas las puertas de acceso a la unidad de alojamiento deben tener una anchura 
mínima de 0,80 m y la altura mínima transitable de la habitación debe ser de 2,50 
m, excepto los baños, que deben tener una altura mínima de 2,20 m.En caso de existir cubiertas inclinadas, no se computa como superficie útil la 
altura inferior a 1,50 m.
las suites o habitaciones con salón del grupo “hoteles” pueden disponer de una 
pequeña cocina o similar, siempre que quede situada en un espacio independiente de la habitación o del salón, y su superficie no se puede contabilizar como superficie 
del salón o de la habitación.
En el caso de rehabilitaciones integrales de edificios o de rehabilitaciones de edificios catalogados o de interés histórico-artístico (según catálogo nacional y/o 
municipal), en los que los elementos estructurales que se deben conservar condi-
cionen las superficies de las habitaciones, un 20% de habitaciones, como máximo, 
pueden tener 0,50 m2 menos de superficie, siempre y cuando el resto de unidades 
la tengan incorporada, a efectos de compensación global.
Requisitos mínimos del mobiliario e instalaciones para todas las unidades de 
alojamiento:
a) Habitaciones dormitorio:
1 cama (individual, de 90 × 190 cm; doble, de 135 × 190 cm).
Mobiliario auxiliar junto a la cama
armario o espacio para guardar la ropa, con capacidad suficiente para las per-
sonas usuarias.
b) Sala de estar-comedor: mesa, sillones y sillas en cantidad suficiente para las 
personas usuarias.
c) Cocina:Cubiertos, menaje y lencería proporcional al número de personas usuarias.
Utensilios necesarios para la elaboración de comida.





Requisitos técnicos mínimos de los establecimientos de camping
CatEGORía DE lUjO
Estos establecimientos deben reunir las siguientes condiciones de instalaciones, 
servicios y personal:
1. la superficie mínima de unidad de acampada debe ser de 90 m2. En cada unidad de acampada únicamente se puede instalar un albergue y las pertenencias 
de una unidad familiar o persona usuaria siempre que sean las propias del desa-
rrollo normal de la actividad de camping. En caso de instalar más de un albergue 
móvil, la persona usuaria debe firmar una solicitud expresa en este sentido en la 
recepción del establecimiento.
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también pueden disponer de unidades de acampada de una superficie mínima 
de 40 m2, con una capacidad máxima de dos personas provistas de tienda de tipo 
canadiense sin vehículo o con moto. la cantidad máxima de estos tipos de unidad de acampada no puede superar en ningún caso el 10% del total de unidades de 
acampada del establecimiento.2. Recepción con suficiente espacio destinado al público, independizada de 
cualquier otra instalación.
3. Establecimiento de restauración.
4. Sala de reunión con televisor.
5. Sala con juegos de mesa.
6. Sala de curas y de primeros auxilios.
7. Supermercado o espacio destinado a la venta de víveres. No es obligatorio si 
a menos de un kilómetro del camping existe esta oferta.
8. Servicios higiénicos. Cada bloque destinado a servicios higiénicos de ambos 
sexos debe disponer de un espacio cambiador de bebés.
9. lavabos, uno por cada seis unidades de acampada que no dispongan de lava-
bos en el albergue, con una separación mínima entre ellos de 50 cm y dotados con 
agua caliente continuamente.
10. Duchas en cabinas individuales de superficie mínima de 1,50 m2, una por 
cada 10 unidades de acampada que no dispongan de ducha en el albergue y dotadas 
con agua caliente continuamente. Debe haber un paramento de separación entre el 
plato de la ducha y el lugar de colgar la ropa.11. Evacuatorios del tipo de taza, uno por cada siete unidades de acampada que 
no dispongan de evacuatorio. En los servicios destinados a los hombres, el 20% de 
los evacuatorios pueden ser del tipo urinario.
12. accesorios: espejos encima de todos los lavabos, estantes en los lavabos y du-
chas, toalleros en los lavabos y colgadores en los lavabos, duchas y evacuatorios.
13. Enchufes junto a todos los lavabos.
14. Un lavadero por cada 20 unidades de acampada con una separación mínima 
entre ellos de 50 cm, todos dotados con agua caliente continuamente, y estantes 
para dejar la ropa. En el supuesto de que se instalen lavadoras, estas pueden ser de 
pago y cada una de ellas puede sustituir a cuatro lavaderos.
15. Fregaderos, uno por cada 20 unidades de acampada destinadas a albergue 
móvil con estantes para dejar los platos y otros enseres.
16. tomas de agua potable, distribuidas de tal forma que ninguna unidad de 
acampada se encuentre a más de 35 metros de una de ellas. Deben estar pavimen-
tadas en un radio de dos m y dotadas del correspondiente desagüe.
17. Enchufes con caja de protección en cada una de las unidades de acampada.18. Árboles para dar sombra en una superficie mínima del 50% de la zona 
destinada a acampada.19. Parque infantil, con aparatos e instalaciones y zona de recreo, con una su-
perficie proporcional a la capacidad del camping.20. Piscinas, una para niños y otra para personas adultas, que reúnan las con-diciones propias de las piscinas de uso público, con mobiliario necesario para su 
disfrute.
21. Pista de tenis de dimensiones reglamentarias. Se puede dispensar su exis-
tencia siempre que venga compensada por otro tipo de instalación para el recreo 
(minigolf, baloncesto, etc.).
22. Servicio telefónico suficiente.
23. Servicio de lavandería y plancha.
24. Servicio de lavado de coches.
25. Servicio de seguridad diurna y vigilancia nocturna.
26. Servicio de caja fuerte.
27. Servicio de recogida y distribución diaria de correspondencia. Debe haber un buzón instalado en el interior del camping y se debe poder utilizar en cualquier 
momento.
28. Servicio de prensa e Internet.
29. Recepcionistas para atender ininterrumpidamente a las personas usuarias desde las 8 horas hasta las 23 horas, que conozcan, además del catalán y castellano, 
un mínimo de dos idiomas extranjeros.
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30. Personal de limpieza suficiente de acuerdo con la extensión del camping y el mecanismo utilizado.31. Guardas durante las 24 horas en número suficiente.
32. todo el personal debe llevar el correspondiente distintivo que lo identifique 
ante las personas usuarias.
CatEGORía PRIMERa
Estos establecimientos deben reunir las siguientes condiciones de instalaciones, 
servicio y personal:
1. la superficie mínima de unidad de acampada debe ser de 70 m2. En cada unidad de acampada únicamente se puede instalar un albergue y las pertenencias 
de una unidad familiar o persona usuaria siempre que sean las propias del desa-
rrollo normal de la actividad de camping. En caso de instalar más de un albergue 
móvil, la persona usuaria debe firmar una solicitud expresa en este sentido en la 
recepción del establecimiento.
también pueden disponer de unidades de acampada de una superficie mínima 
de 25 m2, con una capacidad máxima de dos personas provistas de tienda de tipo 
canadiense sin vehículo o con moto. la cantidad máxima de estos tipos de unidad de acampada no puede superar en ningún caso el 10% del total de unidades de 
acampada del establecimiento.2. Recepción con suficiente espacio destinado al público.
3. Establecimiento de restauración.
4. Disponibilidad de juegos de mesa.
5. Sala de curas.
6. Supermercado o espacio destinado a la venta de víveres. No es obligatorio si 
a menos de un kilómetro del camping existe esta oferta.
7. Servicios higiénicos. Cada bloque destinado a servicios higiénicos de ambos 
sexos debe disponer de un espacio cambiador de bebés.8. Lavabos, uno por cada diez unidades de acampada que no dispongan de 
lavabos en el albergue, con una separación mínima entre ellos de 50 cm y dotados 
con agua caliente continuamente.
9. Duchas en cabinas individuales de superficie mínima de 1,30 m2, una por cada 
14 unidades de acampada que no dispongan de ducha en el albergue y dotadas con 
agua caliente continuamente. Debe haber un paramento de separación entre el plato 
de la ducha y el lugar de colgar la ropa.10. Evacuatorios del tipo de taza, uno por cada diez unidades de acampada que 
no dispongan de evacuatorio. En los servicios destinados a los hombres, el 20% de 
los evacuatorios pueden ser del tipo urinario.
11. accesorios: espejos encima de todos los lavabos, estantes en los lavabos y du-
chas, toalleros en los lavabos y colgadores en los lavabos, duchas y evacuatorios.
12. Enchufes junto a los lavabos.
13. Un lavadero por cada 30 unidades de acampada con una separación mínima 
entre ellos de 50 cm, todos dotados con agua caliente continuamente, y estantes 
para dejar la ropa. En el supuesto de que se instalen lavadoras estas pueden ser de 
pago y cada una de ellas puede sustituir a cuatro lavaderos.
14. Fregaderos, uno por cada 30 unidades de acampada destinadas a albergue 
móvil con estantes para dejar los platos y otros enseres.
15. tomas de agua potable, distribuidas de tal forma que ninguna unidad de 
acampada se encuentre a más de 50 m de una de ellas. Deben estar pavimentadas 
en un radio de dos m y dotadas del correspondiente desagüe.
16. Enchufes con caja de protección, como mínimo, en el 35% de las unidades 
de acampada.17. Árboles para dar sombra en una superficie mínima del 35% de la zona des-
tinada a acampada.Parque infantil, con aparatos e instalaciones y zona de recreo, con una superficie 
proporcional a la capacidad del camping.19. Piscinas, una para niños y otra para personas adultas, que reúnan las condiciones propias de las piscinas de uso público, con mobiliario necesario para su disfrute.
20. Zona debidamente delimitada para la práctica de juegos o deportes.
21. Servicio telefónico suficiente.
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22. Servicio de vigilancia de 24 horas.
23. Servicio de caja fuerte.
24. Servicio de recogida y distribución diaria de correspondencia. Debe haber un buzón instalado en el interior del camping y se debe poder utilizar en cualquier 
momento.
25. Servicio de prensa e Internet.
26. Recepcionistas para atender ininterrumpidamente a las personas usuarias desde las 9 horas hasta las 21 horas, que conozcan, además del catalán y castellano, 
un mínimo de dos idiomas extranjeros.27. Personal de limpieza suficiente de acuerdo con la extensión del camping y el mecanismo utilizado.
28. todo el personal debe llevar el correspondiente distintivo que lo identifique 
ante las personas usuarias.
CatEGORía SEGUNDa
Estos establecimientos deben reunir las siguientes condiciones de instalaciones, 
servicio y personal:
1. la superficie mínima de unidad de acampada debe ser de 60 m2. En cada unidad de acampada únicamente se puede instalar un albergue y las pertenencias 
de una unidad familiar o persona usuaria siempre que sean las propias del desa-
rrollo normal de la actividad de camping. En caso de instalar más de un albergue 
móvil, la persona usuaria debe firmar una solicitud expresa en este sentido en la 
recepción del establecimiento.
también pueden disponer de unidades de acampada de una superficie mínima 
de 22 m2, con una capacidad máxima de dos personas provistas de tienda de tipo 
canadiense sin vehículo o con moto. la cantidad máxima de estos tipos de unidad de acampada no pueden superar, en ningún caso, el 10% del total de unidades de 
acampada del establecimiento.2. Recepción con suficiente espacio destinado al público.
3. Establecimiento de restauración.
4. Espacio destinado a la venta de víveres. No es obligatorio si a menos de un 
kilómetro del camping existe esta oferta.
5. Servicios higiénicos. Cada bloque destinado a servicios higiénicos de ambos 
sexos debe disponer de un espacio cambiador de bebés.
6. lavabos, uno por cada 14 unidades de acampada que no dispongan de lavabos 
en el albergue, con una separación mínima entre ellos de 50 cm y dotados con agua 
caliente continuamente.
7. Duchas en cabinas individuales de superficie mínima de 1,20 m2, una por cada 
17 unidades de acampada que no dispongan de ducha en el albergue y dotadas con 
agua caliente continuamente.8. Evacuatorios del tipo de taza, uno por cada 12 unidades de acampada que no 
dispongan de evacuatorio. En los servicios destinados a los hombres, el 20% de los 
evacuatorios pueden ser del tipo urinario.
9. accesorios: espejos encima de todos los lavabos, y colgadores en los lavabos, 
duchas y evacuatorios.
10. Enchufes al lado de los lavabos, uno por cada 14 unidades de acampada.
11. Un lavadero por cada 45 unidades de acampada, con una separación mínima 
entre ellos de 50 cm, todos dotados con agua caliente continuamente, y estantes 
para dejar la ropa. En el supuesto de que se instalen lavadoras estas pueden ser de 
pago y cada una de ellas puede sustituir a cuatro lavaderos.
12. Fregaderos, uno por cada 35 unidades de acampada destinadas a albergue 
móvil.
13. tomas de agua potable, distribuidas de tal forma que ninguna unidad de 
acampada se encuentre a más de 60 m de una de ellas. Deben estar pavimentadas 
en un radio de dos m y dotadas del correspondiente desagüe.14. Árboles para dar sombra en una superficie mínima del 25% de la zona des-
tinada a acampada.
15. Servicio de vigilancia en horario de recepción.
16. Servicio de caja fuerte.
17. Servicio de recogida y distribución diaria de correspondencia. Debe haber 
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un buzón instalado en el interior del camping y se debe poder utilizar en cualquier 
momento.
18. Recepcionistas para atender ininterrumpidamente a las personas usuarias desde las 9 horas hasta las 20 horas, que conozcan, además del catalán y castellano, 
un mínimo de dos idiomas extranjeros.19. Personal de limpieza suficiente de acuerdo con la extensión del camping y el mecanismo utilizado.
20. todo el personal debe llevar el correspondiente distintivo que los identifique 
ante las personas usuarias.
CatEGORía tERCERa
Estos establecimientos deben reunir las siguientes condiciones de instalaciones, 
servicio y personal:
1. la superficie mínima de unidad de acampada debe ser de 45 m2. En cada unidad de acampada únicamente se puede instalar un albergue y las pertenencias 
de una unidad familiar o persona usuaria siempre que sean las propias del desa-
rrollo normal de la actividad de camping. En caso de instalar más de un albergue 
móvil, la persona usuaria debe firmar una solicitud expresa en este sentido en la 
recepción del establecimiento.2. Recepción con suficiente espacio destinado al público.
3. Establecimiento de restauración.
4. Servicios higiénicos. Cada bloque destinado a servicios higiénicos de ambos 
sexos debe disponer de un espacio cambiador de bebés.
5. lavabos, uno por cada 17 unidades de acampada que no dispongan de lavabos 
en el albergue, con una separación mínima entre ellos de 50 cm y dotados con agua 
caliente continuamente.
6. Duchas en cabinas individuales, una por cada 20 unidades de acampada que no 
dispongan de ducha en el albergue y dotadas con agua caliente continuamente.7. Evacuatorios del tipo de taza, uno por cada 14 unidades de acampada que no 
dispongan de evacuatorio. En los servicios destinados a los hombres, el 20% de los 
evacuatorios pueden ser del tipo urinario.
8. accesorios: espejos encima de todos los lavabos, y colgadores en los lavabos, 
duchas y evacuatorios.
9. Enchufes al lado de los lavabos, uno por cada 20 unidades de acampada.
10. Un lavadero por cada 45 unidades de acampada, con una separación mínima 
entre ellos de 50 cm, todos dotados con agua caliente continuamente, y estantes 
para dejar la ropa. En el supuesto de que se instalen lavadoras estas pueden ser de 
pago y cada una de ellas puede sustituir a cuatro lavaderos.
11. Fregaderos, uno por cada 35 unidades de acampada destinadas a albergue 
móvil.
12. tomas de agua potable, distribuidas de tal forma que ninguna unidad de 
acampada se encuentre a más de 80 m de una de ellas. Deben estar pavimentadas 
en un radio de 2 m y dotadas del correspondiente desagüe.
13. Servicio de vigilancia en horario de recepción.
14. Servicio de caja fuerte.
15. Servicio de recogida y distribución diaria de correspondencia. Debe haber un buzón instalado en el interior del camping y se debe poder utilizar en cualquier 
momento.
16. Recepcionistas para atender ininterrumpidamente a las personas usuarias desde las 9 horas hasta las 20 horas, que conozcan, además del catalán y castellano, 
un mínimo de dos idiomas extranjeros.17. Personal de limpieza suficiente de acuerdo con la extensión del camping y el mecanismo utilizado.
18. todo el personal debe llevar el correspondiente distintivo que los identifique 
ante las personas usuarias.
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los establecimientos que no cumplan con los requisitos técnicos de superficies 
para una categoría superior a la que disponen en un 20% como máximo de las uni-
dades de alojamiento pueden obtenerla siempre que sumen los puntos de servicios 
siguientes:
a) De una estrella a dos estrellas: 50 puntos de la columna 1.
b) De dos estrellas a tres estrellas: 40 puntos de la columna 2.
c) De tres estrellas a cuatro estrellas: 30 puntos de la columna 3.
d) De cuatro estrellas a cuatro estrellas superior: 20 puntos de la columna 4.
e) De cuatro estrellas superior a cinco estrellas: 15 puntos de la columna 4s.
f) De cinco estrellas a gran lujo: 15 puntos de la columna 5.Cuando el servicio número 23 se preste en unas instalaciones próximas al aloja-
miento, debe tener el horario establecido en estas.
   Gl 5 4s 4 3 2 1
1 Dos tipos de almohadas para dormir 0 0 0 3 4 5 5
2 Productos de higiene personal: jabón de manos y jabón de ducha* 0 0 0 0 0 0 3
3 Productos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica,  
 pañuelos de papel, enseres de afeitar y productos de higiene íntima femenina  
 (compresas, tampones)* 0 0 0 4 5 6 6
4 Productos de higiene personal: colonia, limas, kit de coser,   limpiador de zapatos y productos de higiene íntima femenina  
 (compresas, tampones)* 0 0 0 4 5 6 6
5 Secador de pelo 0 0 0 0 4 5 5
6 Albornoz y zapatillas 0 0 3 4 5 6 6
7 Servicio de bar 0 0 0 0 0 0 5
8 Bar 0 0 0 0 4 5 5
9 Servicio de comedor 0 0 0 0 0 5 5
10 Servicio de desayuno con productos de proximidad 0 0 0 0 4 5 5
11 Servicio de habitaciones 12 horas 0 0 0 0 0 4 4
12 Servicio de habitaciones 24 horas 0 0 0 4 5 6 6
13 Minibar 0 0 0 0 5 6 6
14 Servicio de caja fuerte 0 0 0 0 0 0 5
15 Servicio de plancha de ropa en la habitación 0 2 3 4 5 6 6
16 Ducha con columna de hidromasaje o bañera con hidromasaje en el baño  
 de la habitación, en un mínimo de un 60% de las habitaciones 0 2 3 4 5 6 6
17 Dos lavamanos en habitaciones dobles 0 3 4 4 5 5 5
18 Evacuatorio separado de la zona de baño en el servicio higiénico  
 de la habitación  0 3 4 4 5 5 5
19 Preparación de la habitación para dormir 0 0 0 0 2 2 2
20 Canales internacionales  0 0 0 0 3 4 4
21 acceso abierto a Internet en todo el establecimiento 0 0 0 0 0 5 5
22 acceso abierto a Internet en los espacios comunes 0 0 0 0 0 4 4
23 Servicio de gimnasio en el establecimiento o a menos de 100 m 0 2 3 4 5 6 6
24 Piscina en el establecimiento  0 5 5 5 5 5 5
25 Servicio de piscina climatizada en el establecimiento o a menos de 100 m 0 5 5 5 5 5 5
26 Servicio de sauna  0 3 3 3 3 3 3
27 Servicio de spa en el establecimiento o a menos de 100 m 0 3 3 4 5 6 6
28 Servicio de estética y/o peluquería a menos de 100 m 0 0 2 3 4 5 5
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   Gl 5 4s 4 3 2 1
29 Servicio de prensa nacional y extranjera en el establecimiento 0 0 0 0 3 3 3
30 Servicio de lavandería 0 0 0 0 0 3 3
31 áreas de dotación especial (deportiva, acuática, recreativa) 0 3 3 4 5 6 6
32 Portero en el establecimiento 0 0 2 3 4 5 5
33 Botones en el establecimiento 0 0 2 3 4 5 5
34 Servicio de aparcamiento en el establecimiento o a menos de 100 m  0 0 2 3 4 5 5
35 Servicio de animación diario 0 2 3 3 4 4 4
36 Servicio médico en el establecimiento 0 4 4 4 4 4 4
37 Servicio de canguro o guardería infantil 0 2 3 3 4 4 4
38 Distintivo de calidad ambiental 0 5 5 5 5 5 5
39 Distintivo de calidad turística o de gestión 0 5 5 5 5 5 5* Los productos de higiene personal se deben poner a disposición de las personas usuarias de forma proporcional al número 
de personas que se alojan en la unidad de alojamiento.
En el caso de los establecimientos de cuatro estrellas y tres estrellas que deseen alcanzar una categoría superior son servicios de obligado cumplimiento los si-
guientes:
De cuatro estrellas a cuatro estrellas superior
1. Dos tipos de almohadas para dormir,
3. Productos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, pañuelos 
de papel, enseres de afeitar y productos de higiene íntima femenina (compresas, 
tampones).4. Productos de higiene personal: colonia, limas, kit de coser, limpiador de zapatos 
y productos de higiene íntima femenina (compresas, tampones).
8. Bar.
10. Servicio de desayuno con productos de proximidad.
12. Servicio de habitaciones de 24 horas.
16. Ducha con columna de hidromasaje o bañera con hidromasaje en el baño de 
la habitación, en un mínimo de un 60% de las habitaciones.
19. Preparación de la habitación para dormir.
20. Canales internacionales.
29. Servicio de prensa nacional y extranjera en el establecimiento.
32. Servicio de portero en el establecimiento.
33. Servicio de botones en el establecimiento.
De tres estrellas a cuatro estrellas.
1. Dos tipos de almohadas para dormir.
3. Productos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, pañuelos 
de papel, enseres de afeitar y productos de higiene íntima femenina (compresas, 
tampones).4. Productos de higiene personal: colonia, limas, kit de coser, limpiador de zapatos 
y productos de higiene íntima femenina (compresas, tampones).
5. Secador de pelo.
10. Servicio de desayuno con productos de proximidad.
13. Minibar.
20. Canales internacionales.
22. acceso abierto a Internet en los espacios comunes
29. Servicio de prensa nacional y extranjera en el establecimiento
(12.333.044)
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 5. TRABAJO DE CAMPO. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 
La elaboración de este levantamiento topográfico se realiza para poder definir 
correctamente el contorno exterior del edificio a causa de la tipología y de los diferentes 
desniveles que presenta. 
Realizando estos trabajos se pretende establecer unos límites para, 
posteriormente,llevar a cabo un levantamiento interior del edificio de una forma más 
acotada, y así reducir el margen de error. 
Este levantamiento topográfico se ha realizado a partir del método de radiación de 
punto, haciendo uso de un taquímetro de la marca TOPCON, modelo TL-60 SE, 
facilitado por el señor Jordi XiquesTriquell, además de la utilización de una mira 
telescópica, un trípode, una cinta métrica, un láser de medición, una brújula, clavos y 
martillo. 
 
Fotografía 01. Observación de puntos. 
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ANEJO 6. TRABAJO DE CAMPO. LEVANTAMIENTO DE FACHADAS Y PLANTAS. 
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L’objecte d’aquesta instrucció és proposar pautes d’interpretació de la normativa que regula les condicions de 
seguretat contra incendis que han de complir els establiments de turisme rural (màxim 15 places), atès que no hi 







• Establiments de turisme rural: establiments que ofereixen allotjament en habitacions o habitatges rurals, 
en les condicions regulades per l’article 49 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 
L’article 1 del Decret 313/2006 classifica els establiments de turisme rural en dos grups: cases de pagès (o 
establiments d’agroturisme) i allotjaments rurals. 
• Cases de pagès (o establiments d’agroturisme): són aquells establiments en els quals la persona titular, 
pagès o pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals, i on les persones usuàries poden 
conèixer les tasques les tasques i activitats pròpies de l’explotació agrària a la qual estan vinculades.  
• Allotjaments rurals: establiments en els quals el seu titular no està obligat a obtenir rendes agràries, 
ramaderes o forestals. 
 
Tant les cases de pagès com els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats següents: 
 
• Masia: habitatge unifamiliar fora de nucli, que comparteix el titular amb els usuaris turístics i on es presta el 
servei d’allotjament en règim d’habitacions. 
• Masoveria: habitatge unifamiliar, fora de nucli de població que es lloga en règim d’habitatge rural, és a dir, la 
casa sencera. 
• Casa de poble compartida: habitatge unifamiliar dins de nucli de població, que comparteix el titular amb els 
usuaris turístics i on es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions. 
• Casa de poble independent: habitatge unifamiliar, en nucli de població on es presta el servei d’allotjament 




2. NORMATIVA I JURISPRUDÈNCIA 
 
2.1 Disposicions legals que regulen l'activitat 
 
• Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.  
 
• Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural. 
 
La regulació d’aquests tipus d’establiments té com a un dels seus objectius principals la preservació de l’entorn 
natural i arquitectònic, possibilitant la rehabilitació i conservació d’edificacions ja existents i evitant noves 
construccions. Concretament, un dels requisits per a totes les modalitats és que l’edificació sigui anterior a l’any 
1950.  
 
Una de les característiques fonamentals d’un establiment, pel que fa referència a la seguretat en cas d’incendi, 
és el seu nivell d’ocupació. El dimensionament de tots els elements d’evacuació (portes, escales, passadissos...) 
ha de ser suficient per garantir l’evacuació dels ocupants en condicions segures. L’article 14 d’aquest Decret 
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2.2 Disposicions legals en matèria de seguretat contra incendis 
 
• Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis (CTE) 
 
Regula les condicions que en matèria de seguretat contra incendis han de complir els edificis, inclosos aquells 
que tenen un ús residencial públic (hotel, hostal, residències, pensions, apartaments turístics…). Pel que fa a la 
necessitat de sortides, la taula 3.1 de la Secció SI-3 “Evacuació d’ocupants” especifica que aquelles plantes 
situades més de dos nivells per sobre de la de sortida, han de disposar de dues sortides de planta diferents, 
excepte si l’establiment no excedeix de 20 places d’allotjament i està dotat d’un sistema de detecció i alarma. En 
qualsevol altre cas, una planta pot tenir una única escala, si la seva ocupació és inferior a 100 persones i la 
distància màxima des de qualsevol porta d’una habitació (origen d’evacuació) fins a l’escala és menor de 25 
metres. 
 
Es pot observar que aquestes magnituds (ocupació, distàncies d’evacuació) estan molt per sobre de les que pot 
arribar a tenir un establiment de turisme rural.  
 
 
2.3 Altres disposicions 
 
• Recomanació 86/666/CEE relativa a la seguretat dels hotels existents contra els riscos d’incendi. 
 
El Consell de la Comunitat Econòmica Europea va dictar unes recomanacions als Estats membres en matèria de 
prevenció d’incendis en els hotels. Aquesta recomanació marca el límit d’aplicació dels requisits tècnics en 





No hi ha cap reglamentació específica per a aquest tipus d’edificacions que reguli les condicions de seguretat 
contra incendis que han de complir, ja que queden fora de la consideració d’establiments hotelers.  
 
El problema es presenta quan es pretenen fer obres d’adequació en una casa rural perquè pugui rebre hostes. 
Des del punt de vista de la normativa tècnica que li és aplicable, queda mal solucionat si s’intenta aplicar les 
exigències de l’ús residencial públic del CTE als establiments de turisme rural, ja que adequar una casa 
construïda abans del 1950 al que marca el CTE vigent o al que recomana de Comunitat Europea obligaria 
gairebé a tirar l’edificació o fer reformes molt importants que serien econòmicament inviables en la majoria dels 
casos (substitució d’estructures de fusta, sortides alternatives, escales exteriors...). 
 
 
3. CONDICIONS DE SEGURETAT 
 
Les condicions de seguretat dels ocupants d’aquests tipus d’establiments queden cobertes si s’assimilen a un 
habitatge. Aquesta consideració és plenament assumible pel fet que l’ocupació és molt baixa (sempre inferior a 





Segons indica l’article 3 del Decret 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, els 
establiments de turisme rural (assimilats a habitatges) situats en terreny forestal han de respectar les condicions 
d’accessibilitat fixades al Decret 241/1994. El requeriments són els següents: 
 
• Comunicació amb una carretera asfaltada a través d’una única via d’accés de 5 metres d’amplada, o bé 
dues vies diferents d’accés i sortida.  
• Manteniment d’una franja perimetral de 25 metres d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i 
arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades.  
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En cas que estiguin situats en nucli urbà, les condicions que s’han de complir estan especificades en el Decret 
241/1994: 
 
• Han de tenir una façana accessible a un carrer de 6 metres d’amplada amb una via lliure d’aparcaments 
d’almenys 4 metres. Si el carrer no té aquesta amplada, haurà de comunicar per ambdós extrems amb 
carrers d’intervenció que reuneixin aquestes condicions. La distància màxima des de la porta de 
l’edificació fins a un dels carrers d’intervenció ha de ser inferior a 50 metres.   
• Obertures d’accés (punts de salvament) en cada planta de la façana accessible.   
 
3.2 Límits a l’extensió de l’incendi 
 
L’estructura existent no requereix justificar el grau de resistència al foc.  
 
En cas que s’ampliï l’establiment o es facin reformes que afectin els elements estructurals, els elements 
reformats hauran de respectar els graus de resistència al foc fixats al CTE: 
 
• R-60 amb caràcter general 
• R-120 en soterranis 
• EI-120 en parets mitgeres 
 
A més, si a l’establiment de turisme rural es duen a terme activitats amb ús de pública concurrència per a altres 
usuaris (bar, restaurant...), caldrà considerar el següent: 
 
• Aquestes zones hauran de formar sector d’incendis independent respecte de la zona residencial.  
• Si la cuina es classifica com a local de risc especial segons la Secció SI-1 “Propagació interior” del CTE, 
haurà de mantenir totes les condicions de seguretat que especifica el mateix CTE (sectorització, 
instal·lacions de protecció contra incendis, etc.). 
 
3.3 Condicions d’evacuació 
 
Un establiment de turisme rural s’assimila a un habitatge pel que fa referència a condicions d’evacuació, 
considerant però, com a origen d’evacuació la porta de cada habitació. Per tant: 
 
• Plantes amb única sortida: 
 
La distància màxima a recórrer des de tot origen d’evacuació fins a una sortida de planta ha de ser de 25 metres, 
o 50 metres si la planta té una sortida directa a l’espai exterior segur. 
 
• Plantes amb més d’una sortida: 
 
La longitud dels recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a una sortida de planta ha de ser inferior a 35 
metres, i amb 25 metres com a màxim sense sortida alternativa. 
 
Per una altra banda, l’evacuació de les zones esmentades en l’apartat 3.2 relatives a activitats amb ús de pública 





Les instal·lacions de seguretat contra incendis de què han de disposar aquests establiments són: 
 
• Extintors d’incendi en cada planta, situats en zones comunes de pas.  
• Detecció automàtica d’incendis cobrint tot l’establiment i alarma interior. 
• Enllumenat d’emergència en els recorreguts comuns d’evacuació: escales i sortida exterior.  
• Instruccions d’actuació en cas d’emergència, atès que es tracta d’un establiment d’ús públic.   
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 
- Part I del CTE (RD 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació i les seves correccions i modificacions posteriors): Àmbit 
d’aplicació (art. 2) i Terminologia (Annex 3) 
- Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’Incendi”: Apartat III Criteris generals d’aplicació  i Annexes  
Per tal de donar una major comprensió a l’àmbit d’aplicació d’aquest document, s’ha incorporat un apartat de 
Notes on es recullen algunes definicions extretes de la Part I del CTE, a més d’uns Criteris generals d’aplicació del 




La normativa de prevenció d’incendis, així com la resta de normativa, ha estat concebuda principalment per a 
edificacions d’obra nova, per la qual cosa l’aplicació d’aquesta en intervencions en edificis existents pot, de forma 
general, resultar dificultosa tècnicament o econòmicament i fins i tot inviable, en determinades situacions.   
Tot i que normativament per als edificis construïts anteriorment a l’entrada en vigor del CTE les tasques de 
manteniment i reparació puntual(1) es troben fora del seu àmbit d’aplicació i del de la LOE, tant a la Part I(1) del CTE 
com en el punt 8 (2) de l’apartat III del DB-SI del CTE s’especifica que les obres de reforma no poden disminuir les 
condicions de seguretat preexistents quan aquestes siguin menys estrictes que les contemplades en el DB.   
 
El marc d’aquest Document TINSCI, és la intervenció puntual de reparació d’elements estructurals, tot i així, des de 
la TINSCI, es recomana que, quan l’actuació es faci sobre elements de l’estructura principal tot i sent una 
intervenció puntual, si la intervenció es considera viable des del punt de vista tècnic i econòmic, els valors de 
resistència al foc en l’element estructural intervingut s’incrementin per tal d’aproximar-se, el màxim possible, als 




Actualment, les intervencions en edificis existents representen una part important de les actuacions que es duen a 
terme en el conjunt de l’edificació. Amb aquest Document es pretén donar eines per facilitar l’avaluació de l’estat 
inicial de l’estructura (forjats) en quant al seu grau de resistència al foc, per tal de que les intervencions que s’hi 
realitzin no empitjorin les seves condicions inicials. 
 
En general, l’avaluació del temps de resistència al foc que disposa l’estructura existent s’ha de realitzar amb els 
criteris que s’estableixen als annexes B, C, D, E i F del DB-SI del CTE (Temps equivalent d’exposició al foc, 
Estructures de formigó armat, Estructures d’acer, Estructures de fusta i Estructures de fàbrica, respectivament), o 
amb Normatives com EUROCÒDI o amb el Document Bàsic de Seguretat estructural, DB-SE, o bé i d’ús exclusiu per 
aquest DT-13, amb les següents taules (3): 
 
Taula 1. Resistència al foc de forjats unidireccionals de formigó armat   
Taula 2. Resistència al foc de forjats unidireccionals de biguetes de fusta  
Taula 3. Resistència al foc de forjats unidireccionals de biguetes metàl·liques  
 
Complementant aquestes taules s’adjunta, en cadascuna d’elles, un document amb diferents propostes per a la 





T I N S C I  
Taula d’Interpretació  
de la Normativa de  
Seguretat Contra Incendis    
I N T E R V E N C I Ó  D E  R E P AR AC I Ó  
E S T R U C T U R AL  E N  E D I F I C I S  
E X I S T E N T S  
DT- 13 
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NOTES 
No ta  1   
Par t  I  d e l  CTE .  ar t .  2  Àm bi t  d ’a pl icac ió  
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las 
edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigibles. 
……... 
3. ..... En las intervenciones en edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias 
básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del CTE, salvo que en éstos 
se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que 
establecen los documentos básicos. ……. 
Part  I  d e l  CTE .  A n n ex  I I I .  T erm i no lo gia  
Intervención en los edificios existentes: 
Se consideran intervenciones en los edificios existentes, las siguientes: 
a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construidos. 
b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del 
edificio. 
c) Cambio de uso.  
Mantenimiento: 
Conjunto de trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen 
en el mismo, con el objeto de mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos básicos de la 
edificación establecidos.” 
No ta  2  
Do c ume nt  Bàs i c  Segure tat  en ca s  d ’ in ce nd i ,  DB- S I  
III Criterios generales de aplicación  
“Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el 
artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de este DB en 
obras en edificios protegidos sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan 
la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad en caso de incendio. En la 
documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como 
consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.” 
Cumplimiento del DB SI en edificios existentes y efectividad de la adecuación al DB 
Esta condición se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos básicos y para todos los edificios 
existentes, mediante la modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el punto 3 de su artículo 1. 
La adecuación a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la necesaria 
contribución de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB.  
Por ejemplo, puede ser el caso de reformas que no llegan a tener la suficiente envergadura, en cuanto elementos 
involucrados, para poder dar una solución efectiva a condiciones de compartimentación, de resistencia al fuego de la 
totalidad de un elemento (como puede ser una medianería), de reacción al fuego de los acabados de una determinada 
zona, etc. 
….. 
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
…..  
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, esta DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, 
siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.” 
Alcance de la aplicación del DB SI en intervenciones en las que se mantenga el uso. Proporcionalidad 
Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervención, en la que se mantenga el uso, suponga la total 
adecuación del edificio al DB (lo que en muchos casos sería imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance 
constructivo de la intervención y el grado de mejora de las condiciones de seguridad en caso de incendio que se lleve a 
cabo. 
La decisión final acerca de si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad y el grado de mejora son razonablemente 
suficientes, corresponde a la autoridad de control edificatorio. 
…..  
8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos 
estrictas que las contempladas en este DB.” 
No ta  3  
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 9. FICHAS TÉCNICAS MATERIALES. 
  ANEJO 9.1. ACABADOS. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
P17800221
100115860 OXFORD COGNAC 14,3X90(A)
PORCELANOSA
PORCELANOSA Grupo
Modelo: OXFORD COGNAC 14,3X90(A)
Códigos: 100115860 - P17800221
Absorción: BIa - Porcelanico  (E<=0.1%)
Grosor: 10.8  mm
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2
Grosor 10.8 MM
Ancho de fabricación 143 MM
Longitud de fabricación 900 MM
Desviación longitud y anchura Inferior a 0.15% <=0.5 %*
Desviación rectitud de lados Inferior a 0.15% <=0.5 %*
Desviación ortogonalidad Inferior a 0.15% <=0.6 %*
Desviación planimetría Inferior a 0.15% <=0.5 %*
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11
Fuerza de rotura 3527 N >1300 N*
Módulo de rotura 60 N/MM2 >=35 N/mm2*
Resistencia a la abrasión PEI 3
Resistencia al cuarteo Resiste tres ciclos
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995
Resistencia química Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque). CLASE B Min. *
Resistencia a las manchas Se limpia con agua. CLASE 5 CLASE 3 Min. *
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE
Normas de referencia: UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130 y ASTM C1028
Coeficiente de fricción (seco) 0.73
Coeficiente de fricción (húmedo) >0,6
Res. deslizamiento (péndulo) CL1
Res. deslizamiento (rampa) R-10
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
ÁMBITO DE USO
Código técnico-1 Uso en pavimento tránsito medio






Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso.
No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.
En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.
Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.
En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.
Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.
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OXFORD COGNAC  P-R
22x90x1,1cm P1140013 / 100115861 G372
14,3x90x1,1cm P1780022 / 100115860 G372
OXFORD COGNAC ANTISLIP  P-R
14,3x90x1,2cm P1780023 / 100115862 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304
OXFORD NATURAL  P-R
22x90x1,1cm P1140016 / 100127105 G372
14,3x90x1,1cm P1780026 / 100127104 G372
OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm P1780028 / 100130896 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304
OXFORD BLANCO  P-R
22x90x1,1cm P1140006 / 100105234 G372
14,3x90x1,1cm P1780012 / 100105233 G372
OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R*
14,3x90x1,1cm P1780010 / 100105235 G372










OXFORD CASTAÑO  P-R
22x90x1,1cm P1140002 / 100105010 G372
14,3x90x1,1cm P1780002 / 100105009 G372
OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780005 / 100105011 G372




*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades 
higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original. 
*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the 
clearest images of the original range have been removed.
OXFORD
GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA













































one-flex n / maxifluid
one-flex n / maxifluid
one-flex n
one-flex n / maxifluid
one-flex n / maxifluid













































































































































INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT
· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm G149 · HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm G179
OXFORD ACERO  P-R
22x90x1,1cm P1140001 / 100104705 G372
14,3x90x1,1 cm P1780001 / 100104696 G372
OXFORD ACERO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780004 / 100105007 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295
OXFORD SILVER  P-R
22x90x1,1cm P1140009 / 100113365 G372
14,3x90x1,1cm P1780015 / 100113364 G372
OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780016 / 100113366 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297
OXFORD BLACK  P-R
22x90x1,1cm P1140030 / 100145859 G372
14,3x90x1,1cm P1780045 / 100145858 G372
OXFORD BLACK ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm P1780046 / 100145910 G372










OXFORD ANTRACITA  P-R
22x90x1,1cm P1140000 / 100104706 G372
14,3x90x1,1cm P1780000 / 100104697 G372
OXFORD ANTRACITA ANTISLIP  P-R
14,3x90x1,2cm P1780003 / 100105008 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298
RECTIFICADO
RECTIFIED
MATE / MATT TEXTURA / TEXTURE DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS
C226001791
100159747 MORSE COAL NATURE 59,6X59,6(A)
URBATEK
PORCELANOSA Grupo
Modelo: MORSE COAL NATURE 59,6X59,6(A)
Códigos: 100159747 - C226001791
Absorción: BIa - Porcelanico  (E<=0.1%)
Grosor: 10.4  mm
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2
Grosor 10.4 MM
Ancho de fabricación 596 MM
Longitud de fabricación 596 MM
Desviación longitud y anchura Inferior a 0.15% <=0.5 %*
Desviación rectitud de lados Inferior a 0.15% <=0.5 %*
Desviación ortogonalidad Inferior a 0.15% <=0.6 %*
Desviación planimetría Inferior a 0.15% <=0.5 %*
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11
Fuerza de rotura >3000 N >1300 N*
Módulo de rotura >45 N/MM2 >=35 N/mm2*
Resistencia a la abrasión <120
Resistencia al cuarteo Resiste tres ciclos
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995
Resistencia química Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque). CLASE B Min. *
Resistencia a las manchas Se limpia con agua. CLASE 5 CLASE 3 Min. *
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE
Normas de referencia: UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130 y ASTM C1028
Coeficiente de fricción (seco) 0.72
Coeficiente de fricción (húmedo) 0.6
Res. deslizamiento (péndulo) CL1
Res. deslizamiento (rampa) R9
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
ÁMBITO DE USO
Código técnico-1 Uso en pavimento tránsito intenso






Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso.
No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.
En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.
Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.
En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.
Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.






















29,7x59,6 113/4”x231/2” 10,4 7/16” Lappato C220401221 100143419 G455 U4 P4 E3 C2
59,6x59,6 231/2”x231/2” 10,4 7/16” Lappato C226001091 100143165 G458 U4 P4 + E3 C2
29,7x59,6 113/4”x231/2” 10,4 7/16” Nature C220401111 100143399 G452 U4 P4 E3 C2
59,6x59,6 231/2”x231/2” 10,4 7/16” Nature C226000861 100143166 G454 U4 P4 + E3 C2
L167012705
100176291 AC4 RESIDENCE ANTI 1L ROBLE 19,3X138
L'ANTIC COLONIAL
PORCELANOSA Grupo
Modelo: AC4 RESIDENCE ANTI 1L ROBLE 19,3X138







Tipo de producto BASE CM
©2016 PORCELANOSA Grupo
258 2013Producto que puede sufrir variaciones de tono. El color del material servido puede no ser exactamente igual al de la muestra.
LAMINADO / RESIDENCE
AC4 Residence 3L 
Roble
AC5 (High Traffic)
Densidad del tablero: 950±5% kg/m3




Comportamiento ante el fuego: Cfl-s1
Resistencia a la presión: No visible
Conductividad térmica: 0,14 w/m K
Sistema de unión: Quick Lock
AC4 (Traffic)
Densidad del tablero: 850±5% kg/m3




Comportamiento ante el fuego: Cfl-s1
Resistencia a la presión: No visible
Conductividad térmica: 0,17 w/m K
Sistema de unión: Lock
AC5 Residence 3L 
Roble
AC4 Residence 1L 
Roble
AC5 Residence 1L 
Roble
AC5 (High Traffic)
Densidad del tablero: 850±5% kg/m3




Comportamiento ante el fuego: Cfl-s1
Resistencia a la presión: No visible
Conductividad térmica: 0,17 w/m K
Sistema de unión: Lock
AC4 (Traffic)
Densidad del tablero: 850±5% kg/m3




Comportamiento ante el fuego: Cfl-s1
Resistencia a la presión: No visible
Conductividad térmica: 0,17 w/m K
Sistema de unión: Lock
2592013
Descripción Formato Cm Formato In Sap Kea Grupo Pz/Cj M2/Cj Cj/Pal M2/Pal Kg/Cj Kg/Pal
AC4 Residence 1L Roble  19,3x138x0,8 7 5/8”x54 3/8”x5/16” 100089854 L163500004 G-608 8 2,13 56 119,32 13,78 771,90
AC5 Residence 1L Roble  19,3x138x1 7 5/8”x54 3/8”x3/8” 100104022 L163500014 G-613 8 2,13 56 119,32 14,26 798,78
Zócalo Lam Residence 1L Roble  8x220x1,5 3 1/8”x86 5/8”x5/8” 100112958 L167901735 G-605 5 0,88 110 96,80 6,90 759
Zócalo Laminado Blanco  8x240x1,5 3 1/8”x94 1/2”x5/8” 100115021 L167901763 G-605 10 1,92 54 103,68 17,12 924,48
PML Residence Roble  5,1x270x1,2 2”x106 1/4”x1/2” 100097278 L164300119 G-644 10 1,38 48 66,10 17,79 853,92
PML Aluminio  5,1x270x1,3 2”x106 1/4”x1/2” 100115020 L167011896 G-644 10 1,38 48 66,10 17,79 853,92
Producto que puede sufrir variaciones de tono. El color del material servido puede no ser exactamente igual al de la muestra.
RESIDENCE 1L ROBLE
Descripción Formato Cm Formato In Sap Kea Grupo Pz/Cj M2/Cj Cj/Pal M2/Pal Kg/Cj Kg/Pal
AC4 Residence 3L Roble  19,3x138x0,8 7 5/8”x54 3/8”x5/16” 100081557 L161504341 G-608 8 2,13 56 119,32 13,78 771,90
AC5 Residence 3L Roble  19x128,2x1 7 5/8”x54 3/8”x3/8” 100086989 L163122081 G-616 7 1,71 40 68,20 16,40 656,04
Zócalo Lam Residence 3L Roble  8x220x1,5 3 1/8”x86 5/8”x5/8” 100115359 L167901764 G-605 5 0,88 110 96,80 6,90 759
Zócalo Laminado Blanco  8x240x1,5 3 1/8”x94 1/2”x5/8” 100115021 L167901763 G-605 10 1,92 28 53,76 18,26 511,28
PML Residence Roble  5,1x270x1,2 2”x106 1/4”x1/2” 100097278 L164300119 G-644 10 1,38 48 66,10 17,79 853,92














Description Format Codes Group Pcs m2 Kg


















































Stair Nosing / Mamperlan / 
Nez de Marche
120x7x3 cm










Description Format Codes Group Pcs m2 Kg


















































Stair Nosing / Mamperlan / 
Nez de Marche
120x7x3 cm











Residence 1L Roble Decape
P31499891
100105123 MADISON NACAR 20X31,6(A)
PORCELANOSA
PORCELANOSA Grupo
Modelo: MADISON NACAR 20X31,6(A)
Códigos: 100105123 - P31499891
Absorción: BIII
Grosor: 9.6  mm
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES




Desviación longitud y anchura Inferior a 0.15% <=0.5 %*
Desviación rectitud de lados Inferior a 0.15% <=0.5 %*
Desviación ortogonalidad Inferior a 0.15% <=0.6 %*
Desviación planimetría Inferior a 0.15% <=0.5 %*
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11
Fuerza de rotura 1308 N >600 N*
Módulo de rotura 33 N/MM2
Resistencia al cuarteo Resiste tres ciclos
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995
Resistencia química Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque). CLASE B Min. *
Resistencia a las manchas Se limpia con agua. CLASE 5 CLASE 3 Min. *
*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012
ÁMBITO DE USO
Código técnico-1 Uso en pared






Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso.
No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.
En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.
Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.
En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.
Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.
L244001041
100112131 STARK BLACK 29,7X30X0,8
L'ANTIC COLONIAL
PORCELANOSA Grupo
Modelo: STARK BLACK 29,7X30X0,8










Color de junta recomendado COLORSTUK SPECIAL DARK
Adhesivo recomendado ONE-FLEX
©2016 PORCELANOSA Grupo
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 9. FICHAS TÉCNICAS MATERIALES. 
  ANEJO 9.2. ESTRUCTURA. 
 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
conector MAXI   placa de base 75 x 50 x 4 mm tornillos Ø 10 mm
Características: conector de perno formado por una placa de base 50 x 50 x 4 mm, 
modelada en forma de crampones, provista de dos agujeros que permiten la 
introducción de dos tornillos tirafondos Ø 8 mm con subcabeza troncocónica, cuerpo de 
acero cincado Ø 12 mm, unido a la placa mediante remachado en frío.
Alturas del cuerpo disponibles: 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 y 200 mm
Longitud de los tornillos disponibles: 70, 100 y 120 mm
Características: conector de perno formado por una placa de base 75 x 50 x 4 mm, 
modelada en forma de crampones, provista de dos agujeros que permiten la 
introducción de dos tornillos tirafondos Ø 10 mm con subcabeza troncocónica, cuerpo 
de acero cincado Ø 12 mm, unido a la placa mediante recalcado en frío.
Alturas del cuerpo disponibles: 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 y 200 mm


































conector BASE   placa de base 50 x 50 x 4 mm tornillos Ø 8 mm
cm
Valores mecánicos de los conectores según el método de ESTADOS LÍMITE (Procesamiento de Datos: Avis Technique 3/09-603)
Conector Espesor 
tablero
Madera Resistencia característica 
conector Fv, Rk
Módulo de desplaziamento 
inicial conector Kser




















Valores mecánicos de los conectores según el método de ESTADOS LÍMITE (Procesamiento de Datos: Avis Technique 3/09-603)
Conector Espesor 
tablero
Madera Resistencia característica 
conector Fv, Rk
Módulo de desplaziamento 
inicial conector Kser


























Malla Nervometal  




Resistencia rotura   38-43 Kg/mm2 
Punto de deformación  30-34 Kg/mm2 
Carga máxima    60 Kg/mm2 
Mínimo solape recomendado 100 mm 
 
Formato 
Medidas técnicas   2500 mm de largo x 600 mm de ancho (1,5 m2).   
Embalaje   Paquetes de 20 hojas (30 m2) 
 
Espesores y peso 
 
Espesor (mm) 0,5 0,4 0,3 
Peso por m2 (Kg/m2) 1,95 1,55 1,17 
Peso del paquete (Kg) 58,5 46,5 35,1 
 





Sección de una hoja de 0,5 ó 0,4 mm. 





Sección de una hoja de 0,3 mm. 




Nervometal 0,3  Para soporte de aislamientos ignífugos o enlucidos. 
Nervometal 0,4  Para cubiertas, tejados y soporte de aislamientos ignífugos o enlucidos. 














Hormigón estructural ligero y aislante para REFUERZO DE FORJADOS Y REDUCCION DE PUENTES 
TERMICOS.
DESCRIPCIÓN 
Refuerzo estructural y rehabilitación de forjados: realización de capas estructurales (capas de 
compresión) ligeras conectadas colaborantes con la estructura del forjado original (de cualquier tipo: 
forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico, forjado de madera con entablado, 
forjados metálicos, forjados de hormigón, etc.)
Forjados ligeros mixtos o colaborantes: realización de la chapa colaborante en hormigón estructural ligero 
tanto en obra nueva como en rehabilitación.
Reducción de puentes térmicos en fachadas, forjados, balcones, pilares, dinteles, jambas, zunchos 
perimetrales de muros portantes (en rehabilitación sísmica) y pilares, escaleras, etc.
En cualquier parte de la obra donde se requieran buenas calidades de ligereza y resistencia así como una 
alta resistencia térmica de la solución constructiva.





Hormigón estructural ligero TERMO 14 premezclado en sacos a base de Arcilla Expandida, áridos 
naturales, conglomerante cemento y aditivos. 
Densidad del hormigón según la norma UNE EN 206-1 aprox.1400 kg/m3, Clase de resistencia a 
compresión certificada según la norma UNE EN 206-1 LC 20-22. Rck=25 MPa a 28 días. Módulo de 
elasticidad certificado 15.000 MPa. Conductividad térmica l=0,42 W/mK.




El soporte debe de estar limpio, sin elementos sueltos libre de polvo, aceite, óxido y residuos de yeso, 
mortero, aceites, pinturas etc. y debe tener una buena resistencia a la compresión y tracción. En el caso de 
paso de instalaciones eléctricas y sanitarias, deben de estar adecuadamente protegidas y separadas para 
evitar posibles daños durante la puesta en obra del material.
Los soportes antiguos suelen ser muy secos y absorbentes por lo que se recomienda tomar medidas contra 
el riesgo de excesiva pérdida de agua de la masa por absorción por la parte del soporte (abundante 
humedecimiento y o colocación de lonas impermeables transpirables donde sea posible, aplicación de 
imprimaciones específicas, etc.)
En vertidos en forjados de madera sobre entablados se recomienda colocar una lona impermeable 
transpirable entre la madera y el hormigón.
 
PREPARACIÓN DE LA MASA
TERMO 14 no requiere la adición de otros materiales o aditivos. La mezcla se prepara fácilmente con ayuda 
de hormigoneras corrientes, mezcladoras planetarias y mezcladoras-transportadoras de mortero de tipo 
neumático (o “bombas neumáticas de mortero”). El uso de mezcladores-batidores para cemento cola no 
está permitido.








































































Vaciar en la hormigonera el contenido de uno o más sacos (no llenar la hormigonera más allá del 60% de 
su capacidad).
Añadir aprox. enter 4 y 4,5 litros de agua limpia por cada saco de 25 litros.
Amasar durante aproximadamente 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea con consistencia 
semifluida.
Las cantidades de agua indicadas anteriormente se basan en nuestra experiencia. El uso de mayores 
cantidades puede afectar la resistencia y causar efectos de “exudación” (bleeding) o segregación. Menores 
cantidades de agua pueden no permitir el correcto fraguado del hormigón y causar la desecación de la 
masa. El operador debe controlar cuidadosamente la consistencia de la masa y las otras condiciones de la 
obra. Por ejemplo, en verano es posible que se tenga que aumentar la cantidad de agua debido a la mayor 
evaporación causada por altas temperaturas ambientales. No alargar el tiempo de amasado. En el caso de 
bombeo de TERMO 14 con mezcladoras-transportadoras de mortero de tipo neumático (o “bombas 
neumáticas de mortero”) se tiene que aumentar la cantidad de agua en la masa según la distancia de 
bombeo.
 
APLICACIÓN Y ACABADO 
TERMO 14 se pone en obra como un hormigón tradicional.
Prestar atención al tiempo de vibrado que tendrá que realizarse de forma que los granos de Arcilla 
Expandida no suban a la superficie del vertido.
 
CURADO DEL HORMIGÓN 
Los vertidos de TERMO 14 así como los de hormigón corriente se tienen que proteger contra riesgos de 
secado demasiado rápido que dependen de la excesiva pérdida de agua en la parte superior (atmósfera) e 
inferior (ver preparación del soporte).
Condiciones climáticas especiales (temperaturas, corrientes de aire, radiación solar directa, etc.) pueden 
acelerar la evaporación del agua afectando el correcto curado del hormigón que debería protegerse con una 
lona de plástico y/o humedecido periódicamente mediante el riego con agua.
 
VERTIDO SOBRE FORJADOS
CAPA DE RECUBRIMIENTO Y ACABADO
Una losa (o la capa de compresión o chapa colaborante) de hormigón estructural no es un simple recrecido 
y por lo tanto no debe ser interrumpida por instalaciones (fontanería, desagües, electricidad, etc.) ya que 
puede afectar a su resistencia mecánica. Para la inserción de instalaciones se requieren capas de acabado 
(recrecidos y/o soleras adecuadas) y se recomienda el uso de otros productos ligeros de la GAMA 
TERMOLITE cómo el recrecido TERMO 6 ó la solera de colocación TERMO 12.
 
Si las características de la obra no permiten realizar una capa de recubrimiento adecuada, es posible 
colocar el pavimento directamente sobre TERMO 14 al igual que se realizaría sobre un hormigón estructural 
corriente.
En este caso se prestará mucha atención durante la ejecución de la superficie del vertido (lisura y 
planeidad) y al curado del hormigón (ver “Curado del hormigón”), y se utilizarán técnicas y materiales 
adecuados para adherir el revestimiento sobre una losa de hormigón estructural (cementos cola con 
adecuada elasticidad, gres/azulejos de formato pequeño, juntas de colocación más grandes y/o 
interposición de láminas de desolidarización específicas antes de la colocación del revestimiento). También 
se tendrá en cuenta las consecuencias que la flecha de la losa pueda tener sobre el pavimento y el 
contenido residual de humedad en el hormigón antes de colocar el pavimento.
Para evitar que la resistencia final del hormigón quede perjudicada, se debe controlar estrictamente la 
cantidad de agua de amasado. Nunca se colocará el producto con consistencia seca o semiseca (“tierra 
húmeda”).
Material no adecuado para aplicaciones de hormigón visto.
Siempre tener en cuenta que a mayor cantidad de agua menor resistencia del producto: el material no es 
autonivelante: la instalación se realizará mediante el vibrado y nivelado del vertido.
No amasar manualmente. No añadir otros materiales inertes ni conglomerantes como cemento, cal, yeso 
o aditivos, etc.
TERMO 14 debe protegerse de la desecación excesiva. Asimismo se debe prestar mucha atención a los 
soportes adsorbentes (rehumedecer abundantemente o utilizar otras técnicas) y a los espesores 









































































En caso de hormigonados realizados en distintas fases (que se realizan mediante un corte de la losa 
perpendicular al plano de soporte), es aconsejable colocar armaduras suplementarias (mallazo o recortes 
de metal) para evitar fisuras o separaciones entre las distintas partes.
Compatible con aditivos anticongelantes.
La utilización del producto en elementos estructurales y/o colaborantes tiene que ser realizada bajo la 
supervisión de un técnico cualificado de acuerdo con lo previsto en la normativa en vigor.
Material no adecuado para introducir en silos.
Material no adecuado para hormigonados con consistencia seca o semiseca (“tierra húmeda”)
Material no adecuado para colocación con temperaturas inferiores a +5ºC y superiores a +35ºC
Todos los valores de resistencia a compresión se refieren a probetas realizadas a pie de obra con la 
cantidad de agua indicada en la presente ficha técnica, curadas y ensayadas según la ley vigente y las 
normas UNE.
Sacos de 25 litros sobre palets de madera: 56 sacos/palet.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
PRESENTACIÓN 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta 
utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben 
acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.
NOTA 
Densidad en saco aprox. 1150 Kg/m³
Densidad (UNE EN 206-1) aprox. 1400 Kg/m³ (clase D1,5)
Clase de resistencia (UNE EN 206-1) LC 20/22
Clases de exposición admitidas (UNE EN 206-1) XO-XC1
Tiempo de aplicación (a 20ºC) 45 minutos
Temperatura de aplicación de + 5 °C a + 35 °C
Transitabilidad 12 horas después de la colocación
Conductividad térmica declarada (UNI10351) 0,42 W/mK
Conductividad térmica de cálculo (UNE EN ISO 10456) 0,46 W/mK
Resistencia característica a la compresión cúbica 
certificada (laboratorio) 28 días:
Rck
flck
25 MPa - N/mm² (cúbica)
22,5 MPa - N/mm² (cilíndrica)
Resistencia la compresión aconsejada para el calculo:
Rck
flck
22 MPa - N/mm² (cúbica)
20 MPa - N/mm² (cilíndrica)
Módulo elástico certificado E=15000 N/mm²
Resistencia al vapor de agua (UNE EN 12524) μ=6 (campo humedo)
Permeabilidad al vapor de agua (UNI 10351) δ=1,9*10-12kg/msPa
Capacidad térmica específica Cp = 1000 J/kgK
Reacción al fuego (UNE EN 13501) Euroclase A1 (Incombustible)
Rendimiento en obra en la aplicación refuerzo de 
forjados
Aprox. 0,47 sacos/m² para 1 cm de espesor 
(sacos de 25 litros)
Embalaje
Sacos de 25 litros sobre palets de madera: 56 
sacos/palet
















































































Mortero fluido estructural sin retracción para 




Para el anclaje de piezas metálicas. 
Asentamiento de muros o pilares. 
Sin retracción. 
Muy altas resistencias. 












Mortero fluido estructural sin retracción para 






Altas resistencias mecánicas a corto y largo plazo. 
No presenta retracción (expande muy levemente); por tanto se 
evitan fisuraciones, y el producto endurecido ocupa totalmente 
todo el volumen a rellenar. 
Optima adherencia a las superficies metálicas y al hormigón. 
Extraordinaria fluidez, autonivelante, aún con poca agua de 
amasado, por lo que la pasta de mortero rellena perfectamente 
todas las zonas del anclaje, aun las de más difícil acceso. 
Pasiva y protege las superficies metálicas en contacto, 
haciéndolas más duraderas. 
Carece de cloruros y de agregados metálicos que pudiesen 
favorecer la corrosión. 
 
Aplicaciones: 
Rellenos y anclajes en pavimentos de hormigón de maquinaria 
sometida a fuertes solicitaciones mecánicas. 
Rellenos y sellados en pilares de hormigón, apoyos de puentes, 
railes, rellenos entre muros y pilares, etc. 
Reparaciones especiales en superficies horizontales de 
hormigón, inyecciones de refuerzo de armaduras, vainas... etc. 
(por colada). 
 
Modo de empleo: 
El soporte deberá ser firme, rugoso y estar limpio; debe ser 
mojado, de modo que esté húmedo, sin encharcamientos al 
aplicar el relleno. 
Amasar el CEM GROUT con 2/3 del agua necesaria, y una vez 
bien homogeneizado, añadir el resto del agua, hasta 
consistencia fluida para que la pasta cuele; (4-4,5 l. de agua en 
total, por saco de 25 Kg). 
Si se desea una pasta más espesa, la relación agua/CEM GROUT 
deberá ser de 3 a 4 l. por saco de 25 Kg. 
Procurar evitar excesos de agua que disminuirían la eficacia del 
CEM GROUT. 
El mortero así obtenido permite rellenos de hasta 7 cm, para 
grosores superiores deben mezclarse 2 sacos de CEM GROUT 
con un saco de árido de aproximadamente 6 mm ("garbancillo"). 
Debe asegurarse un correcto curado del mortero siendo 
conveniente mantenerlo húmedo por espacio de 2-3 días. En 
caso de utilizar CEMGROUT encofrado debe esperarse como 
mínimo de 12 h para proceder a su desmolde. 
 
A tener en cuenta: 
La aplicación se debe realizar con temperaturas del soporte 
comprendidas entre +5 y +30ºC. 




Contiene cemento, irrita los ojos y la piel. No debe ponerse al 
alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En 
caso de contacto con los ojos, enjuagarse inmediatamente con 
agua limpia y consultar al médico. 
Utilizar guantes adecuados. 











(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según 
normativa vigente) 
Aspecto: Polvo de color gris. 
Relación de mezcla: Aprox. 4 litros de agua: 25 kg. de 
polvo. 
Densidad del mortero 
en fresco: 
2,2 kg/litro aprox. 
Rendimiento: Aprox. 1,9 kg de polvo por m2 y mm. 
Resistencia a la 
compresión: 
Tras 1 día, aprox. 34 N/mm2. 
Tras 3 días, aprox. 58 N/mm2. 
Tras 7 días, aprox. 62 N/mm2. 
Tras 28 días, aprox. 67 N/mm2. 
Resistencia a la 
flexotracción: 
Tras 1 día, aprox. 6 N/mm2. 
Tras 3 días, aprox. 7 N/mm2. 
Tras 7 días, aprox. 9,5 N/mm2. 
Tras 28 días, aprox. 10 N/mm2. 
Expansión: Después de 28 días endurecido: 
Aprox. +0,1%. 
Envase: Sacos de 25 kg. 
Almacenaje: 
Aprox. 12 meses en lugares secos y 





ARDEX CEMENTO, S.A. 
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 
E-08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona 





Mortero cementoso fluido para anclajes 
EN 1504-6 
Desplazamiento para una carga de 
75 kN: 
≤ 0,6 mm 
Contenido Iones de Cloruro: ≤ 0,05 % 
Temperatura de Transición Vítrea: NPD 
Reacción al Fuego: F 




Cumple con 5.3 







Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las 
recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en 
pruebas y experiencias prácticas. 
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría 
nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para 
cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, 
rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia 
de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una 
nueva edición. 
  
Edición: Enero 2016 
Indice Fecha
1 Primera versión 15/05/2007
DENOMINACION PARTICULAR: Dimensiones y
pesos de Bloque Serie NORMAL
Bloque NORMAL Estándar 40 x 20 x 20
Bloque NORMAL 50 x 20 x 12
Zuncho NORMAL 40 x 20 x 20
20 kg
Bloque NORMAL Estándar 40 x 20 x 20
Bloque NORMAL 50 x 20 x 12
Zuncho NORMAL 40 x 20 x 20
DENOMINCION
12,5 und / m2
10 und / m2


















REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 9. FICHAS TÉCNICAS MATERIALES. 
  ANEJO 9.3. REHABILITACIÓN CUBIERTAS. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  










H19 A40 PARB10 20,97 2500 600 69
H19 A50 PARB10 21,32 2500 600 79
H19 A60 PARB10 21,67 2500 600 89
H19 A80 PARB10 22,37 2500 600 109
ESPESOR (mm)
FICHA TÉCNICA PANEL SANDWICH ONDUTHERM   PARB10 (Pino 
Amarillo Ranurado Barnizado)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
REFERENCIA PROPIEDADES TÉRMICAS DIMENSIONES





ONDULINE Materiales de 
Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"
Apartado de Correos 25
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Acabado Interior PARB 10 mm
H19 A100 PARB10 23,07 2500 600 129
H16 A40 PARB10 18,87 2500 600 66
H16 A50 PARB10 19,22 2500 600 76
H16 A60 PARB10 19,57 2500 600 89
H16 A80 PARB10 20,27 2500 600 106






























ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se 
responsabiliza del uso indebido del producto.
FICHA  TECNICA 
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Información  General 
► Campo  aplicación de ► Inst lacióna
► Descripción  material del ► Marcado E  DoP y C :
EN 14964 - Placas
 
 OL tipo inferiores rígidas 
► olorC  :
ojoR
 
superior. cara la en oscuro
 Prestaciones  declaradas 
► Propiedades  Mecánicas y Físicas 
Variación  dimensional 
 
Flexión  descendente carga bajo 
 
Impermeabilidad  agua al 
 
Permeabilidad  agua de vapor al 






Especificación  (2007) 14964 EN Armonizada Técnica 
NPD 
500  N > 
Pasa 
NPD
Onduline®  Teja Bajo 
Pasa 
 ** m² 2,09
 lisas 4 +9 
 µ  4000>
 inorganicos. pigmentos con pintada esta mezcla La temperatura. alta 
 asfalto en saturadas termo-estables resinas y vegetales) yminerales ( fibras 








teja  cm. 22 y 18,5 entre boca de ancho de curva 
 en acabadas inclinadas cubiertas y tejados de Impermeabilización
 
3 kg/m    **     ²
38 m  **m
95 m  **m
20 00 m  **m
1 500 m  **m
2 6,  m  **m
www.onduline es .
        Ondulin  S.A. Construcción de Materialese
            Pol.  P-12 II Fase Campillo El Industrial
 48500 -
 Tf.  tecnico-onduline@onduline.es  -  865 361 946 
 ESPAÑA - Bizkaia Gallarta, 
**Tolerancia  14964  UNENorma segun 
No.
 bituminosas corrugadas Placas
 
  305/2011 EU CPR el Según - DoP08-0022013-06-29 
 
Reacción  fuego al E 
 producto. del indebido uso del responsabiliza se








 superior. parte supor   
  aplicada originalmente la de además placas, las de inferior zona  
        la en resina de protectora capa una de aplicación la a gracias  
         humedad con soportes y condensaciones a frente placas las  
   de resistencia la notablemente mejora DRS tecnología nueva 
 RESINA: DE IMPREGNACIÓN *SOLAPE
El
 
 sistema. del estanqueidad la además
 mejorando placas, las de instalación correcta la indica
 e facilita que extremo, cada en estampada solape, de línea
 doble una con cuenta DRS teja Bajo Onduline® NUEVO 









Resistencia a la colabilidad mm
MEL O52
Fuerza de pegado N/cm
NF T 30 018
Permeabilidad al vapor gr/m2 24h
Temperatura de aplicación ºC
Temperatura de trabajo ºC
5ºC =0  70º=3
FICHA TÉCNICA LÁMINA DE ESTANQUEIDAD ONDUFILM
CARACTERÍSTICAS Unidades Valores
Lámina de estanqueidad compuesta por un film autoadhesivo de butilo, revestido con una capa de 
aluminio reforzada con film de poliéster. El material viene revestido por una capa de plástico siliconado 
para la protección de la cara autoadhesiva 
Uso recomendado como sellador de juntas y para la formación de limahoyas y limatesas, remates de 
cumbreras, chimeneas, sellados de juntas de panel, reparación de canalones, etc... Para su aplicación, 
las superficies deben estar limpias y exentas de humedad. En caso de encontrarnos con superficies 
polvorientas o desconchadas, rascar y aplicar imprimación. Debe almacenarse en lugares secos, 





7,5 / 15 / 22,5 / 45
0,6mm
Terracota y plomo
ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se 








 - 30º a 80º
ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"
Apartado de Correos 25
48500  GALLARTA (BIZKAIA).
Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103
Tfno Técnico: 946 361 865
Página Web: www.onduline.es
E-mail: comercial-onduline@onduline.es
Longitud                                     L mm
Diámetro del cuerpo                  D             mm
Diámetro de cabeza                  d mm
Límite elástico N/mm2
Resistencia a Tracción N/mm2
Material Acero C 1008
844
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ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se 
responsabiliza del uso indebido del producto.
Medidas                                  (LxAxH) cm
Diámetro del cuerpo                  D             mm
Diámetro del hueco mm
Material
Unidades por paq. Ud






2 x 2 x 0,3
Valores
ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"
Apartado de Correos 25
48500  GALLARTA (BIZKAIA).
Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103





ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no 
se responsabiliza del uso indebido del producto.
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 9. FICHAS TÉCNICAS MATERIALES. 
  ANEJO 9.4. FALSOS TECHOS. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Hoja Técnica
D47/55/70.es Knauf Techos Suspendidos 
09/2014
D47/55/70.es
D55.es - Techo suspendido con estructura metálica F55/17 en dos direcciones.
D114.es - Techo suspendido con estructura metálica SR 47/25 y F47/17.
D70.es - Techo para grandes luces con estructura metálica con montantes en una dirección y con perfiles
D47.es - Techo suspendido con estructura metálica F47/17 en una o dos direcciones.






























 Pasos a seguir:
[ kg/m² ]  Peso total del techo incluida su estructura
2.  Sobrecarga de uso
3.  Cargas adicionales
Limitaciones
 Se considerará una carga de uso de 20 Kg/m², que ya tiene en cuenta las lanas minerales, carga de viento y la posibilidad de colgar un elemento
1.  Peso del Techo Suspendido con estructura, en dependencia del espesor de placas
 En dependencia del espesor total de placas (eje X) se sube en vertical hasta alcanzar la linea diagonal. Desde este punto, se traza una horizontal
 hasta llegar al eje vertical (eje Y) y se obtiene el peso total del techo con su estructura en kg/m²
Rango (kN/m²)
0,30 < p ≤ 0,50 
Espesor de placa Knauf
 Cualquier carga que no contemple las anteriores, como ser pesos colgados que superen el valor indicado.
 1- Definir la altura de descuelgue del Techo suspendido.
 2- Calcular el peso del techo suspendido por medio de la gráfica correspondiente arriba indicada.
 3- Agregar a este peso la sobrecarga de uso del mismo (lana mineral, viento ...) y las adicionales
 4- Con el peso total, se calculan las distancias "a" (entre cuelgues), "c" (entre perfiles secundarios) y tipo de cuelgue adecuado (ver pág. 3).
 5- Definir la disposición de instalación de las placas (logitudinal o transversal)
 6- Dependiendo del tipo de placa, espesor de la misma y de su disposición de instalación, se calcula la distancia "b" (entre perfiles primarios).
 7- Se deberá elegir el tipo adecuado de tornillo para cada una de las distintas capas de placa..
 Si se requiere una protección al fuego determinada, las condiciones son más estrictas. Para ello ver capítulo de protección al fuego.
Ejemplo de cálculo del peso de un techo suspendido:
 Un techo suspendido con una placa de 12,5 mm. está en el rango de 0 a 15 Kg/m². Se añade la sobrecarga de lana mineral, hay que sumarle su peso:
 3 Kg/m². Esto hace un total de 18 Kg/m² por lo que se encontrar en el rango de 15 a 30 Kg/m². Esto servirá más adelante para calcular la distancia entre
 cuelgues y entre perfiles del techo suspendido.
 a) Utilizar siempre los perfiles adecuados. En cada caso, el cálculo del techo se realiza teniendo en cuenta la inercia del perfil. Si se utiliza otro tipo
     de perfil al que se indica en cada caso, las distancias indicadas en las táblas no son válidas y hay que volverlo a calcular y ensayar para homologarlo.
 b) La estructura debe ser flotante y libre de coacciones, para ello:
     1- En el dorso de los perfiles perimetrales se deberá pegar la banda acústica ya que además de atenuar a transmisión de vibraciones, en este caso
         sirve para absorber las posibles dilataciones producidas por los cambios de temperatura.
     2- Los perfiles no deberán ir atornillados en su cruce. Utilizar para ello el "Caballete" / "Empalme en cruz" que se coloca a presión y permite libertad
         de movimientos de dilatación.
     3- Los elementos de cuelgues deben situarse en el centro de gravedad de los perfiles y no deben ir atornillados a éstos. No se admiten cuelgues
         fabricados "in situ". Los cuelgues deben estar ensayados y trabajar con un coef. de seguridad de como mínimo 3.
 c) La separación de los cuelgues y perfiles no siempre son las mismas. Deben ser calculadas. Respetar asimismo la separación entre tornillos.
 d) No se deben perforar no cortar los perfiles, sin un refuerzo coherente, para evitar su debilidad.
 e) Se deben respetar las condiciones de borde del techo (distancias al primer cuelgue, tornillo, etc.)
30
0,15 < p ≤ 0,30 
≤ 0,15
D47/55/70.es Knauf Techos Suspendidos
Datos Técnicos
2
Cálculo del techo y limitaciones

























b x h total
Altura












Sistema Cuelgues Perfiles Placa
2x12,5
Ejemplo de calculo: Para calcular el descuelgue mínimo de un techo suspendido D 55 colgado con suspensión B-75 (75 mm.) y doble placa (2x12,5 mm.) 
resulta: 75+25 = 100 mm.
Cuelgues y cargas permitidas
Carga máxima permitida 0,4 kN (40 kg)





Pivot y Anclaje Universal
Carga máxima permitida 0,9 kN (90 kg)
Suspensión SL 100 y Cabeza de suspensión SL 100
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* Carga maxima permitida
0,4 kN *0,4 kN *
Separación entre Cuelgues/Fijaciones Modulación entre PerfilesEstructura
Empalme para
maestra 47/55Cuelgue Multifix(75 a 450 mm.)
Suspensión B




































D47.es Knauf Techo Suspendido
































































































D47.es Knauf Techo Suspendido
Perfiles 47/17 en dos direcciones a distinto nivel
a c b
* Carga maxima permitida
0,4 kN *0,4 kN *
Empalme para
maestra 47/55Cuelgue Multifix(75 a 450 mm.)
Suspensión B
y Anclaje Universal
Pivot con Varilla Empalme en cruz
para maestra 47/55
0,25 kN *0,4 kN *
Anclaje directo 47/17





Nota: Con perfil perimetral la distancia del muro al primer cuelgue será 1/3 a.
Detalles E 1:5 / Perfiles Primario y Secundario
D47.es-D1 Encuentro con Trasdosado W611.es D47.es-A1 Encuentro con Trasdosado W611.es
Suspensión B fijada directamente 0,4 kN
D47.es-A2 Encuentro con Muro D47.es-D2 Encuentro con Muro





































D47.es-C1 Junta Transversal - Perfiles en una dirección D47.es-B1 Junta Longitudinal - Perfiles en dos direcciones













Perfil secundario maestra 47
Caballete 47/17
Placa Knauf
Suspensión B fijada directamente 0,4 kN
Anclaje directo 0,4 kN
Anclaje directo 0,4 kN
D47.es Knauf Techo Suspendido
Perfiles 47/17 en dos direcciones a distinto nivel
1/3 a




Perfil U25x30; (long. 3 m) m
2 direcciones
Descripción




El adecuado dependiendo de la superficie base
Ej. Fijación Knauf BZN 6-5 (para hormigón)
Estructura
Maestra 47; (long. 3 m) 1,9
Maestra 55; (long. 3 m)
Maestra 55; (long. 1,14 m)












Placas Standard (Tipo A)
Tratamiento de juntas
Knauf Uniflott (a mano); saco de 25 Kg.
Knauf EJS (a máquina); saco 25 kg.opc.
Knauf Fugenfüller (a mano); saco de 25 Kg.opc.





























































































1,52 1,98 1,3 1,5 1,5
1,3 1,5 1,5
0,81 1,39 1,39
1 1 1 1 2 1 1 2
0,4 0,5 0,60,4 0,45
0,5 0,6 0,4
0,4 0,45 0,6
- - - - -
TN 3,5 x 25 mm
Tornillo TN; (para fijar las placas)
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 45 mm
u
12 12 17 17 9 12 12 4
- - - - 17 - - 12
- - - - - - - -
1
2
Techo con una sola placa y perfil en una sola dirección
Placa Knauf A, H 12,5 mm
≤ 0,15*) Cuelgue: 1200 mm; primario: 500 mm
Techo con una sola placa y perfil en una sola dirección
Placa Knauf A, H 15 mm
≤ 0,30 *)
1 Techo con una sola placa y perfiles en dos direcciones
Placa Knauf A, H 12,5 mm
≤ 0,15 *)
Cuelgue: 1000 mm; primario: 550 mm
Cuelgue: 900 mm; primario: 1000 mm; secundario: 500 mm
D47.es / Perfil en una o dos direcciones D55.es / Perfil en dos direcciones
1
2
Techo con una sola placa y perfiles en dos direcciones
Placa Knauf A, H 12,5 mm
≤ 0,15*) Cuelgue: 1000 mm; primario: 1200 mm; secundaro: 500 mm
Techo con una sola placa y perfiles en dos direcciones
Placa Knauf A, H 15 mm
≤ 0,30 *)
3 Techo con dos placas y perfiles en dos direcciones
Placa Knauf A, H 2x 12,5 mm
≤ 0,50 *)
Cuelgue: 650 mm; primario: 1200 mm; secundario: 550 mm
Cuelgue: 400 mm; primario: 1200 mm; secundario: 500 mm
2 Techo con una sola placa y perfiles en dos direcciones
Placa Knauf A, H 15 mm
≤ 0,30 *)
3 Techo con dos placas y perfiles en dos direcciones
Placa Knauf A, H 2x 12,5 mm
≤ 0,50 *)
Cuelgue: 750 mm; primario: 1000 mm; secundario: 550 mm
Cuelgue: 600 mm; primario: 750 mm; secundario: 500 mm *) Rango kN/m²
1 1 12 2 3 2 3
s/n: según necesidad
1,2 1,2 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 1,2
Placas Impregnadas (Tipo H1  ,H  2 )
o Saco de 5 Kg.
o Saco de 10 Kg.
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Las placas Knauf van atornilladas a la estructura 
metálica que a su vez va fijada al techo con el 
cuelgue Multifix. Para cargas mayores a 0,25 kN, 
se deberá utilizar la Suspensión B, Anclaje Direc- 
to o varilla roscada con  Pivot y Anclaje Universal. 
Se pueden utilizar placas Standard Tipo A, Imp- 
pregnadas tipo H o Diamant, que deberán ir ator- 
nilladas a la perfilería en una dirección (D47.es), 
cruzada en dos direcciones (D47.es/D55.es) o al 
techo de grandes luces. Se desaconseja el 
montaje de placas delta con esta perfilería.
Se deberá realizar una junta de dilatación bajo  
cada junta del techo original. Además, se reco-
mienda realizar una junta de control cada 15 m. 
de techo continuo.
También se recomienda no fijar el techo a los 
pilares y elementos macizos que lo encuentran, o 
los elementos que puedan producir cambios de 
temperatura (luminarias, etc.). Para humedades 
de cuartos de baños y cocinas, la perfilería se en-
cuentra garantizada contra la corrosión.
Cuelgues y Estructura:
Fijaciones al techo base
■ Según recomendación de cada fabricante (ver 
normativa de ATEDY).
Cuelgues
Utilizar el Cuelgue Multifix con varilla lisa, Anclaje 
Directo, Pivot con Varilla roscada, o cualquier 
cuelgue homologado, con ensayo de tracción. 
Los cuelgues con trozos de perfil, realizados in 
situ al no ser industrializados, no tienen una 
capacidad de carga homologada por ensayo, ni 
una calidad homogénea y no deben ser utiliza-
dos.
Accesorios de cruce
Sistema D47.es: Cruce de primarios y secunda-
rios con caballete 47/17 o Empalme en Cruz.
Sistema D55.es: Cruce de primarios y secunda-
rios con Empalme en Cruz 47/17.
NUNCA se deberá atornillar directamente los 
perfiles primarios y secundarios en su cruce. El 
techo deberá ser flotante. Evitar rigidizaciones.
Perímetro
Fijar el Angular U25x30 en el perímetro de la 
habitación mediante anclajes (taco y tornillo), con 
una separación máx. entre fijaciones de 600 mm.
En el encuentro con elemento macizo, colocar la
Banda Acústica.
Perfiles
El primer perfil primario deberá ir a una distancia 
menor a 100 mm. del perímetro, y  la separación 
entre estos se calculará (según tabla), depedien-
do del peso total del techo.
■ Sobre la línea de los perfiles principales, re-
     plantear la posición de los cuelgues. El primero
    deberá ira una distancia de 150 mm. del borde
   cuando incluya un perfil perimetral, y la sepa-
    ración se calculará (según tabla).
■ Colocar los perfiles principales por encima del
    ala del perfil perimetral y anclarlos al techo con
    cuelgues adecuados en cada caso. Cuando un
   perfil resulte corto, se puede solapar con otro
    trozo utilizando el empalme para maestra 47 o
    55.
Placas
■ El espesor mínimo de placa para un techo sus-
  pendido, no deberá ser nunca inferior a 12,5
    mm.
■ Colocar las placas en la parte inferior de la es-
    tructura, preferiblemente perpendiculares a los
    perfiles secundarios.
■ Atornillarlas a los perfiles secundarios o a los
    primarios (techos con perfiles en una dirección),
 cada 20 cm. con tornillos autoperforantes
    Knauf. (ver tabla).
■ Comenzar el atornillado desde un extremo de 
    la placa o desde el centro hacia los lados.
■ No atornillar las placas a perfiles perimetrales.
■ Alternar las juntas de testa de las placas, sola-
    pando como mínimo 400 mm.
■ La longitud mínima de placa en los arranques
    no deberá ser menor a 350 mm.
■ Situar las juntas de testa bajo un perfil.
■ Proceder al tratamiento de junta.
Múltiples placas
En caso de necesidad de superposición de 
placas, se deberá solapar las juntas de cada 
nivel. Cada nivel de placas deberá ir atornillada a 
la estructura metálica. Las longitudes de los 
tornillos deberán ser tales que en cada caso 
penetren por lo menos 10 mm. en cada perfil, y se 
deberá atornillar cada 200 mm. Si la instalación 
de los dos niveles de placa se realizara en el 
mismo día, el primero (oculto), se podrá atornillar 
cada 500 mm. y el segundo (visto), cada 200 mm.  
excepto en caso de resistencia al fuego.
El rellenado de juntas se deberá realizar en am- 
bos niveles de placas.
Las juntas entre placas deben ir contrapeadas.
Constitución + Planificación
























* Si el atornillado de ambas placas se realizan el mismo día, la separación entre los tornillos de la primera, se puede extender hasta 500 mm. (excepto en
caso de resistencia al fuego).










TN 3,5 x 25
TN 3,5 x 25
TN 3,5 x 35
TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 35







D47/55/70.es Knauf Techos suspendidos
Cargas y juntas
Tratamiento de juntas / acabados
Fijación de pesos en el techo suspendido Knauf
Lámparas ligeras, cortinas y elementos de poca 
importancia, pueden ser fijados al techo con tacos 
replegables normales.
Existe la posibilidad de colgar pesos utilizando el 
anclaje adecuado y con una sobrecarga comple-
mentaria de 10 Kg/m².
Directamente en la placa de 12,5 mm. se pueden 
colgar hasta 3 Kg. y separados entre ellos 400 
mma ejes. 
Si se ancla el peso al perfil, se puede colgar 
hasta10 Kg. separados en un mismo perfil 1200 
mm.
Los pesos superiores a 10 Kg., se deberán anclar 
directamente al techo base.
Los techos con resistencia al fuego tienen restrin-
gido el cuelgue de cargas en el mismo, incluido el 
techo bajo techo. En este caso, las cargas debe- 
rán ser fijadas al techo base.
Tratamiento de juntas
Cuando se requieran altas prestaciones ópticas 
de planeidad, sobre todo en condiciones de luz 
rasante, se recomienda utilizar placas con 4 
bordes afinados, y realizar las juntas con Knauf 
Jointfiller,Knauf Fugenfüller Leicht o Knauf F2F y 
cinta de papel microperforado.
Materiales
Knauf Uniflott para tratamiento de juntas sin cinta 
a mano.
Fugenfüller Leicht con cinta de papel a mano. F2F 
o Jointfiller con cinta de papel a mano o con má- 
quina.
En zonas húmedas, cuartos de baño, etc., utilizar 
Knauf Uniflott Impregnado.
Para obtener acabados finos, utilizar Knauf Finish 
Pastös para dar la última mano.
Forma de trabajo
Sin cinta:
Las juntas de testa deben ser biseladas antes de 
comenzar el trabajo.
Antes de realizar el tratamiento de juntas, impri- 
marlos bordes con Knauf PYL Pintura.
Utilizar la espátula para introducir el Uniflott en las 
juntas.
Depositar Uniflott de forma transversal a las 
juntas en forma continua, cuidando que penetre 
bien entre las placas hasta rellenar la junta. Una 
vez que la pasta comience a tomar consistencia, 
retirar el sobrante con una espátula y alisar la 
junta.
Realizar el acabado con Finish Pastös.
Durante el tratamiento de juntas, la temperatura 
ambiente no debe ser inferior a 10ºC.Tapar con 
esta misma pasta la cabeza de tornillos.
Con cinta:
Para realizar juntas con cinta, dar una capa de 
pasta de juntas sin cargar mucho (1,0 mm.) y 
sentar la cinta sobre él. Planchar la cinta sacando 
todo el material sobrante. Esperar 8 horas. Dar a 
continuación la segunda mano de pasta de juntas 
y esperar otras 8 horas. Dar la tercera mano de 
pasta de acabado y dejar secar durante 8 horas. 
Lijar la superficie y dar el acabado final (pintura, 
etc.).
En todos los casos se deberán emplastecer las 
cabezas de los tornillos en las placas de la cara 
vista.
Temperatura de trabajo
■ El tratamiento de juntas no debe realizarse
    cuando se esperen grandes cambios de tem-
    peratura o  de humedad, ya que podrían pro-
     vocar cambios de  longitud en las placas.
■  No realizar el tratamiento de juntas con tempe-
     raturas inferiores a 10ºC.
Acabados
Antes de dar cualquier acabado, se debe 
imprimar la superficie con Knauf PYL Pintura o 
Knauf PYL Alicatado.
Sobre las placas se pueden dar los siguientes 
acabados:
■  Revestidos: Papel, textil o PVC. Utilizar siem-
   pre pegamento en base a celulosa metílica.
     Dejar airear bien hasta secar.
■  Pinturas: Dispersiones plásticas lavables, dis-
     persiones con base de cuarzo, pinturas de co-   
    lores, pinturas al óleo, lacas opacas, pinturas
     con resinas, pinturas con base de álcalis, resi-
   nas de polímeros, lacas poliuretanas y lacas
     epóxica.
■  Enlucidos: Del tipo estructurado o liso en ca-
   capas finas; plastecidos en base de yeso, o
    enlucidos minerales (cuando las juntas estén
     encintadas).
■  Silicatos de dispersión coloreados: Según re-
     comendaciones de cada fabricante.
No se recomienda pintar con cal, silicato de 
potasa ni pinturas con silicatos.
Ciertas dispersiones con silicatos, se podrían 
utilizar con la recomendación expresa del fabri- 
cante.
Puede ocurrir que, después de estar las placas 
expuestas directamente a los rayos de luz solar 
durante algún tiempo, adquieran un color amari- 
llento (Oxidación), lo cual dificulta a la hora de 
pintar, ya que las manchas se transparentan. Si 
ha ocurrido esto, se sugiere consultar con 
fabricantes de pinturas acerca de imprimaciones 
adecuadas. Para evitar que esto ocurra, se 
recomienda dar una imprimación pigmentada a 





Tel.: 902 440 460
Fax: 91 766 13 35
www.knauf.es
D47/55/70.es/esp./09.14/ES
Sistemas de Construcción en Seco Avda. Manoteras, 10 - Edificio C, 28050 Madrid
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de  nuestros productos. Los datos técnicos, físicos 
y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos 
de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes tecnicas de 
montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema.Cualquier 
cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento 
y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.
Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantiza- 
das, utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. Código: 268811
La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar
siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es
Descripción del producto
Medidas
• Tipo de placa: 
UNE EN 520                                   DFH1I
• Color del cartón (cara vista):      Azul claro
• Tinta de rotulo                                    Azul
Placa de 15 mm.
• 2500x1200; 2600x1200;300x1200
Las placas Knauf Diamant Pro pueden ser
utilizadas en cualquier campo, en interior,
como aplacado de cierre de los sistemas de
construcción en seco, donde se requiera una
mayor resistencia al fuego, alto aislamiento
acústico, resistencia superficial mejorada o
zonas con cierta humedad.
Sistemas:
• Techos fijos y suspendidos.
• Recubrimiento interior de buhardillas.
• Tabiques con estructura metálica.
• Tabiques con estructura de madera.
• Trasdosados directos.
• Trasdosados autoportantes.
• Universal para cualquier sistema.
• Alta densidad y dureza superficial.
• Buen apoyo para colgar cargas.
• Buen aislamiento acústico de sistemas
• Cohesión del yeso a altas tempraturas.
• Fácil de trabajar.
• No combustible.
• Se pude fresar.
• Poca retracción e hinchazón con los cam-
bios climáticos.
Es es apta para zonas de cierta humedad  (≤
70%) no permanente y tabiques que tengan
conducciones de líquidos en su interior.
PropiedadesCampo de uso
K716F.es Knauf Diamant Pro DFH1I
Placa versátil, Cortafuego, impregnada, acústica y de alta dureza para
sistemas de construcción en seco
Construcción en seco 01/2012
K716F.es
Almacenaje
En sitios secos, en pálets.
Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden
garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.
Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de  nuestros productos.  Los datos técnicos,
físicos  y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema
integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a
diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran
afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo.  Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo
de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del
resultado de las consecuencias del mismo.
Placa universal básica para sistemas de construcción en seco
K716F.es Knauf Diamant Pro DFH1I
Datods técnicos
n Formato de placas (en mm)
                  Código:  xxxxxxxxxxx
                  Edición: 01/2012
El coste de la llamada es de 0,0887 €/min. durante el primer minuto y 0,0688 €/min. los restantes, llamando desde un teléfono fijo desde España.
Las llamadas desde un movil o internacionales, son las fijadas por el operador.
         Knauf
         Atención al cliente:
         - Tel.: 902 440 460
         - Fax.: 91.766 13 35
                  www.Knauf.es
Placa tipo Cortafuego-Impregnada-Alta dureza
DFH1I UNE EN 520
Reacción al fuego UNE EN 13501-1 A2-s1,d0 (B)
Factor de resistencia al vapor de agua µ UNE EN ISO 10456
n Seco 10
n Húmedo 4
Conductividad térmica ʎ W/(m.K) 0,30 UNE EN ISO 10456
Hinchamiento y retracción
n Por c/ 1% de variación de H rel. A:: mm/m 0,005 - 0,008
n Por ºK de variación de temperatura mm/m 0,013 - 0,02
n Absorción de agua superficial / (total) g/m2 ≤ 180 / (% ≤ 5) UNE EN 520
Densidad kg/m3 ≥ 1000
Calor específico J/(kg.ºK) 1000
Dureza superficial (huella) mm < 15
Permeablidad al aire m3/(m2.s.Pa) 1,4 x10-6
Dilatación térmica 1/ºC 5 x10-6
Medidas:
n Espesores. mm 15
n Anchura. mm 1200
n Longitudes mm. Varias
Peso:
n Placa de 15 mm. kg/m2 15,5
Resist. característica a compresión fc,k
(de la propia placa) N/mm2 ≥ 7,5 DIN 1052
Módulo medio de elasticidad Emed
(de la propia placa)
n longitudinal: N/mm2 ≥ 4900
n transversal: N/mm2 ≥ 3900
Temperatura máxima de uso ºC ≤ 50 (puntualmente hasta 60)
Carga de rotura a flexión (N) UNE EN 520
Placa tipo 15 mm
n longitudinal: ≥ 870
n transversal: ≥ 360
Las placas de Yeso Laminado, al absorber agua, aumentan su peso. Con un aumento del 10% de su
peso, experimentan una perdida del 80% de su resistencia.
El tratamiento hidrófugo que reciben, hace que una placa H en contacto con el agua, tenga un retar-
do de aprox. 48 hs., para llegar a un aumento de su peso del 10%.
n Tipos de bordes
- Longitudinal: revestido con cartón BA
n Tipos de bordes
- Transversal: sin cartón BC
n Tolerancias
- Ancho +0 / -4 mm
- Longtud +0 / -5 mm
- Espesor:
Placa 15 mm. +0,5 / -0,5 mm
- Ortogonalidad ≤2,5 mm / m
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 


















Recepción 27,08 3,25 0,12 FSTD15 3,8 4,51 1 3,8 4,5
Bar-cafeteria 23,03 3,45 0,15 FSTD15 3,8 4,51 1 3,8 4,5
Sala juegos 1 17,6 2,29 0,13 FSTD12 3,05 3,67 1 3,1 3,7
Sala juegos 2 15,86 2,06 0,13 FSTD12 3,05 3,67 1 3,1 3,7
Comedor (sup) 40,26 6,04 0,15 FSTD24B 5,96 7,29 1 6,0 7,3
Comedor (inf) 18,32 2,75 0,15 FSTD12 3,05 3,67 1 3,1 3,7
Sala estar 1 26,4 3,43 0,13 FSTD15 3,8 4,51 1 3,8 4,5
Hab. 1 12,67 1,65 0,13 FMCD6 2,07 2,64 1 2,1 2,6
Hab. 2 13,48 1,62 0,12 FMCD6 2,07 2,64 1 2,1 2,6
Hab. 3 17,91 2,33 0,13 FMCD12 2,4 3,14 1 2,4 3,1
Sala estar 2 31,59 4,11 0,13 FSTD18 4,75 5,64 1 4,8 5,6
Hab. 4 13,85 1,80 0,13 FMCD6 2,07 2,64 1 2,1 2,6
Hab. 5 27,36 3,28 0,12 FMCD18 3,74 4,77 1 3,7 4,8




CHA/ML/WP/ST 182-P 43,6 58
ACS CON MIDYLINE  (reversible)
ACS
Tª mínima agua red 10 ºC Tª de trabajo 60 ºC
Ocupación 14 personas
Demanda (60ºC) 40 L/dia·persona







FMCD-04 FMCD-06 FMCD-12 FMCD-15 FMCD-18 FMCD-20 FMCD-24
Potencia frigorífica total kcal/h 1092 1808 2158 2633 3650 4325 5208
kW 1,31 2,17 2,59 3,16 4,38 5,19 6,25
Potencia frigorífica sensible kcal/h 808 1325 1567 1925 2650 3108 3767
kW 0,97 1,59 1,88 2,31 3,18 3,73 4,52
Potencia calorífica (Agua 50°C) kcal/h 1333 2200 2600 3192 4375 5117 6200
kW 1,6 2,64 3,12 3,83 5,25 6,14 7,44
Tensión/fases/frecuenca V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico W 10 13 13 20 30 45 83
Intensidal nominal A 0,02 0,05 0,05 0,06 0,07 0,14 0,2
Intensidad de arranque A 0,08 0,142 0,142 0,182 0,272 0,4 0,75
Caudal de agua l/h 225 370 446 543 752 889 1072
Pérdida de carga kPa 10,1 120,0 10,0 14,1 19,4 19,8 27,2
Caudal de aire Máx. m3/h 370 500 500 645 876 980 1240
Presión sonora dB(A) 27 35 35 41 46 41 48
Potencia sonora dB(A) 38 46 46 52 57 52 59 
Dimensiones Ancho mm 876 876 876 876 876 1063 1063
Fondo mm 228 228 228 228 228 240 240
Alto mm 300 300 300 300 300 310 310
Peso neto kg 11 12 13 13 14 16 16
Conexiones Entrada pulg. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Salida pulg. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condensados pulg. 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Última tecnología  
Motor EC de  Fujitsu con tecnología “step-less” proporciona una 
modulación de la velocidad desde el 10% hasta el 100%, gracias al driver 
electrónico PID que incorpora. Soluciones de comunicación mediante redes 
locales y globales (Master-slave / host PC local / MODBUS).
Instalación económica  
La válvula de 3 vías integrada en la unidad (todos los modelos) y 
los tubos flexibles reducen el coste de conexionado y el tiempo de 
instalación de una manera muy notable.
Lamas motorizadas
Equipados con 2 lamas motorizadas y 2 deflectores manuales direccionables 
que, de forma independiente permiten una distribución automática del aire, 
adecuando flujo y dirección acorde a necesidades puntuales.
Control inalámbrico de serie 
Modos de funcionamiento:
- Deshumectación, ventilación, refrigeración y calefacción.
- Sleep, Auto-Fan y Auto Re-start con funciones  de memoria.
Corte de seguridad para tª de calor y frío.
Control de válvula de 3 vías.
Opción de control por cable.
60 — Calefacción




RESERVADOS LOS DERECHOS A MODIFICAR MODELOS Y DATOS TÉCNICOS
Válvula de 3 vías incorporada dentro 
de la unidad.
Condiciones potencia
Frío --> Temperatura aire entrada 27°C (DB), 19°C (WB); agua 7-12°C; Velocidad ventilador máx.































































FSTD-06EC FSTD-09EC FSTD-12EC FSTD-15EC FSTD-18EC FSTD-24EC FSTD-30EC FSTD-40EC
Potencia frigorífica total1 kcal/h 1436 2055 2623 3268 4085 5126 6037 7955
kW 1,67 2,39 3,05 3,8 4,75 5,96 7,02 9,25
Potencia frigorífica sensible1 kcal/h 1041 1488 1909 2365 2958 3784 4429 5779
kW 1,21 1,73 2,22 2,75 3,44 4,4 5,15 6,72
Potencia calorífica2 kcal/h 1703 2442 3156 3879 4850 6269 7310 9460
kW 1,98 2,84 3,67 4,51 5,64 7,29 8,5 11
Tensión/fases/frecuenca V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico3 W 9 15 18 24 43 45 62 115
Intensidad de arranque A 0,17 0,28 0,35 0,45 0,92 0,78 0,98 1,69
Caudal de agua l/h 191-287 304-410 391-523 584-652 616-815 808-1023 994-1205 1371-1588
Pérdida de carga4 kPa 10,3 20 11,9 19,9 30,5 28,8 41,7 24,1
Caudal de aire5 Alta m3/h 333 504 657 792 1035 1350 1575 2052
Media m3/h 280 432 540 653 873 1170 1440 1890
Baja m3/h 198 342 450 563 720 990 1224 1692
Potencia sonora Salida dB(A) 50/48/46 51/49/47 54/52/50 55/53/51 57/55/53 59/57/55 60/58/56 65/63/61
Dimensiones Ancho mm 858 908 1058 1208 1258 1608 1758 2058
Fondo mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Alto mm 494 494 494 494 494 494 494 494
Peso neto kg 22 24 26 30 32 43 47 54
Conexiones Entrada/Salida pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Diseño actualizado  
Construido en chapa de acero con nuevas formas 
redondeadas más estilizadas.
Versatilidad  
La flexibilidad de la bandeja de drenaje permite instalar 
una misma unidad en posición vertical u horizontal.
Batería
Construida en tubo de cobre y aletas de aluminio.
Modelos con mueble 
Carcasa fácilmente extraíble.
3 velocidades del ventilador
Incluye una velocidad “super-silenciosa”.
Control IR de serie 
Modos de funcionamiento
- Deshumectación, ventilación, refrigeración y      
   calefacción.
- Sleep, Auto-Fan y Auto Re-start con funciones 
   de memoria.
Corte de seguridad para tª de calor y frío.
Control de válvula de 3 vías.
Opción de control por cable.
Filtro lavable
Incorpora filtro sintético de fácil extracción.
62 — Calefacción
Fan Coils de alta eficiencia
FSTD 06-40 EC
SUELO-TECHO
RESERVADOS LOS DERECHOS A MODIFICAR MODELOS Y DATOS TÉCNICOS
1 Entrada/salida de agua 7-12°C; Aire de retorno 27°C BS según condiciones listadas en EUROVENT
2 Entrada de agua 50°C; Aire de retorno 20°C según condiciones listadas en EUROVENT
3 Consumo eléctrico del ventilador a velocidad baja según condiciones listadas en EUROVENT
4 Con agua fría y velocidad alta del ventilador según condiciones listadas en EUROVENT



















Band. 3v techo izq.
3IFD9028




Kit val. 3 vías
3IFD9026



































































 CHA/ML/ST-WP  182-P PS
Heat pump air/water with axial fans, 
domestic hot water production up to 60°C
General description
High temperature air condensated heat pumps with axial fans and scroll compressors for outdoor 
installation.Special feature of the unit is the production of high temperature domestic hot water (up to 60 °C) 
and the possibility for heating to work even at an outdoor air temperature of -20 °C.
Frame
Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting . Easy to remove 
panels allow access to the inside of the unit for maintenance and other necessary operations.
Compressors
Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and crankcase heater, 
installed on rubber shock absorbers.
Fans
Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor . A safety fan guard is fitted on the 
air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have 
more fans.
Condenser
Made up of a finned battery with copper pipes and aluminium fins . Circuits on the refrigerant side are made to 
create one circuit and two independent circuits.
Evaporator
AISI 316 stainless steel braze welded plate type: With two independent circuits on the refrigerant side and one 
on the water is antifreeze heater series.
Electrical board
Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and 
thermocontacts for fans; interface relays; electrical terminals for external connections.
Microprocessor
to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, 
alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote switching of the heating/cooling 
cycle in the reversable heat pumps, management of a double set point (system and domestic hot water), on/off 
management of the three-way valve for the deflection of the water flow towards the accumulation of domestic 
hot water, control of high and low pressure, signal for the management of the integrating boiler .
AQUALOGIK
The units include aquaLOGIK technology, technology that optimises the water set point and  modulates 
the pump, included of INVERTER, and the  fans, don’t needing so the use of the inertial tank because the 
units can  work even with low content of water in the system.
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 CHA/ML/ST-WP  182-P PS
Heat pump air/water with axial fans, 
domestic hot water production up to 60°C
Refrigerant circuit
version refrigerator circuits 
Made of copper pipe, it includes the following components on all models: economizer, check valves, 4-ways 
reverse valve, thermostat expansion valve with external equalisation; dehydrator filter; liquid and humidity 
indicator; high and low pressure gauges (fixed calibration) and liquid receiver (WP version) .
The hydraulic circuit
Includes: Evaporator, work probe, antifreeze probe, flow switch, manual air breather valves, INVERTER 
circulation pump, expansion vessel, safety valve.
Electronic proportional device
to decrease the sound level, with a continuous regulation of the fan speed . This device allows also the cooling 
functioning of the unit by external temperature till -20°C.
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 CHA/ML/ST-WP  182-P PS
Heat pump air/water with axial fans, 
domestic hot water production up to 60°C























Compressors / Refrigerant circuits
Cooling capacity  
Heating capacity  
Power input compressors  






















Power input unit  
dB(A)
SOUND PRESSURE





















































lStorage tank water contents
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 CHA/ML/ST-WP  182-P PS
Heat pump air/water with axial fans, 




Transport weight / Operating weight
Length x Width x Height
 766  775/ 
2350x1100x1920




4) Lifting bases only for transport
5) Clearance area
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
 1. Parámetros de diseño 
1.1. Caudales 
Población 
Número máximo habitantes 15 
Dotación de agua 200 litros/habitante día 
Caudal total estimado 3000 litros/día 
1.2. Parámetros de contaminación 




1.3. Rendimiento del sistema 





El sistema cumple la normativa actual española, correspondiente al 
Reglamento Público Hidráulico, Real Decreto 606/2003. 
 
 
2. Descripción técnica de los equipos 
FOSA FILTRO  
COMPACTO DECANTADOR DIGESTOR CON FILTRO BIOLÓGICO 
Este sistema permite el tratamiento biológico de las aguas residuales asimilables a 
domésticas proporcionando un buen rendimiento en calidad de aguas a la salida del 
equipo. El tratamiento cumple la normativa de vertido actual española, 
correspondiente a la Ley de Aguas R D 606/ 2003. Estos equipos están 
especialmente indicados para tratar las aguas fecales de pequeñas y medianas 
comunidades. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a 
partir de 25 H.E. (incluido). 
LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES 
ETAPAS: 
Decantador - digest or: Formado por dos compartimentos en los que tiene lugar 
la sedimentación y la digestión de la materia orgánica presente en las aguas 
residuales. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargan de 
metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola. 
Filtro biológico: A partir de los microorganismos presentes en el agua y gracias a 
la aportación de oxígeno, mediante tiro natural, se lleva a cabo la oxidación de la 
materia orgánica. La utilización de un relleno plástico de alto rendimiento 
proporciona una mayor efectividad al proceso y evita los problemas de 
mantenimiento debidos a la utilización de relleno mineral. 
 
DIMENSIONAMIENTO PRODUCTO PA00200 - FF 15 
Nº HABITANTES 15  
DIAMETRO 1600 mm 
PESO   160 kg 
LONGITUD 2660 mm 
VOLUMEN 4500 l 
 
3. Características del material de construcción 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V): 
 Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a 
la corrosión de los suelos agresivos). 
 Alta resistencia mecánica. 
 Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación. 
 Máxima estanqueidad en la construcción de equipos. 
 Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones 
constructivas. 
 Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 





Depuración de aguas residuales domésticas30
FOSA - FILTRO
Este sistema permite el tratamiento biológico de las aguas residuales asimilables a domésticas proporcionando un buen rendimiento en
calidad de aguas a la salida del equipo. El tratamiento cumple la normativa de vertido actual española, correspondiente a la Ley de Aguas
RD 606/2003. Estos equipos están especialmente indicados para tratar las aguas fecales de pequeñas y medianas comunidades.
Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 25 H.E. (incluido).
LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:
Decantador - digestor: Formado por dos compartimentos en los que tiene lugar la sedimentación y la digestión de la materia
orgánica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargan de metabolizar la
materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola.
COMPACTO DECANTADOR








Salida de gases15 cm
REFERENCIA HE VOLUMEN l D mm L mm Ø BOCA DEACCESO mm Ø TUBERÍAS mm
PESO 
APROX. Kg
FF 4 4 1.400 1.078 1.860 313/313 110 55
FF 7 7 2.2 00 1.150 2.720 313/410 110 90





FF 10 10 3.500 1.600 2.140 313/410 110 120
FF 15 15 4.500 1.600 2.660 313/410 110 160
FF 20 20 6.000 1.750 2.930 313/410 125 200
FF 25 25 8.000 2.000 3.040 313/567 (2) 125 500
FF 30 30 9.000 2.000 3.360 313/567 (2) 125 600
FF 40 40 12.000 2.000 4.340 567 (3) 125 700
FF 50 50 15.000 2.000 5.290 567 (3) 160 900
FF 60 60 18.000 2.000 6.230 567 (3) 160 1.000
FF 75 75 22.500 2.500 5.120 567 (3) 200 1.200
FF 105 105 31.500 2.500 6.960 567 (3) 200 1.500
FF 135 135 40.500 2.500 8.880 567 (3) 200 1.800
FF 150 150 45.000 2.500 9.710 567 (3) 200 2.000







Filtro biológico: A partir de los microorganismos
presentes en el agua y gracias a la aportación de
oxígeno, mediante tiro natural, se lleva a cabo la
oxidación de la materia orgánica. La utilización de
un relleno plástico de alto rendimiento
proporciona una mayor efectividad al proceso y
evita los problemas de mantenimiento debidos a
la utilización de relleno mineral.
Salida de gases
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ROTH HIDROBOX. Sistema modular para zanjas filtrantes
Tarifa precios 2014 Sin IVA ni transporte Válida desde el 01.03.2014




• El sistema HIDROBOX conforma una geoestructura plástica de alta 
resistencia que permite ejecutar elementos de captación pluvial, 
acumulación, drenaje y evacuación de aguas residuales y transporte 
subterráneo de forma modular y sencilla.
• Su modularidad ofrece gran flexibilidad durante el diseño del 
proyecto ya que permiten la instalación de cualquier configuración 
dependiendo del área disponible. Además pueden ser diseñados para 
permitir las cargas del tráfico, lo que significa que pueden ser 
instalados bajo carreteras y aparcamientos así como en aplicaciones 
menos exigentes como zonas verdes o áreas peatonales.
• Ecológico: material plástico 100% reciclado y reciclable.
• Gran volumen por celda (95% de porosidad frente al 20% de 
la grava).
• Gran resistencia a la compresión (con carga de rotura de hasta 
790 KN/m2).
• Fácil y rápida instalación: manipulación manual, sin maquinaria.
• Modularidad: facilitando un dimensionamiento a medida.
• Fácil transporte y almacenaje, al enviarse desmontadas.
• Fácil mantenimiento, gracias al filtrado anterior a la celda. 
Inspeccionable con CCTV.
• Económicas: minimizando la excavación, mano de obra, 
maquinaria…
• Infiltración de fosas sépticas: 
mejoran la eficiencia en el reparto del 
efluente de las fosas sépticas, frente 
a tubos de drenaje y lechos de grava.
• Cunetas/zanjas filtrantes: aumentan 
el volumen de retención y la seguridad 
en las carreteras.
• Depósitos de infiltración/retención: 
en función de la aplicación requerida se 



















ROTH HIDROBOX. Sistema modular para zanjas filtrantes





Modelo Referencia PVP €/ud
Roth HIDROBOX 1.1 1240100253 63,00
Roth HIDROBOX 2.1 Consultar al Dpto. Técnico Consultar
Roth HIDROBOX 3.1 Consultar al Dpto. Técnico Consultar
Roth HIDROBOX 4.1 Consultar al Dpto. Técnico Consultar













Roth HIDROBOX 1.1 728 445 495 11,85 0,1509 6,63 94%
Roth HIDROBOX 2.1 728 445 966 21,63 0,2956 3,38 94%
Roth HIDROBOX 3.1 728 445 1.437 31,41 0,4404 2,27 95%
Roth HIDROBOX 4.1 728 445 1.908 41,19 0,5852 1,71 95%
Roth HIDROBOX 5.1 728 445 2.379 50,97 0,7299 1,37 95%
*Volumen de retención. Equivale al efluente diario de una depuradora de 7 h.e.
Instalación y montaje
Su modularidad ofrece gran flexibilidad durante el diseño del proyecto ya que permiten la instalación 






















Con un montaje manual muy simple, el producto admite 
diversas configuraciones en función de la resistencia exigida.
2.1 3.1
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 10. FICHAS TÉCNICAS INSTALACIONES: 
  ANEJO 10.3. ELECTRICIDAD. 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 






















Ficha Técnica:   
 







Tipo de documento:   
Ficha Técnico – Comercial 
Producto: 




Minicanal Aluminio: TM21042/8, TM21061/8 
Accesorios para Minicanal Aluminio: TMA201106/8, TMA202104/8, 
TMA202406/24, TMA203104/8, TMA203406/24, TMA204404/8, 
TMA204106/8 
Elaborado por: 
Departamento de Marketing. Versión: 3.0 









• Ficha producto 
• Información técnica 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 




















Minicanal perimetral en aluminio que permite la distribución del cableado e instalar en su interior la canal precableada ELECTROBANDA. Características: 
 
• Permite la instalación rápida y sencilla de la canal precableada ELECTROBANDA. 
• Fabricadas con materiales ignífugos, autoextinguibles y no propagadores de la llama. 
• Disponible con uno y con dos compartimentos.  








































































Descripción Ref. Acabado Imagen 
Minicanal 















Accesorios para la Minicanal aluminio  
Descripción Medidas Imagen 
 65x20mm 65x40mm  
Angulo Plano 90ª - TMA201106/8 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 


















Muy indicado para oficinas, despachos, museos, aulas, consultorías,  hoteles, bibliotecas, salas de formación, salas de conferencia, locales comerciales, etc. 




Canal especialmente diseñada para la distribución y derivación de cableado (modelos 65x20mm y 65x40mm) o la instalación en su interior de la canal 
precableada ELECTROBANDA (modelo 65x40mm). 
 












FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 





















DATOS TÉCNICOS  
Conformidad UNE-EN-50.085 
Paredes y techos no combustibles Instalación Paredes y/o techos y/o mobiliario combustible 
Intervalo de Tª durante la instalación -25ºC a +120 ºC 
Tª mínima de almacenamiento y transporte -45ºC 
IP 4X 
Grado protección mecánica Medio (2J) 
Resistencia a propagación de la llama No propagador 
Propiedades eléctricas Con continuidad eléctrica 
Extracción de la tapa Únicamente mediante herramienta 






R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
Internacional Directiva 2006/85/EC 
Marcado CE 
MATERIAL DE FABRICACIÓN 
Aluminio anodizado para la canal  
Garantizan la no propagación de llama en caso de incendio  
Resistente al calor normal y anormal, resistente al fuego 
SUMINISTRO EN EL EMBALAJE 
Canal con tapa en tramos de 2 m 
Manual de instalación 
CARACTERÍSTICAS GENERALES GAMA CANALIZACIÓN
 
Preparada para el futuro Posibilidad de integración en la misma envolvente de los sistemas de electricidad, Voz y Datos, audiovisual, multimedia mando y control. 
Concepto VDM Soluciones para conexión de Audio, Vídeo y Multimedia. 
Compatibilidad Voz y Datos Compatibilidad con los conectores de Voz, Datos e Informáticos del mercado actual tanto 
en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. 
Seguridad ante todo 
Personas: Ignífugos, autoextinguibles y no propagadoras de llama. Resistentes a la 
corrosión, sobrecargas y cambios de temperatura. 
 
Equipos: Permite la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa 
Gama de Seguridad. 
 
Información: Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia 




Instalación ampliable y configurable a medida de las necesidades. Clipaje directo de los 
mecanismos. Facilidad y rapidez de montaje. 
Creatividad en diseño e Integración Integración total en el entorno. 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 


















































































































FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

























FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 




















una extensa gama de 









Adaptadores informaticos Voz y Datos 
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MECANISMOS 10 AX 250 V~ Teclas
Importante Posibilidad de garra accesoriable, consultar “Relación de Artículos” con los codigos detallados.
Garras accesoriables 27999-39.  Garras incluidas al mecanismo.
Garras accesoriables 75999-39.  Sin posibilidad de Garras.
7700101 -039 Interruptor unipolar.
7700201 -039 Conmutador.
7700251 -039 Conmutador “cruce”.
7700211 -039 Interruptor-conmutador 16 AX 250 V~.
 75101 -39 Interruptor unipolar.
75201 -39 Conmutador.
75251 -39 Conmutador "cruce".
75211 -39 Interruptor-conmutador 16 AX 250 V~.
 75398 -39  Grupo de 2 interruptores. 
75397 -39 Grupo de 2 conmutadores. 
75395 -39 Grupo de 2 pulsadores de desconexión 10 A 250 V~
(Al pulsar abre circuito). 
75396 -39 Grupo de 2 pulsadores 10 A 250 V~, (2 entradas + 2 
salidas). 
75399 -39 Grupo de 2 pulsadores 10 A 250 V~, (1 entrada + 2 
salidas). (Indicado para Domótica). 
 75301 -39 Grupo de 1 conmutador y 1 pulsador 10 A 250 V~ 
"Campana". 
 75133 -39 Interruptor bipolar 16 AX 250 V~. 
75026 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
75027 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
75031 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
Sólo para interruptores bipolares.




















5MECANISMOS 10 AX 250 V~ Teclas
Novedad
N
7700150 -039  Pulsador 10 A 250 V~.
 75150 -39  Pulsador 10 A 250 V~. 
75152 -39 Pulsador de desconexión 10 A 250 V~ (Al pulsar abre 
circuito). 
75153 -39 Pulsador de tirador 10 A 250 V~.
75203 -39 Conmutador de tirador.
75051 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
75051 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
75017 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75018 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75010 -30 -31 -35 -38 -33 -36 Neutro
75017 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75018 -30 -31 -35 -38 -33 -36










Blanco Nieve Mar# l Gra# to
Aluminio
mate





75962  -30 -32 Pictogramas. 
Se suministran en tiras de 10 símbolos diferentes.
-30 Color gris, adecuado para Teclas color negro, gra< to y bronce.
-32 Color negro, adecuado para Teclas color blanco nieve, mar< l, gris y aluminio.
WC
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 75393 -39  Doble pulsador 10 A 250 V~, con luminoso
incorporado. 
75394 -39 Doble conmutador, con luminoso incorporado. 
75160 -39 Pulsador 10 A 250 V~, con luminoso incorporado.
 75102 -39 Interruptor unipolar, con piloto incorporado. 
75202 -39 Conmutador, con piloto incorporado. 
75212 -39 Interruptor-conmutador 16 AX 250 V~. 
con piloto incorporado. 
75552 -39 Pulsador para 24 V  con LED incorporado, color rojo. 
(Indicado para Domótica). 
75012 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
75025 -30 -31 -35 -38 
75134 -39 Interruptor bipolar 16 AX 250 V~, con piloto 
incorporado.
75032 -30 -31 -35 -38 -33 -36 
Sólo para interruptores bipolares.
75015 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75016 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75011 -30 -31 -35 -38 -33 -36 Neutro
TeclasMECANISMOS CON VISOR 10 AX 250 V~
75104 -39  Interruptor unipolar, con luminoso incorporado. 
 75204 -39 Conmutador, con luminoso incorporado. 
75254 -39 Conmutador "cruce", con luminoso incorporado. 
75553 -39 Pulsador para 24 V con LED incorporado, color verde.
(Indicado para Domótica)
Si desea tener luminosos de Simon 77, utilizar mecanismos 
7700101-39, 7700201-39, 7700251-39 y 7700211-39 con tecla 
7200011 más soporte 7700802-37 -64.
75011 -30 -31 -35 -38 -33 -36 








5MECANISMOS CON VISOR 10 AX 250 V~
31802 -31  Soporte con lámpara neón 1mA 250V~. 
Permite convertir el interruptor unipolar y pulsador en luminoso o utilizarlo 
como recambio del conmutador con piloto.
31803 -31 Soporte con lámpara neón 1 mA 250V~. 
Permite convertir el comnutador y conmutador “cruce” en luminoso o utilizarlo 
como recambio del interruptor con piloto.
Blanco Nieve Mar# l Gra# to
Aluminio
mate






75432 -39  Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, embornamiento 
a tornillo. 
75464 -39 Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, embornamiento 
rápido. 
75458 -39 Bipolar, con toma tierra de espiga
“sistema francés”, embornamiento a tornillo.
BASES ENCHUFE 16 A 250 V~ Tapas
75040 -60 -61 -65 -68 -63 -66 
Con dispositivo de seguridad.
75041 -60 -61 -65 -68 -63 -66 
Con dispositivo de seguridad.
75068 -60 -61 -65 -68 -63 -66 
Con dispositivo de seguridad.
75090 -60 -61 -65 -68 
Con dispositivo de seguridad.
75041 -67 
Para identi< cación de circuitos especiales.
Con dispositivo de seguridad.
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BASES ENCHUFE 16 A 250 V~
75452 -60 -61
Bipolar, con toma tierra lateral 
Schuko, con marco incorporado 
monobloc, 80x88 mm. con 
dispositivo de seguridad y 
embornamiento a tornillo.
27439 -32 -35 -38 Mixta polarizada (europea-americana)
con toma tierra 15 A 125 V~ o 16 A 250 V~
(Para exportación).
75088 -30 -31 -38
CONTROL PARA PERSIANAS Teclas
75331 -39 Grupo de 2 pulsadores para persianas, 10 A 250 V~.
Mecanismos dotados de enclavamiento de seguridad,
que impide el accionamiento simultáneo.
75028 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Esquemas
Ver pág. 585
75396 -39 Grupo de 2 pulsadores para persianas,
10 A 250 V~. Sin enclavamiento.
Para su instalación requiere de dispositivo de control.
Ver esquema de instalación de la persiana a comandar.
75029 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75333 -39 Interruptor para gestión de persianas, 10 A 250 V~, 
con tres posiciones (subida, bajada y paro).





75421 -30 -31 -34 -35 -38
Bipolar, con toma tierra BS, con 









75358 -39 Receptor IR para persianas.
• Alimentación 230 V~. 50/60 Hz.
• Potencia máxima 700 W/VA 230 V~.
• Posibilidad de control centralizado mediante 
(Art. 75331-39, 75358-39, 75396-39 ó 75820-39).
Esquemas
Ver pág. 599
75820 -39 Programador horario para persianas digital con display.
• Alimentación 230 V~.
• Combinado con el artículo 75358-39 permite centralización de 
persianas.
• Permite programaciones horarias de maniobras de subida/bajada.
• Permite simulaciones de presencia con persianas.
• 3 idiomas: español, inglés y portugués.
• Cambio de horario verano-invierno.
• Salida relé 5 (1) A.
Esquemas
Ver pág. 590





75350 -69 Mando a distancia por infrarrojos.
• Mando sobre 10 canales.
• Alcance de 6 a 9 metros.
• Angulo de emisión 60º
• Regulación de luz al 25%, 100% o progresiva.
• Desconexión temporizada programable, con aviso de desconexión.
• Desconexión opcional de la señal acústica.
• Alimentación 1 pila 3 V CR 2025.
Esquemas
Ver pág. 599
75234 -39 Conmutador rotativo de 3 posiciones




75233 -39 Conmutador rotativo de 4 posiciones
16 A 250 V~.
Para colocar el marco, deben romperse las pestañas del mismo.
75079 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Esquemas
Ver pág. 586
MECANISMOS DE MANDO Tapas







-36-30 -60 -31 -61
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 75520 -39 Pulsador/conmutador con llave 5 A 250 V~,
(llave extraíble en posición de reposo). 
75521 -39 Conmutador con llave 5 A 250 V~, 2 posiciones,
(llave extraíble en ambas posiciones). 
75522 -39 Conmutador con llave 5 A 250 V~, 2 posiciones con 
enclavamiento, (llave no extraíble en bornes 3 y 4). 
Todos los mecanismos se suministran con 2 llaves.
75891 -39 Juego de llaves universal, para art. 31520, 31521 y 31522.
75526 -30 -31 -35 -38 -33 -36 Interruptor-conmutador para tarjeta con 1 microrruptor 6 A 250 V~
(2A inductivos), con indicador luminoso.
75550 -30 -31 -35 -38 -33 -36 Interruptor-conmutador para tarjeta con 2 microrruptores 6 A 250 V~
(2A inductivos), con indicador luminoso.
Tamaño tarjeta 45 a 54 mm ancho, introducción vertical.
(Especialmente indicados para hoteles).
Se recomienda la instalación combinanda con un contactor/relé.
75057 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Esquemas
Ver pág. 586
MECANISMOS DE MANDO Tapas
75480 -30 -31 -32 -33 Con 4 contactos, para conector RJ-11.
75481 -30 -31 -32 -33 Con 6 contactos, para conector RJ-12.
75062 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Según
norma ICT
75484 -30 -31 -32 -35 Toma telefónica RITA. (Portugal).
75062 -30 -31 -35 -38 -33 -36
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TOMAS DE TELÉFONO Tapas
Conectores art.º 10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO
esario
vivo”.
Diferentes combinaciones para la 
disposición del cable.





TapasTOMAS DE SEÑAL R-TV + SAT
Para satelite (modulares)
75466 -69 Toma R-TV + SAT - Unica.
75467 -69 Toma R-TV + SAT - Intermedia.
75468 -69 Toma R-TV + SAT - Final.
Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)
Cumple 
reglamento ICT
Esquemas y Detalles técnicos
Ver pág. 588
75097 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Inductivas
75486 -39 Toma R-TV - Unica.
75487 -39 Toma R-TV - Intermedia.
75488 -39 Toma R-TV - Final.
Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 
45325 y 45330. Para sistemas de distribución en derivación y cascada.
75475 -39
Toma TV simple 9,52 mm Ø conexión mediante 
soldadura.
75053 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75057 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Esquemas y Detalles técnicos
Ver pág. 589
75482 -39 Con 8 contactos "sistema francés".
75483 -39 Con 8 contactos "sistema francés", sin garras.
75064 -30 -31 -35 -38 -33 -36
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ADAPTADORES INFORMÁTICOS VOZ Y DATOS
Adaptadores planos
AMP SYSTIMAX
UTP FTP Teléf. UTP
Conectores
Categoría 5e Categoría 6 Categoría 5e 
apantallado
Categoría 3 Categoría 5e
 
75585 -60 -61 -65
1 conector
75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —
 
75598 -60 -61 -65
1 conector
— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*
 
75589 -60 -61 -65
2 conectores
75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —
 
75593 -60 -61 -65
2 conectores
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ADAPTADORES INFORMÁTICOS VOZ Y DATOS
AMP SYSTIMAX
UTP FTP Teléf. UTP
Conectores + + + + +
 











































Insertar el conector en el 
adaptador, presionando el 





75577 -30 -31 -32 -35 Adaptador neutro.
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i
Montaje pulsadores
NOTA: Si desea 
utilizar el módulo 
regulador para falso 
techo, o caja de 
registro, consultar 
Simon 27 play en el 




CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ Tecla
7500313 -039 Pulsador regulador trafo electromagnético.
Alimentación: 230 V~
Válido para cargas:
• Incandescentes (40 a 500 W).
• Halógenas a 230 V (40 a 500 W).
• Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores 
convencionales (máximo 5).
7500316 -039 Pulsador regulador trafo electrónico.
Alimentación: 230 V~
Válido para cargas:
• Incandescentes (40 a 400 W).
• Halógenas a 230 V (40 a 400 W).
• Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores 
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos 
Simon (Art. 75351 y 75352).
75311 -39 Regulador electrónico de tensión (interruptor),




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A. y fusible de recambio 
(Art. 31928-31).
75313 -39 Regulador electrónico de tensión,




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A. y fusible de recambio 
(Art. 31929-31).
L
Máx. sección 2,5 mm2.
( )
   y separar piezas.
L
L
Presionar botones de 
embornamiento (A)
 y separar piezas.
Desconectar la tensión antes 
de comenzar la instalación.
Cablear según esquemas.
Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.
75010 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75054 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Con disco luminoso.
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CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ Tapas
75050 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Con disco luminoso.
75319 -39 Regulador electrónico UNIVERSAL (interruptor/




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético.
• Halógenas con transformador electrónico* (máx. 300W).
* Se recomienda la instalación con transformadores
electrónicos Simon (Art. 75351 y 75352).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A. y fusible de recambio 
(Art. 31929-31).
75318 -39 Regulador electrónico de tensión con luminoso




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético
(máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A. y fusible de recambio 
(Art. 31929-31).
75312 -39 Regulador electrónico de tensión




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético (máx. 700 W).
Incorpora fusible de protección T 5 A.y fusible de recambio 
(Art. 31930-31).










75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de 
FLUORESCENCIA (interruptor/conmutador), con 
carga máxima de 3 A.
Alimentación: 230 V~
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A y fusible de recambio 
(Art. 31927-31).
Esquemas y Detalles técnicos
Ver pág. 592
75054 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Con disco luminoso.
75054 -30 -31 -35 -38 -33 -36
Con disco luminoso.
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CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ
 75305 -69 Regulador UNIVERSAL tacto PRINCIPAL 
(interruptor/conmutador), 40 a 500 W con luminoso azul 
incorporado. 
Alimentación: 230 V~
Válido para cargas: 
• Incandescentes. 
• Halógenas a 230 V. 
• Halógenas con transformador electromagnético 50 -500 VA. 
• Halógenas con transformador electrónico 50 -500 VA*. 
Permite autoapagado a los 15 minutos. 
* Se recomienda la instalación de transformadores eléctricos
 Simon (Art. 75351 y 75352). 
75322 -69 Interruptor/conmutador electrónico tacto PRINCIPAL 





• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético (máx. 500 VA).
• Halógenas con transformador electrónico* (máx. 500 VA).
• Fluorescencia (máx. 1200 VA no compensada y 520 VA 
compensada).
Permite la temporización de la desconexión de 0 a 15 minutos.
* Se recomienda la instalación de transformadores eléctricos
 Simon (Art. 75351 y 75352).
75306 -69 AUXILIAR con luminoso azul para artículos 75305 y 
75322.







75355 -39  Regulador de tensión por infrarrojos (interruptor/
conmutador), de 40 a 500 W/VA 
Alimentación: 230 V~
Válido para cargas: 
• Incandescentes. 
• Halógenas a 230 V. 
• Halógenas con transformador electromagnético máx. 350 W). 
Permite la temporización de la desconexión de 0 a 999 minutos 
(programable desde el mando). 
Incorpora fusible de protección T 2,5 A y fusible de recambio
(Art. 31929-31). 
75357 -39 Interruptor/conmutador por infrarrojos por Triac,




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Permite la temporización de la desconexión de 0 a 999 minutos
(programable desde el mando). Incorpora fusible de protección
T 2,5 A y fusible de recambio (Art. 31929-31).
75356 -39 Interruptor/conmutador por infrarrojos por Relé,




• Halógenas a 230 V.
• Halógenas con transformador electromagnético (máx. 500 W).
• Halógenas con transformador electrónico* (máx. 500 W).
• Fluorescentes (máx. 1200 W no compensada y 520 compensada).
Permite la temporización de la desconexión de 0 a 999 minutos
(programable desde el mando).
*Se recomienda la instalación de transformadores eléctricos
Simon (Art. 75351 y 75352).
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CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ
75350 -69 Mando a distancia por infrarrojos.
• Alimentación 1 pila 3 V CR 2025.
• Mando sobre 10 canales.
• Alcance de 6 a 9 metros.
• Angulo de emisión 60º
• Regulación de luz al 25%, 100% o progresiva.
• Desconexión temporizada programable, con aviso de desconexión.
• Desconexión opcional de la señal acústica.
 75310 -39 Conmutador de 2 niveles de luz. 
Alimentación: 230 V~ 
Permite escoger dos niveles de intensidad de luz, de la 
misma carga: 
Tecla grande activa la carga a total intensidad de luz 
100%. 
Tecla pequeña activa la carga a baja intensidad de luz 
(30%), mediante una pulsación de 15 segundos puede 
cambiar la intensidad de luz. 
Válido para cargas:
• Incandescente y halógenas 230 V 40-500W 
• Halógenas trafo electromagnético: 40-500 V A 
• Halógenas trafo electrónico*: 40-300 V A
*Se recomienda la instalación con transformadores 
electrónicos Simon (Art. 75351 y 75352). 
75324 -39 Conmutador temporizado 2 funciones.
Alimentación: 230 V~
Permite activar/desactivar o activar de forma 
temporizada una carga (entre 30 seg. y 120 min.) 
Tecla grande activa la temporización. 
Tecla pequeña activa/desactiva la carga sin temporizar. 
Válido para cargas: 
• Incandescentes y halógenas 230 V 40-500 W 
• Halógenas trafo electromagnético 40-500 V A 
• Halógenas trafo electrónico* 40-300 V A 
*Se recomienda la instalación con traformadores electrónicos 























 75351 -39  Transformador electrónico de 60 W. 
75352 -39 Transformador electrónico de 105 W. 
Para lámparas halógenas.
i
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CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ Tecla




• Halógenas a 230 V~.
• Halógenas con transformador electromagnético.
La desconexión se puede regular de 4 segundos a 10 minutos.




• Halógenas a 230 V~.
• Halógenas con transformador electromagnético y electrónico.
La desconexión se puede regular de 4 segundos a 10 minutos.
i
1. Zonas comunes, vestíbulos, 
escaleras...
2. Aseos públicos.




75325 -39 Pulsador temporizado 750 W/VA.
Temporizador regulable entre 4 seg. a 10 min.
Válido para cargas:
• Incandescencia.
• Halógenas a 230 V~.
• Halógenas con transformador electrónico* (350 VA).
• Halógenas con transformador electromagnéticos.
• Fluorescencia no compensada (460 VA).
• Lámparas Dulux (78 VA)
• Motores (3 A)
*Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos 
Simon (Art 75351 y 75352)
Esquemas
Ver pág. 601




75343 -39 Detector de presencia.
Alimentación: 230 V~. 50 Hz.
Ángulo de cobertura: 180º.
Alcance aproximado: 9 metros.
Duración de la señal: 4 seg. - 10 minutos.
Regulación de la intensidad de luz: 0 - 1000 lux.
Válido para cargas:
• Incandescencia y halógenas 2600W.
• Halógenas con transformador electromagnético 650 VA.
• Halógenas con transformador electrónico 550 VA.
• Fluorescencia 520 VA.
• Pequeños motores 3 A.
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SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO Tapas
75370 -39 Baliza de cortesía.
Iluminación por leds, proporciona un haz luminoso
de 3 lumens – 11 lux a 30 cm.






75809 -39 Baliza de emergencia autónomo.
Alimentación: 230 V~. 50/60 Hz.
La lámpara de balizado autónomo se enciende 
automáticamente en el caso de corte de suministro 
eléctrico proporcionando una haz luminoso de 5 lux, 
durante una hora. (Tiempo de carga inicial 24 horas).
Dispone de un led indicador de conexión a red.





Entrada o recibidor. Escaleras.Pasillos.
26809 -39 Señalizador luminoso, rosca mignonnette (E-10)
sin lámpara.
75802 -39 Lámpara incandescencia 3 W 230 V (E-10).
75803 -39 Lámpara incandescencia 3 W 24 V (E-10).
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81870 -39 Electroválvula de agua.
Alimentación: 230 V 50 Hz
Normalmente abierta para control de suministro de agua.
Rearme automático.
Grado de protección: IP 65
Para detector de agua de empotrar (Art. 75860-30)
Indicado para SimonVOX.2 y SimonVit@.
75861 -30 Detector de Gas.
Detector de gas diseñado según normativa UNE-EN 
50194, permite detectar la presencia de gases tóxicos 
y explosivos, tales como: butano, propano, metano, gas 
ciudad, gas natural y otros.
Instalación en caja de empotrar universal.
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal 
sonora, pudiendo comandar una electroválvula 
(Art. 81871-39) para el cierre automático del suministro 
del gas.
Dispone de led de servicio (verde), led bicolor alarma/
avería (rojo y ambar) y pulsador de Test.
Indicado también para SimonVOX.2 y SimonVit@.
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)





75870 -30 Fuente de alimentación.
Equipo de alimentación (12 V~) válido para el detector 
de gas (Art.75861-30) y detector de inundación
(Art. 75860-30).
Instalación en caja de empotrar universal.
Dispone de led de servicio (verde).
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA 
FUENTE DE ALIMENTACION.
75088 -30
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Tapas
75860 -30 Detector de Inundación.
Elemento que detecta posibles inundaciones, junto con
las correspondientes sondas.
Instalación en caja de empotrar universal.
Incluye una sonda de inundación. Se puede conactar 
hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-39)
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal 
sonora, pudiendo comandar una electroválvula (Art. 
81870-39) para el cierre automático del suministro de 
agua.
Dispone de led de servicio (verde), led de alarma (rojo) y 
pulsador de Test.
Indicado también para SimonVOX.2 y SimonVit@.
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO













81871 -39 Electroválvula de gas.
Alimentación: 230 V 50 Hz
Normalmente abierta para control de suministro de gas.
Rearme manual.
Grado de protección: IP 54
Para detector de gas de empotrar (Art. 75861-30)
Indicado para SimonVOX.2 y SimonVit@.
81864 -39 Sonda de inundación.
75410 -30  Interruptor automático magnetotérmico 10 A 1P+N. 
75411 -30 Interruptor automático magnetotérmico 16 A 1P+N. 
para caja universal. 
• Alimentación 120-230 V~ -15%+10%, 50/60 Hz
• Característica magnetotérmica Curva C 
• Poder de corte 3000 A 




 75416 -30 Interruptor automático magnetotérmico y 
diferencial 10 A / 10 mA. 
75417 -30 Interruptor automático magnetotérmico y 
diferencial 16 A / 10 mA. 
• Alimentación 120-230 V~ -15%+10%, 50/60 Hz
• Característica magnetotérmica Curva C 
• Poder de corte 3000 A 
• Caracteristicas diferencial Tipo A 
• Intensidad de trabajo: 10 - 16 A
75088 -30
 75420 -30 Limitador de sobretensión de origen atmosférico. 
• Alimentación: 230 V / 50/60 Hz.
• Protección ] na. 
• Visualización del funcionamiento por piloto. 
• Nivel de protección: 1,5 kV 
• In (8/20): 2,5 kV Capacidad que puede descargar por tierra. 
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05031 -39 Central de sonido 1 canal.
• Alimentación 220V AC/40V A. 50/60 Hz.
• Entrada por conectores RCA: señal estéreo en alta impedancia (300mV).
• Entrada por bornes posteriores: señal estéreo en baja impedancia (1 a 20V).
• Telecontrol para desconexión de fuentes musicales externas.
• Salida alimentación para conectar hasta 12 mandos digitales.
• Número de mandos ampliable mediante ampli] cador (Art. 05070-39).
• Termo fusible de rearme automático para la central y fusible de protección de 2A para la toma de red.
• Caja de empotrar incluida.                      
Central 1 canal
SONIDO
75252 -39 Radio digital con display.
• Alimentación: 110-230 V~. 50/60 Hz.
• Sintonizador FM: 87,5 a 108 MHz.
• Potencia de salida: 1 W.
• 4 memorias programables.
• Función autoapagado.
• Salida de auriculares.
• Modo SCAN para la búsqueda de emisoras.








05131 -30 -38 Tapa.
• Dimensiones: 278xz126x21 mm                 
05731 -39 Caja de empotrar para centrales.
• Dimensiones: 250x115x50 mm. (fondo a empotrar 45 mm.)




05212 -39 Mando Digital entrada walkman y salida
auriculares.
• Alimentación a través de la central 05031-39.
• Conexión monofónica o estereofónica.
• Regulación de volumen digital mediante pulsadores: 80dB (64 
pasos)
• Instalación estereofónica: máximo 4 altavoces de 32 Ohm por 
canal.
• Instalación monofónica: máximo 4 altavoces de 32 Ohm.
• Volumen y desconexión del sonido.
• Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
• Escucha en auriculares.
• Introducción de una fuente musical independiente mediante un 
conector jack 3,5 mm.
• Desconexión temporizada al cabo de 20 minutos.
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SONIDO
 05222 -39 Mando Digital con sintonizador FM y salida 
auriculares.
• Alimentación a través de la central 05031-39.
• Sintonizador FM: 87,5 a 108 Mhz.
• Reset de sintonías para nuevas busquedas.
• Conexión monofónica o estereofónica.
• Regulación de volumen digital mediante pulsadores: 80dB (64 
pasos).
• Instalación estereofónica: máximo 4 altavoces de 32 Ohm. por 
canal.
• Instalación monofónica: máximo 4 altavoces de 32 Ohm.
• Volumen y desconexión del sonido.
• Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
• Selección música procedente de la central o del sintonizador de 
radio incorporado en el mando.
• Cambio de emisora de radio sintonizada en el mando.
• Escucha en auriculares.
05232 -39 Mando Digital con emisión y recepción de avisos, 
salida auriculares y entrada walkman.
• Alimentación a través de la central 05031-39.
• Conexión monofónica o estereofónica.
• Regulación de volumen digital mediante pulsadores: 80dB (64 
pasos).
• Instalación estereofónica: máximo 4 altavoces de 32 Ohm. por 
canal.
• Instalación monofónica: máximo 4 altavoces de 32 Ohm.
• Volumen y desconexión del sonido.
• Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
• Escucha en auriculares.
• Introducción de una fuente musical independiente mediante un 
conector jack 3,5 mm.
• Desconexión temporizada al cabo de 20 minutos.
• Emisión y escucha de avisos generales.
• Vigilancia de una habitación (niños, enfermos,…) emisión y 
recepción.
• Función “no molestar”.
Tapas
05562 -39 Altavoz de 2 W 16 Ω.
Para caja de empotrar universal.
Altavoces
Para más altavoces consultar Simon 82.
Importante
!
05022 -30 -31 -38
Necesita adaptador.
05032 -30 -31 -38
Necesita adaptador.
75052 -30 -31 -38
No necesita adaptador.
75088 -30 -31 -38
Adaptador.
75088 -30 -31 -38
Adaptador.
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CONTROL DE TEMPERATURA Tapas
 75500 -39 Termostato calor con contacto de ventana. 
Termostato calefacción con bornes de entrada para un 
contacto de ventana o un sistema domótico, la actuación 
sobre dichas bornas permitirán el marcha-paro del 
termostato. 
75503 -39 Termostato Frio-calor. 
Termostato calefacción o aire acondicionado. 
• Alimentación 230 V~ 50 Hz.
• Regulación de 5 a 35º C 1º± 1º C.
• Carga 8 A / 4 A.
• Norma UNE-EN 60730.
27505 -32 -35
75500 -61 -68 Termostato para calefacción salida relé 10(4) A, alimentación 250V~, regulación de 5º a 30º C,
precisión ± 0,25º C, según la norma UNE-EN 60730.
75503 -61 -68 Termostato para calefacción 10(4) A o refrigeración 5(2) A, alimentación 250V~,
regulación de 5 a 30º C, precisión ± 0,5º C, con interruptor (ON-OFF),
según la norma UNE-EN 60730.
 75816 -39 Termostato digital con display. 
• Alimentación 230 V~. 
• Control del aire acondicionado o calefacción. 
• Modo manual. 
• 3 Idiomas: español, inglés y portugués. Cambio de horario 
verano-invierno. 
• Salida relé 8 (2) A. 
75817 -39 Cronotermostato digital con display.
• Alimentación 230 V~.
• Control del aire acondicionado y calefacción.
• Modo automático: 8 programas asignables a cada
hora/dia/semana.
• Modo manual: ON/OFF.
• Temperaturas programadas de ahorro, confort y antihielo.
• 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
• Cambio horario verano-invierno automático.
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Reloj con display
TEMPORIZACIÓN Y RELOJERÍA Tapa
75815 -39 Reloj despertador digital con display.
• Alimentación 230 V~.
• 2 alarmas independientes hora/día/semanal.
• Cuenta atrás: Horas y minutos.
• Funcionamiento:
   - Hogar: alarma rearmable.
   - Hotel: alarma no rearmable.
• 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
• Cambio de horario verano-invierno automático.
75818 -39 Interruptor horario digital con display.
• Alimentación 230 V~.
• Control de maniobra programable: ON/OFF.
• Modo automático: 20 programas asignables a cada hora/día/
semana.
• Modo aleatorio: simulación de presencia.
• 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
• Cambio de horario verano-invierno automático.
• Salida relé 8 (2) A.
75819 -39 Interruptor horario astronómico digital con display.
• Alimentación 230 V~.
• Control de maniobra: ON/OFF en función de horas
(amanecer-anochecer).
• Ciudades españolas y portuguesas.
• 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
• Cambio de horario verano-invierno.
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75801 -39 Salida cables, con 4 bornes dobles, para hilo
hasta 2,5 mm2 de sección, 400 V~, con brida de sujeción.
75051 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75400 -39 Toma para altavoz mono, s/DIN 41529.
Conector altavoz art.º 10490-31, en MATERIAL 
DIVERSO
75057 -30 -31 -35 -38 -33 -36
75401 -39 Toma para altavoces estéreo, s/DIN 41529
Conector altavoz art.º 10490-31, en MATERIAL 
DIVERSO
75082 -30 -31 -35 -38
75806 -39 Zumbador 127/230 V~.
75052 -30 -31 -35 -38 -33 -36
VARIOS Tapas
 75853 -39 Regulador para música ambiental,
con punto 0 de 3 W, 27 Ω .
75855 -39 Regulador para música ambiental, 
con punto 0 de 5 W, 47 Ω.
75857 -39 Regulador tandem para música ambiental,
con punto 0 de 5+5 W, 47 Ω .
Debe utilizarse la caja de empotrar 31711-31
(Especial para hilo musical)
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75800 -30 -31 -35 -38 -33 -36 Placa ciega.
VARIOS
26001 -39 Portafusible, con base de cerámica, para fusibles
cilíndricos tamaño 8x32 mm hasta 16A 380 V~.
Fusibles cilíndricos, clase gG, tamaño 8x32 mm con indicador de fusión.
 11928 -31 2 Amperios.
11930 -31 4 Amperios.
11932 -31 6 Amperios. 
11934 -31 10 Amperios. 
11936 -31 16 Amperios. 
Tapón portafusible, con ventana para indicador de fusión.
 75091 -30 Color blanco nieve. 
75091 -31 Color mar] l. 
75091 -35 Color gris. 
75091 -32 Color negro. 
Tapas
75056 -30 -31 -35 -38 -33 -36
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VARIOS
CAJAS DE SUPERFICIE
75750 -30 -31 -35 -32 Caja de super] cie Baja, para 1 elemento, 82x89x27 mm.
75760 -30 -31 -35 -32 Caja de super] cie Baja, para 2 elementos, 82x160x27 mm.
(Aptas para todos los mecanismos, tomas informáticas, toma de teléfono
y artículos 26806 - 75400 - 75510 - 75511 - 75512 - 75431 - 75442 y 75800).
75751 -30 -31 -35 -32 Caja de super] cie Alta, para 1 elemento, 82x89x37 mm.
75761 -30 -31 -35 -32 Caja de super] cie Alta, para 2 elementos, 82x160x37 mm.




75999 -39 Garra suplementaria 
opcional (bolsa con 10 




27999 -39 Garra suplementaria 












75611 -30 Marco de 80x80 mm, 1 elemento para canales.
75621 -30 Marco de 80x168 mm, 2 elementos para canales.




Diferentes opciones de 
conexión en tubo
 o canaleta
Caja de superb cie montada
Tubo de 10, 16 y 20 mm Ø
Agujero para tornillo de 
] jación a la pared.
Tornillo de ] jación del 
bastidor del mecanismo.
Super] cie pretroquelada para el 
montaje con tubo o canaleta.
Tubo de 10 y 16 mm Ø 
Canaleta de 10,5x22, 
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i Fundas de 1 elemento, 80x88 mm
Fundas de 2 elementos, 80x159 mm
Fundas de 3 elementos, 80x230 mm
Fundas de 4 elementos, 80x301 mm
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 10. FICHAS TÉCNICAS INSTALACIONES: 
  ANEJO 10.4. AGUA. 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO
CLORACION
PANEL DE CLORACION PARA AGUAS DE CONSUMO  -  MEDICION EN ppm ( mg/l )
EQUIPO CLORACION AUTOM. EN PPM -     COMPLETO
COMPUESTO POR:
CENTRALITA DIGITAL DE MEDICION DE CLORO LIBRE
BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO
SONDA AMPEROMETRICA LECTURA EN mg/l
PREFILTRO
DETECTOR DE CAUDAL
DEPOSITO DOSIFICACION DE 100 LITROS
BOMBA RECIRCULADORA ACERO INOX. AISI 316  (OPCIONAL)
EL EQUIPO EXPUESTO PUEDE DIFERIR MONTAJE SOBRE PANEL
DEL EQUIPO SUMINISTRADO
PANEL DOSIFICACION CLORO - PH  -  MEDICION EN ppm ( mg/l )
EQUIPO DOSIFIC. AUTOM. PH - CL (ppm)   COMPLETO
COMPUESTO POR:
CENTRALITA DIGITAL DE MEDICION DE CLORO LIBRE - PH
BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO
BOMBA DOSIFICADORA PH




EL EQUIPO EXPUESTO PUEDE DIFERIR DEPOSITO DOSIFICACION DE 100 LITROS ( 2 UNIDADES)
DEL EQUIPO SUMINISTRADO BOMBA RECIRCULADORA ACERO INOX. AISI 316  (OPCIONAL)
MONTAJE SOBRE PANEL
DOSIFICACION EN FUNCION DEL CAUDAL
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL  1/2"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL  3/4"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL 1"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL 1.1/2"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL 2"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL 2.1/2"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL 3"
BOMBA DOSIFIC-CONJUNTO PROP.CAUDAL 4"
INCLUYE: BOMBA DOSIFICADORA PROPORCIONAL AL CAUDAL
CONTADOR EMISOR DE IMPULSOS








REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 10. FICHAS TÉCNICAS INSTALACIONES: 
  ANEJO 10.5. PROTECCIÓN INCENDIOS. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Luz de emergencia Led EMERLUX FPNM
Luces de emergencia Led
© OMNSI LEDBOX.ES. Todos los derechos reservados www.ledbox.es info@ledbox.es EHP4F VOP NVT UPP
Luz de emergencia Led EMERLUX FPNM
Luz LED de emergencia de máxima eﬁcienciaI hasta S horas de autonomía
con su batería recargable LiJionI control de intensidad y test. Luz blanca y dos
modos de intensidad lumínica. Luz para señalización de salidasI puertasI





Luz de emergencia Led EMERLUX FPNMBlanco frío Regulable
Potencia P.R W Flujo luminoso PNMlm
Ángulo de apertura NUM º Alimentación NNMJOOMVACI RMLSMHz
Color de luz Blanco frío Temperatura de color SMMMK
Número de leds PV Dimensiones OUMxSSx4N mm
Protección IP4M Horas de trabajo MAXEPHFJMINESHF
Modo funcionamineto MAXJOFFJMIN Batería LiJion
Led Chip Epistar J SMDPUOR
DETALLES
Alumbrado de señalización con tecnología led.
Proporciona máxima luminosidad en modo de descargaI permitiendo elegir entre dos niveles de potencia lumínica. Hasta S horas de
autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye botón para realizar test de la unidad y varios modos de funcionamiento.
Incluso se puede utilizar en modo manual como una linterna de alta potencia. Gracias a la nueva tecnología LEDI las nuevas
luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.
LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de luminarias de emergencia equipadas con
DIODOS LEDI que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.
Ante cualquier eventualidadI ya sea un corte de luz o el acceso a lugares con poca luz y donde no se puede por cuestiones de
seguridad colocar elementos de iluminación permanenteI la luz de emergencia con leds es la más prácticaI económica y sencilla
solución.
La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad seguraI con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas
necesidades.
Luz de emergencia Led EMERLUX FPNM
Luces de emergencia Led
© OMNSI LEDBOX.ES. Todos los derechos reservados www.ledbox.es info@ledbox.es EHP4F VOP NVT UPP
AsíI podemos ver luces de emergencia con leds que sencillamente se colocan mediante un soporte en una paredI puertaI bajo
escalera o bajo mesadaI y se la puede activar tanto cuando sucede un corte de luz o bien manualmenteI cuando se precisa de la luz.
Es cómoda y de fácil uso. Se puede tener colgada en un soporte en la pared y retirar la barra de iluminación led en el momento en
que uno desee.
J Tipo de Batería: LiJion recargable PITV J NIPAh
J Led: color blanco día
J Voltaje de entrada para carga: ACNNMVJOOMV mediante cable con clavija EU incluido
J Tiempo de carga completo: O4 horas
J Tiempo de trabajo: S horas en modo de intensidad baja ó P horas en modo de intensidad alta
J Corriente de descarga: SRMmA en modo de intensidad baja ó 4MMmA en modo de intensidad alta
J Corriente de carga: AC ORmA mediante cable con clavija EU o DC PMMmA max J NMmA min
Fabricada bajo la directiva Europea de exigencia Directiva RoHS de Restricción de Sustancias Peligrosas
Canon ECORAEE Corte cuadrado
Reﬂector de aluminio Alimentación a OOMV
Incluye batería recargable Pantalla protectora
Todo incluido para funcionar
RMOM Li
N.° de art. RRM4T
Tecnología
•  Probado acorde a la norma DIN EN N4SM4; ROHS IProbado  TüVLKriwan
•  Tecnología de procesador biJsensorial Ecalor H humoFI tecnología SMD
•  Batería de Litio PV instalada fijamente con una diración estimada de NO añosI sistema cerrado
•  Precisión real máxima de alarma
•  Señal de alarma de UU dB escuchado a Pm de distancia
•  Enorme boton de prueba para prueba manual y alarma de prueba al mismo tiempo
•  Funcion de apagado de la alarmaI tanto para la alarma completa cómo preventiva cuando la alarma completa
se espera que salte
•  Cobertura: 4Mm máximo dentro de una habitación
•  Almacenamiento de información de incidentes con timestop y función de exportación
•  Función de autocomprobacióna real ciclica
•  Señal de ayuda en autocomprobacion negativa Ep.e. Cuando la batería está próxima a agotarse o cuando el
sistema del sensor está contaminadoF
•  Sistema de anclaje MHF Epráctico sistema de pegamento calienteF
•  Sistema de anclaje MSS Efacil de taladrarF
•  Dimensiones: NMcm de diámetroI PIU cm de altura
•  Especialmente respetuoso con el medioambiente
Áreas de empleo
•  Ideal para ser utilizado en habitacionesI cuartos infantilesI hallI etc.
•  También es apto para uso en cocinas
•  Puede ser utilizado en pequeños negocios donde no haya fresadorasI no se trabaje con gasI soldadura y sierra
Eel polvo puede ahogar el humoI el diesel ahoga las partículasF y los cambios de temperatura pueden provocar
falsas alarmas
•  Consejo: Revisar el funcionamiento cada cuatro semanas
Variantes
•  Acabado: Blanco puro
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  ANEJO. 10.6. VENTILACIÓN. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
CUADRO DE CAULCULOS DE CAUDALES DE VENTILACIÓN.
14 PERSONAS














comedor 1 comedor 2 sala de estar 1 sala de estar 2 bar escalera
Unidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s)
Según CTE (qv) 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
Corrección 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00




60,00 60,00 60,00 60,00 80,00 80,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 60,00
aperturas de 
paso (cm2)
120,00 120,00 120,00 120,00 160,00 160,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 120,00
EXTRACCIÓN DE AIRE   
Local lavadero baño hombre baño mujeres
baño 
adaptado





∑ Admisión ∑ Extracción Diferencia
Renovación 
por hora
Unidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (%)
Según CTE (qv) -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -32,00 -154,40 280,00 -182,00 98,00 153,85
Corrección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -0,60




-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -140,00 -620,00
aperturas de 
paso (cm2)
120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 280,00 1240,00
PLANTA BAJA / PLANTA PISO
El área de las aperturas de paso será de 70cm2 o bien de 8 veces el 
caudal de admisión correspondiente a su local.
COCINA SIN SISTEMA DE COMBUSTIÓN (SISTEMA COCCIÓN ELÉCTRICO)OCUPANTES MÁX.
EDIFICIO: MASIA CAN BOGUET
VARIABLE SEGÚN ESTANCIASALTURA INTERIOR:
PLANTA BAJA / PLANTA PISO
www.solerpalau.es 195Extractores de baño SILENT
EXTRACTORES DE BAÑO
Serie SILENT-100 ECOWATT
Ventiladores helicoidales de bajo nivel 
sonoro, compuerta antirretorno incor-
porada, luz piloto de funcionamiento, 
caudal aproximado de 95 m3/h, motor 
Brushless de corriente continua, de 
alto rendimiento y bajo consumo, 
230V-50/60Hz, con rodamientos a bolas, 
montado sobre silent-blocks, IP45, Clase 
II, con protector térmico, para trabajar a 
temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W están 
pensados para ser utilizados en aseos, 
cuartos de baño y pequeñas estancias, 
especialmente en instalaciones donde 
el extractor deba estar muchas horas 
en funcionamiento, lo que reportará un 
notable ahorro de energía.    
SILENT-100 ECOWATT
Compuerta antirretorno 
Evita la entrada de aire 
del exterior y las fugas 
de calefacción, cuando 
el extractor no está en 
funcionamiento. Se abre 






En el extractor tradicional, 
las vibraciones del motor 
se transmiten al entorno. 
En la serie SILENT son 













KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6
Conjunto compuesto por un extractor 
SILENT-100 12VDC ECOWATT, modelo MBTS 
(Muy Baja Tensión de Seguridad), con motor 
brushless de 12V, Clase III, IP57, y un 
transformador de seguridad CT-12/6.
KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6.





CZ CRZ CHZ CDZ
MOTOR DC • • • •
LUz PILOTO • • • •
COMPUERTA ANTIRRETORNO • • • •
TEMPORIzADOR REGULABLE • • • 
HUMIDISTATO REGULABLE •
DETECTOR DE PRESENCIA •

















































































SILENT-100 ECOWATT 2100 5 230 26,5 95 Clase II / IP45 100 0,57
KIT SILENT-100 
12VDC ECOWATT 2300 6 230 26,5 95
Clase III / IP57 
Clase II / IP21** 100
0,57/
0,48**





Aireador para entrada de aire exterior instalado en posición hori-
zontal en carpintería de madera, aluminio o PVC, o bien en caja 
de persiana.
Compuesto por un cuerpo de 50 mm de profundidad, 19 mm de 
altura y 600 mm de longitud con material fonoabsorbente interior. 
Dispone de una rejilla interior extrafina de aluminio de 22 mm de 
altura que solo sobresale 5 mm en el interior equipada con filtro 
antipartículas. El aireador se puede suministrar con un remate 
exterior de aluminio para colocar el aireador en el marco de la 
carpintería.
Este aireador es regulable a 5 o 10 l/s; este ajuste debe hacerse 
conjuntamente con el ajuste total del sistema de ventilación.
La rejilla interior y el perfil de remate exterior se suministran en 
cualquier color RAL, anodizado o acabado especial.
/4 airslot 22
Descripción
Dimensiones Remate exterior: 624 x 16 x 45 mm 
Aireador: 600 x 50 x 19 mm 
Rejilla interior: 640 x 5 x 22 mm
Hueco de instalación Anchura: 600 mm / Altura: 20 mm
Posición > 1800 mm desde el suelo instalado
Material Remate exterior: Aluminio extruido
Aireador: PVC
Rejilla interior: Chapa de acero galvanizado
Color Colores RAL 
Otros acabados especiales
Características Aerodinámicas
Posibilidad de instalar en dos posiciones fijas mediante regulador de 
caudal.
Con regulador Sin regulador
Valor K 1,37 2,18
Caudal nominal 20 Pa 6 l/s 10 l/s
Superficie geométrica 20 cm² 40 cm²
Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004
Aislamiento Acústico
Sin regulador de caudal (situación más desfavorable)
Dn,e,w  (dB) 35
Dn,e,Atr  (dBA) 34
Dn,e,w  
Aislamiento acústico  (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)
Dn,e,Atr  
Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior domi-





Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1
Filtro antisuciedad
Filtro 20 PPI
Filtro opcional F5 (Reducción del caudal en un 30%)































































Instalación en carpintería de 
madera
Aplicaciones
Instalación en carpintería mixta 
aluminio-madera
Instalación en carpintería de 
aluminio
Instalación en caja de persiana
Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. 
aireadores system S.L. se reserva el derecho de modificar las espe-




airpaso es un aireador telescópico que permite la circulación del aire 
dentro de la vivienda desde una estancia a otra. El aireador se instala 
encima de la puerta, entre cerco o batiente y premarco, quedando oculto 
por el tapajuntas de madera, reduciendo al mínimo el impacto visual. 
Puede usarse en cualquier tipo de puerta de madera. Este aireador incor-
pora un sistema patentado de aislamiento acústico que garantiza una alta 
absorbencia del ruido.
El aireador airpaso está compuesto por un elemento central de material 
fonoabsorbente y dos perfiles telescópicos superiores de PVC extruido. El 
elemento central tiene una altura de 20 mm, una profundidad de 60 mm 
y una longitud de 825 mm. El aireador es seccionable para adaptarse a 
cualquier ancho de hoja. Para hojas más anchas de 80 cm, deben juntarse 
dos aireadores.
El airpaso debe tener la misma longitud que el ancho de la hoja de la 
puerta, éste se fija al cerco o batiente y se coloca con la puerta en el hue-
co. Posteriormente se debe ajustar el perfil de remate en la cara interior 
del tapajuntas para garantizar una junta mínima. Puede colocarse en puer-
tas con cerco extensible manteniendo los espesores de los tapajuntas o 
bien adaptando éstos con un rebaje
/4 airpaso
Descripción
Dimensiones Longitud: 825 mm 
Altura: 20 mm 
Apto para tabique desde 60 mm a 150 mm
Hueco de instalación 20 mm entre cerco o batiente y premarco
Material Aireador: Espuma técnica
Perfil superior: PVC extruido
Color Negro
Características Aerodinámicas
Anchura puerta 70 cm 80 cm 90 cm
Caudal medido 10 Pa* 13,7 l/s 15,6 l/s 17,5 l/s
Caudal medido 20 Pa* 19,4 l/s 22,1 l/s 24,8 l/s
Valor K 4,3 4,9 5,5
Sección nominal** 143 cm² 157 cm² 171 cm²
Caudal nominal*** 17,8 l/s 19,6 l/s 21,3 l/s
* Caudal medido según UNE-EN 13141-1:2004
** Sección nominal con holgura por defecto de 3 mm entre la ba-
tiente y el suelo y de 1 mm en el perímetro de la hoja
*** Según el CTE HS-3
Aislamiento Acústico
Dn,e,w  (dB) 29
Dn,e,w  
Aislamiento acústico  (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)
1 Perfil PVC superior
2 Aireador














































Según la normativa vigente (CTE HS-3) 
la abertura de paso en la puerta está 
relacionada con el caudal previsto 
en cada estancia. La instalación del 
airedor de paso encima de las puertas 
es suficiente en la mayoría de las situa-
ciones. En algunas cocinas la abertura 
se debe aumentar dejando una holgura 
entre la hoja de la puerta y el suelo 
según la tabla.
Holgura adicional entre la hoja y el suelo
Anchura de la puerta 70 cm 80 cm 90 cm
Dormitorio individual (5 l/s) ✓ ✓ ✓
Dormitorio doble (10 l/s) ✓ ✓ ✓
Sala (15 l/s) ✓ ✓ ✓
Baño o aseo (15 l/s) ✓ ✓ ✓
Cocina hasta 10 m² (20 l/s) 5 mm ✓ ✓










10   60-100 mm




























Instalación en puerta normal. 
Los tapajuntas tienen que ser 
más gruesos que lo habitual
Instalación en puerta con cerco 
extensible.
Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. 
aireadores system S.L. se reserva el derecho de modificar las espe-
cificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Inicio Catálogo Balay Campanas Decorativas Isla 3BI898XMA ()
Precio de referencia ﬁnal  995 €
Imprimir










Anchura del producto 900 mm
Fondo del producto (mm) 600 mm
Diámetro de la salida de
aire
120 / 150 mm
Modo operativo Modo extracción y recirculación
Prestaciones
Número de niveles de
extracción
3 escalones + 2 escalón Intensiv
Control e indicadores Indicación de 7 segmentos lum., Teclas de corto recorrido
Tipo de control Electrónico
Tipo de control manual Teclas de corto recorrido
Tipo de ﬁltro antigrasa Filtro Multicapa




Tipo de lámparas LED
Numero de lámparas 4
Encendido gradual de luz Si
Tipo de control de la
iluminación
Regulación continua




Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)
130,0 cm
Potencia de conexión (W) 272 W
Tensión (V) 220-240 V








Inicio Catálogo Balay Hornos Hornos de 60 cm 3HB570XC ()
Precio de referencia ﬁnal  765 €
Imprimir













Puerta de carro Carro extraíble
Dimensiones
Anchura del producto 595 mm
Altura del producto 595 mm
Fondo del producto (mm) 515 mm
Anchura del hueco de
montaje
560 mm
Altura del hueco de
montaje (mm)
575-597 mm
Profund. del hueco de
montaje
550 mm
Anchura del horno (cm) 48,6 cm
Altura del horno (cm) 32,4 cm
3HB570XC
()
Profundidad del horno (cm) 38,6 cm
Volúmen útil (de la cavidad) 61 l
Tipos de calentamiento






Control e indicadores escamoteable, Mando giratorio, Pantalla digital, Pantalla digital
con texto, redondo, totalmente metálicos
Tipo de control Electrónico










Tipo de iluminación Lámpara redonda
Número de luces interiores 1
Superﬁcie de grill (cm2) 1.300 cm²
Dispositivo de seguridad cierre puerta electrónico, Desconexión seguridad horno,




















Frecuencia (Hz) 50; 60 Hz





Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal pirolítica
Tamaño bandeja grande 1.245 cm²
Espadín de asador rotativo
motorizado
No
Inicio Catálogo Balay Hornos Hornos Vapor 3HV469XC ()
Precio de referencia ﬁnal  1.195 €
Imprimir








Apertura de puerta Puerta con apertura inferior
Dimensiones
Anchura del producto 595 mm
Altura del producto 454 mm
Fondo del producto (mm) 550 mm
Anchura máxima del hueco
(mm)
560 mm
Altura máxima del hueco
(mm)
450 mm
Fondo del hueco (mm) 550 mm
Anchura de la cavidad 325 mm
Altura de la cavidad 265 mm
Fondo de la cavidad 402 mm
Volumen útil en litros
Volúmen útil (de la cavidad) 35 l
3HV469XC
()
Capacidad de la cavidad 35 l
Tipos de calentamiento
Familia de Producto Horno integrable compacto
Metodo de coccion Hot air + steam, Turbohornear, Vapor 100%
Prestaciones
Control e indicadores Door contact switch, Interruptor principal, Rotary knob, Start
button, touch control
Tipo de control Electrónico
niveles de coccion 4
Opciones de display display digit. calentamiento, display digital con temperatur,
Pantalla digital, Si
Material del panel de
mandos
Cristal
Número de programas 20
Programas regulables Detección autom. ebullición, Programa de descalciﬁcación,
sistema de limpieza
Control de tiempo Electrónico
Guías en el horno gradas
Temperatura regulable (ºC) 35 - 100 °C
Regulacion de temperatura electrónico
Temperatura puerta Según norma
Material de la puerta vidrio
Material de la cavidad Acero inoxidable
Dispositivo de seguridad Desconexión seguridad horno, seguro para niños
Luz interior Si








Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)
130,0 cm
Frecuencia (Hz) 50; 60 Hz





Accesorios incluidos 1 x Parrilla
Inicio Catálogo Balay Microondas Microondas Integrables 3WG665NIM ()
Precio de referencia final? 425 €
Imprimir
Microondas con grill Acero inoxidable EAN: 4242006241056
Características generales del
producto







Tipo de control Electrónico
Anchura del producto 594 mm
Altura del producto 382 mm
Fondo del producto (mm) 388 mm
Anchura máxima del hueco
(mm)
560 mm
Altura del hueco de
montaje (mm)
380 mm
Anchura de la cavidad 328 mm
Altura de la cavidad 208 mm
Fondo de la cavidad 369 mm
3WG665NIM
()
Número de niveles de
potencia
5






Potencia del grill 1.200 W
Tipo de dispositivos de
control
escamoteable, Mando giratorio, Touch Control









Material de la cavidad Acero inoxidable
Luz interior Si




Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)
130,0 cm
Potencia de conexión (W) 1450 W
Frecuencia (Hz) 50 Hz





Diámetro del plato giratorio 315 mm
Tipo de construcción Encastrable
Inicio Catálogo Balay Frigoríﬁcos y congeladores Combinados 3KF6865X ()
Precio de referencia ﬁnal  1.080 €
Imprimir
Frigoríﬁco combinado de libre instalación Puertas acero inoxidable


























Potencia sonora (dB(A) re 1
pW)
37 db(A) re 1pW




Altura del producto 2.010 mm
Anchura del producto 600 mm
Fondo del producto (mm) 650 mm
Bisagra de puerta a la derecha, reversible
Bisagra desmontable Si
Tipo de producto
Color / Material de la
puerta
Acero inoxidable antihuellas




Nº de motocompresores 1




Control e indicadores Alarma de averia, Alarma de temperatura, Alarma puerta
abierta, Display temperatura refrig., Interruptor
supercongelación







Función súper congelación Si
Señal de alarma /
funcionamiento erróneo
audiovisual
Alarma puerta abierta acústico
Tipo de descongelación del
congelador
automático











Capacidad total neta 355 l
Iluminación
Luz Si
Interruptor luz interior No
Equipamiento Refrigerador
Nº balcones 4
Nº de compart/recip en
frigoríﬁco
2
Nº de bandejas y estantes 5
Función súper refrigeración No
Nº de hueveras 1




Material de los estantes Cristal, Cristal de seguridad
Estantes para botellas Si

















Tensión (V) 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz
Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)
240,00 cm
Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra
Inicio Catálogo Balay Placas Placas de Inducción 3EB990F ()
Precio de referencia ﬁnal  1.145 €
Imprimir








Familia de Producto Placa independie.vitrocerámica
Entrada de energía Eléctrica
Tipo de marco Bisel.del. y tras., perﬁl lat
Dimensiones
Tipo de anchura 90
Anchura del producto 961 mm
Fondo del producto (mm) 522 mm
Tipo de instalación Encastrable
Anchura máxima del hueco
(mm)
880 mm
Fondo del hueco (mm) 490 mm




Tipo de construcción Encastrable
3EB990F
()
Niveles de potencia 17 niveles 1, 1., 2..9
Control e indicadores Delante, TouchControl Basic
Dispositivo de seguridad Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección
recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños
Señal acústica Si




Número de zonas eléctricas
de cocción
5
Sistema de encendido No
Zonas de cocción
































210; 260; 320 mm










Tipo del cuarto elemento
calefactor
Inducción




















Tensión (V) 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50; 60 Hz
Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)
110,0 cm
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Lamp type/assembly Pendant light
Size Ø 500 mm
Light source 1x T5 FC (FC) 60W; 2Gx13
Operating mode On/Off
Operation on site
Ballast (number) Electronic ballast on/off (1)
Lamp shade Maple, oiled
Suspension (number of suspension points) max. 2000 / 5000 mm (1)
Ceiling rose White, Ø 108 mm
Power cable Red, textile-clad, 3x0.75mm², L 2500 / 5500
mm
Light distribution Direct (34.5%) / indirect (65.5%)
Power consumption 60W
Luminaire efficacy 87.9%
Rated voltage 220-240V, 50/60Hz
Stand-by consumption 0W
Safety class I
Protection type IP 20
Packaging units 1 (640 x 640 x 570 mm)
Weight 10.7 kg
Guarantee 36 months




Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com
ARBA




Lamp type/assembly Pendant light
Size Ø 600 mm
Light source 4x T/E (FSMH) 42W; GX24q=4
Operating mode On/Off
Operation on site
Ballast (number) Electronic ballast on/off (2)
Lamp shade Maple, oiled
Suspension (number of suspension points) max. 2000 / 5000 mm (1)
Ceiling rose White, Ø 108 mm
Power cable Red, textile-clad, 3x0.75mm², L 2500 / 5500
mm
Light distribution Direct (34.7%) / indirect (65.3%)
Power consumption 168W
Luminaire efficacy 75.1%
Rated voltage 220-240V, 50/60Hz
Stand-by consumption 0W
Safety class I
Protection type IP 20
Packaging units 1 (740 x 740 x 570 mm)
Weight 11.24 kg
Guarantee 36 months




Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden






Lamp type/assembly Pendant light




Ballast (number) Electronic ballast dimmable (2)
Colour Chrome
Lamp head Aluminium die-cast
Diffuser PMMA lens
Suspension (number of suspension points) max. 2000 / 5000 mm (3)
Ceiling rose White, Ø 108 mm
Power cable White, 5x0.75mm², L 2400 / 5400 mm
Light distribution Direct (26.8%) / indirect (73.2%)
Power consumption 115 W
Luminaire efficacy 80.06%
Rated voltage 220-240V, 50/60Hz
Stand-by consumption < 0.5W
Safety class I
Protection type IP 20
Packaging units 1 (480 x 480 x 140 mm)
Weight 4.0 kg
Guarantee 36 months




Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden







Lamp type/assembly Pendant light
Version For lighting tracks




Ballast (number) Without; to be ordered separately
Lamp shade PMMA, crystal-clear
Diffuser Colour filters white, orange, yellow, green, blue
(incl.)
Suspension (number of suspension points) max. 2000 mm (1)
Ceiling rose Aluminium, anodised
Light distribution Direct / indirect




Protection type IP 20
Packaging units 1 (270 x 240 x 250 mm)
Weight 1.5 kg
Remark Transformer and 12V track adapter to be
ordered separately
Guarantee 36 months




Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden







Lamp type/assembly Pendant light
Light source 6x T/E (FSMH) 42W; GX24q=4
Operating mode On/Off
Operation On site
Ballast (number) Electronic ballast on/off (3)
Lamp shade Polyester fleece
Length 3 m
Suspension (number of suspension points) max. 10000 mm (3)
Ceiling rose White, Ø 108 mm
Power cable White, 3x1.5mm², L 10000 mm
Light distribution Diffuse
Power consumption max. 252 W
Rated voltage 220-240V, 50/60Hz
Stand-by consumption 0W
Safety class I








Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden







Lamp type/assembly Wall light
Version Fixed connection
Energy efficiency class A
Light source LED
Colour temperature 2700 K, CRI > 80
Operating mode Dimmable
Operation On site
Ballast (number) Dimmable driver (1), integrated in ceiling rose
Lamp head Zinc die-cast, wet painted, graphite black
Finish Black
Diffuser PMMA, frosted on one side
Ceiling rose Steel, graphite black; Ø 160 mm
Light distribution Direct
Beam angle Adjustable 40° / 80°
Total luminous flux of luminaire 490 lm
Power consumption 13 W
Rated voltage 220-240V / 50Hz
Stand-by consumption < 0,5 W
Safety class I
Protection type IP 20
Packaging units 1 (270 x 230 x 200 mm)
Weight 1.8 kg
Remark Dimmable version requires 4-conductor wiring
on site
Guarantee 36 months
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Lamp type/assembly Wall light
Lens system PMMA
Colour White
Size Ø 370 mm
Light source LED, CRI > 80
Colour temperature 3000 K
Operating mode On/Off
Operation On site
Ballast (number) Convertor (1), integrated into lamp body
Lamp housing Aluminium, die-cast
Finish White NCS S 1002-Y50R, powder-coated
Power consumption 18 W
LED service life 50 000 h (L80)
Rated voltage 220-240V / 50Hz
Stand-by consumption 0 W
Safety class I
Protection type IP 20
Guarantee 36 months
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Lamp type/assembly Pendant light
Lens system PMMA
Colour Chrome
Size Ø 280 mm
Light source LED, CRI > 80
Colour temperature 4000 K
Operating mode On/Off
Operation On site
Ballast (number) Convertor (1), integrated into lamp body
Lamp housing Aluminium, die-cast
Finish Chrome plated
Suspension (number of suspension points) 2000 mm (3)
Ceiling rose White, Ø 108 mm
Power cable Transparent, 3x0.75mm², L 2500 mm
Light distribution Direct (95%) / indirect (5%)
UGR < 12
Total luminous flux of luminaire 1010 lm
Power consumption 14 W
Luminaire efficacy 71 lm/W
LED service life 50 000 h (L80)
Rated voltage 220-240V / 50Hz
Stand-by consumption 0 W
Safety class I
Protection type IP 20
Packaging units 1 (475 x 330 x 50 mm)
Guarantee 36 months
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REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 13 FICHAS TÉCNICAS SANITARIOS Y GRIFERÍAS. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
Un diseño depurado que apuesta por las
líneas curvas y las formas de inspiración
orgánica. Asimetría, frescura y
originalidad en un amplia gama de
lavabos elegantes, cautivadores y con
clase, que contagian de dinamismo y




Urbinati mezcla formas orgánicas con las
nuevas tecnologías, aportando un toque
personal a cada uno de sus diseños.
Urbi 1. Lavabo de porcelana de sobre encimera
Agujeros para grifería: Sin agujeros
Descripción larga: LVBO.URBI 1 SOBRE
ENCIMERA Ã? 450 CAJA
Forma: Redondo
Material: Porcelana
Tipo de instalación: Sobre encimera
Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código







851002... Mueble base para lavabo sobre
encimera
851040... Pack (mueble base para lavabo
sobre encimera con un cajón, espejo y aplique
Smartlight)
851007... Mueble base para dos lavabos sobre
encimera
851041... Pack (mueble base para lavabo
sobre encimera derecha con dos cajones,
espejo y aplique Smartlight)
851039... Pack (mueble base para lavabo
sobre encimera con un cajón, espejo y aplique
Smartlight)
851005... Mueble base para lavabo sobre
encimera derecha
851042... Pack (mueble base para lavabo
sobre encimera izquierda con dos cajones,
espejo y aplique Smartlight)
851045... Pack (mueble base para dos lavabos
sobre encimera con dos cajones, espejo y dos
apliques Smartlight)
851003... Mueble base para lavabo sobre
encimera derecha
851043... Pack (mueble base para lavabo
sobre encimera derecha con dos cajones,
espejo y aplique Smartlight)
851006... Mueble base para lavabo sobre
encimera izquierda
851044... Pack (mueble base para lavabo
sobre encimera izquierda con dos cajones,
espejo y aplique Smartlight)
851001... Mueble base para lavabo sobre
encimera
851004... Mueble base para lavabo sobre
encimera izquierda
Urbi Ref. 327225..0
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WALL MOUNTED TOWEL RAIL 533,5 X 75 














     
Description 
 
Acute attention to detail is present in every 
element of this collection.  The balance 
between functionality, the purity of its 
form and the stunning finishes in Greige 
and Nero ensure that this towel rail adds 
order and harmony to the bathroom space.  
Furthermore, the wide range of sizes adds 
a sense of practicality to this product. 
 
Colours and finishes 
 
How to obtain the reference number 
Replace the “…” in the reference 
8164560… with the desired finish 







Chrome plated brass and brushed 
chrome PVD plated brass (for Greige 




Length: 75 mm. 
Width: 533,5 mm 
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Acute attention to detail is present in every 
element of this collection.  Although the 
soap dispenser, toothbrush holder, soap 
dish and tissue box dispenser can be 
purchased separately, they are also 
available in two stunning sets which 
include an elegant yet practical tray on 
which the pieces can be arranged in perfect 
harmony . The balance between 
functionality, immaculate form and the 
sophisticated combination of finishes and 
textures ensures that these sets bring a 
sense of order and exquisite harmony to 
your bathroom space. 
 
Dimensions 
Length: 432 mm.  
Width: 150 mm  







Aluminum and zinc plated alloy for the 
Chrome finish, or brushed with the Greige 
and Nero finishes with PVD treatment. PS 
interior. MDF tray veneered in dark oak. 
 
Colours and finishes 
 
How to obtain the reference number 
Replace the “…” in the reference 
8166280… with the desired finish 
code from the list below.. 















































































REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
PARA SU ADECUACIÓN A ESTABLECIMIENTO DE TURISMO RURAL 
ANEJO 14 FICHAS TÉCNICAS MOBILIARIO. 
 
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LA MASÍA DE CAN BOGET  
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 Charles & Ray Eames 
 Charles and Ray Eames are counted 
among the most important fi gures of 
twentieth-century design. Their work 
spans the fi elds of furniture design, 
fi lmmaking, photography and exhibition 
design. Vitra is the sole authorised 
manufacturer of Eames products for 
Europe and the Middle East. When you 
own an Eames product made by Vitra, you 
know it is an original.  
 The Eames Plastic Chairs are renewed 
versions of the legendary Fiberglass Chair. 
As the very fi rst industrially produced 
plastic chair, it was originally developed by 
the Eameses in collaboration with Zenith 
Plastics for the 'Low-Cost Furniture Design' 
competition organised by the Museum of 
Modern Art. In the current versions made 
of polypropylene, these chairs provide 
even greater comfort.
The wide selection of bases makes it 
possible to use the chairs in a variety of 
settings: from the dining room or home 
oﬃ  ce to the garden. Diﬀ erent colours and 
upholstery versions provide many options 
for combining individual chairs to meet 
various needs.
 Eames Plastic Chair 
 Charles & Ray Eames ,  1950 
In 2015, Vitra adapted the seat geometry 
and height of the Eames Plastic Chairs to 
today's requirements and also expanded 
the selection of colours with six new 
shades.
The Eames Plastic Armchair is comple-
mented by the Eames Plastic Side Chair 
without armrests. 
 Eames Plastic Chair 
 10  www.vitra.com/epc info@vitra.com | EN 2016
EAMES PLASTIC CHAIR - COLOURS
In collaboration with the Dutch designer Hella Jongerius, Vitra has developed a broad palette of colours for seat shells and uphol-
stery materials, allowing an endless number of combinations to suit any interior.












 yellow/poppy red 
 81 




 blue/moor brown 
 74 
 dark blue/ivory 
 82 
 ice blue/moor brown 
 73 








 ice grey 
 94 




 navy blue 
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 yellow/pastel green 
 67 
 poppy red/ivory 
 68 
 pink/poppy red 
 65 
 coral/poppy red 
 63 




 red/moor brown 
 75 
 dark blue/moor brown 
 76 
 marron/moor brown 
 80 
 warmgrey/moor brown 
 05 
 dark grey 
 78 






 classic green 
 03 
 red (poppy red) 
 28 
 classic red 
 89 
 oxide red 
 25 
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EAMES PLASTIC CHAIR – BASES
DAR & DSR 
DAW & DSW
DAX & DSX
 13 www.vitra.com/epc info@vitra.com | EN 2016
DAL RAR
PSCC & PACC






































































































































625 24½” 690 27¼”
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DIMENSIONS (measurements in accordance with EN 1335-1)
 DSR  DSW  DSX 
 DSS 
 DSS-N  PSCC 
 DAX 
 DAL 
 DAR  DAW 

























 poppy red/ivory 
 68 
 pink/poppy red 
 65 
 coral/poppy red 
 63 




 red/moor brown 
 81 







 dark blue/ivory 
 75 























 Hopsak  Piping 
 01 
 basic dark 
 04 
 white 
 DAL, PACC , PSCC RAR  DAR, DAX, DSR, DSX  DAW, DSW  DSS, DSS-N 
SURFACES AND COLOURS  
 www.vitra.com/epc 
Article no.
Vitra is represented worldwide. Your local Vitra partner can be found at: www.vitra.com. 








 classic green 
 23 
 ice grey 
 94 




 navy blue 
 03 
 red (poppy red) 
 28 
 classic red 
 89 
 oxide red 
 25 









 golden maple 
 02 
 golden maple 
 95 
 dark maple 
 30 













 ∏  Tapizado: sin tapizar, con cojines o con 
acolchado para asiento y respaldo. 
Acolchado del asiento y respaldo fácil de 
quitar y volver a poner, en tela Hopsak o 
piel. 
 ∏  DKX: Dining Height K-Wire Shell X-Base
 ∏ Asiento y respaldo: Cable de acero solda-
do y doblado, acabado cromado o con 
recubrimiento en polvo. La variante con recu-
brimiento de polvo es apta para exteriores.
 ∏ Base: base de acero tubular de cuatro pa-
tas. Bases llevan deslizadores para moqueta; 
deslizadores de fi eltro disponibles como 
opción para suelos duros. 
 Wire Chair 
 Charles & Ray Eames ,  1951 
 Wire Chair DKX 
 Wire Chair DKX 




 ∏  DKW: Dining Height K-Wire Shell Wood-
Base
 ∏ Asiento y respaldo: cable de acero soldado 
y doblado, acabado con revestimiento en 
polvo en basic dark.
 ∏ Base: base de madera de arce macizo 
teñido con refuerzos de acero cruzados. 
Incluye deslizadores para moqueta; también 
hay deslizadores de fi eltro opcionales para 
suelos duros. 
 Wire Chair DKW 
 Wire Chair DKR  Wire Chair DKW 
 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire 
Base
 ∏ Asiento y respaldo: Cable de acero 
soldado y doblado, acabado cromado o 
con recubrimiento en polvo. La versión con 
revestimiento en polvo es adecuada para su 
uso al aire libre.
 ∏ Base: Base de cuatro patas con refuer-
zos cruzados. Incluye deslizadores para 
moqueta; también hay deslizadores de fi eltro 
opcionales para suelos duros. 
 Wire Chair DKR 
Wire Chair DKR Outdoor
Los modelos Wire Chair DKR y DKX, en acabado con revestimiento al polvo y sin tapicería, también son 
ideales para el uso en exteriores.
 Diseñada por Charles y Ray Eames con 
cable de acero soldado, la Wire Chair es 
una variación sobre el tema de la 
carcasa de asiento orgánica de una sola 
pieza en la que la ligereza y la transpa-
rencia se combinan con un alto nivel 
tecnológico. La carcasa de acero se 
puede montar sobre distintas bases. La 
Wire Chair está disponible sin tapizar, 
con un cojín de asiento o con cojines de 
asiento y respaldo. Por su forma, el cojín 
de dos piezas también recibe también el 
nombre de «Bikini».
Las sillas Wire Chair están disponibles en 
un acabado con revestimiento al polvo o, 
dependiendo del modelo, en una versión 
cromada. Los modelos DKR y DKX, en 
acabado con revestimiento al polvo, 
también son ideales para su uso en 
exteriores. 









































Superfi cies y colores

 Wire Chair DKX ,  carcasa de hilo de acero, 
base de acero tubular de cuatro patas 
 Wire Chair DKR ,  base y carcasa de hilo de 
acero 
 Wire Chair DKW ,  carcasa de hilo de acero, base 
de madera con riostras de acero tubular 
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 Asiento y base (Wire 





 basic dark 
revestimiento en 
polvo (liso) 




timiento en polvo 
opaco (liso) 
 32 




 basic dark 
revestimiento en 
polvo (liso) 
 Asiento y base (Wire Chair DKX, In- & 
Outdoor) 
 30 
 basic dark 
revestimiento en 
polvo (liso) 
 Pies (DKW) 
 02 
 arce dorado 
 95 
 arce oscuro 
 30 
 arce negro 













































 Los taburetes altos suelen diseñarse como 
parte de una familia de sillas. Sin 
embargo, el Zeb Stool fue diseñado por 
Edward Barber y Jay Osgerby para 
satisfacer el objetivo específi co de un 
taburete alto: cada componente individu-
al se desarrolló de manera precisa y con 
la mejor calidad para cumplir la función 
prevista. Todas sus partes –asiento y 
fi jación giratoria de aluminio fundido, 
manguito de columna con revestimiento 
al polvo, muelle de gas cromado, 
reposapiés y base de chapa– se han 
coordinado hasta el menor detalle. Por 
ello, no solo cumplen su función individu-
al, sino que  se combinan para formar un 
conjunto elegante de extraordinaria 
 ∏  Base: fi jación del asiento en aluminio 
fundido, muelle de gas cromado, columna gi-
ratoria de altura regulable con revestimiento 
al polvo o cromada. 
 ∏  Asiento: roble macizo de color oscuro o 
natural, barnizado protector con efecto de 
madera natural. 
 Zeb Stool 
 Edward Barber & Jay Osgerby ,  2014 
 Zeb Stool Wood 
 Zeb Stool Wood 




 ∏  Asiento: cuero estándar, acolchado. 
 Zeb Stool Soft 
 Zeb Stool Soft 
 ∏  Asiento: cuero de serraje Liso, ligeramente 
almohadillado. 
 Zeb Stool Leather 
 Zeb Stool Leather 
calidad. 
El taburete alto tiene un asiento giratorio 
de altura regulable. La envoltura de la 
columna se ofrece en varios colores, y el 
asiento redondo también está disponible 
en distintas versiones: de madera o 
forrado en piel con relleno fi no o acolcha-
do blando.
El nombre Zeb hace referencia a 
Zebedee, un personaje de la serie de 
animación infantil „El tiovivo mágico“ 
(‚The Magic Roundabout) de la BBC que 































































 Zeb Stool Wood  Zeb Stool Leather  Zeb Stool Soft 
Superfi cie y colores
Art. N°
Vitra se puede encontrar en todo el mundo. Para encontrar un socio Vitra en su área, vaya a www.vitra.com.  www.vitra.com/zebstool 

 09166004 
 Asiento (Zeb Stool Wood) 
 10 
 roble natural, con 
barniz protector 
 04 
 roble oscuro, con 
barniz protector 

























 revestido liso 
brillante menta 
 35 




timiento en polvo liso 
brillante 
 12 
 negro oscuro reves-
timiento en polvo liso 
brillante 
 Petit Repos es una butaca baja que viene 
a completar la familia de sillones de Anto-
nio Citterio. Al igual que sus hermanas 
Repos y Grand Repos, se distingue por 
sus materiales de gran calidad, su 
excelente confort y su diseño contem-
poráneo. Petit Repos incluye una 
conexión ﬂ exible en el respaldo que 
permite al usuario recostarse y hundirse 
en el sillón con total comodidad. 
Este respetable sillón de club inglés 
ofrece una imagen distinguida tanto en 
los espacios públicos como en el el 
 ∏  Sillón/estructura: espuma de poliuretano 
moldeada con bastidor de plástico.
 ∏ Base de cuatro radios: aluminio fundido, 
pulido o revestido en polvo. 
 Petit Repos 
 Antonio Citterio ,  2013 
 Petit Repos 




hogar. Pero sea cual sea su entorno, el 
tapizado se puede elegir entre una 























 Petit Repos 







 crema/delﬁ n 
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 azul oscuro/negro 
 Cosy (costura de contraste/puntada cruz) 
 01 




 nuez moscada 
 08 







 dark aubergine 
 09 
 azul noche 
 10 
 classic grey 
 11 
 negro merino 
 Dumet 
 01 
 marﬁ l jaspeado 
 02 








 arena jaspeado 
 10 
















 gris jaspaedo 
 08 
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 Verner Panton creó Amoebe en 1970 para 
su famosa instalación Visiona, que incluía 
varias versiones de esta silla estilo lounge. 
Amoebe encarna el espíritu exuberante 
de principios de los setenta. Gracias a 
sus superfi cies tapizadas y a la carcasa 
trasera fl exible, ofrece un elevado nivel 
de confort. 
La versión Amoebe Highback tiene un 
respaldo fl exible que termina formando 
una curva sobre la cabeza del usuario, a 
la manera de un dosel escultórico. Este 
llamativo detalle proporciona a la silla 
una agradable sensación de protección y 
aislamiento.
 ∏  Respaldo: bastidor laminado.
 ∏ Tapicería: espuma. 
 Amoebe 
 Verner Panton ,  1970 
 Amoebe  Amoebe Highback 




Las dos versiones están disponibles en 
diferentes revestimientos de tela, siempre 
de colores vivos.  






860 33¾” 620 24½”









Superfi cies y colores
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/amoebe 












 azul oscuro 
 56 
 magenta oscuro 
 53 
 naranja oscuro 
 54 
 rojo oscuro 
 52 
 amarillo oscuro 
 58 




 marfi l 
 57 
 verde lima 
 51 
 azul cobalto 
 Como todas las piezas creadas por Hella 
Jongerius, Mochi lleva claramente la fi rma 
de la diseñadora holandesa: con sus 
detalles amorosamente realizados y 
combinaciones de colores contrastados, 
este acogedor asiento añade un toque 
atrevido en cualquier sala de estar. 
Mochi es un objeto para sentarse 
espontáneamente y también un decorati-
vo reposapiés para sillones y sofás.
 ∏  Relleno: espuma de poliuretano, mezcla de 
fi bras de poliéster.
 ∏ Tapizado: tejido de punto en dos tonos, 100 
% poliéster.
 ∏ Parte inferior: robusto tapizado textil, negro, 
100 % poliamida. 
 Mochi 
 Hella Jongerius ,  2013 
 Mochi 




La funda de punto adaptable se diseñó 
especialmente para Mochi y es fácil de 
quitar y limpiar. Gracias a la robusta 
superfi cie inferior, el «puf» puede 










Superfi cies y colores
Artículo n.º
















 gris oscuro/gris 
claro 
 1 www.vitra.com/parksofa 
v
 El Park Sofa está disponible en dos 
plazas y con diferentes tapizados de tela 
o piel. La selección de colores para este 
confortable sofá y sus blandos cojines es 
muy variada. Los cojines de los reposab-
razos están disponibles con el mismo 
tapizado (tela o piel) que el sofá. Todos 
los tapizados son extraíbles. 
 Park Family 
 Jasper Morrison ,  2004 
 Park Sofa  Con su forma cúbica y sus líneas claras y 
sencillas, todos los modelos de la Park 
Family constituyen un buen ejemplo de 
muebles que resultan a la vez clásicos y 
modernos. El hecho de que nos parezcan 
tan familiares se debe a una decisión de 
su diseñador: la ﬁ losofía de Jasper 
Morrison se basa en el «diseño supernor-
mal», cuyo objetivo es mejorar los prototi-
pos ya existentes sin modiﬁ car excesiva-
mente su forma.
Gracias a sus líneas, a la vez clásicas y 
modernas, y a sus armoniosas proporcio-
nes, el Park Sofa, el Park Armchair y el Park 
Swivel Armchair se adaptan a una amplia 
variedad de entornos y decoraciones, 
ofreciendo al mismo tiempo un magníﬁ co 
confort. 
 Park Sofa
info@vitra.com | ES 2016
 Jasper Morrison vive y trabaja en Londres 
y Tokio. Sus diseños expresan su ﬁ losofía 
del diseño «supernormal»: en lugar de 
buscar resultados inusuales o extrava-
gantes, a menudo da un nuevo aliento a 
soluciones útiles que reinterpreta, 
modiﬁ ca y perfecciona. Colabora 
habitualmente con Vitra desde 1989.  
 Combinando su magníﬁ co confort con 
unas armoniosas proporciones, el Park 
Armchair está disponible con base de 
cuatro patas o en una versión giratoria, el 
Park Swivel Armchair. Los tapizados de 
tela y piel son extraíbles. 
 ∏  Bastidor: madera maciza.
 ∏ Acolchado: espuma de poliuretano y relleno 
de poliéster.
 ∏ Tapicería: extraíble, tapizado de piel con 
costuras decorativas.
 ∏ Patas: aluminio brillante. 
 Park Armchair 
 ∏  Bastidor: madera maciza.
 ∏ Acolchado: espuma de poliuretano y relleno 
de poliéster.
 ∏ Cojines del reposabrazos: opcionales, se 
piden por separado. 
 ∏ Tapicería: extraíble, tapizado de piel con 
costuras decorativas.
 ∏ Patas: aluminio brillante. 
 2  www.vitra.com/parksofa 
vDimensiones
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 Park Swivel Armchair 
 Laser 
 10 
 marﬁ l 
 16 































 gris claro/verde 
lima 
 55 







































































 gris graﬁ to 
 Laser 
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 crema/delﬁ n 
 13 




































 gris acero 
 03 
 gris oscuro 
 Twill 
 01 




 gris azulado 
 04 

































































































vEn la tierra natal de la diseñadora 
holandesa Hella Jongerius, la palabra 
«pólder» hace referencia a las tierras 
llanas, normalmente divididas en campos 
y destinadas a la agricultura, que han 
sido ganadas al mar mediante diques y 
canales de drenaje. Con sus superficies 
planas y su diseño bajo de línea marca-
damente horizontal, este sofá recuerda el 
paisaje característico de los pólder. 
Los grandes cojines de asiento del Polder 
Sofa y el Polder Compact forman una 
superficie asimétrica y enormemente 
confortable rodeada por ambos lados 
por una estructura acolchada. Los dos 
sofás se distinguen por la forma de su 
estructura: el Polder lleva un reposabra-
zos integrado en uno de los extremos, 
mientras que el Polder Compact está 
rodeado por una plataforma que puede 
utilizarse para apoyar revistas, libros o 
bandejas. El Polder Sofa ofrece así un 
amplio espacio para arrellanarse, 
sentarse o tumbarse. El Polder Compact, 
por el contrario, presenta una estructura 
con dos brazos a diferentes alturas, lo 
que reduce sus  dimensiones. El brazo 
alto también permite sentarse de lado en 
una posición muy cómoda, tanto para 
leer como para ver la televisión.
 ∏ Bastidor: madera.
 ∏ Cojines: espuma de poliuretano con núcleo 
interactivo de muelles embolsados, cojines 
con cámara y fieltro de poliéster
 ∏ Cojines del respaldo: espuma de poliure-
tano con fieltro de poliéster y cojines con 
cámara.
 ∏ Cojín del reposabrazos: almohadón inde-
pendiente que puede colocarse libremente; 
relleno de arena.
 ∏ Tapicería:  combinaciones de varios tipos de 
tejidos y colores a juego, extraíble.
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Materiales
www.vitra.com/polder
Con su estructura claramente asimétrica, 
los dos sofás Polder pueden configurarse 
opcionalmente con el reposabrazos alto 
en el lado izquierdo o en el derecho para 
adaptarlos a diferentes configuraciones 
espaciales. La plataforma del Polder Sofa 
está disponible por separado y también 
puede utilizarse como reposapiés. 
La estructura y los cojines acolchados de 
los sofás están forrados con distintos tipos 
de tejidos y en colores cuidadosamente 
coordinados: varios tonos de verde, rojo, 
amarillo oro o azul oscuro. En estos sofás 
no se utilizan telas de tapicería comercia-
les, sino tejidos desarrollados exclusiva-
mente para Vitra por Hella Jongerius; son 
materiales pensados para intensificar el 
sutil juego de colores y texturas que 
caracteriza a este diseño.
Un sorprendente detalle adicional son los 
botones, diseñados por Jongerius como 
un collage de diferentes materiales, como 
el plástico de colores, el aluminio y el 
cuero. No solo ofrecen un magnífico cont-
raste con los suaves tejidos de la 
tapicería, sino que también facilitan la 
retirada de las fundas para su limpieza 
gracias a un sencillo dispositivo de 
fijación.








































































830 32½”640 25¼” 
640 25¼”
Polder Ottoman















Plano - rojo/rojo 
amapola







Dumet - verde 
jaspeado
09
Maize - verde 
helecho/brandy
06
Volo - verde 
cesped
34
Plano - verde 
prado/bosque
Polder Sofa Polder Compact Polder Ottoman





Dumet - amarillo 
jaspeado
06






Volo - amarillo 
maiz
06
Aura - amarillo 
canario
Combinación de tejidos night blue
57
Aura - azul 
oscuro
08
Credo - azul 
oscuro/negro
21




Twill - tinta azúl
11
Volo - azúl noche
16
Maize - azul 
noche/negro
09159204
 El diseñador e ingeniero Jean Prouvé 
desarrolló la EM Table en la década de 
1950 para su proyecto «Maison Tropica-
le». Siguiendo los criterios de la «estética 
de la necesidad», incluso los detalles más 
pequeños de esta mesa vienen deter-
minados por su estructura. Las patas 
inclinadas se conectan mediante una 
barra transversal que hace patentes las 
fuerzas estructurales y el fl ujo de tensio-
nes, lo que normalmente solo se ve en las 
obras de ingeniería.
La mesa EM Table está disponible con 
tableros de madera maciza, de resistente 
laminado HPL o, en el caso de los 
tableros de 2000 o 2400 mm de longitud, 
de chapa de madera. 
 Los tableros de madera maciza de roble 
o nogal confi eren a la EM Table un aura 
de elegancia y placer con sus atractivas 
cualidades táctiles. 
 La base de la versión de la EM Table con 
un tablero laminado a alta presión está 
disponible en los mismos colores y 
acabado texturizado con revestimiento 
en polvo que la base de la silla Standard 
SP, lo que consigue una combinación de 
silla y mesa ideal. 
 ∏  Tableros de madera maciza: 34 mm de 
grosor tratada al aceite; roble natural, roble 
ahumado o nogal americano.
 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 
tubular, revestimiento en polvo (texturado 
fi no), coordinada con los colores de la base 
de la silla Standard. 
 ∏  Tablero en HPL: superfi cie y canto laminado 
a alta presión; 34 mm de grosor.
 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 
tubular, revestimiento en polvo (texturado), 
coordinada con los colores de la base de la 
silla Standard SP. 
 EM Table 
 Jean Prouvé ,  1950 
 EM Table 
























 EM Table 
Dimensiones
 ∏  Tablero contrachapado: de roble natural 
o barnizado en color oscuro, de 34 mm de 
grosor, con barniz protector.
 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 
tubular, revestimiento en polvo (liso), color a 
juego con la base de la silla Standard. 
 Los robustos tableros de roble contracha-
pado están disponibles con un acabado 
claro u oscuro. 
Superfi cies y colores
Artículo n.º











































 EM Table 




 madera de roble 
natural barnizado 
 75 




 roble ahumado 
tratado con aceite 




 roble oscuro, con 
barniz protector 
 10 
 roble natural, con 
barniz protector 
 Tablero de mesa en HPL 
 06 
 japanese red 
 49 





 Base EM Table 
 06 









timiento en polvo 
(liso) 
 80 
 coﬀ ee revestimiento 
en polvo (liso) 
 88 
 ecru revestimiento 
en polvo (liso) 
 Base EM Table (HPL) 
 06 
 japanese red reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 
 12 
 negro oscuro reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 
 35 





timiento en polvo 
(texturizado) 
 80 








 menta revestimiento 
en polvo (texturi-
zado) 
 Las Bistro Tables se diseñaron junto con 
la Softshell Chair y se caracterizan por su 
elegante base en forma de cruz. Gracias 
a su simplicidad formal, esta mesa puede 
combinarse con una gran variedad de 
sillas; la versión con tablero laminado de 
núcleo macizo también es apta para su 
uso al aire libre. Las Bistro Tables están 
disponibles en dos alturas: para personas 
en posición sentada o para personas de 
pie. 
 ∏  Los tableros están disponibles en tres ma-
teriales: superfi cie blanca con revestimiento 
de melamina y cantos rectos de plástico (19 
mm); chapa de madera de color roble claro 
u oscuro (19 mm); laminado de núcleo macizo 
de color blanco, gris pastel o negro, con 
cantos negros (12 mm). El tablero de núcleo 
macizo de color negro lleva un revestimiento 
 Bistro Table 
 Ronan & Erwan Bouroullec ,  2009/2010 
 www.vitra.com/bistrotable info@vitra.com | ES 2016
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 Bistro Table 
The version of the Bistro Table – in both heights – with a solid core 
laminate top and powder-coated base in basic dark is weather resis-
tant and suitable for use on terraces, balconies and in gardens.
adicional antimanchas.
 ∏ Base: con revestimiento en polvo de color 
basic dark (RAL 9004). 
 ∏ Aplicaciones: la mesa con tablero de mate-
rial de núcleo macizo es apta para su uso al 
aire libre. Base pregalvanizada. 
 Mesa redonda, uso interior, Ø 796 mm  Mesa rectangular, uso interior, 640 x 796 mm  Mesa redonda, uso interior, Ø 642 mm 








Ø 796 Ø 31¼”
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Ø 642 Ø 25¼”
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Superfi cies y colores
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/bistrotable 

 Mesa redonda, uso interior, Ø 796 mm 
 09151304 
 Mesa redonda, uso interior, Ø 796 mm  Mesa rectangular, uso interior, 640 x 796 mm 
 Mesa redonda, uso interior, Ø 642 mm 
 Base 
 30 
 basic dark 
revestimiento en 
polvo (liso) 











 roble claro 
 04 
 roble oscuro 
 La Dining Table del artista y diseñador 
Isamu Noguchi es una de las mesas de 
comedor más elegantes de la historia del 
diseño del siglo XX. Las varillas van 
insertadas en un anillo de hierro fundido 
que es el que soporta la estructura de la 
 ∏  Tablero: contrachapado con superfi cie 
laminada de gran dureza, canto teñido en 
negro.
 ∏ Base: hierro fundido barnizado en negro, 
cable de acero cromado. 
 Dining Table 
 Isamu Noguchi ,  1954/1955 
 Dining Table 
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mesa, proporcionándole estabilidad sin 
añadir sensación alguna de pesadez. El 













 Dining Table 
Superfi cies y colores
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/diningtable 
 09161004 
 Tablero de mesa 
 12 







 basic dark 
 Dado su parecido con una tabla de surf, 
la mesa de centro elíptica ETR (Elliptical 
Table Rod Base) recibió enseguida el 
sobrenombre de «surfboard table». Con 
sus dos bases cromadas y el tablero 
laminado en blanco o en negro, el diseño 
de esta mesa recupera un tema común en 
 ∏  Tablero: núcleo de contrachapado, superfi -
cie laminada a alta presión.
 ∏ Base: cable de acero cromado o revestida. 
 Elliptical Table ETR 
 Charles & Ray Eames ,  1951 
 Elliptical Table ETR 
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la obra de Charles y Ray Eames: el tubo 





























 Elliptical Table ETR 
Superfi cies y colores
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/ellipticaltable 
 09158204 
 Tablero de mesa 
 12 
 blanco (liso) 
 30 






 basic dark 
revestimiento en 
polvo (liso) 
 El escultor y diseñador Isamu Noguchi 
describió la Coﬀ ee Table como su mejor 
diseño de mobiliario, quizá porque le 
recuerda las formas orgánicas de las 
esculturas de bronce y mármol que 
estaba realizando en esa misma época y 
que convierten a la Coﬀ ee Table en una 
 ∏  Tablero: cristal grueso (19 mm), cantos 
redondeados
 ∏ Base: madera maciza barnizada, bordes 
redondeados. 
 Coﬀ ee Table 
 Isamu Noguchi ,  1944 
 Coﬀ ee Table 














 Coﬀ ee Table 
auténtica escultura. El grueso tablero de 
cristal descansa sobre dos piezas de 
madera idénticas, colocadas en ángulo 
recto. 
Superfi cies y colores
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 nogal 
 68 
 fresno negro 
 Alexander Girard fue una de las principa-
les fi guras del diseño estadounidense del 
periodo de posguerra. En 1967 presentó 
la Splayed Leg Table dentro de su 
colección de muebles «The Girard 
Group».
La reedición de la Splayed Leg Table 
realizada por Vitra recupera esta mesa 
auxiliar con su característica base de 
cuatro patas. Las fi nas patas de aluminio 
moldeado parecen salir en racimo del 
tablero para separarse elegantemente 
 ∏  Tablero: mármol de Carrara (blanco, aca-
bado mate) o mármol de Marquina (negro, 
acabado brillante), 15 mm de espesor.
 ∏ Base: aluminio pulido moldeado.
 ∏ Deslizadores: deslizadores de plástico (no 
ajustables). 
 Splayed Leg Table 
 Alexander Girard ,  1967 
 Splayed Leg Table 
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hacia afuera y culminar en los pronuncia-
dos pies redondeados. Los tableros 
cuadrados de mármol están disponibles 
en blanco o negro y subrayan el carácter 
intemporal y discreto de la Splayed Leg 
Table, cuyas dimensiones compactas la 












 Splayed Leg Table 
Superfi cies y colores
 Tablero de mesa 
 mármol de 
Carrara 
 Mármol nero 
Marquina 
 Base de aluminio fundido a presión pulido 
 03 
 aluminio pulido 
Artículo n.º
Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/splayedlegtable 
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